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PROLOGO Y JUSTIFICACION DEL TEMA
" . . .  Me n o s  l o  q u e  s e  c o p i a  d e s c a r a d a
ME N T E ,  NADA HAY QUE NO S E  APROVECHE* "  
PARA LA C I E N C I A ;  SI RVE HAS TA LO QUE -  
P AR E C E  MERA R E P E T I C I O N .  B a S T A  QUE LO 
D I G A  O T R O ,  PARA QUE EL MI S MO HECHO -  
YA NO S E A  EL M l S M O . . . "
" . . .  No S OL O VALEN LAS V E R DADE S  I N E -  
D I T A S  S I  NO LOS M A T I C E S  I N F I N I T O S  QUE  
P UE DE N O F R E C E R N O S  LAS QUE S E  CONOCEN  
YA.  O u i  ERE D E C I R  TOOO E S T O  QUE HAY -  
TAREA PARA EL C I E N l f r i C O  S I N C E R O ,  PA 
RA EL N A T U R A L ! S T A ,  PARA S I G L O S  Y S I -  
GLOS T O D A v f A " .
" G .  Ma r a n o n "
L o b  e s t u d l o s  s o b re  m ongolisn io  son  num erosos*  L a  
m ayor p a r t e  d e  e l l e s  c l i n i c o s j  a lg u n o s  o t r o s  so n  r e v i s i o n  
d e  c o n ju n to *  No o b s t a n t e ,  l o s  d a te s  c o n c r è t e s  a c e r c a  de 
e s t e  p ro o e s o  so n  mas b ie n  e s c a s o s ,  como l o  so n  t a m b i e n  -  
l o s  e s t u d i o s  a n a to m o h is to lo g ic o s  y  l a s  a u to p s i a s  d e  e s t o s  
e n fe rm es*  S in  em bargo , c o n s id é râ m e s , - t e n i e n d o  en c u e n ta  
l a s  f r a s e s  de n u e s t r o  i n o l v i d a b l e  M a e s tro , que e n ç a b e z a n  
e s t e  p r o lo g o -  q u e  o u a lq u ie r  e s tu d io  s i n c e r e  y  m e tô d ic o  s £  
b r e  e s t a  e n t i d a d ,  t i e n e  su  i n t e r é s .
Se o b s e r v a  en l a  m a y o rfa  de  l o s  t r a t a d o s ,  l a  v a  
l o r a c i o n  de  l o s  f a c t o r e s  e n d o c r in o s ,  - s o b r e  to d o  en  BEN-- 
L A -, como p o s i b l e s  c a u s a s  e t i o p a t o g é n ic a s  d e l  m o n g o l i s m e *  
ünam os a  to d o  e s t o  l a  f r e c u e n c i a ,  c a d a  v e z  m a y o r ,  d e l  mon
^  6 —
g o lis ü io  en l a  p r â c t i c a  de  l a  c l i n i c a  d i a r i a *
Y e n c o n trâ n d o n o s  en un  s e r v i o l o  de e s p e o i a l i z a c i o n  
e n d o ô r ib o ld g io a ,  con  l a  f a c i l i d a d  de p o d e r  e m p le a r  l o s  me­
d i c s  y  t ë o n i o a s  m odernas p a r a  i n t e n t e r  e l  e n c u e n tro  d e  u n a  
p o s i b l e  f u e n t e  v e r d g d e r a  d e  i n f o r m a t io n ,  a c e r c a  d e l  e s ta d o  
f u n c io n a l  de  l a s  g la n d u le s  e n d o c r in e s ,  (e n  n u e s t r o  c a s o ,  -  
c o n c re ta m e n te :  e l  e s ta d o  f u n c io n a l  d e l  t i r o i d e s  en  e l  mongg 
l i s m o )^  h a l l a r e i s  m o tiv o s  s u f i c i e n t e s  p a r a  j u s t i f i c a r  l a  ^  
d é c i s i o n  y  e l  e n tu s ia s m o  que hem os p u e s to  en  l a  e la b o r a c id n  
de  e s t e  t r a b a j o .
L os c a p f t u lo a  en  que e s t a  d iv id id o  e l  p r e s e n t s  -  
t r a b a j o .  A lçuno  de  e l l o s ,  -com o e l  c a ç i t u l o  I I I - ,  d e  m ode- 
r a d a  e x te n s io n  l o s  h ic im o s  con e l  p r ô p o s i to  de  l l e g a r  a  u n a  
m e jo r  y  mas a m p li a  co m p re n s id n  d e l  p ro b le m s .
N u e s t r a  c a s u i s t i o a  e s  muy m o d es ta  p a r a  i n t e n t e r  -  
e s t a b l e c e r  c o n c lu s io n e s  d e f i n i t i v e s .  E s t a  m c d e s t ia  d e  n u e s  
t r a  c a s u i s t i c a  e s  im p u ta b le  a l  e le v a d o  c o s to  d e l  m a t e r i a l  -  
em pleado  y  a  l a  im p o s ib i l id a d  que tu v im o s  de h o s p i t a l i z a r  -  
a  n u e s t r o s  p a c i e n t e s i
T odas l a s  d e f i c i e n c i e s ,  (s e g u ra m e n te  s e r é n  m u o h a s ) , 
q u e  e n c o n t r a r é i s  en  e s t e  h u m ild e  y  s e n c i l l o  i n t e n t e  de  i n —  
v e s t i g a c i d n ,  e l  p r im e ro  que r e a l i z e ,  son  d e b id a s  a  l a s  m u -  
c h a s  im p e r f e c c io n e s  y  a  l a  g ra n  ig n o r a n c i a  que  te n g o  de  t a n  
t a s  c o s a s .  S in  em bargo , q u ie r o  h a c e r  r e s a l t a r ,  e l  inmenso** 
esm ero  y l a  h o n ra d e z  que  lie  p u e s to  a l  h a c e r l o ,  en  l a  m ed id a  
que  me l o  p e r m i t i e r o n  mi l e a l  s a b e r  y  e n te n d e r .  S i  l o  h e  -
lo g r a d o  o n o , no h e  de s e r  yo q u ie n  l o  ju z g u e ,  s in o  v o so -----
t r o s .  H o n o ra b le s  M iem bros de e s t e  T r ib u n a l .
L o s o a so s  fu e r o n  e s tu d ia d o s  en  l a  S e c c io n  de I s o ­
to p o s  R a d ia c t iv o s  d e l  I n s t i t u t e  de  P a t o lo g î a  M éd io a , b a jo  -  
l a  d i r e c c i d n  d e l  que en  v i d a  s e  l la m o  Don G re g o r io  M arah o n . 
S o lo  l a  g e n e r o s id a d  de e s t e  a r q u e t ip o  humano h iz o  p o s i b l e  -  
l a  i n v e s t i g a c i o n .  L a  in s o b o r n a b le  p a r c a ,  que  a  n a d ie  de  es 
t e  mundo p e rd o n a , im p id io  que é l  f i r m a s e  e l  p r e s e n t s  t r a b a -
jo »
si de  e le m e n ta l  c o r t e s i a  e s  l a  m a n i f e s ta o io n  de  -  
n u e s t r o  a g ra d e c im ie n to  a  l o s  p a t r o c in a d o r e s  o d i r e o t o r e s  de  
e s t a  c l a s e  de  t r a b a j o s ,  en  e s t a  o c a s i c n ,  a su n  b a jo  l o s  d o l£  
r o s o s  e f e c t o s  q ue  n os p ro d u c e  l a  a u s e n c ia  f f s i c a  d e f i n i t i v a  
d e l  "M a es tro  de  M a e s t ro s " ,  l a  e x p re s io n  de e s t e  a g r a d e c i —  
m ie n to ,  m al p u e d e  r e p r é s e n t e r  u n a  s im p le  o b l ig a c i o n  de c o r -  
t e s i a ,  s i n o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  In t im e  y  s i n c e r o  a f e o to  -  
q u e  p ro fe sa b a m o s  a  e s a  c im e ra  d e l ^p e n s am ien t o  e s p a h o l ,  que  
t e n t a s  y  t a n t e s  e n se fîa n z a s  no s d id  en  v i d à ,  y  que h o y  con—  
s e r v a n  o a r a o t e r  d e  v l g e n c i a .  ÉL n o s  d e c i a  en u n a  de  s u s  u l
7 -
t im a s  c o n f e r e n c i a s :  "L a e e m i l l a  d e l  p e n sa m ie n to  no e s  como
l a  de l a  t i e r r a ,  q u e  puede p e r d e r s e  s i n  f r u c t i f i o a r ,  p u ed en  
p a s a r s e  l o s  a n o s  e in o lu s o  l o s  s i ç l o s ,  p e ro  f r u o t i f i c a r a . . "  
y  e s t o  t i e n e  que s e r  a s i ,  p o r  que e l  n o s  ensefld  "MODOS", m£ 
d o s  de c o n d u c ts ,  modes de a p r e n d e r ,  que  no e s  r e c i b i r  l o s  -  
h e o h o s  y  a p r e n d e r lo s  en  l a  m em oria , s in o  s a b e r  b u s c a r l o s  -  
p o r  uno m ism o, s a b e r  o r i t i c a r l o s ,  d u d a r  d e  e l l o s  ouando e s  
p r e c i s e  y ,  a o a s o ,  ç r e s c i n d l r  a i r o s a m e n te  d e  l o  q u e  p a r e c i a  
v e r d a d " • P o r  e so  e l  e s t a b a  de a c u e rd o  con e l  p e n sa m ie n to  -  
d e  DIDEROT, que d ic e s  "La e s e n c i a  e n t e r a  d e  l a  e d u c a c io n  -  
c o n s i s t e  en  p ro v e c a r  l a  d u i a  y  l a  in t e r ç o g a c io n "  p e ro  tam —  
b i e n  a h a d ia  a  e s t e  p e n sa m ie n to  y  r e f i r i e n d o s e  a  l a  ü n i v e r s i  
dad  q u e , " ju n te  con e s t o ,  l o  que im p o r ta  e s  s a l i r  d e  E l l a  -  
con  e l  a im a  d e f i n i t i v a m e n t e  r e c t a " *
L a  v i d a  e s  q u e h a o e r ,  - d i c e  O rteg a*  con l a s  c o s a s ,  
d e l a n t e  de  l a s  c o s a s ;  ouando d e c id im o s , d e l ib e r a d a m e n t  e , e l  
s e r  m e d ic o s , b i e n  s e a  p o r  v o c a c io n  o p o r  o u a lq u ie r  o t r o  c a u  
s a ,  cu ân  l e j o s  e s t a b a  de co m p ren d er e n to n c e s  l a  p ro fu n d id a Z  
y  e l  s e n t id o  que e s t e  -q u e n a c e r -  e n c ie r r a *  No e s  q u e  a h o ra  
l o  s e p a  d e l  to d o ,  p e ro  s i  m e jo r  que  e n t o n c e s ._ A e l l e  h a  -  
c o n t r i b u id o  d e c is iv a m e n te  l a  UNIVERSIDAD E8PAROLA, y  en su  
n o m b re , v o s o t r o s  t o d o s ,  l o s  que f u i s t e i s  d i r e o t a  0 i n d i r e c -  
ta m e n te ,  n u e s t r o s  m a e s t r o s .  Q u ie ro  d e j a r  o o n s t a n c i a  d e l  -  
p ro fu n d ô  am er que g u a rd o  en l a  in t im id a d  de  mi s e r ,  p o r  e s ­
t a  v e t u s t a  I n s t i t u c i o n *  E l l a  h a  s a b id o  d a r l e  f o r t a l e z a  a  — 
m i v o lu n ta d ;  f e  a  m is  c r e e n c i a s  y ,  p o r  en e im a  d e  t o d o ,  amor 
a  mi t r a b a j o .  En e l l a  h e  a p re n d id o  que e s  oon e l  t r a b a j o  -  
d i a r i o  y  c o n s t a n t e  como s e  c o n s ig u e n  l o s  v e r d a d e r o s  t r i u n —  
f o s ,  y  no l o s  p a s a j e r o s  re l^am brones de l a s  l e t r a s  de  m o ld e . 
A v o s o t r o s  t o d o s , , o s  debo ta m b ie n , e l  h a b e r  a p re n d id o  a  -  
am ar a  n u e s t r o  p ro j im o ,  a l  hom bre e n fe rm o , e l  i n t e n t e r  s ie m  
p::o c o m p re n d e rlo  y  no s im p le m en t e e l  t r a t a r  de  e n c o n t r a r  l a  
i n t o r p r e t a o i ô n  de su  en fe rm ed ad »
Mi g r a t i t u d  s i n c e r a  ta m b ié n , p a r a  to d o s  a q u e l lo s  
q u e , en  u n a  u  o t r a  fo rm a , me a y u d a ro n  en e s t e  t r a b a j o ,  en  -  
e s p e c i a l  a  Don J é s u s  F e rn a n d e z  N o g u e ra , e je m p lo  de p e r s o n a  
s e n c i l l a ,  b o n d a d o sa  y  e x c e l e n te  m a e s t r o ,  de  q u ie n  h e  a p re n ­
d id o  m uchas de  l a s  c o s a s  que hoy  s e ,  en  e l  a j e t r e o  d i a r i o  -  
d e  l a  s a l a  46 d e l  H o s p i t a l  G e n e ra l  de  M a d rid ; y  a  Don S . Pé 
r e z  M odrego, m erced  a  c u y as  o r i e n t a c i o n e s  y  c o n s e jo s ,  h i c i e  
r o n  p o s i b l e  l a  r e a l i z a c i ô n  d e l  p r e s e n t s  t r a b a j o .
Mi a g ra d e c im ie n to  a l  n o b le  y  h o s p i t a l a r i o  p u e b lo  
e s p a h o l  en cuyo a m b ie n te y  g r a c i a s  a  s u s  m uchos p ro h o m b re s , 
h e  l o ^ a d o  c o n o c e r  a lg o  de l a  v i d a  y  mucho de  n u e s t r a  p ro —  
p i a  h i s t o r i a ;  g r a c i a s  ta m b ié n  a  e s a s  d ig n a s  y  h o n o r a b le s  f a  
m i l i a s  e s p a n o la s ,  q u e  n o s  h a n  b r in d a d o  su  h o g a r  y  s u  corn—— 
p r e n s i ô n ,  to d o  l o  c u a l  no s h a  h e ch o  mas l l e v a d e r a  l a  a u s e n ­
c i a  de l e s  n u e s t r o s .
-  8 .
No puedo  d e j a r  de  r e c o r d a r  am o ro aam en te , an t a n  -  
m em orab le  f e o h a  de mi -vide., a  l o s  que  me e n g e n d ra ro n , y  que 
co n  s u s ^ e s fu e r z o s  y  s a c r i f i c i o s ,  p e ro  s o b re  to d o ,  con l a  re  
s ig n a c io n  c r i s t i a n a  p o r  mi l a r g a  y  p e s a d a  a u s e n c i a ,  y a  v e c i  
n a  de l o s  d o s  l u s t r e s ,  me h a n  l l e v a d o  a  s e r  l o  poco  que  hoy 
s o y .
M a d rid , A b r i l ,  30 de 1 9 6 0 ,
ETIOPATOGENIA DEL MONGOLISMO
A n te s  de r e v i s a r  l a  e t i o p a t o g e n i a  d e l  m ongol 
m o, c reem o s t i e n e  i n t e r é s  d é f i n i r  l o  que en ten d em o s p o r  mon 
g o l is m o .  E stâm es d e  a c u e rd o  con MARANON y  o t r o s  a u to r e s  en  
q u e , e l  m ongolism e e s  u n a  e m b r io p a t ia  con  i n t e n s a  y  c a r a o t £  
r i s t i c a  c l i g o f r e n i a ;  y  como to d a s  l a s  e m b r io p a t f a s ,  con  v a ^  
r i a s  m a lfo rm a o io n e s  o o n g é n i ta s ,  a lg u n a s  de  e l l a s  muy f i j a s ,
^Ahora b i e n ,  en  e l  m o n g o lism e , como en to d a s  l a s  -  
e m b r io p a t ia s  e t i o l o g i a s  d i v e r s e s  a c tu a n  s o b re  e l  em b rio n  en 
l a s  p r im e ra s  f a s e s  d e l  d e s a r r o l l o ;  seg iin  (INGA LIS), en  l a s  
ooho p r im e ra s  sém anas d e l  em barazo»
Se han  e m it id o  m uchas h i p o t e s i s  s o b re  l a  e t i o p a t o  
g e n i a  d e l  m ongolism e e in n u m e ra b le s  so n  l o s  t r a b a j o s  e f e c —  
tu a d o s  a c e r c a  de  e s t a  e n t i d ^ ;  a  p e s a r  d e  e l l o ,  e l  p ro b le m s  
p e rm an ce  aun s i n  u n a  s o lu c io n  d e f i n i t i v a .
En e s t e  c a p i t u l o ,  h a rem o s u n a  b r e v e  r e v i s i o n  de -  
l o s  f a c t o r e s  mas im p o r ta n te s  en  l a  e t i o p a t o g e n i a  de  e s t e  -  
t r a s t o r n o  d e l  d e s a r r o l l o .
HSR3NCIA. -  (MACKLIN; PENROSE; DOXIADES; PORTIUS Y 
SHRDDER) e n i r e  o t r o s ,  h a n  h ech o  r e s p o n s a b le s  d e l  m ongolism e 
a  l o s  f a c t u r e s  h e r e d i t a r i o s ,  e l l o s  t i e n e n  l a  im p re s io n  de  -  
q ue  s e  e n o u e n tr a  un  c r e c id o  num éro d e  p e r s o n a s  oon o l i g o f r e  
n i a  0 m a lfo rm a c io n e s  o o n g é n i t a s ,  e n t r e  l o s  f a m i l i a r e s  de  -  
l o s  m o n g o lo ïd e s .
(BENDA). b a s â n d o s e  en  l o s  t r a b a j o s  de o t r o s  in v e s  
t i g a d o r e s  y  en su  p r o p i a  c a s u i s t i c a  de  mas de 500  f a m i l i a s T  
p i e n s a  en  cam bio q u e , l o s  f a c t o r e s  h e r e d i t a r i o s  no t i e n e n  -  
t a n t a  im p o r ta n c ia ;  " e s  p o s i b l e  que l o s  f a c t u r e s  h e r e d i t a r i o s  
p u e d a n  e x p l i c a r  l a  d e b i l i d a d  m e n ta l  de  l a  d e s c e n d e n c ia ,  p e -
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r o  e l  t r a e t o r n o  d e l  d e s a r r o l l o  t l p i c o  d e l  m ong o lism o , no pu£ 
d e  e x p l i c a r s e  con  e l  a rg u m en to  d e  u n a  d e f i c i e n c i a  g e n l t i c a " .
(MARANON), a  l a  p r e g u n ta :  P uede  e l  m ongolisn io  -
t r a n s m i t i r s e  p o r  h e r e n c i a ? ,  r e s p o n d s ,  que  en  o i e r t o  s e n t i d o ,  
S I ,  E s te  a u to r  c i t a  e l  c aso  de (LELONG)^, de un  n ifio  m o n g o l! 
d e  con c a r d i o p a t l a  c o n g e n i ta ,  q u e  n a c io  de m adré ta m b ie n  -  
m o n g o lo ïd e , y  a rg u m e n ta  q u e , como e s  r a r o  en  l a s  m u je re s  -  
m o n g o lo ïd e s  a l c a n z a r  l a  m adurez  s e x u a l  y  t e n e r  h i j o s ,  e s t o s  
o a s o s  aunque e x c e p c io n a le s ,  t i e n s  v a l o r .  E s te  mismo a u to r  
h a  a n o ta d o , q u e , en m uchas o o a s io n e s  l a  m adré  de e s t o s  n i —  
n o s ,  t i e n e  un  vago  p e ro  e x p r e s iv o  a i r e  m o n g o lo ïd e .
GEMELOS>-  L as i n v e s t i g a c i o n e s  en  l o s  g e m e lo s  so n  
d e  e s p e c i a l  i n t e r é s  con  r e s p e c t e  a  l a  s i g n i f i c a c i o n  de l o s  
f a c t o r e s  h e r e d i t a r i o s .  Cuando en  ambos g em elo s  s e  e n o u en —  
t r a  un mismo e s ta d o  p a to l o g i c o ,  d e c im o s  que  e s e  e s ta d o  e s  
"CONCORDANT!"; s i  l o  p r é s e n t a  uno s o l o ,  e l  e s ta d o  e s  "DIS­
CORDANTE".
De to d a s  l a s  o b s e r v a c io n e s  v e r i f i c a d a s  en  g e m e lo s , 
c a b e  c o n c l u i r ,  q u e , l o s  g em e lo s  m o n o z ig o tic o s  so n  s ie m p re  -  
c o n c o r d a n te s  y  que l a  ç o n c o rd a n c ia  s ie m p re  i n d i c a  q u e  l o s  -  
g e m e lo s  f u e r o n  m o n o z ig o t ic o s .  En l o s  m e l l i z o s  d i z i g o t i c o s  
s ie m p re  s e  p r é s e n t a  l a  d i s c o r d a n c i a . •
S in  em bargo , en l o s  d l t im o s  a£Los se ^ h a n  d e s c r i t o  
c u a t r o  c a s o s  de  c o n c o rd a n o ia  en  g em e lo s  d i z i g o t i c o s .  O b ser 
v a c io n  d e  c o n s id e r a b le  im p o r t a n c i a ,  p u e s to  que  h a c e  mas d i -  
f i c i l m e n t e  a c e p ta b le  l a  h i p o t e s i s  g e n é t i c a .  A e s t e  r e s p e c ­
t e  (JERVIS) o p in a  que "u n a  t e o r i a  g e n é t i c a  v a  a  f a v o r  d e l  -  
h a l l a z g o  de u n a  c o n c o rd a n o ia  en  lo s ^ g e m e lo s  m o n o z ig o tic o s  y  
d e  u n a  no c o n c o rd a n o ia  en l o s  d i z i g o t i c o s ;  tam poco n i e g a  e l  
h a l l a z g o  de un  c i e r t o  num éro de  g e m e lo s  d i z i g o t i c o s  c o n c o r­
d a n t e s .  S in  em bargo , s i  u n ic a m e n te  i n t e r v i e n e n  f a c t o r e s  de  
i n d o le  o rom osom ica , l a  p r o p o r c io n  e n t r e  g em e lo s  c o n c o rd a n ­
t e s  d i z i g o t i c o s  y  de  d i s c o r d a n t e s  d i z i g o t i c o s ,  d e b e  s e r  muy 
a n a lo g a  a  l a  p ro p o r c io n  que p u ed e  h a b e r  e n t r e  f a m i l i a s  con 
d o s  m iem bros a f e o t o s  y  f a m i l i a s  oon uno s o l o .  Se su p o n e  que 
no mas y  p ro b a b le m e n t e m enos, d e l  1#  de l a s  f a m i l i a s  con  mq
f o lis m o  te n d r â n  mas de un  n ih o  a f e c t o  de  e s t a  e n fe rm e d a d . -  a  p ro p o rc io n  e n t r e  m e l l i z o s  d i z i g é t i c o s  c o n c o rd a n te s  y  me­
l l i z o s  d i z i g o t i c o s  d i s c o r d a n t e s  e s  e l  6 ,8  p o r  c ie n  de  7 v e -  
c e s  y  p ro b a b le m e n te  e s  m ayor q u e , l a  f r e c u e n c i a  d e l  mongo­
l i s m e  f a m i l i a r .  E l lo  p e r m i ts  s u g e r i r  l a  e x i s t e n c i a  de  -  
o t r o s  f a c t o r e s  d i s t i n t o s  de  l o s  de  i n d o le  g e n é t i c a " .
(MARANON), c i t a n d o  e l  c a s o  de l o s  g e m e lo s  d e s c r i -  
t o s  p o r  (LAPAGE), de  uno m o n g o lo ïd e  y  o t r o  a c o n d r o p l à s i c o ; -  
y  e l  de  (GRAHAM) de uno m o n g o lo ïd e  y  o t r o  s a n o , d i c e :  "E s­
t o s  o a so s  no d e m u e s tra n  como a lg u n o s  su p o n e n , que  e l  m ongo-
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l i s m o  no e s  h e r e d i t a r i o .  s in o  q u e , como l a s  damas em briopap- 
t i a s ,  u n a s  v e c e s  s e  d ebe  e t i o l o g i a s  que  a c tû a n  s o b re  e l  -  
e m b rlé n , y  p u ed en  a f e c t a r ,  en l o s  g e m e lo s  a  uno s i  y  a  o t r o  
n o , y  o t r a s  v e c e s  a  l a  h e r e n c i a .
NONGOLISMO F A M IL I^ . -  S I  h e c h o  d e l  m ongolism e f a ­
m i l i a r ,  e s t a  in tim a m e n te  r e l a c i o n a d o ,  co n  e l  p ro b le m a  d e l  -  
m ongo lism e en l o s  g e m e lo s .
L a  e x p e r ie n c ia ^ d e  to d o s  l o s  a u to r e n  e s t a  d e  a c u e r  
do en  q u e , l a  p r e s e n t a c i c i i  de mas d e  un  c a so  de m ongolism e"" 
en  u n a  m ism a f a m i l i a  e s  u n a  c o n t i n g e n c i a  e x tre m a d am e n te  r a -  
r a .  (VAN DER SCHEER) en u n a  e n c u e s ta  s o b r e  l a  f r e c u e n c i a  -  
d e l  m ongolism e e n ^ H o ia n d a , s o lo  e n c o n t r e  7 f a m i l i a s ,  e n t r e  
338  q u e , t e n i a n  mas de un  h i j o  m o n g o lo ïd e , a  p e s a r  de e s t o ,  
e s t e  a u t o r ,  s ie m p re  c re y o ^ q u e  e l  M ongolism e e r a  e l  r e s u l t a -  
do de  u n a  g o s t a c io n  p a to lo g ic a *  (OREL) en 1931, r e v i s a n d o  
l a  l i t e r a t u r e ,  e n c o n tr e  d a te s  de 21 f a m i l i a s  con m a s ,d e  u n  
h i j o  m o n g o lo ïd e . (B3NDA) r e v i s a n t e  500 h i s t c r i a s j  s o lo  h a  
e n c o n tra d o  c ln c o  f a m i l i a s  oon mas de u n  h i j o  m o n g o lo ïd e  y  -  
d o s  c a s e s  de m e l l i z o s  c o n c o r d a n te s .  En l a  m a y o r la  de l o s  -  
o a s o s  so n  é v id e n te s  l o s  f a c t o r e s  h e r e d i t a r i o s  que  i n d i c a n  -  
u n a  i n f e r i o r i d a d  g e r m in a t iv a .  L a s  c a r a c t e r i s t i c a s  m ongo le^  
d e s  son  s u p e r im p u e s ta s  y  d e b id a s  a  c i e r t o s  f a c t o r e s ,  p r è s e n  
t e s  d e n tr o  de l a  m adré y que s e  v e n  ta m b ié n  en  l a s  m ad rés  -  
que  h a n  t e n id o  un  s o lo  h i j o  m o n g o lo ïd e . En l a s  f a m i l i a s  s a  
n a s ,u n  seg u n d o  h i j o  m o n g o lo ïd e  e s  u n a  e x c e p c io n , s i n  em bar­
go é s t a s  f a m i l i a s  t i e n e n  u n a  g ra n  t e n d e n c i a  wl a b o r to  e sp o n  
t a n e o ,  y  e l,e x a m e n  de uno de e s t o s  f e t o s  a b o r t i v o s  p o r  (BUS 
LA) d e m o s tro  que s e  t r a t a b a  de  un  f e t o  m o n g o lo ïd e . ""
SENECTUD DEL GAMETO FEMENINO.- T e o r ic a m e n te ,  e s  -  
muy p o s i b l e '  que  To s o v u le  s'"que iiân  p e rm a n e c ld o  en u n  e s ta d o  
d e  q u i e s c e n c i a  d u r a n te  mucho t ie m p o , s e a n  f e r t i l i z a d o s  y  -  
s e  d e s a r r o l l e n  de u n a  m anera  a n o m a la . En f a v o r  de e l l o  e s -  
t à n  l a s  e s t a d l e t i c a s  de l a  m a y o r ia  de  l o s  a u to r e s  q u e  e s t a n  
d e  a c u e rd o  en que u n  p o r c e n t a j e  b a s t a n t e  a l t o  de h i j o s  mon­
g o l o ï d e s ,  n a ce  de m adrés que  h a n  so b re p a e a d o  l o s  35 a h o s .
E l  h e ch o  de que m adrés jo v e n e s  o en  u n a  edad  b u e n a  de a c t i -  
v id a d  s e x u a l ,  p u ed an  t e n e r  un  n ifio  m o n g o lo ïd e , h a b l a  en  f a ­
v o r  de que  a lg o  a l t é r é  l a  n o rm a lid a d  d e l  c i c l o  g e n i t a l  ma­
t e r n e ,  aun  cuando  no s ie m p re  s e  p u e d a  c o m p ro b a r.
EDAD DE LA MADR E E n  e s t e  f a c t o r  e s  im p o r ta n te  -  
h a c e r  u n a  ï ï i l i tT n c id n  e n t r e  l a s  m ad rés  que p a s  an  de l o s  35 -  
d e  l a s  m ad rés  jo v e n e s  c o m p re n d id a s  e n t r e  l o s  15 y  l o s  v e i n -  
t i t a n t o s  a h o s , y  de  l a s  m u je re s  que  s i n  s e r  v i e j a s  n i  jo v e ­
n e s ,  t i e n e n  u n  h i j o  m o n g o lo ïd e , que e s  e l  t e r c e r o  o c u a r to  
de  l a  l i s t a  de  s e l s  o s i e t e .  P a r a  (A . BLEYER) l a  f r e c u e n —  
c i a  d e l  m ongolism e s ig u e  de c e r c a  l a  e t a p a  de l a  f e r t i l i d a d  
de  l a  m ad ré , c o r re s p o n d ie n d o  l a  c i f r a  mas b a j a  d e l  m ongol
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mo# a l  Qomienzo de l a  f e r t i l i d a d  y  a lc a n z a d o  e l  mdbcimun on 
c a m b io , a l  f i n a l  d e  d ic h a  e t a p a .
(MARAiîON) d a  u n a  c i f r a  a l r o d e d o r  d e l  5 0^  de  i n c i  
d e n c i a  m ongo lo ïde*  en m ad rés e n t r e  l o s  3 5 -4 0  ahos#  P a r a -  
( SCHULTZ) l a  m e jo r  p r o f i l a s i s  d e l  m o n g o lism e , e s  no p r o c r e a r  
p a s a d o s  l o s  35 a h o s .  E l  m ongolism o pu ed e  p r e s e n t a r s e  en  -  
o u a lq u ie r  e d a d , aun  ouando l a  m ayor f r e c u e n c i a ,  l a  p r e s e n -  
t a n  l a s  m ad rés c o m p re n d id a s  e n t r e  l o s  30- 4 0 ; s in g u la r m e n te  
a  p a r t i r  de l o s  35 ,ahos (SÇHACHER). L a  edad  de l a  m adré -  
e s  un  f a c t o r  e t i o l o g i c o ,  aun  cuando  no e s  e l  u n ic o  (PENRO­
S E ) .
ORDBN DEL NACIMIENTO. -  D esde e l  p u n to  de  v i s t a  
e s t a d i s t i c o , s u o le  o fe s e rv a rse  en  u n  t i p o  o u a lq u ie r a  de  f a ­
m i l i a ,  un  e q u i l i b r i o  e n t r e  l o s  n if io s  n a c id o s  a n te s  y  l o s  
n a c id o s  d e s p u é s .
E n tr e  lo s ,h e r m a n o s  de l o s  m o n g o lo ïd e s , e l  84#< 
n a c i e r o n  a n t e s ,  y  s o lo  e l  1 6 .0 #  n a c ie r o n  d e s p u é s  d e l  mongo 
l o i d o  (BilNDA). E l d e s  e q u i l i b r i o  e n t r e  e l  num éro de h i j o s  
n a c id o s  a n te s  y  e l  num éro de l o s  n a c id o s  d e s p u é s ,  s u g i e r e  
que  e l  n a c im ie n to  de un  m o n g o lo ïd e  i n d i c a  e l  d e s a r r o l l o  de 
u n  e s ta d o  p a to l é g i c o  de l a  m ad ré , e l  c u a l  g u a rd  a  u n a  r e l a -  
ci(5n d e f i n i d a  co n  su  o a p a c id a d  de  c o n c e b i r .  C uan to  mas -  
l a r g a  e s  l a  f a m i l i a ,  m ayor e s  l a  t e n d e n c ia  a  que e l  mongo­
l o ï d e  v e n g a  h a c i a  e l  f i n  de  l a  s e r i e .
Una s u o e s io n  r à p i d a  de em b arazo s  pu ed e  " a g o ta r "  
i n c l u s o  a  u n a  m adré  jo v e n  y  p r o d u o i r  u n  e s ta d o  te m p o ra l  de  
i n a p t i t u d  pæ ra l a s  g e s t a o i o n e s .  P o r  o t r o  la d o  l a  p r im e r a  
f e r t i l i z a c i o n  pu ed e  e n c o n t r a r  u n  o rg a n ism o Im p re p a ra d o , do 
m as ia d o  l e n t o  o poco  c a p a z  en s u s  a j u s t e s  e n d o c r in o s .  De -  
r e p r é s e n t e r s e  e l  m ongolism e en e l  p r im e r  em b arazo , l a  ma­
d r é  pu ed e  r e a o c i o n a r  t o t a lm e n te  b i e n  e l  segundo  y  en e l  -  
t e r c e r o .
TEMPERAl I^ENTO NERYIOSO. -  Se t r a t a  d e  m adrés h i  p e r  
s e n s i b l e s  con  r e a c c i o n  s i c o s o m à t i c a ,  c a r a o t e r i z a d a  p o r  l a -  
b i l i d a d  s f q u i c a ,  e i n e s t a b i l i d a d  do l a s  f u n o io n e s  c irc u la ^ "  
t o r i a  y  n e u r o v e g e t a t i v a .
ABORT0 3 . -  L a  f r e c u e n c i a  de l o s  a b o r to s  e s  u n a  de 
l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  en  l a s  m ad ré s  d e  l o s  m o n g o lo ïd e s , 1 1 e -  
gan d o  a  s e r  t r è s  v e c e s  mas f r e c u e n t e s  l o s  a b o r to s  e s p o n tâ -  
n qos en e s t a s  f a m i l i a s ,  que en  l a s  que  no t i e n e n  h i j o s  mon
fo l o i d e s .  Aun cu an d o  s e  conocen  o a s o s  c i e r t o s  de  m o n g o lo i e s  n a c id o s  d e s p u é s  de t e n t a t i v e s  a b o r t i v a s  c r i m in a l e s  f r a  
o a s a d a s ,  e s  d i f l c i l  v a l o r a r  l a s  c i f r a s  de  e s t o s  c a s o s  e sp e  
c l a i e s ,
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MBTRORRAGIAS#- Nos r e f e r im o s  a  l a  p e r s i a t e n c i a  
d e  l a s  r é g l a s  d u r a n t e " e l  segundo  o t e r c e r  mes de em barazo  
y  a  l a  in m in e n c ia  do a b o r t  o s ;  (BENDA) h a  e n c o n tra d o  u n  -  
14*6#  en  l a  i n f l u e n c i a  de e s t e  f a c t o r  en  s u s  c a s o s  e s t u d i a  
d o s .  A tr ib u y é n d o lo  a  u n a  a l t e r a c i o n  d e l  m écanism e endoorT  
no que é v i t a  s e  p r e 6 en te% . **
PREMATURIDADI^  L a  p r e m a tu r id a d  e s  mas f r e c u e n t e  
en e l  m ongolism e y  p ro b a b le m e n te  fo rm a  p a r t e  d e l  t r a s t o r n o  
g e n e r a l  cuyo r e s u l t a d o  e s  un  h i j o  m o n g o lo ïd e ,
ESTERILIDAD#- Se h a  o b se rv a d o  que  l a  m adré de ^  
u n  m o n g o lo ïd e  m uchas v e c e s  h a  e x p e r im e n ta d o  d i f i c u l t a d e s  -  
p a r a  i n i c i a r  su  em barazo  y a s i  h a n  p a sa d o  v a r i e s  a h o s  an­
t e s  de  q u e d a r  em b arazad a  p o r  p r im e r a  v e z ,  o b ie n  e n t r e  su  
p r im e ro  y  segundo  h i j o ,  aun  d e s e â n d o lo ;  m uchas v e c e s  l a  f e  
c u n d id a d , s e  a l t e r o  d e sp u é s  d e l  n a c im ie n to  d e l  m ong o lo id eT  
Ya hem os d ic h o  a n te s  que d e sp u é s  d e l  n a c im ie n to  de un  mon­
g o lo ïd e  n a c e n  menos herm anos d e  l o  que c a b e  e s p e r a r .  En -  
e l  m a t e r i a l  de (B3NDA), e l  17*8^5 de l o s  c a s o s ,  e l  m ongolojl 
d e  f u e  e l  p r im e r  h i j o  y  en e l  4 5 *0 #  de  e s t o s  c a s o s  f u ç  h i ­
jo  d n ic o ;  e l  7 3 #  de  l o s  c a s o s  en q u e  e l  m o n g o lo ïd e  f u e  e l  
segundo  n ih o ,  quedo  como e l  d l t im o  h i j o .  En e l  m a t e r i a l  -  
de (LAHDSNSUü ) ,  e l  63# de l o s  m o n g o lo ïd e s , n a c id o s  en p r i ­
m er l u g a r  f u e r o n  h i j o s  u n ic o s  y  e l  69#  de l o s  m o n g o lo ïd e s  
n a c id o s  en segundo  l u g a r ,  c a r e c i a n  de  he rm an o s m is  jo v e n e s .  
E s t a s  c i f r a s  p a re c e n  i n d i c a r  q u e , en l a  m a y o ria  do l o s  c a ­
s o s  e l  n a c im ie n to  de un  m o n g o lo ïd e  r é v é l a  un  e s ta d o  m a te r ­
ne poco ad ecu ad o  p a r a  n u e v a s  c o n o e p o io n e s .
^GODDARD) e s  de  l a  m ism a o p in io n  a l  d e c i r  q u e  -  
"L a c a u s a  u n i c a  y a d e c u a d a  de l a  im b e c i l id a d  m o n g o lo ïd e  de 
be  b u s c a r s e  en e l  e s ta d o  de l a  m adré  d u r a n te  e l  em barazo"T
EMICIONES DSPR3SIVAS. -  V a r io s  a u to r e s ^ h a n  com prq 
bado  e l  aum ento  d e l  num éro de m o n g o lo ïd e s  d e s p u é s  de l a s  -  
g u e r r a s .  O t r a s  v e c e s ,  s e  e n c u e n t r a  en l a s  h i s t o r i a s  c l i n i  
c a s  de e s t o s  e n fe rm o s  d ad o s de  e m o c io n es  i n t e n s a s  durante** 
e l  em b a raz o . P æ ra  (ÈîARANON) l a  fo rm a  de a c t u a r  l a s  em ocio 
n é s  s é r i a  a t r a v é s  d e l  b lo q u e  h ip o tà la m o  h i p o f i s a r i o .  *"
P o r  u l t im o  r e v is a r e m o s  l a s  e x p l io a c io n e s  p a to g é -  
n i c a s  que a  n u e s t r o  p a r e c e r  so n  l a s  que  c o n s e rv a n  m ayor i n  
t e r é s  hoy  d i a :  1) E l h i ç o p i t u i t a r i s m o  c o n g é n i to ,  seg u n  -
(BENDA) y  2) L a  a l t e r a c i o n  d e l  b lo q u e  h i p o ta l a m o - h ip o f i s a -  
r i o  seg iin  (MARANON) •
1 ) Segiin (BENDA) l a  h i p o f i s i s  en e l  m ongolism e 
e s  h i p o p l é s i c a  y  s#  c a r a c t é r i s a  p o r  e l  g ra n  e o s i n o f i l i s m o ,  
co n  d is m in u c io n  de l a s  c é l u l a s  o ro m o fo b as  y  b a s o f i l a s ,  que  
so n  e s c a s i s im a s ,  e s t e  e o s i n o f i l i s m o  no d a  im p r e s ié n  a d e n o -
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m a to s a  h i p o r f u n c i o n a l ,  s in o  p o r  e l  c o n t r a r i o  h i p o f u n c i o n a l .  
P a r a  (BJNDA) e l  m ongolism o a s  e l  t i p o  c o n g é n i to  de h i p o p i -  
t u i t a r i a m o  # ^ a s  r e i a c i o n e s  ç n t r e  e l  n ih o  m o n g o lo id e  y  e l  
6 nano  h i p o p i t u i t a r i o ,  so n  a n a lo g a s  a  l a s  que m ed ian  e n t r e  
e l  c r e t i n o  p o r  a p l a s i a  t i r o i d e a  c o n g é n i ta  y  e l  n ih o  m ixede 
m at 0 s o .  "*
^2) (ivIARANON) c r e e  q u e , l a s  anom al l a s  d e l  mongo­
l o ï d e  e s t a n  o r i g in a d a s  p o r  u n a  o a u s a  c o m p le ja  no b ie n  cono 
c i d a  t o d a v i a ,  que p r o d u o i r l a  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  a l t e r a c i o n  
c o n g e n i ta  h i p o f i s o h i p o t a l a r n i c a .
So p i e n s a  en l a  e x i s t e n c i a  de  un  o e n t r o  " e u t r o f ^  
co" h ip o ta l a m ic o  p o r  e l  h ech o  a b s o l u t ame n te  s e g u ro  de  quo 
l a s  a l t e r a c i o n e s  de  l a  h i p o f i s i s  y  d e l  h ip o ta la m o  se^ aco m - 
pah  an  con  f r e c u e n c i a  de  v a r i a d a s  m a lfo rm a c io n e s  o o n g é n i t a s .
3 ) En l o s  r e c i e n t e s  e s t u d i o s  do i n t e r s e x u a l i d a d  
hum ana, s e  h a n  e n c o n tra d o  c a s o s  d e  c r o m a t in a  n u c l e a r  p o s i ­
t i v a  ( l o  que  c o r re s p o n d e  a l  se x o ^ fe m e n in o )  en  e l  s ln d ro m e  
de  E L i n e f o l t o r  y que  t e n i a n  u n  num éro d i p l o i d s  de  47 crom q 
so m as, é s t e  c ro m o so n a  a d i c i o n a l  e s  u n  c rom osona  X; p o r  t a n  
to  e l  sex o  crom osom ico  en e s t o s  o a so s  e s  XXY; e s t o s  e s t u ­
i l e s  s e  r e a l i z a r o n  on c é l u l a s  de  m éd u la  é s e a  u t i l i z a n d o  e l  
m étodo d e s c r i t o  p o r  (FORD, JACOBS Y LATHA, 1 9 5 8 ) .
C o n tin u a n d o  e s t o s  e s t u d i o s ,  y  a  c a u s a  de que a l ­
g u n o s  c a s o s  d e  s ln d ro m e  de K l i n e f e l t e r  p a d e o la n  d e f i c i e n —  
c i a  m e n ta l  (FERGUSON Y SMITH, 1 9 5 8 ) , d e c i d ie r o n  e x te n d s r  -  
t a i e s  e s t u d i o s  a  c a s o s  de  m o n g o lism o . E s ta  d e c i s i o n  tam —  
b i e n  f u e  c o n d ic io n a d a  p o r  l a  r o p o r t a d a  a s o c i a c io n  de mongo 
l i s m o  y  le u c e m ia .
(JACOBS,^BAIKIE, COURT y  STRONG, 1959) e s tu d ia n  
l o s  crom osom as s o m â tic o s  en s e l s  c a s o s  t l p i c o s  de m o n g o lia  
mo, t r è s  v a ro n e s  de  4 1 , 22 y  20  a h o s  y  t r è s  m u je re s  de  20% 
20 y  16 a h o s .  L os v a ro n e s  t e n i a n  l a  c ro m â tin a  n u c le a r  n e -  
g a t i v a  y l a s  m u je r e s ,  l a  c r o m a t in a  p o s i t i v a *  se g u n  demos—  
t r o  e l  e s tu d io  d e  l o s  l e u c o c i t o s  y  de  l a s  c é l u l a s  de l a  mu 
c o s a  b u o a l . **
En l o s  s e i s  c a s o s ,  e l  num éro de d i p l o i d e s  que  se  
e n c o n t r o  f u é  de 4 7 . L as  d e s v i a c io n e s  en  e l  num éro de d i —  
p l o i d e s  so n  c o n s id e r a d a s  como d e b id a s  a  e r r o r e s  t é o n i c o s  -  
(FORD, JACOBS Y LAJTHA, 1 9 5 8 ) . -  (LEJEUNE, GAUTIER Y TURPIN, 
1 9 5 9 ) ,  ta m b ié n  h a n  com unicado  e l  h a l l a z g o  de  47 d i p l o i d e s  
en  t r è s  n ih o s  oon m o n g o lism o . P a r e c e  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  -  
q u e  l a  c o n d ic io n  d e l  m ongolism o e s t d  a s o c i a d a  con  l a  p r e —  
s e n c i a  de un  crom osom a e x t r a .  E l crom oaom a a d i c i o n a l ,  o o -  
mo s e  d ed u ce  de l o s  c a s o s  a n a l i z a d o s ,  e s  un  crom osom a a c ro  
c é n t r i c o ,  d e n t r o  de l a s  o s c i l a c i o n e s  de  tam aho  mas p eq u e—
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fïàô'V y  donde e l  crom osom a Y,"" ta m b ie n  s e  e n c o n t r o .  L os 46 
crom osom as r e s t a n t e s ,  no p a re c e n  d i f e r e n t e s  de l o s  de  l a  -  
s e r i e  d i p l o i d e  n o rm a l.  Es im p ro b a b le ,  aun  cuando no impo­
s a b l e ,  que  e l  crom osom a a i d i c i o n a l  en  e l  m ongolism o s e a  un  
crom osom âi Y, en e l  c a so  de m u je re s  con  m o n g o lism o , s i n  -  
em bargo^ e s t o  d a r f a  p o r  r e s u l t a d o  u n  sex o  orom osém ioo XXY; 
u n a  o o n è t i t u c i é n  de  ëexo  crom osom ico  q u e , s e  sa b e  e s t d  a s q  
c ia d a  con c a s o s  de  c ro m à tin ô , p o s i t i v a  en e l  s ln d ro m e  de -  
K l i n e f e l t e r . -  (JACOBS, BAIKIE, COURT Y STRONG, 1958) t e n i e z  
do en c u e n ta  que  e l  r i e s g o  de n a c im ie n to  a  un  m o n g o lo id e  -  
e s t d  e s t r e c h a m e n te  r e l a c io n a d o  con  e l  aum ento de l a  edad  -  
m a te rn a  (PENROSE, 1943) y  que e l  n ifio  m o n g o lo id e  s e  p a re c e  
mas e s t r e c h a m e n te  a  su  m adré en  l a  c o n s t i t u c i o n  a n t i g é n i c a  
que  a  s u  p a d re  (PENROSE, 1957) s u g ie r e n  q u e , e l  d e s o rd e n  -  
p r im a r io  en e l  m ongolism o pu ed e  e s t a r  s i t u a d o  en l a  oogéne 
s i s .  S i  e s t o  e s  a s i ,  e l  crom osom a e x t r a  e s  p ro b a b le m e n te "  
u n  a u tc so m a . P o d r ia  s e r  que l o s  m o n g o lo ïd e s  s e a n  t r i s é m i -  
0 0 s ,  oon uno de  l o s  au to so m a s  a c r o c é n t r i c o s  mds p e q u e fio s .
E l  o r ig e n  de t a i e s  crom osom as e s  d e s c o n o o id o .
t i t  EL T l ROI DES
A) DESARROLLO Y ESTRUCTURA. -
L a  g l a n d u la  t i r o i d e a  e s t a  p r é s e n t e  s é l o  en  l o s  -  
v e r t e b r a d o s ,  com enzando p o r  l o s  o ic lo s to m o s  y  f l l o g e n i o a —  
m en te  no a p a re o e  p o r  d e b a jo  de e s t a s  fo rm a s  (GOLDSMITH, E . 
D . ,  1 9 4 9 ) . En e l  em brion  hum ano, l a  g ld n d u la  a p a r e o e  y  a  -  
en  l a  t e r c e r a  s ém ana de l a  v i d a  i n t r a u t e r i n a ,  en  fo rm a  de 
u n a  d e p r e s i é n  d e l  e p i t e l i o  s i t u a d a  d e s t r d s  d e l  t u b e r o u lo  -  
l i n g u a l  m ed io , que  a p a r e c e r d  un  poco  mds t a r d e .  EL l u g a r  
de  d i c h a .d e p r e s i é n  c o r r e s p o n d e  a l  f u t u r o  c r i f i c i o  c ie g o  -  
(fo ra m e n  caecum ) de l a  le n g u a ,  e s ta n d o  s i t u a d o ,  p o r  t a n t o ,  
en l a  r ç g id n  d e l  en d o d erm e . En e l  fo n d o  de l a  m en o io n ad a  
d e ç r e s io n  e p i t e l i a l ,  u  m e d ia n te  u n  p ro o e s o  de m u l t i p l i c a —  
c io n  o e l u l a r ,  s u rg e  u n a  e m in e n c ia ,  ta m b ié n  de n a t u r a l e z a  -  
e p i t e l i a l ,  que e s  e l  t u b é r c u lo  t i r o i d e o ,  e l  c u a l  s e  d e s p re q  
de  d e l  e p i t e l i o  l i n g u a l ,  s e  h u n d e  en  e l  m esoderm o y  s e  e s -  
t a c i o n a  p o r  d l t im o  en e l  p u n to  de  d i v i s i é n  d e l  t r o n c o  a r t e  
r i a l  que a r r a n c a  d e l  o o ra z o n . Como e l  c o ra z o n  o c u p a  o r i g i  
n a r ia m e n te  u n a  p o s i c io n  d e m a s ia d o ^ a v a n z a d a , t i e n e  que  d e s -  
p l a z a r s e  u l t e r i o r m e n t e  en  d i r e c c i o n  c a u d a l ,  a f e c ta n d o  é s t e  
d e s p la z a m io n to  ta m b ié n  a l  t r o n c o  a r t e r i a l  y ,  oon é s t e ,  a l  
e sb o z o  d e l  c u e rp o  t i r o  i d e s .  De e s t a  m an e ra  l l e g a  a  c o lo —  
c a r s e  e l  c i t a d o  e sb o zo  d e l a n t e  de l o s  p r im e ro s  a n i l l o s  t r a  
q u e a l e s .  A c o n t i n u a c i é n ,  e l  e sb o zo  d e l  t o r o i d e s ,  que  h a s -  
t a  a h o ra  e s t a b a  s i t u a d o  en  l a  l i n e a  m ed ia  d e l  c u e r p o , , p ro ­
d u ce  u n o s  r e to f io s  l a t é r a l e s  que  c o r r e s p o n d e  a  ambos lu b u —  
l o s  l a t é r a l e s  d e l  t i r o i d e s ,  m ie n t r a s  q u e  e l  l é b u l o  m ed io  o 
ié tm o  d é r i v a  de  l a  p a r t e  c e n t r a l  d e l  e s b o z o . P o r  l o  r e g u ­
l a r ,  a l  e sb o zo  d e l  t i r o i d e s  no s e  s é p a r a  d e l  e ç i t e l i o  l i n ­
g u a l  in m e d ia ta m e n te .  s in o  que  l a  m en o io n ad a  g l a n d u l a ,  que  
c r e c e  en  l a  d i r e c c i o n  c a u d a l ,  p e rm an ece  u n id a  a l  c r i f i c i o  
c ie g o  m e d ia n te  un  c o rd é n  e p i t e l i a l  ( a  f a v o r  d e l  c o n d u o to  
t i r o g lo B o )  en l o s  e m b rio n e s  d e  t r è s  a  s i e t e  m i l f m e t r o s  de
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l o n g i tu d *  E s te  c o rd é n  e p i t e l i a l  s e  a t r o f i a  lu e ç o #  p e ro  tam  
b ie n  puede  p e r s i s t i r  en p a r t e  y  d a r  o r ig e n  a l  lo b u lo  p i r a a d  
d a l  y  a  l a  g l a n d u la s  t i r o i d e a s  a c c e s o r i a s .  D u ra n te  e l  d e s -  
c e n so  e l  t i r o i d e s  s u f r e  u n a  t r a n s f o r m a c ié n  p r o g r e s iv a  de su  
e s t r u c t u r a  p r im i t iv a m e n te  c o m p a c ta , se g u n  l a  c u a l  su s  c é lu ­
l a s  e p i t e l i a l e s  s e  d is p o n e n  fo rm ando  u n  e n tra m a d o  t r a b e c u ­
l a r  r u d im e n ta r io  que y a c e  a n id a d o  en  un  n e sé n q u im a  r i c o  en 
v a s e s  o a p i l a r e s .
En su  e s t u d io  f i n a l #  e l  t i r o i d e s  a s e m e ja  u n a  H oo 
lo o a d a  en l a  s u p e r f i c i e  a n t e r i o r  d e l  c u e l lo #  p o r  d e l a n t e  y  
a  l o s  l a d o s  d e l  t r a c to  v i s c e r a l ,  e n t r e  am bas a r t e r i a s  c a r o -  
t i d a s  comunes y  p o r  d e t s a s  de l o s  m u sc u lo s  i n f e r i o r e s  de  l a  
l e n g u a  y  de  l a s  d o s  f a s c i a s  s u ^ e r f i c i a l e s  d e l  c u e l lo *  E l -  
is tm o  s e  e n c u e n t r a  p o r  d e l â n t è  d e l  2 - 3  a n i l l o s  t r a q u e a l e s  y  
p u ed e  s e r  ancho  o e s t r e o h o ,  aù n q u e  en r a r a s  o c a c io n e s  f a l t a  
co m p le tam en te*  O c a s io n a lm e n të  e m ite  u n a  p r o lo n g a c ié n  en  d i  
r e c c i é n  a  l a  b a s e  4 e  l a  le n g u a ,  e s  l a  a p o f i s i s  p i r a m id a l  -  
qu e  s e  d e s a r r o l l a  a  e x p a n se s  d e l  d u o tu s  t i r e g l o s o  y  que  en  
c i e r t a s  c i r c u n s t a n c i a s  puede  l l e g à r  h a s t a  d e b a jo  de l a  l e n ­
gua* L os do s l o b u lo s  l a t é r a l e s  t i e n e n  a sim ism o  l a  fo rm a  d e  
u n a  p o ram id e  c u y a  b a s e  e s t é  a  l a  a l t u r a  d e l  5 - 6  o a r t l l a g o  -  
t r a q u e a l #
Como y a  hemos ih d io a d o ,  l a  e s t r u c t u r a  p r im it iv e s —  
m en te  co m p acta  d e l  t i r o i d e s ,  s e  descom pone en  un  co m p lio ad o  
c o n ju n to  t r a b e c u l a r  que te r m in a  en v e s i c u l i l l a s  e p i t e l i a l e s  
a i s l a d a s  de  c o n te n id o  c o lo id a l*  P o r  p r o l i f e r a c i o n  s e  f o r —  
man a  p a r t i r  de  e s t o s  f o l i c u l o s  p r i m a r i e s ,  l o s  f o l i o u l o s  s q  
o u n d a r lo s ,  que  so n  fo rm a c io n e s  h u e c a s  r e d o n d e a d a s ,  ovaX adas 
0 c i l i n d r i c a s  r e v e s t i d a s  p o r  un  e p i t e l i o  o e r r a d o  de u n a  so ­
l a  o a p a  c e l u i a r  d e  d i s t i n t a  a l t u r a #  Una m em brana b a s a i  f o r  
mada p o r  un  e n r e ja d o  de f i b r a s  e s t é  in tim a m e n te  l i g a d a  a  l a  
r e d  o a p i l a r *
L a  fo rm a  y  a l  a l t u r a  d e l  e p i t e l i o  f o l i o u l a r  f l u o -  
t u a n  c o n s id e r a b le m e n te ;  en e l  p u n to  c u lm in a n te  de  s u  a c t i v i  
dad  l a s  c é l u l a s  a d o p ta n  u n a  fo rm a  o i l i n d r o i d e a  y  su  p r o t o -  
p la s m a  c o n t i e n s  u n o s  f i n o s  g r a n u le s  q u e , a l ^ d i l u i r s e #  so n  -  
v e r t i d o s ,  como s e c r e c i é n ,  en l a  l u z  d e l  f o l i c u l o *  D u ra n te  
l a  fo rm a c ié n  de l o s  o o lo id e s  a p a r e c e n  n u m e ro sa s  m ito c o n —  
d r i a s  en  l a s  p o r c io n e s  a p i c a l  e s  d e  l a  c e l u i  a ;  e l  a p a r a to  de  
G o lg i  s e  e n c u e n tr a  e n t r e  e l  n u c le o  y  l a  s u p e r f i c i e  l i b r e  y  
m u e s tr a  r e i a c i o n e s  c l a r a s  con  l a s  g o t i t a s  c o l o i d a l e s  f o rm a i  
d a s  en l a  c e l u i  a .  E l c o lo  i d  e v e r t i d o  en l a  l u z  f o l i o u l a r  -  
s e  e s p e s a  p r o g r e s iv a m e n te ,  a l  tie m p o  que e l  e p i t e l i o  f o l i o £  
l a r  v u e lv e  a l  e s ta d o  d e  r e p o s e ;  l a s  c é l u l a s  e p i t e l i a l e s  -  
p ie r d e n  a l t u r a  y  s e  to r n a n  c u b ic a s  o muy a p la n a d a s #
L a  s a l i d a  d e l  c o l o i d e ,  p o r t  ado r  de  l a  horm ona t i ­
r o i d e a ,  f u e r a  de  l o s  f o l i c u l o s  co m ien za  p o r  un  p ro o e s o  d e  -
mm 1 8 —
d l lU c lé n  a  p a r t i r  de  su  b o rd e*  que  s e  r e a l l z a  p o r  m edio d e  
u n  fe rm e n te  p r o t e o l i t i o o  se g re g a d o  p o r  l a s  c é l u l a s  e p i t e l i a  
l e s  que n u evam en te  a l t e r a n  su  fo rm a  a d o p ta n d o  un  a s p e c to  
l l n d r i o o  a l t o ,  l o s  n d c le o s  c e l u i a r e s  s e  d e s p la z a n  h a c i a  l a  
b a s e  ÿ  e l  o i to p la s m a  s e  h à c e  espum oso , u n a  a l t e r a c i é n  que  -  
s e  r e a l l z a  r é p id a m e n te  b a jo  l a  i n f l u e n o i a  de l a  horm ona t i ­
r e  t r o p a  (T SH )• Una Vez r e a l i ç a d a  l a  d i l u c i é n  d e l  c o lo i d e  -  
v i e n e  e l  p ro o e s o  de r e a b s o r o io n ,  que s e  r e a l l z a  p o r  l a  p en e  
t r a c i é n *  d e n t r o  de l a s  c é l u l a s  e p i t e l i a l e s *  de v a c u o la s  r e -  
l l e n a s  d e  s u b s t a n c i a  c o lo i d a l *  P o r  d i f u s i o n  a  t r a v é s  d e  l a  
m em brana b a s a i  y  l a  p a re d  c a ç i l a r ,  l a  horm ona a lo a n z a  l a  -  
s a n g re  y e v e n tu a lm e n te  ta m b ie n  l a s  v i a s  l i n f é t i o a s  y* con  -  
e l l o ,  e l  a p a r a to  c i r c u l a t o r i o .  L os f o l i c u l o s  v a c la d o s  s e  -  
re o o n o c e n  f à c i lm e n te  en l o s  c e r t e s  a  c a u s a  de su  fo rm a  e s —  
t r e l l a d a .  En l o s  c a s o s  de v a c ia m ie n to  r a p id e  s e  pu ed e  l l e ­
g a r  h a s t a  un  d e s p re n d im ie n to  d e l  e p i t e l i o  de  su  m em brana b a  
8 a l*  En e l  p la z o  de  p o c a s  h o r a s  s e  l l e n a n  n u ev am en te  l o s  -  
f o l i c u l o s  v a c lo s *
L a e s t r u c t u r a  t i r o i d e a  e s t d  b a jo  l a  i n f l u e n o i a  de  
n u m ero so s  f a c t o r e s  i n t e r n e s  y  e x t e r n e s ,  t a i e s  como: te m p e -
r a t u r a ,  e d a d , a l im e n ta c io n ,  c i c l o  s e x u a l ,  e t c * ,  y ,  p o r  con ­
s i g u i e n t e  e s  p o l i f a c é t i c a *
L a  e x t i r p a c i é n  d e l  l é b u l o  a n t e r i o r  d e  l a  h i p o f e —  
s i s  o r i g i n a  e l  c u a d ro  o o n o c id o  con  e l  nom bre de  " G la n d u la  -  
d e p é s i t o " ,  con  g ra n d e s  f o l i c u l o s  y  e p i t e l i o  a p la n a d o *  L a  -  
a d m i n i s t r a o i é n  de horm ona t i r o t r o p a  (TSH ), p ro v o c a  l a  m o v i- 
l i z a c i é n  d e l  c o lo id e  y  l a  r e s t i t u c i é n  d e l  e p i t e l i o  a  s u s  oq 
r a c t e r l s t i c a s  a n t e r i o r es*
L a s  i n v e s t i g a c i o n e s  e m b r io lé g ic a s  e x p é r im e n ta le s  
h a n  d e m o s tra d o  e s t a  i n t e r d e p e n d e n c ia  aun  p a r a  l a  g ld n d u la  -  
en  p le n o  d e s a r r o l l o *  L a e x t i r p a c i é n  p re o o z  d e l  e sb o z o  h ip o  
f i s a r i o  en l o s  e m b rio n e s  d e  r a n a  t i e n e  p o r  c o n s e c u e n o ia  unT 
r e t r a s o  d e l  c r e c im ie n to ,  u n a  fo rm a c ié n  d e f i c t t a r i a  de l o s  -  
f o l i c u l o s  g l a n d u l a r e s  f r e c u e n te m e n te  s i n  c o n te n id o  c o l o i d a l  
y ,  f i n à l m e n t e ,  a u s e n c ia  de  m e ta m o rfo s is*
L a  s e c r e c i é n  c o l o i d a l  y  l a  c o n s e c u e n te  m etam o rfo ­
s i s  p u ed en  s e r  d e s e n c a d e n a d a s  p o r  l a  im p la n ta o io n  de t r o z o s  
d e  h i p é f i s i s  d e  r a n a  a d u l ta *
H e s u l ta d o s  s i m i l a r e s  s e  o b tu v ie r o n  con  e m b rio n e s  
d e  g a l l i n a *  E s to s  r e s u l t a d o s  d e m u e s tra n  q u e , l a  horm ona t l  
r o t r o p a  (TSH) a c t u a  p o r  v i a  h e m d tlc a  y  que e s  de gra&  im por 
t a n c l a  p a r a  l a  h i s t o g é n e s i s ,  como p a r a  l a  p u e s t a  en  m archa"" 
d e  l a  fu n o io n  t i r o i d e a *
B x is t e n  I n t im a s  r e i a c i o n e s  e n t r e  e l  com ienzo  de -  
l a  fo rm a c ié n  de s u b s t a n c i a  c o l o i d a l  y  l a  a c t i v i d a d  de l a  -
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fl d n d u la  t i r o i d e a  d e l  f e t o #  Bn l o s  a n u ro e ,  l a  e e c r e o i é n  C£ o i d a l  de  l o s  f o l i c u l o s  c o m ien z a  en  l a  f a s e  de p r e p a r a c i é n  
d e  l a  m e ta m o r f o s is ,  d u r a n te  l a  c u a l  aum en tan  de tam aho y  l a  
0 an  t  id a d  d e  c o lo id e  s e  e l e v a  o o n s ta n te m e n te .  Bn l a  r a t a ,  -  
e l  t i r o i d e s  co m ien za  a  a d o u i r i r  l a  f a c u l t a d  de a lm a c e n a r  yo 
do f a d i a c t i v o  h a c i a  l o s  I 0- I 9 d l a s  d e l  d e s a r r o l l o  i n t r a u t e *  
r i n o ,  en e l  c o n e j i l l o  d e  i n d i a s  a  l o s  20 d l a s .  E l  f e t o  hu ­
mano co m ien za  a  alm $iOenar en s u  t i r o i d e s  e l  H*I# h a c i a  l a  -  
12 s  émana d e l  e m b a ra z o .  En l a  t e r n e r a  s e  p u ed e  d e m o s tr a r  -  
p o r  m ed ic s  m ic ro q u lm ic o s * I 6 , p r e s e n d i a  d e  R * I . en  e l  t i r o i - »  
d e s  a  l o s  60 d l a s  de  e v o lu o io n  f e t a l ;  en  e l  c e rd o  a  l o s  4 5 -  
5 0  d l a s ,  n d tu r a lm e n te  q u e  e h ,p e q u e n a s  c a n t i d a d e s ,  p e ro  d e s -  
d e  lu e g o  a n te s  de  l a  fo rm a c io n  de l o s  f o l i c u l o s ,  p u e s  y a  -  
l o s  c o rd o n e s  e p i t e l i a l e s  d e l  e sb o z o  t i r o i d e o  t i e n e n  l a  p ro ­
p ie d  ad d e  a b s o r b e r  e l  yodo  s a n g u ln e o  y  a lm a c e n a r lo .  L a  t i -  
r o x i n a  y  l a  d i y o d a t i r o s i n a  s o la m e n te  s e  e n c o n t r a r o n  en f e —  
t o 8 de c e rd o  de  52 d l a s .  L a  c a n t id a d  de  e s t a s  ho rm o n as 
a u m en ta  p a r a ie la m e n te  a  l a  fo rm a c io n  d e  f o l i c u l o s  y  de su b s  
t a n c i a  c o l o i d a l ,  u n  aum ento  q ue  e s  in d e p e n d ie n te  d e l  aumen­
t o  de  ^ c re c im ie n to  d e  l a  g l a n d u l a ,  que  s e  d e s a r r o l l a  c a d a  -  
v e z  mas le n ta m e n te  con e l  aum ento  de l a  e d a d , p e ro  que s e  -  
e n r iq u e o e  c a d a  v e z  mâs en s u b s t a n c i a s  e s p e c l f i c a s #
L a  o a p a c id a d  d e l  t i r o i d e s  de  r e a o c i o n a r  f r e n t e  a  
l a  horm ona t i r o t r o p a  (T SH ), e s  p o s i b l e  a n t e s  d e l  com ienzo  -  
d e  l a  fo rm a c ié n  de l o s  f o l i c u l o s  (LABHÂRT A . 1 9 5 8 ) .  L a  ma­
y o r  p a r t e  d e l  io d o  d e l  t i r o i d e s  e s t d  l o o a l i z a d o  en  e l  colod^ 
d e ,  p e ro  u n a  p e q u eh a  0 a n t id a d  p u e d e  e n o o n t r a r s e  e n  l a s  c é lu  
l a s  (15 -  30  # ) .  L a  a f i n i d a d  d e l  c o lo i d e  p o r  l a  t i n c i é n  -  
c o n  l a  g l i c o p r o t e i n a  e s  de u n  g r a d e  s i m i l a r  a l  d e  l a  t i r o —  
g l o b u l i n  a  p u r i f i o a d a ,  l o  c u a l  s u g i e r e  q u e , e l  c o lo i d e  e s  eun 
p l ia m e n te  t i r o g l o b u l i n a .  L os e s t u d i o s  r a d i o a u t o g r d f i c o s  -  
h a n  d e m o s tra d o , que to d o s  l o s  f o l i c u l o s  e s td n  fu n c io n a n d o  a  
l a  v e z ,  y  (jue no h ay  a l t e r n a n c i a  0 r e p o s o  como s e  h a b la  -  
o r e l d o .  Aun cuando  l a s  c é l u l a s  en  o u a lq u i e r  f o l i c u l o  s e g r q  
g a n  t i r o g l o b u l i n a  a l  mismo ç o r c e n t a j e ,  l o s  f o l i c u l o s  d e l  -  
o e n t r o  de l a  g l a n d u la  so n  mas a c t i v e s  q u e , l o s  d e v ia  p e r i f e  
r i a  en  l a  m a y o r ia  de  l a s  e s p e c i e s  (DEMPSEY, B.W. 1 9 4 6 ) . "
L os cam b io s  d e  a c t i v i d a d  d e l  t i r o i d e s  s e  r e ^ e j a n  
e n  c i e r t o s  cam bios m o r fo lé g ic o s #  L a  h i p e r f u n c i é n  e s t a  a s o ­
c i a d a ,  c o n  un  aum ento  d e l  p e so  g l a n d u l a r ,  con  l a  m ayor a l i ^  
r a  de  l a s  c é l u l a s  a c i n o s a s ,  e l  num éro de m i t o s i s  y  e l  g ra d e  
d e  h ip e r e m ia ;  ta m b ié n  h a y  u n a  d is m in u c io n  en  e l  c o n te n id o  -  
d e  io d o  g l a n d u l a r ,  en  l a  c a n t id a d  de  c o lo id e  y  en  e l  csunbio 
d e  su  c a r é c t e r  t i n t o r i a l ,  de  a c i d é f i l o  a  b a s o f i l o ,  a  menudo 
co n  v a c u o la c io n .  L a  a c t i v i d a d  d i s m in u ld a ,  s e  r e f i e j a  p o r  -  
u n  f o l i c u l o  co n  co lum na de  c é l u l a s  b a j a s  0 c u b o id a l e s ,  po—  
c a s  m i to s i s *  d is m ig u c ié n  de l a  v a s c u l a r i z a c i é n ,  aum ento  de 
l a  c o lo r a c io n  a c i d o f i l a  d e l  c o lo i d e  y  aum ento  d e l  c o n te n id o  
e n  io d o .  Aun ouando  e s t o s  cam b io s  a h a té m ic o s  so n  I n d i c e s  -
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r e a l e s  d e l  g ra d e  d e  e s t im u la o io n  de  l a  g l a n d u l a  t i r o i d e s ,  -  
e l l o s  no e s t â n  c o r r e l a c io n a d o s  n e c e s a r ia m e n te  con  l a  i n t e n -  
s id a d  de l a  f u n c ié n  e n d o o r in a .  Bn e l  h i p e r t i r o i d i s m o  o d eq  
p u é 8 de l a  a d m i n i s t r a o i é n  de t i r o t r o p i n a  (T SH ), un  c u a d ro  -  
h i s t o l é g i c o  s im i l a r : ,  r e f l e j ^  in d u d a b l  emen t  e , e l  aum ento  de  
l a  s l n t e s i s  y  de  l a  s e c r e c io n  h o rm o n a l, p e ro  s i m i l a r  o aiin 
m ayor h i p e r p l a s i a  p u ed e  o r i g i n a r s e  con u n a  d i e t a  p o b re  en -  
io d o ,  0 d e sp u é s  de  l a  a d m in i s t r a o i é n  d e  d ro g a s  a n t i t i r o i d e a s ,  
con  fo rm a c io n  r e d u c i d a  de horm ona t â r o i d e a *
L a  ’J p o la r id a d "  de l a s  c é l u l a s  a c i n o s a s ,  fu é  o b j e -  
t o  d e  d i s c u s i o n  d u r a n te  mucho tie m p o ; h a  s id o  d i f l c i l  r e c o n  
c i l i a r  e l  h e ch o  d e  q u e . l a  horm ona t i r o i d e a  p u e d a  s e r  s e c r q  
t a d a  d e n tr o  de l o s  f o l i c u l o s ,  a l  mismo tie m p o  que e s  l i b e r a  
d a  a  l a  c i r c u l a o i é n .  BÜL re c o n o c im ie n to  de  l a  e x i s t e n c i a  de  
d o s  fo rm as  de l a  horm ona -  u n a  fo rm a  d e  d e p é s i t o ,  t i r o ç l o b u  
l i n a ,  y  u n a  fo rm a  c i r c u l a n t e ,  t i r o x i n a  -  y  l a  a p l i c a c i o n  d e  
n u e v a s  t é c n i c a s  h i s t o l é g i c a s  h a n  a c l a r a d o  e s t e s  p ro b lè m e s  -  
c o n s id  e ra b le m e n t  e •
L a s  a s l  l la m a d a s  v a c u o la s  de r e a b s o r o io n  d e l  oo—  
l o i d e ,  s e  o o n s id e r a n  a c tu a lm e n te  como a r t e f a c t o s  de f i j a —  
c i é n .
L as  e s t r u c t u r a s  d e n t r o  de l a s  o é l u l a s  a c i n o s a s ,  -  
que s e  p a re c e n  a l  c o lo i d e  lu m in a l  en l a s  p ro p ie d a d e s  t i n t o -  
r i a l e s ,  h an  s id o  e s t u d ia d a s  d u r a n t e  v a r i o s  a h o s .  Se h a  -  
a p r e c ia d o  que su  num éro , au m en ta  d e s p u é s  de l a  i n y e c c io n  d e  
(T SH ). Su p aso  d e s d e  l a  p u n ta  d e  l a  c é l u l a  a l  i n t e r i o r  d e  
l a  0a v id ad f o l i o u l a r ,  h a  s id o  f o t o g r a f i a d o .  L a  s e c r e c i o n  -  
p a r e c e  s e r  a p o c r in a ,  p u e s to  q u e  u n a  p e q u e h a  c a n t id a d  d e  o i ­
to p la s m a  e n v u e lv e  l a s  g o t i t a s ,  (De ROBERTI S ,  E . 1949)*  E l 
a s p e c to  de a b s o r c io n  u l t r a v i o l e t a  d e l  t e j i d o  s e c c io n a d o  h a  
d e m o s tra d o  que  am bos, g o t i t a  y  c o lo i d e ,  t e n i a n  l a  m ism a a b -  
s o r c i é n  mdxima (3 2 0  im /l ) , c a r a c t e r i s t i c o  de l a  t i r o x i n a ,  l o  
c u a l  d e m o s tra b a  a m p lia m e n te  que  e l  c o lo i d e  l u a i n a l  y  o e lu —  
l a r  son  de c o m p o s ic ié n  s i m i l a r .
L a  d i r e c c i é n  de l a  s e c r e c i é n  h o rm o n a l h a  s id o  e s -  
t u d i a d a  p o r  l a  t é c n i c a  d e  r a d i o a t u o g r a f i a s  s e r i a d a s ,  en  c o r  
t e s  de  t i r o i d e s  de  r a t a s  que  r e c i b i a n  R . I . ,  b a jo  u n a  v a r i e -  
d a d  de  c o n d ic io n e s .
Se p ro d u c e  u n a  p r o n t a  a c u m u la c ié n  d e l  R .I#  u n id o  
a  l a s  p r o t e l n a s  en l a s  c é lW .a s  a c in o s a s  (p o rc , én  a p i c a l ) ,  a  
c o n t in u a c i é n  de l a  in y e c c io n  d e l  i l  31; y d e s p u é s  d e  u n  p r o -  
lo n g a d o  i n t e r v a l s ,  e l  io d o  m eircado a p a r e o e  en l a  l u z  d e l  f q  
l i c u l o *  B a jo ^ c o n d ic io n e s  de e s t im u l a c i é n  ( d i e t a  p o b re  en  -  
i o d o ,  in y e c c io n  de  TSH), l a  m ayor p a r t e  d e l  R . I . ^ a p a r e o e  en  
e l  c o lo id e  muy poco  tiem p o  d e s p u é s  de l a  in y e c c io n  d e  l o i ,  
l o  c u a l  s u g ie r e  q u e , e l  io d o  e s  r é p id a m e n te  t r a n s f e r i d o  dejs
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de  l a s  o é l u l a s  a  l a  l u z  d e l  f o l i c u l o ^  Cuando l a  f u n c io n  
r o l d e a  e s t é  d i s m in u ld a  p o r  l a  h l p o f l a e c t o m l a ,  e l  R , I ,  p u ed e  
s e r  d e te c ta d o  en l a s  d é l u l a s  d u r a n te  24 h o ra s #  E s te s  estu«* 
d i o s  l l e v a n  a  l a  o o n c lu s ié n ,  de  q u e  l a  t i r o g l o b u l i n a  s e  fo jr 
ma en l a s  c é l u l a s  e p i t e l i a l e s  y  e s  d e s o a rg a d a  en  e l  i n t e — -  
r i o r  d e l  f o l i c u l o .  P u e s to  q u e , e l  io d o  o r g é n ic o  m aroado  e s  
d e t e c t a b l e  en l a  l u z  d e l  f o l i c u l o ,  a n te s  que en l a  s a n g re  *  
(GROSS, J  y  IiEBLOND, O .P . ,  1 9 5 1 ) , p a r e c e  p r o b a b le ,  que l a  -  
s e c r e c i o n  d e  t i r o g l o b u l i n a  p o r  l a s  c é l u l a s  d e l  t i r o i d e s  e s  
e s c lu s iv a m e n te  h a c i a  l a  l u z .
B) FISIOLOGIA. -
Aun cuando  a lg u n o s  a s p e c to s  d e  l a  f i s i o l o g l a  d e l  
t i r o i d e s  h a n  s id o  a c l a r a d o s  en r e o i e n t e s  e s t u d i o s  g r a c i a s  a  
l a s  n u e v a s  t é c n i c a s ;  l a  p a to g e n e s i s  comdn de l o s  d e s o rd e n e s  
d e  l a  f u n c ié n  t i r o i d e a  p e rm anece  o b s o u r a .  Con l a  a p l i c a —  
c ié n  de l o s  n u ev o s m étodos h i s to ^ u lm io o s ,  l a s  t é c n i c a s  d e  -  
q u lm ic a  e n z im é t ic a ,  e l  u so  de  i s o t o p e s  r a d i a c t i v o s  y  de  i n -  
h i b i d o r e s  q u lm ic o s  e s p e c l f i c o s ,  c i e r t o s  p ro o e s o s  fu n d a m e n tq  
l e s  h a n  s id o  d e f i n i d o s  con m ayor c l a r i d ad y  a lg u n o s  h a n  s i ­
do r e v e l a d o s  p o r  p r im e ra  v e z .
L a s  fu n o io n e s  p r im a r ia s  d e l  t i r o i d e s  s o n :  S i n t e -
s i s  o a r a c t e r l s t i c a  d e l  io d o  h o rm o n a l. D e p é s i to  de  u n a  g ra n  
c a n t id a d  de  h o rm o n a , y  l i b e r a c i é n  de  l a  horm ona d e n t r o  d e l  
t o r r e n t s  c i r c u l a t o r i o .
E ta p a s  que  e s t â n  t a n  e s t r e c h a m e n te  l i g a d a s  c o n  e l  
m e ta b o lism o  d e l  io d o ,  que  n o s  p a r e c e  j u s t i f i o a d o  e s t u d i a r  -  
b a jo  e s t a  d e n o m in a c io n , l o s  d i s t i n t o s  a p a r t a d o s  d e  l a  f i s i q  
l o g i a  t i r o i d e a .
METABOLISMO DEL lODO. -
L a  d i s p o n i b i l i d a d  de d ro g a s  i n h i b i d o r a s  que  i n t e q  
f i e r e n  l a  c a p ta o io n  de  io d o  p o r  e l  t i r o i d e s  y  l a  fo rm a c ié n  
d e  co m p u e sto s  h o rm o n a le s , en c o m b in a c ié n  con  t é c n i c a s  i s o t é  
p i c a s  y  c r o m a to g r é f ic a s ,  h an  h e c h o  p o s i b l e ,  e l  m e jo r  conoo][ 
m ie n to  d e l  co m p le jo  m écanism e d e l  m e ta b o lism o  d e l  i o d o .
E l s u m in is t r o  d e . io d o  a l  o rg an ism o  s e  v e r i f i o a  a  
t r a v é s  d e l  ag u a  de b e b id a  y  de l o s  a l i m e n t e s ,  p r in c ip a lm e n -  
t e ,  l a  c a n t id a d  de io d o  que p u ed a  r e a b s o r v e r s e  a  t r a v é s  dé  
l o s  pu lm ones y  de l a  p i e l  e s  d e s p r e c i a b l e  p o r  l a  e x ig u a  y  -  
v a r i a b l e .
L as  n e c e s id a d e s  d i a r i a s  d e  io d o  o s c i l a n  e n t r e  60 
y 200  gamm as. E l io d o  que  l l e g a  a l  o rg an ism o  p o r  e l  t r a c t o  
d i g e s t i v e  en  fo rm a  d e  io d u r o s ,  s e  r e a b s o r v e  r â p id a m e n te  p o r
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e l  i n t e s t i n e  d e lg ad O f p a s a  a  l a  e a n g r e ,  d é  donde p u ed e  s e r  
o a p ta d o  p o r  e l  t i r o  i d e s  o e l im in a r s e  p e r  e l  r if ld n *
L a  c a n t id a d  t o t à l  de  io d o  en e l  o rg a n ism e  h a  s i d e  
e s t im a d a  e h t r e  20 y  50 m grs# Aproxim adamen"Je 20 d e  e s t e ,  
s e  e n c u e n t r a  en  e l  t l r o l d e s ;  l a  p i e l  y  e l  m u scu lo  o o n t ie n e n  
(1 0  y  50 fo) r e s p e c t iv a m e n te *  S in  embargo# l o s  r e e u l t a d o s  -  
d e  l o s  r e c i e n t e s  e s t u d io s  c l i n i o o s  o o n o e r n ie n te s  a  l a  s e m i-  
v i d a  b i o l d g i c a  de l a  horm ona t i r o i d e a  en  l o s  t e j i d o s ,  y  e l  
vo lu m en  de d is t r ib u c i< 5 n  d e l  io d u ro  y  d e  l a  t i r o x i n a ,  s u g i e -  
r e n  que b a jo  c i r c u n s t a n o i a s  n o rm a le s ,  mds d e l  80  ^  d e l  io d o  
c o r p o r a l  e s t d  en  l a  g ld n d u la  t i r o i d e a .  y  que  adn  en  e s t a d o s  
com o, d e f i c i e n c i a  c r o n io a  de  io d o  e h x p e r t i r o id i s m o ,  en  l o s  
c u a l e s  e l  io d o  o rg â n ic o  d e l  t i r o i d e a  e s t d  a g o ta d o ,  e l  io d o  
e x t r a t i r o i d e o ,  p ro b a b le m e n te ,  no o o n s t i t u y e  mas d e l  4 0  ^  -  
d e l  t o t a l .
L a  m ayor p a r t e  d e l  io d o  c o r p o r a l  e s t d  en fo rm a  0£  
g d n io a .  E s tu d io s  d e l  o l e a r e n o e  de  io d u ro  en  d i v e r s e s  e s p e -  
c i e s  de  m a m ife ro s , in c lu y e n d o  a l  h o m b re , b a n  d e m o s tra d o  q u e , 
co n  un  a  d i e t a  h a b i t  i; c l , s i n  io d o  a d i c i o n a l ,  l a  c o n c e n t r a —  
c io n  d e l  io d u ro  in o r g a n ic o  en  e l  s u e r o ,  no e s  m ayor d e  u n  -  
m ic ro g ram o  p o r  fo (STANLEY, M.M* 1949) con  u n  v a l o r  p ro m ed io  
d e  0 ,3  m ic ro g ram o 8 p o r  L a  d i s t r i b u o i d n  d e l  io d u r o  e s  s ^  
m i l a r  a  l a  de o t r o s  h a lo g e n o s ,  t a l e s  como e l  c lo r u r o  y  e l  -  
t i o s u l f u r o ;  y  s e  e n c u e n t r a  p re d o m in a n te m e n te  en l o s  A t l i d o s  
e x t r a o e l u l a r e s ;  e l  vo lum en de d i s t r i b u c i d n  d e l  io d u r o  a d m i-  
n i s t r a d o  e s  ap ro x im ad am en te  de 25 l i t r o s  en e l  h o m b re . De 
e s t e  modo, b a jo  c i r c u n s t a n o i a s  n o rm a le s  s o la m e n te  h a y  c e r c a  
de  0 ,0 7 5  m g rs . de io d u ro  in o r g a n ic o  en  a l  o u e rp o  hum ane . E l  
h e c h o  de  que e l  io d u ro  s e  e x c r e t e  en  e l  ju g o  g a s t r i o o  y  s a ­
l i v a  (DAVENPORT, H .W ., 1 9 4 3 ) , en  c o n o e n t r a o io n e s  30 v e c e s  -  
l a  d e l  p la sm a  (MYANT, N .B . y  C o lb s ,  1 9 5 0 ) , e x p l i c a  a p a r e n t ^  
m e n te , e l  g r a n  vo lum en  de d i s t r i b u o i & n ,  25 l i t r o s .  en l u g a r  
d e  l o s  15 l i t r o s  que c o rre s p o n d e n  a l  vo lum en  a n a to m ic o  d e l  
l i q u i d e  e x t r a c e l u l a r .
E l io d u ro  que s e  a b s o rb e  r â p id a m e n te  p o r  a l  t r a c -  
to* g a s t r o i n t e s t i n a l  y  l a  p i e l ,  s e  e x c r e t a  E unpliam ente p o r  -  
l a  o r i n a ,  l a  o a n t id a d  v a r i a  de a c u e rd o  oon l a  d i e t a  i n g e r i -  
d a .  E l  io d u ro  ta m b ié n  puede  s e r  d e te c ta d o  en l a s  l é g r î m a s ,  
s u d o r ,  l e c h e ,  l i q u i d e  e s p i n a l  y  e f u s i o n e s  s e r o r a s .  L a  ma­
y o r  p a r t e  d e l  io d o  f e c a l  e s  o r g â n ic o ,  y  l a  e x o re o id n  f e c a l  
d e  io d u r o  e s  p e q u e h a  (JOHNSON, H.W. y  ALBERT, A .,  1 9 5 1 ) .
E s tu d io s  en  s u j e t o s  hum anos, r a t a s ,  r a t o n e s  y  oo— 
n e j o s ,  s o b re  l a  d i s t r i b u c i é n  en  l o s  t e j i d o s  de u n a  d o s i s  -  
t r a z a d o r a  de R . I . ,  i n y e c t a d a ,  h a n  d e m o s tra d o  s i g n i f i c a t i v a s  
c o n o e n t r a o io n e s ,  s o la m e n te  en  l a  g l â n d u la  t i r o i d e a ,  en  e l  -  
J u g o  g d s t r i c o  y  en l a  s a l i v a .
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O tro s  e s t u d io s  s o b re  l a  d l s t r l b u c l â n  d e  d o s i s  t r ^  
z a d o ra s  d e  R . I .  en e l  h o m bre , h a n  d e m o s tra d o  que l a  e x o r e * -  
o io n  r e n a l  y  l a  a c u m u la c id n  t i r o i d e a  d a n  c u e n ta  de  c a s i  t o -  
do (a p ro x im a d a m e n te  9 0 ^ ) d e l  e le m e n to  r a d i a c t i v o  a d m i n i s t r a  
d o , y  que  u n a  r e o i p r o c a  r e l a c i o n  e x i s t e  e n t r e  e s t e s  d o s  corn 
p a r t i m e n t o s .  E s to  e s t â  b ie n  i l u s t r a d o  p o r  l a  a l t a  e x c r e c io n  
u r i n a r i a  de I ' J ' ,  cuando s e  a d m i n i s t r a  a  p a c i e n t e s  m ix ed enig 
tOBOs (SKANSE, B .N .,  -  1 9 4 8 ) , y  a  p e r s o n a s  en  q u ie n e s  l a  --  
s i n t e s i s  de horm ona t i r o i d e a  h a  s ld o  b lo q u e a d a  p o r  d ro g a s  -  
a n t i t i r o i d e a s .  En e l  h i p e r t i r o i d i s m ç ,  e l  t i r o i d e s  acu m u la  -  
l a  m ayor p a r t e  d e l  I* 3 1 y  l a  e x c r e c io n  u r i n a r i a  e s  p ro p o r c i ^  
n a lm e n te  m eno r.  E l  p o r c e n t a j e  a l  c u a l  l o s  r i h o n e s  y  e l  t i -  
r o i d e s ,  t r a s l a d a n  e l  io d u ro  m arcado  e s  p r o p o r p io n a l  ^  l a  -  
c o n c e n t r a c io n  d e l  ig d u ro  d e l  p la s m a . M ed idas s im u l ta n e a s  
d e  l e s  ^  de  e x c r e c io n  r e n a l  y  c o n c e n t r a c io n  p l a s m â t io a ,  r e -  
v e la n  un  ( c l e a r a n c e )  a c la r a m ie n to  r e n a l  p a r a  e l  io d u ro  d e  -  
31 c e , ,  de  p la sm a  p o r  m in u te , s i n  em bargo , e s t u d i o s  s i m i l a —  
r e s  m u e s tra n  u n a  c i f r a  de  a c la r a m ie n to  ( c l e a r e n o e ) t i r o i d e o  
p a r a  e l  io d u ro  de 15c e .  p o r  m in u te  (BERSON, S .A . y  o t r o s . -  
1 9 5 2 ) MYANT, N .B , y  o t r o s  -  1 9 4 9 ) .
a )  BIOSINTESIS. -
12) ACUMULAOION BEL IODURO POR EL Î^IROIDES. -
^La e le v a o id n  en e l  c o n te n id o  de  io d o  en e l  t i r o i -  
d e s  d e s p u e s  de  l a  a d m in i s t r a c io n  I .V .  d e  io d u ro  de p o t a s i o  
a  p e r r o s ,  fu é  l a  p r im e ra  d e m o s tra o id n  d i r e c t a  de  l a  o a p a o i -  
dad  de  l a  g lâ n d u la  t i r o i d e s  p a r a  a c u m u la r  io d o  d e s d e  l a  o i£  
c u l a c i â n .  L a f a c u l t a d  d e l  t i r o i d e s  p a r a  c o n o e n t r e r  e l  io d o  
podemos d i v i d i r l a  en d os f a s e s  d i s t i n t a s 1 a) M eqyiism o p a r a  
c o n c e n t r e r  e l  io d u r o ;  p o r  e l  c u a l  l a  c o n c e n t r a c io n  d e l  i o n  
io d u r o  l l e g a  a  se r^ m a y o r en e l  t i r o i d e s  que en  e l  p la sm a ) y
b )  Una f a s e  de u n io n  o r g â n ic a  ( p o r  l a  c u a l  e l  io d o  e s  in c o ^  
p o ra d o  d e n tr o  de l o s  r a d i c a l e s , t i r o s i n a .  E s t e s  d o s  a s p e c —  
t p s  d e l  m écanism e de a c u m u ln c io n  d e l  io d o  s e r â n  d i s c u t i d o s  
à  c o n t i n u a t i o n .
S i  l a  g l â n d u la  t i r o i d e s  c o n tu v i e r a  un  g r a n  d e p â s ^  
to  d e  io d o  in o r g a n ic o ,  l a  a d m i n i s t r a c io n  de u n a  d o s i s  t r a s ^  
d o r a  de io d u ro  r a d i a c t i v o  p o d r l a  e s p e r a r s e  co n d u zo a  a  u n a  -  
r â p i d a  y  g ra n  a c u m u la c iâ n  de io d u r o  m arcado  en  l a  g l â n d u l a .
B a jo  c i r c u n s t a n o i a s  n o rm a le s ,  l a  a d m i n i s t r a o i â n  -  
d e  u n a  d o s i s  t r a z a d o r a  de io d u ro  r a d i a c t i v o  co n d u ce  a  u n  -  
l e n t o  y  p r o g re s iv o ,a u m e n to  d e l  l1 3 1  e n  e l  t i r o i d e s  p o r  u n  -  
p e r lo d o  de h o r a s ;  e s t e  p o r c e n t a j e  en e l  hom bre e s  u n a  fu n —  
o io n  l i n e a l  de  l a  r a i z  c u a d ra d a  d e l  tie m p o  t r a n s c u r r i d o  -  
(ASTWOOD, E .B .,  y  o t r o s . -  1 9 4 7 ) .
En l a  r a t a  15 m in u to s  d e s p u â s  d e  h a b e r  in y e o ta d o
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u n a  d o s i s  t r a z a d o r a  d e  9 5 ^  dÿL io d o  m arcado  en l a  g l %
d u i a  e s  p r e c i p i t a b i e  oon l a s  p r o t e i n a e  ÿ  | b r  t a n t o  e s t â  en  
c o m b in a c iâ n  o r g a n io a .  En e l  code  j o ,  e l  1^3» u n id o  a  l a s  prjg 
t e i n a s  en  e l  t i r o i d e s  au m en ta  i n v a r i a b l e à e n t e  d u r a n te  u n  gg  
r l o d o  de  12 h o r a s ,  d e sp u é  s que  u n a  o a n t id a d  p e q u éh a  d e  io d g  
r o  p o r t a d o r  m arcado  oon I ' 3 T  h a  s id o  a d m in i s t r a d o i  p o ro  e l  
R . I .  s o l u b l e  en  a c e to n a  (p ro b a b le m e n te  in ô r g a n ic o )  à lo ô n z a  
su  m éxim a c o n c e n t r a c ié n  d e n t r o  de p o c o s  m in u to s  y  lu e g o  d i g  
m in u y e .
L a  e x i s t e n o i a  de  d o s  m écan ism es d i s t i n t o s  o i n d e -  
p e n d ie n t e s ,  uno p a r a  l a  c o n c e n t r a c io n  d e l  io d u ro  y  o t r o  pa­
r a  l a  u n io n  o r g â n ic a  d e l  io d o ,  ta m b ié n  h a .  s id o  d e m o s tra d o  
p o r  e x p e r im e n to s  i n  v i t r o  con  d ç lg a d o s  c o r t e s  de  t i r o i d e s  -  
de  c e rd o  y  de  v a o a ;  l a  in c u b a c io n  d e l  t e j i d o  t i r o i d e o  en  u n  
m edio  que  c o n te n ia  i l 3 1 , c o n d u o ia  a  l a  c o n c e n t r a c ié n  d e l  -  
io d o  m arcado  p o r  l o s  d e lg a d o s  o o r t e s  de  t e j i d o ,  como io n  -  
i o d u r o ,  y  como io d o  en c o m b in a c ié n  o r g â n i o a .  L a  a d i c io n  de  
u n a  s u lfo n a m id a  a l  m edio i n h i b l a  l a  u n ié n  o r g â n io a  en l o s  -  
d e lg a d o s  c o r t e s ,  p e ro  e l  io n  io d u ro  c o n t in u a b a  c o n o e n trâ n d o  
s e  (SCHACHNER, H y o t r o s . -  1944) (FRABKLIN, A .L .;  y  o t r o s  -  
1944) D o s is  s u f i o i e n t e s  d e  a g e n te s  a n t i t i r o i d e o s ,  t a i e s  g2  
mo e l  p r o p i l t i c u r a c i l o ,  im p id e n  s im i la r m e n te  l a  u n ié n  o r g é ?  
n i c a  d e l  io d o  en e l  t i r o i d e s  de  l a s  r a t a s .  L a mâxima acumu 
l a c i é n  d e l  io d o  in y e o ta d o  o c u r r e  d e n tr o  d e  30  m in u to s  y  l u g  
go d e o l l n a  r â p id a m e n te ;  l o s  a n â l i s i s  i n d i c a n  q ue  e l  io d o  -  
acu m u lad o  e s  o a s i  e n te ra m e n te  I n o r g â n ic o  (VANDEHLAAN, J . E .  
y  o t r o s . -  1 9 4 7 ) , y a  que e s  u l t r a f i l t r a b l e ,  d i a l i z a b l e ,  no -  
e s  p r e c i p i t a b l e  y  c ro m a to g râ f ic a m e n te  i n d i s t i n g u i b l e  d e l  -  
i o d u r o .  S i  r e a l iz a m o s  m ed id as  s im u l tâ n e a s  de  l a  c o n c e n t r a ­
c i é n  d e l  io d u ro  en e l  t i r o i d e s  y  en  e l  s u e ro  y  ex p re sa m o s -  
é s t a  r e l a c i o n  como un  i n d i c e  ( T / 8 ) , e s t e  i n d i c e  de conoen—  
t r a o i é n  n o s  s u m i n i s t r a  u n a  i n d i c a c i é n  o u a n t i t a t i v a  d e l  g r a ­
d e  y  e f i c a c i a  d e l  m eoanism o de c a p ta c ié n  d e l  i o d u r o .  E l I n ­
d i c e  d e  c o n c e n t r a c ié n  d e l  io d u ro  ( T /S ) ,  u n a  h o r a  d e s p u é s  d e  
l a  a d m i n i s t r a c i é n  de  p e q u e n a s  c a n t id a d e s  de  io d u r o  m arcado  
( h a s t s  100 m ic ro c u r i o s )  en r a t a s  p re v ia m e n te  t r a t a d a s  con  -  
u n a  s im p le  in y e c c i é n  de p r o p i l t i c u r a c i l o  s e  e n o o n tr é  e r a  de  
( 2 5 / 1 ) ;  en  o t r a s  i n v e s t i g a c i o n e s ;  l a  r e l a c i é n  (T /S ) en  r a ­
t a s  n o rm a le s  con u n a  d i e t a  b a j a  en  io d o  o s c i l é  d e s d e  (1 0 0 /1  
h A s ta  2 9 0 /1 ) .  En a n im a le s  c u y as  g l â n d u l a s  so  h a b la n  h e ch o  
h i p e r p l a s i c a s  p o r  un  t r a t a m i e n t o  p r e v io  y  p ro lo n g a d o  con  -  
p r o p i l t i c u r a c i l o ,  e l  I n d i c e  (T /S )  s e  e le v é  d e sd e  (2 5 /1  a  -  
2 5 0 / 1 ) .
L a  c a p a c id a d  de l a  g l â n d u la  p a r a  e l  i é n  io d u ro  e s  enog  
m e. L a  r e l a c i é n  d e l  io d u ro  T /8  en r a t a s  de  75 g r s .p e rm a n e o e  
c o n s t a n t e  cuando s e  a d m i n i s t r a  io d u ro  en  d o s i s  de  lOOMo; oon
-  25 -
d o s i s ,  e l  g r a d i e n t  e de  c o n c e n t r a c ié n  d é c l i n a ,  t a j j td  
como j_a c o n c e n t r a c io n  d e l  io d u ro  d e l , p la sm a  s e  e l e v a .  Aon 
con u n a  d o s i s  de  10 m g rs .;  l a  r e l a c i é n  no e s  m ^ o r  d e  1 /1  • 
E s t a  c a p a c id a d  p a r a  c o n c e n t r e r  e l  io d u ro  ta m b ié n  e s t é  gon—  
f i r m e d a  p o r  l o s  e x p e r im e n to s ,  en l o s  c u a l e s  l a  i n g e s t i o n  de 
g r a n d e s  c a n t id a d e s  de io d u ro  a  r a t a s  t r a t a d a s  con  t i o u r a c i -  
l o  p ro d u co  aum ento  h a s t a  de 100 v e c e s  m és, en e l  c o n te n id o  
d e l  io d o  d e l  t : ’r o i d e s ,  e s t e  aum ento  s e  h a c e  c a s i  e n te ra m e n ­
t e  a  e x p e n se s  d e l  io d u ro  in o r g a n ic o  (Mo* G in ty ,  D #A *-1949)« 
D o s is  de  500 m g rs . o mas de io d u ro  d e  p o t a s i o ,  a d m i n i s t r a —  
d o s a  s u j e t o s hum anos, r e d u jo  e l  g r a d i e n t s  de c o n c e n t r a c ié n  
d e l  io d u ro  ( S t a n l e y ,  M .M ., y  o t r o s  -  1 9 4 8 ) .
E l  io n  t i o o i a n a t o  t i e n s  l a  p ro p ie d a d  de  i n h i b i r  -  
l a  c a p a c id a d  d e l  t i r o i d e s  p a r a  c o n c e n t r e r  e l  i o d u r o .  L a  eg  
p e r i e n c i a  c l i n i c a  en e l  t r a t a m i e n t o  de  l a  h i p e r t e n s i é n ,  h a  
in d ic a d o  que  é s t e  p u ed e  p r o d u c i r  un  m ixedem a oon b o o io .  En 
l a s  r a t a s ,  ta m b ié n  p u ed e  p r o d u c i r  b o o io ,  p e ro  e l  e f e o to  b o -  
c ié g e n o  d e l  t i o c i n a t o ,  d i s t i n t o  d e l  de  l a s  d ro g a s  a n t i t i r o i  
d e a s ,  puede  s e r  p r e v e n id o  c o m p le ta m e n te  p o r  e l  aum ento  en -  
l a  i n g e s t a  d e l  i o d u r o .  I n  v i t r o ,  e l  t i o o i a n a t o  a  u n a  oon—  
o e n t r a c i é n  de 1 0 -3  M; in h ib e  c o m p le ta m e n te  l a  c o n c e n t r a c ié n  
d e l  io d u ro  p o r  l o s  d e lg a d o s  o o r t e s  d e l  t e j i d o  t i r o i d e o  (W o lf f .  
J .  y  o t r o s ,  1 9 4 $ ); on l a  r a t a  e l  t i o o i a n a t o  i n h ib e  f u e r t e —  
m en te  l a  o a p a c io n  de  io d o  p o r  e l  t i r o i d e s .  Cuando e s  d ad a  
a  l a s  r a t a s  t r a t a d a s  c ro n io a m e n te  con  t i c u r a c i l o ,  de  m an e ra  
q u e  su  t i r o i d e s  ^ o n te n g a  mucho io d u ro  in o g â n io o ,  e l  t i o c i a -  
n a to  p ro d u c e  u n a  in m e d ia ta  d e s c a r g a  de o a s i  to d o  e l  io d u ro  
(V a n d e r la a n  y  o t r o s ,  1 9 4 7 ) . E f e c to s  s i m i l a r e s  p u e d en  s e r  -  
o b s e rv a d o s  en e l  hom bre « En p a c i e n t e s  que r e c i b f a n  u n a  "dj^ 
s i s  b lo q u ée* ’ de  u n a  d ro g a  a n t i t i r o i d e a ,  a n t e s  de  l a  a d m in ig  
t r a c i o n  dey u n a  d o s i s  t r a z a d o r a  de  s e  p ro d u jo  l a  m éxi­
ma c a p t a c i c n  d e l  io d u ro  p o r  e l  t i r o i d e s  dos h o r a s  mas t a r d e  
( p r e s e n t s  s o la m e n te  como i o d u r o ) ,  l a  a d m i n i s t r a c i é n  en  e s t e  
m om ents de 1 g 2 g r«  de t i o c i n a t o  de  p o t a s i o ,  o c a s io n é  l a  -  
d e s c a r g a  de I  3 1 , an  fo rm a  de io d u ro  en  e l  s u e r o ,  f u e  o b se g  
v a d a  ( C h i ld s ,  D .S . 1943)< L a  d e s c a r g a  d e  io d u r o ,  que  e l  -  
t i o o i a n a t o  c a u s a ,  o c u r r e  més r à p i d a  y  p r e c ip i t a d a m e n te  en -  
p a c i e n t e s  con h i p e r t i r o i d i s m ç  q u e , en s u j e t s s  n o r m a le s .  E l  
io d u r o  acum ulado  p o r  l a  g l a n d u la  " b lo q u e a d a " ) , p e rm an ece  en  
e q u i l i b r i o  con  e l  io d u ro  d e l  g u e ro , como l o  i n d i c a  e l  r é p l -  
do t r a s l a d o  d e l  l1 3 1  a  u n a  g l a n d u la  t a l  p o r  l a  a d m i n i s t r a —  
c i é n  de  u n a  g r a n  d o s i s  de (DC); e l  p o o l  de  io d u ro  muy aumeg 
t a d o ,  d i lu y e  r â p id a m e n te  e l  i s o to p o  de l a  ^ â n d u l a .  E l -  
e f e c t o  t o t a l  e s  como s i  h u b ié se m o s  a d m in is t r a d o  t i o o i a n a t o ,  
p e ro  e l  m eoanism o e s  d i f c r e n t e .  E l t i o o i a n a t o  r e d u c e  l a  -  
o a n t id a d  de io d u r o  d e n t r o  de l a  g l â n d u l a ,  m ie n t r a s  que  e l  -  
io d u r o  s im p le m en t e r e d u c e  l a  a c t i v i d a d  e s p e o i f i c a  d à .  io d u ­
r o ,  y  l a  o a n t id a d  d e  io d u ro  d e n tr o  de  l a  ^ â n d u l a  r e a im e n t  e 
a u m e n ta d a .
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B uena  o o r r e l a o i é n  p a re o e  e x i s t i r  e n t r e  e l  g ra d e  -  
de  h i p o r p l e e i a  d e  l a  g l â n d u la  y  l a  m a g n itu d  d e l  p o d e r  d e  -  
c o n o e n t r a c io n  d e l  i o d u r o .
L a s  ^ â n d u l a s  d e  l a s  r a t a s  a  q u ie n e s  s e  l e s  h a  v* 
p r o d u c id o  un  aum ento  de l a  m ism a, p o r  e l  t r a t a m i e n t o  con  -  
t i c u r a c i l o ,  m u e s tra h  u n  I n d ic e  d e  io d u r o  T /S  a u m e n ta d o . En 
p â c i e n t e s  que t i e n e n  u n a  t t r o t o x i o o s i s  y  r e c i b e n  u n a  d o s i s  
b lo q u é e  de un à g e n te  a n t i t l r o i d e o ,  o d e  i o d u r o ,  l a  r e l a c i o n  
ta m b ié n  d e b la  s e r  a l t a ,  t a i e s  p a c i e n t e s  t i e n e n  u n a  a o u m u la -  
c io n  d e l  io d u ro  m arcad o , m syor de  l o  n o rm a l . L a  a d m i n i s t r a  
c i é n  de horm ona t i r o t r o p a  (TSH)i au m en ta  l a  r e l a c i o n  io d iw c  
(T /S )  en  e l  h o m bre , • a p ro x im ad am en te  d e s d e  50 /1  h a s t a  5 0 0 /1 , 
( S t a n l e y  M.M. y  o t r o s ,  1 9 4 9 ); y  en a n im a le s  l a  h i p o f i s e o t o -  
m ia  r e d u jo  s e v e ra m e n te  l a  r e l a c i é n  (V a n d e r la a n  Vif . P .  y  o t r o s  
1 9 5 0 ) .
L a  p r o b a b i l id a d  de que  l a  r e l a c i é n  io d u r o  T /S , -  
p u e d a  s e r  c o n t r o l a d a  p o r  o t r o s  f a o t o r e s  d i s t i n t o s  a  l a  h o r ­
mona t i r o t r o p a  (TSH) h a  s id o  s u g e r i d a  p o r  e l  h a l l a z g o  de  -  
q u e  l a  r e l a c i é n  au m en ta  a  p e s a r  d e  l a  i n h i b i c i é n  c o n t in u a d a  
d e  l a  s i n t e s i s  h o rm o n a l en  a u s e n o ia  de l a  h i p o f i s i s  (H alm i 
R .S .  -  1 9 5 3 ) .
E l  m eoanism o de  c o n c e n t r a c ié n  d e l  io d u r o  p a re o e  -  
s e r  n e c e s a r io  p a r a  l a  s i n t e s i s  e f i c i e n t e  de  l a  ho rm ona  t i —  
r o i d e a .  E l t i o c i n a t o  p o r  i n t e r f e r i r  l a  c o n c e n t r a c ié n  d e l  -  
i o d u r o ,  d ism in u y e  l a  o a n t id a d  de  io d o  u n id o  o rg â n io a m e n te  
(W o lf f .  J . y  o t r o s  1 9 4 6 ) .
En a u s e n o ia  d e  u n a  d ro g a  a n t i r o i d e a  o d e  g ra n d e s  
d o s i s  de  io d u r o ,  l a  a d m in i s t r a c io n  d e  t i o c i n a t o  d u r a n t e  l a  
c a p t a c i é n  d e l  io d o  m arcado  p o r  e l  t i r o i d e s ,  no d a  p o r  r e s u l  
t a d o ,  l a  d e s c a r g a  d e l  l1 3 1  d e sd e  l a  g l â n d u la  hum ana; tam po— 
00 s e  h a  o b se rv a d o  n in g u n  e f e c t o ,  y a  s e a  in c o m p le te ,  o de -  
i n h i b i c i é n  t r a n s i t o r i a  de l a  c a p t a c i é n  (STAITLEY, M.M. y  -  
o t r o s  1 9 4 8 ) .  E s to  p u ed e  s e r  v e r d a d ,  a  c a u s a  d e  que l a  oan­
t i d a d  de io d u ro  p r é s e n t e  en c u a l q u i e r  moment0 en  l a  g lâ n d u ­
l a  n o rm a l, e s  p e q u e h a . (Una e x c e p c ié n  l a  o o n s t i t u y e ,  l a  de& 
c a r g a  d e l  io d u ro  t r a z a d o r  a cu m u lad o , que c a u s a  l a  a d m in is —  
t r a o i é n  de t i o o i a n a t o  en  c i e r t o s  c r e t i n o s  con  b o c io ,  c u y a s  
g l â n d u l a s  no p u ed en  f a b r i c a r  h o rm onas (STANBÜRY, J .B .  y  -  
o t r o s  1 9 5 0 ) y ,  en q u ie n e s  e l  io d o  c o n te n id o  en e l  t i r o i d e s  
e s  may o r  men t e  i n o r g â n i c o ) .  Que h a y  s é l o  u n a  p eq u efia  c a n t i ­
d ad  de  io d u ro  n o rm alm en te  p r e s e n t s  en  l a  ^ â n d u l a  t i r o i d e a  
s i n  t r a t a r ,  e s  i l u s t r a d o  adem âs p o r  e l  c a r â c t e r  h a b i t u a i  de  
l a  c u rv a  de c a p t a c i é n  y  l a  n a t u r a l e z ^  p re d o m in a n te m e n te  o r ­
g â n i c a  d e l , io d o  acum ulado  en e l  i n t e r i o r  de  l a  m ism a. Re—  
c i e n t e s  a n â l i s i s  q u im ic o s  de l a  g l â p d u l a  t i r o i d e s  en  u n  -  
c i e r t o  nâm ero d e  e s p e c i e s  ( r a t a ,  o o r d e r o ,  p e r r o ,  c o n e j o ) ,  -  
i n d i c a n  s i n  em bargo q u e , un  1 ^ , d e l  io d o  t o t a l  e s  i n o r g à n i -  
0 0 .
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S i  e s t e  v a l o r  f u e s e  e x a c t e ,  s é r i a  de e s p e r a r  q u e , 
l a  r e l a c i é n  io d u ro  T /8 ,  f u s s e  m ayor de  l o  que r e a lm e n te  e s ,  
y  l a  a c u m u la c ié n  de  l a s  d o s i s  t r a z a d o r a s  de  io d u ro  m arcado 
s é r i a  mas r â p i d a  d e  l o  que  es»
S I  m écanism e p o r  e l  c u a l  e l  t i r o i d e s  c o n c e n t r a  e l  
i o d u r o ,  y  m a n tie n e  un  g r a d i e n t s  f r e n t e  a l  io d u ro  d e l  p la sm a , 
e s  d e s c o n o c id o ;  p e ro  p ro b a b le m e n te  r e q u i e r s  e n e rg ia »  I n  v i  
t r o ,  e s  i n h ib i d o  p o r , l o s  c ia n u r o s  y  s u l f u r o s  (SCHACHNNBR lïT 
y  o t r o s  1 9 4 4 ) ,  ta m b ié n  como p o r  e l  t i o o i a n a t o .  R e c ie n te s  e s  
t u d i o s  con h o m o g e in iz a d o s  de  t i r o i d e s ,  l o s  c u a l e s  f u e r o n  -  
g u a rd  ado 8 en  s a c o s  de  o e lo f â n  y  a  b a j a s  t e m p e r a tu r a s ,  r e v e -  
l a r o n  q u e , aunque  t a i e s  p r e p a r a c io n e s  pueden  c o n c e n t r e r  e l  
io d o  d e sd e  e l  m ed io , y  e s t e  io d o  p à re c e  s e r  p o r  l o s  e s t u d io s  
c r o m a to g r â f i c o s # m ayorm énte  io d u r o ,  s i n  em bargo no e s  d i a l i  
z a b le #  s in o  a m p lià m e n te  p r e c i p i t a b l e .  E l m écanism e de  con—  
o e n t r a c i é n  eS i n h ib i d o  poi* e l  t io U T a o i lo ,  l o  c u a l  i n d i c a  -  
u n a  g r a n  d i f e r e n c i a  en  e l  m eoanism o de c o n o e n t r à c ié n  d e l  -  
io d u r o  con  e l  t i r o i d e s  n o rm a l.
L a  a d m i n i s t r a c i é n  d e  p e r c l o r a t o ,  p e r i o d a t o ,  c l o r ^  
t o ,  i o d a t o ,  h i p o c l o r i t o ,  b i i o d a t o  y  n i t r a t o ,  r e c ie n te m e n te  
s e  h a  d e m o s tra d o  que  p ro d u c e n  un  e f e o to  " t i p o  t i o o i a n a t o " .
En l a  r a t a ,  e s t e s  a n io n e s  d ism in u y e n  l a  c o n c e n t r a c ié n  t i r o ^  
d e a  d e l  io d u ro  y  c a u sa n  u n a  d e s c a r g a  d e l  io d u ro  acum ulado  -  
(VOTGAARBEN, J .B .  y  o t r o s  1 9 5 2 ) .
2 ) UNION ORGANICA DEL IODO. -
B a jo  c i r c u n s t a n o i a s  o r d i n a r i a s ,  p o r  l o  menos 9 9 ^  
d e l  io d o  t r i o i d e o  e s t â  en c o m b in a c ié n  o r g â n i c a .  P o r  h i d r o l i  
s i s  d e l  t e j i d o  t i r o i d e o  con a l c a l i s  y  en z im as p r o t e o l i t i c a ? ,  
s e  h a  c o n se g u id o  e l  a i s l a m ie n to  de  d o s  a m in o â c id o s  y o d a d o s ; 
l a  t i r o x i n a  y  l a  d i i o d o r i r o s i n a  que  s e  co m p o rtan  como l o s  -  
l i s o m e r o s .  L a e s t r u c t u r a  d e  e s t e s  com puesto  h a  s id o  demos—  
t r a d a  p o r  s i n t e s i s .  L a  t i r o s i n a  r e p r o d u c e  to d o s  l o s  e f e c t o s  
d e  l a  a d m i n i s t r a c ié n  de e x t r a c t o s  de  t i r o i d e s ;  l a  d i i o d o t i -  
r o s i n a  e s  f i s i o lo g i o a m e n te  i n e r t e .  L a  s e p a r a c i é n  de l a  t i r j q  
x i n a  de  l a  d i i o d o t i r o s i n a  s e  v e  f a o i l i t a d a  p o r  l a s  a m p lia s  
d i f e r e n c i a s  de  s u s  p ro p ie d a d e s  f l s i c a s . L a  t i r o x i n a  e s  in s £  
l u b i e  en s o lu o io n e s  n e u t r e s  y  â c id o s  y ,  r é s i s t é  l a  e x t r a c —  
c io n  p o r  e l  h id r o x id o  de  s o d io  d e s d e  l a  s o lu c io n  con  b u ta ­
n o l ;  l a d i i o d o t i r o s i n a  e s  s o l u b l e  en â o id o s  y  f a v o r e c e  l a  f ^  
s e  a c u o s a  en un  s i s t e m a  de  d i s t r i b u c i é n  con b u t a n o l - a l k a l i .
Se o re y o  fo rm a lm e n te  que  l a  t i r o x i n a  y  l a  d i io d o ­
t i r o s i n a  daban  c u e n ta  de to d o  e l  io d o  o r g â n ic o  d e l  t i r o i d e s ;  
s i n  em bargo en r e c i e n t e s  e s t u d i o s  de l a  c o m p o s io io n  de l a  -  
g l â n d u l a ,  m e d ia n te  l a  a p l i o a c i o n  de  p ro o e d im ie n to s  o ro m a to -  
g r â f i c o s ,  u sa n d o  R . I .  como in d io a d o r ,  s e  h a  l l e g a d o  a  demo^ 
t r a r  l a  p r è s e n c i a  de o t r o s  co m p u esto s  que c o n t i e n e n  io d o .
-  2 8  -
De e s t a s  s u b s t a n c i a s ,  c u a n t i t a t l v a m e n te  l a  mas Im 
p o r t a n t e  e s  l a  m o n o io d o t i r o s in a .  Su e x i s t e n o i a  en  h i d r o l i z a  
d o s  de  t i r o i d e s  hum anos y  de r a t a s  fu é  dem ost r a d a  p r im e ro  -  
p o r  o r o m a to g r a f ia  s o b re  p a p e l  ( P in k ,  K y  P in k ,  R . 1948)#  An 
t e s  de su  d e m o s tr a c io n  como u n  o o n s t i t u y e n t g  im p o r ta n te  deT 
t i r o i d e s ,  e l  io d o  de l a  m o n o io d o t i r o s in a  f u e  in a d v e r t id a m e n  
t e  d e te r m in a d a  como " io d o  de l a  d i d i o d o t i r o s i n à " ;  en e l  p r j  
c e d im ie n to  d e  f r a c c io n a m ie n to  p o r  b u t a n o l - A l k a l i ,  a p a r e c e  -  
d i s t r i b u i d a  con  e l  u l t im o  c o m p u e s to . De a q u i ,  q u e  l o s  p r i %  
r o s  v a l o r e s  en l a  l i t e r a t u r e  p a r a  e l  " io d o  en fo rm a  d e ^ d i io  
d o t i r o s i n a  en e l  t i r o i d e s  f u e s e n  d em asiad o  a l t o s #  Un m éto d ?  
d e , c o l o r i m e t r i c o  r e c ie n te m e n te  d e s o r i t o ,  p e rm i te  l a  e s t im a -  
c io n  de  l a  c a n t id a d  de m o n o io d o t i r o s in a  en l a s  p r o t e i n a s  -  
i o d a d a s •
A prox im adam ente  1 5 -2 0 #  d e l  io d o  t o t a l  en  e l  t i r o i  
d e s  de  l a  r a t a  y  e l  p o l io  e s  m o n o io d o t r i r o s in a ,  y  2 5 -3 0 #  e*s 
d i i o d o t i r o s i n a .  E s tu d io s  en e l  t i r o i d e s  d e  un  c i e r t o  num éro 
d e  v e r t e b r a d o s ,  h a n  d e s c u b ie r to  q u e , l a  t i r o x i n a  o o n s t i t u y e  
u n a  f r a o c i o n  mas b ie n  c o n s t a n t e ;  2 4 -3 2 #  d e l  io d o  t o t a l  -  
(W o lf f ,  J .  y  C h a ik o f f  I . L .  1 9 4 7 ) . S s to s  t r è s  a m in o â c id o s , -  
t i r o x i n a ,  d i i o d o t i r o s i n a  y m o n o io d o t i r o s in a ,  d an  c u e n ta  de  
mas d s l  90#  d e l  io d o  d e l  t i r o i d e s .  P eq u efia s  c a n t id a d e s  de -  
o t r o s  co m p u esto s  io d a d o s ,  en h i d r o l i z a d o s  de  t i r o i d e s ,  h a n  
s i d o  d e s c r i t o s .  L a  m o n o io d o h is t id in a  h a  s id o  d e m o s tr a d a ,  -  
d i i o d o t i r o n i n a  h a  s id o  co m u n icad a  y c o n f irm a d a  y ,  r e c i e n t e ­
m e n te  l a  t r i i o d o t i r o n i n a  (G ro ss  y  P i t t - R i v e r ? y  1 9 5 2 ) , h a  -  
s i d o  e n c o n t r a d a .  E s tu d io s  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  e s p e c l f i c a s  -  
d e l  io d o  de l a  m o n o io d o t i r o s in a ,  d i i o d o t r i r o s i n a  y  t i r o x i n a  
e n  h i d r o l i z a d o s  de  t i r o i d e s  de  a n im a le s  que r e c i b l a n  io d o  -  
r a d i a c t i v o ,  h a n  in d ic a d o  que l a  m o n o io d o t i r o s in a  e s  l a  p r e -  
c u r s o r a  de l a  d i i o d o t i r o s i n a ,  y  l a  d i i o d o t i r o s i n a  d e  l a  t i ­
r o x i n a  .
L a  m ayor p a r t e  d e l  io d o  o rg â n ic o  d e l  t i r o i d e s  e s ­
t â  en  fo rm a d e  c o m p u e sto s  u n id o s  a  l a s  p r o t e i n a s  y  p ro b a b le  
m e n te  en e n la c e s  p e p t i d i c o s ,  p u e s to  que  u n a  p r o lo n g a d a  h i - -  
d r o l i s i s  a l c a l i n a  o e n z im â t io a #  e s  r e q u e r i d a  p a r a  l i b e r a r —  
l o s  como a m in o â c id o s  io d a d o s .  R e c ie n te m e n te  s e  h a  e n c o n t r a -  
do s i n  e m b a rg o ,,q u e  p e q u eh a s  c a n t id a d e s  d e  a m io â c id o s  y o d a ­
d o s  l i b r e s ,  e s t â n  p r é s e n t e s  en  l a  g l â n d u la  y  so n  e x t r a c t s r — 
b l e s  s i n  p r o o e d e r e s  h i d r o l i t i c o s  p r e l i m i n a r e s ;  i d e n t i f i e s , —  
d o s  e n t r e  t a i e s  s u b s ta n c ia s  l i b r e s  e s t â n :  l a  t i r o x i n a ,  l a  -  
d i i o d o t i r o s i n a ,  m o n o io d o t i r o s in a  y  l a  L - 3 : 5 : 3 ' t r i i o d o t i r o n l  
n a  (T ong , V/ y  o t r o s  1951) -  G ro s s  J .  y  o t r o s  1950) -  L e b lo n d  
O .P . y  o t r o s  1949) G ro s s , J .  y  P i t t - R i v » r s ,  R , 1 9 5 2 ) . En e l  
t i r o i d e s  d e  l a  r a t a ,  l a  t i r o x i n a  y  l a  d i i o d o t i r o s i n a  l i b r e s ,  
c o n s t i t u y e n  c e r c a  d e  0^54  y  0* 61# , r e s p e c t iv a m e n te  d e l  io d o  
t o t a l  y  l a  c o n c e n t r a c io n  de t i r o x i n a  l i b r e s  en  e l  t i r o i d e s  
e s  a p ro x im ad am en te  u n a s  c ie n  v e c e s  l a  d e l  p la s m a .
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E l  m ecanism o p o r , e l  c u a l  e l  t i r o i d e s  c o n v ie r t e  e l  io d u  
r o  a  u n a  fo rm a  o r g â n ic a  y  u l t im a m e n te  e n  t i r o x i n a ,  no s e  conoceT  
t o t a l m e n t e .  L a s  o b s e r v a c io n e s  en num éroso e  e s t u d io s  s u g ie r e n  q u e , 
l a s  e t a p a s  an l a  s i n t e s i s  de l a s  h o rm onas t i r o i d e a s  so n : 1) O x i-  
d a c ié n  d e l  io d u ro  a  io d o  o h i p o i o d i t o .  2) H a lo g e n a c i â n  d e l  amino 
â c id o  t i r o s i n a ,  dando m o n o io d o t i r o s in a  y  d i i o d o t i r o s i n a  3 ) ,P o r  -  
c o n d e n s a c io n  de d o s  m o lé c u la s  de mon o i d o t i r o s i n a  s e  fo rm e ra  d i i o  
d o t i r o s i n a ,  p o r  c o n d e n s a c io n  de  u n a  de m onoiodo y  o t r a  de d i io d ?  
t i r o s i n a  s e  fo rm a râ  u n a  de t r i i o d o t i r o n i n a ,  y  p o r  c o n d e n s a c iâ n  -  
de  do s de  d i i o d o t i r o s i n a  s e  fo rm a ra  u n a  d e  t i r o x i n a .  E s te  p r o c e -  
80 de  c o n d e n s a c io n  s e  r e a l i z e  p o r  a c c io n  e n z im â t ic a .  4} Los io d o  
t i r o n i n a s  ^una v e z  fo rm a d a s , en su  m a y o r la  p a s  an  a  fo rm a r  p a r t e  -  
de  l a  m o lé c u le  d e , t i r o g l o b u l i n a ,  p r é s e n t é  en  e l  o o lo id e  f o l i o u —  
l a r ,  y  s o lo  u n a  m inim a p a r t e  de  l a  t i r o x i n a  y  en m enor o a n t id a d  
au h , l a  t r i i o d o t i r o n i n a  p a sa n  a  l a  s a n g r e .
A poyan a  s o p o r t e r  e s t a s  o p in io n e s ,  l o s  s i g u i e n t e s  e s t u
d i o S é
1} L as  s o lu o io n e s  de  t i r o s i n a  a l  s e r  t r a t a d o s  con io d o ,  
r e a c c io n a n  d an d o , m o n o io d o t i r o s in a  y  d i i o d o t i r o s i n a .  L as  p r o p e r -  
c lo n e s  r e l a t i v e s  de e s t o s  p r o d u c to s  d ep en d en  de l a  o a n t id a d  de  -  
io d o ,  l a s  c o n o e n t r a o io n e s  mâs a l t a s  f a v o r e c e n  l a  d i s t r i b u c i é n .  
S im i la r m e n te ,  l a s  p r o t e i n a s  r e a c c io n a n  co n  e l  io d o  dando e n la c e s  
p e p t i d i c o s  d e  l a  mono y  d i i o d o t i r o s i n a ,  en  e f e c t g  l a  m o n o io d o t i r  
r o s i n a  f u é  a s i l a d a  p o r  p r im e ra  v e z  de u n â  r e a c c i o n  t a l .
2 ) L a  in c u b a c ié n  d e  l a  d i i o d o t i r o s i n a  a  38® C, y  en un  
P h , l i g e r a m e n te  a l c a l i n e  p o r  d o s  sem anas c o n d u jo  a  l a  a p a r i c i é n  
de  u n a  p e q u e h a  o a n t id a d  de  t i r o x i n a .  L a  c o n v e r s ié n  e s  f a v o r e o id a  
p o r  u n a  r e a c c i é n ,d e b i l m e n t e  a l c a l i n a ,  a i r e a o i é n ,  l a  p r e s e n c i a  de  
un  o x id a n te  ( p e ro x id e  o io d o )  y  l a  re m o c io n  d e l  p ro d u o to  d e ^ la  -  
r e a c o i é n ;  l a  r e a c c io n  e s  i n h i b i d a  p o r  u n a  a tm é s f e r a  d e  n i t r o g e n o  
y p o r  l a  a d i c io n  d e  a g e n te s  r e d u c t o r e s .  E l c a l o r  y  un  c a t a l i z a —  
d o r  g x i d a t i v o ,  o x id o  de m an g an ese , ta m b ié n  f a v o r e c e n  l a  t r a n s f e r  
m ac io n  de l a  d i i o d o t o r i s i n a  en t i r o x i n a .  L a s  c o n s id e r a c io n e s  te o  
r l o a s  y  e x p é r im e n ta le s ,  r e c a l c a n  l a  t r a n s f o r m a c ié n  en c o n d ic io —  
n é s  o x i d a t i v a s  e im p i ic a n  u n a  r e a c c i é n  que  c o n t in u a  p o r  un  meoa­
n ism o  de  a c o p la m ie n to  o x i d a t iv o  mâs b ie n  q u e , p o r  d i s m u ta c io n .
L a  n a t u r  a l e  z a , p r e c u r s  o r a  de l a  m o n o io d o t i r o s in a  y  d i i o d o t i r o s i n a  
en  l a  fo rm a c io n  de p r o t e i n a s  t i r o a c t i v a s  a r t i f i o i a l e s  h a  s id o  de 
m o s t r a d a  c la r a m e n te .  Con p e q u e n a s  c a n t id a d e s  de  io d o ,  l a  p r o p o r -  
c io n  de m o n o io d o t i r o s in a  d ism in u y e  d e l  t o t a l  de  io d o  com binado -  
fo rm a d o , m ie n t r a s  gue  l a  d i i o d o t i r o s i n a  y  l a  t i r o x i n a  au m e n ta n . 
En u n a  c o n c e n t r a c io n  muy a l t a  de  io d o ,  l a  p ro d u o o ié n  de  t i r o x i n a  
p u e d e  e s t a r  d i s m in u ld a .
3 ) O tro s  f a o t o r e s  que a f e c t a n  l a  p ro d u c c io n  de t i r o x i ­
n a  p o r  e l  a c o p la m ie n to  de l a  d i i o d o t i n o s i n a  in c lu y e n  l o s  f a c t o —  
r e s  d e  c o n f i g u r a c i o n .  Aun cuando  l a  h a lo g e n a c ié n  de l a  t i r o x i n a  
e s  l a  p r im e r a  e ta p a  en l a  fo rm a c ié n ^ d e  l a  t o r i x i n a ,  e l  mâximo de 
t i r o x i n a  o b t e n i b l e  de  l a  h a lo g e n a c ié n  d e  v a r i a s  p r o t e i n a s  no e s -
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t d  en p r o p o r c io n  a  su  c o n te n id o  en t i r o x i n a .  Todo p a re o e  i n d i o a r  
que  p a r a  q u e  s e  p ro d u z c a  e l  a c o p la m ie n to  de  l a s  r a d i c a l e s  t i r o s i  
n a , que c o n t ie n e n  io d o ,  e s t o s  d e b en  e s t a r  a p ro p ia d a m e n te  s i t u a - ^  
dos en  l a s  c a d e n a s  p e p t i d i c a s .
Aun cuando  to d o s  l o s  r e s u l t a d o s  i n  v i t r o  s o s t i e n e n  l à  
i d e a  d e  que d o s  e ta p a s  o x i d a t i v a s  so n  e s e n o i a l e s ,  l a  n a t u r a l e z a  
d e l  m eoanism o o x id a n te  en e l  t i r o i d e s ,  no e s t é  c l a r o .  Una de l a s  
p g s i b i l i d a d e s  que h an  s id o  p r o p u e s ta s  e s  l a  p r e s e n c i a  de  u n a  p e -  
r o x i d a s a ,  l a  c u a l  puede  o a t a l i z a r  l a  o x id a c io n  d e l  io d u r o  y  f o —  
m a n ta r  l a  c o n d e n s a c io n  o x i d a t i v a .  E v id e n o ia  h i s t o q u lm i c a  de  u n a  
p e r o x id a s a  t i r o i d e a  h a  s id o  d e m o s tra d a . Aiin cuando  l a  a c t i v i d a d  
de l a  p e r o x id a s a  h a  s id o  d e m o s tra d a  en u n  e x t r a c t o  d e  g l i c e r o l  -  
d e l  t i r o i d e s  d e l  p e r r o .  (De R o b e r t i s ,  S , y  G ra s s o , Rk; 1946) en 
e x t r a c t o s  d e  t i r o i d e s  d e  c a b a l lo  l a  a p a r e n t e  a c t i v i d a d  de l a  pe­
r o x i d a s a  h a  s id o  a t r i b u i d a  a  l a  p r e s e n c i a  d e  h e m o g lo b in s  (G lo c k , 
G .S . ,  1 9 4 4 ) .  T e s t  c i to q u lm ic o s  p a r a  l a  a c t i v i d a d  de  l a  p e r o x id s r  
s a  d a n  u n a  r e a c c i é n  au m en tad a  eg l a s  g lâ n d u la s  de  a n im a le s  e s t i -  
m u lados p o r  l a  e x p o s ic i â n  à l  f r i o  o p o r  l a  a d m i g i s t r a c i é n  de  t i ­
r o  t r o p i n a  (TSH) y  u n a  r e a c c i é n  d is m in u id a  en g la n d u la s  d e  an im a­
l e s  t r a t a d o s  oon t i o u r e a .  E l e f e c t o  i n h i b i t o r i o  d e  l a s  d ro g a s  egi 
t i r o i d e a s  en e l  s i s t e m a  p e r o x id a s a ,  e s  u n a  e v id e n c i a  s u g e s t i v a  -  
d e  que  u n a  p e r o x id a s a  pu ed e  e s t a r  im p l ic a d a  en l a  s i n t e s i s  de  l a  
horm ona t i r o i d e a .  L a i n h i b i c i é n  de  l a  u n io n  o r g â n ic a  d e l  io d o  -  
p o r  l a  a d i c io n  de c a t a l a s a  a  h o m o g e in iz a d o s  t i r o i d e o s  e s  a u g e s t i  
v o  d e  l a  p r e s e n c i a  de  p e r é x id o .  H a s ta  e l  m om ento, s i n  em bargo , -  
en  a u s e n o ia  d e ,u n a  c l a r a  d e m o s tr a c ié n  d e l  p e r é x id o ,  i o d o ,  h iç o i jq  
d i t o  y  u n a  p e r o x id a s a  m e j o r o a r a c t e r i z a d a ,  p r é s e n t e s  en  l a  ^ a n d u  
l a ,  e l  m écanism e d e  l a  p o r é x id a s a  d eb e  s e r  c o n s id e r a d o  como e s p ^  
c u l a t i v o .
Hay c o n s i d e r a b le s  e v id e n c ia s  que  i n d i c a n ,  q u e  l o s  corn?- 
p u e s to s  d e  io d o  o rg â n ic o  en e l  t i r o i d e s  e s t â n  fo rm an d o  ç a r t e  de  
l a  m o lâ o u la  de  t i r o g l o b u l i n a ,  mâs b ie n  que  de l o s  a m in o â c id o s  l i  
b r e s .
En g e n e r a l  s e  a d m it e que l a  t i r o g l o b u l i n a  e s  l a  fo rm a  
d e  d e p o s i to  de  l a  horm ona t i r o i d e a .  E s tu d io s  de  p r e p a r a c i o n e s  pu  
r i f i c a d a s  d e  t i r o g l o b u l i n a  de c e rd o  i n d i c a n  que t i e n e n  u n  p eso  -  
m o le c u la r  d e  6 5 0 .0 0 0  ( u l t r a c e n t r i f u g a ) , p ro p ie d a d e s  c a r a c t e r f s t j ^  
c a s  de  s o l u b i l i d a d ,  u n a  c o m p o s ic ié n  r e l a t i v e m e n t e  c o n s t a n t e  de  -  
a m in o â c id o s  no io d a d o s  ( e s p e c ia lm e n te  a l t a  en  a r g i n i n a ,  l e u c i n a  
s e r i n a ,  a l a n i n a ,  f e n i l a l a n i n a ,  c i s t i n a  y  t i r o x i n a )  y  u n  p o r c e n ta  
j e , d e  io d o  q u e , v a r i a  de  a c u e rd o  con e l  e s ta d o  f i s i o l é g i c o  de  l a  
g l â n d u l a ,  d e  l a  c u a l  l a  t i r o g l o b u l i n a  e s  p r e p a r a d a .  L a  com para—  
c i é n  d e  l a  s o l u b i l i d a d  e n t r e  e x t r a c t o s  d e ,p r o t e i n a s  d e l  t i r o i d e s  
y  l a  t i r o g l o b u l i n a  i n d ic a n  q u e , en u n a  g l â n d u la  n o rm a l,  v i r t u a l -  
m e n te  to d a  l a  p r o t e i n a  en e x t r a c t o  t i e n e  l a  m ism a c u r v a  de  s o lu ­
b i l i d a d  q u e , l a  de l a  t i r o b l o g u l i n a .  En a n im a le s  t r a t a d o s  con  t i  
r o t r o p i n a  (TSH ), o d ro g a s  a n t i t i r o i d e a s ,  s i n  e m b a rg o ^ p ro te in a s  -  
c o n  o t r a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e  s o l u b i l i d a d  ta m b ié n  e s t â n  p r é s e n t e s ;  
e l l o  p u ed e  s e r  d e b id o  a  que  e s t o s  a g e n te s  m o d if ie a n  no s o la m e n te
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l a  h a lo g e n a c io n  de l a s  p r o t e i n a s ,  s in o  ta m b ié n  l a  s i n t e s i s  d e  l a  
p r o t e i n a  s u b s t r a o t o .  Es p o s ib le *  s i n  em bargo , q u e  l a  t i r o t r o p i n a  
(TSH) 0 l a  t e r a p i a  con d ro g a s  a n t i r o i d e a s  v a c i e  e l  d e p o s i to  de 
t i r o g l o b u l i n a  a  un  g ra d o  t a l ,  que  o t r a s  p r o t e i n a s  d e r i v a d a s  d e l  
t e j i d o  t i r o i d e o  h i p e r t r o f i a d o  l l e g u e  a  s e r  e l  m ayor co m p o n en ts  -  
d e  l o s  e x t r a c t o s .
b )  FAOTORES QUE INFLÜYEN LA FUNOION TIROIDEA Y LA SINTESIS DE -nmmi: ------- —------------------- ------------------------------------------
Una v a r i e d a d  de c o n d ic io n e s  y  de a g e n te s  i n f l u y e n  s o b re  
e l  p o r c e n t a j e  de io d o  u n id o  e n ,fo rm a  o r ç â n io a  y  p o r  t a n t o  s o b r e  
l a  s i n t e s i s  d e  h o rm o n a . E n tr e  e s t o s  e s t a n ;  l a  ho rm ona  t i r o t r o p a  
(TSH ), l a  t e m p e r a tu r a  a m b ia n te ,  s i t u a c i o n e s  d e  S t r e s s ,  l a  s e o r e -  
c lé n  de  e s t e r o i d e s  p o r  l a  c o r t e z a  s u p r a r r e n a l  y  l a s  g o n a d a s ,  d i -  
n i t r i f e n o l ,  io d o  y  o t r o s  f a o t o r e s  de  l a  d i e t a ,  i o n e s  t a i e s  como, 
e l  t i o o i a n a t o  y e l  p e r l o l a r t o  y ,  l a s  d ro g a s  a n t i t i r o i d e a s *  L os -  
e f e c t o s  de  l a  (TSH) s o b r e  l a  f u n c io n  t i r o i d e a  s e  d i s c u t i r a n  en -  
l a  l i l t im a  p a r t e .  Se h a  d e m o s tra d o  a m p li amen t e  q u e , l a  a c u m u la c ié n  
d e  R . I .  p o r  e l  t i r o i d e s  e s  d ls m in u id a  p o r  l a  h i p o f i s e o t o m i a  (L e -  
b lo n d ,  O .P . y  SUC, P . ,  1941) -  M o rto n , M.Gf y  o t r o s  1942) y  aumej) 
t a  p o r  l a s  in y e c c io n e s  d e  (TSH ), ambas en a n im a le s  i n t a c t e s  e h i  
p o f i s e c to m iz a d o s .
fSMPERATURA. -  L a t e m p e r a tu r a  a m b ie n te m o d if ic a  e l  p o r c e n t a j e  de  o rm a c io n  de h o rm o n a . En r a t a s  m a n te n id a s  a  382C, e l  t i r o i d e s  -  
t i e n e  l a , a p a r i e n c i a  h i s t o l é g i c a  de " i n a c t i v i d a d "  o c a r e n t e  de e ^  
t im u l a c io n ,  s i n  em bargo , en r a t a s  g u a rd a d a s  a  42O, e l  t i r o i d e s  -  
m u e s t r a  l o s  cam b io s que  s e  a so c ia 'n  con  l a  e s t im u l a c i é n ;  a  2 2 0 , -  
e l  t i r o i d e s  acu m u la  e l  R . I .  a  un  p o r c e n t a j e  muçho m ayor q u e  I g  -  
n o rm al y ,  a  35^ 0 , é s t e  p o r c e n t a j e  de  a c u m u la c ié n  e s t a  d is m in u id o  
p o r  d e b a jo ,d e  l o  n o rm a l .  P o r e l  m étodo de p r e v e n c ié n  d e l  b o c ig ,  
l a  s e c r e c i é n  d i a r i a  de  t i r o x i n a  en l a s  r a t a s  a  252 0 , s e  e s t im e  -  
que  e r a  de  5 ,2  Mg p o r  d i a ;  a  12 0 e r a  de 9 ,5  Mg, y  a  35®C, e r a  de  
1 ,7  Mg.
En s e r e s  hum anos que v iv e n ,e n  c l im a s  f r l o s  d u r a n t e  po­
c o s  m e se s , e l  io d o  u n id o  a  l a s  p r o t e i n a s  d e l  s u e r o  p e rm a n ec e  i n -  
m o d if ic a d o ,  p e ro  en l o s  e s q u im a le s ,  v a l o r e s  l i g e r a m e n te  a l t o s  s e  
e n ç u e n t r a n .  E l e f e c t o  d e  l a  t e m p e r a tu r a  e x t e r i o r  s o b r e  l a  f u n —  
c ié n  t i r o i d e a  e s  i n t e r v e n i d a  a m p lia m e n te  p o r  l a  p i t u i t a r i a  a n t e ­
r i o r .  S in  em bargo , e l  t i r o i d e s  de a n im a le s  h i p o f i s e c to m i z a d o s .  -  
m u e s t r a  m in im es s ig n e s  h i s t o l c g i c o s  de  e s t im u l a c i é n  p o r  e l  f r I o ,  
y  e l  t e j i d o  t i r o i d e o  s e  h a  a f irm a d o  e s  i n f l u e c i a d o  p o r  l a  tem pe­
r a t u r a  aun  i n  v i t r o .
L a  im p o r ta n ç ia  de l a  f u n c io n  t i r o i d e a  p a r a  e l  o r g a n i s ­
me en t e m p e r a tu r a s  f r i a s  e s  c o n f irm a d a  p o r  l a  a l t a  m o r ta l i d a d  
s e r v a d a  en t a i e s  a m b ia n te s  e n t r e  a n im a le s  t i r o i d e o t o m i z a d o s  o -  
t r a t a d o s  con  d ro g a s  a n t i t i r o i d e a s .  La a d m i n i s t r a c i é n  de  t i r o x i n a  
e n  c a n t id a d e s  que  a lc a n z a n  s o la m e n te  l a  c u a r t a  p a r t e  d e  l a  s e c r ^
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c io n  d i a r i a  n o rm a l, im p id e  l a  m uer t e  de  t a l e s  a n im a le s  en u n  am­
b i e n t s  f r i o  ( S e l l e r s A, y  o t r o s  1 9 5 0 ) . P o r  o t r a  p a r t e ,  e s  de  -  
o b s e r v a t i o n  en  l a  c l i n i o a  d i a r i a ^ l a  g ra n  s e n s i b i l i d a d  q u e  p r è s %  
t a n  l o s  m ix e d em a to so s  a l  f r i o ,  aun  en  é p o c a s  de  v e r a n o ,  y  l a  -  
g ra n  m e jo r ia  que e x p e r im e n ta n  con l a  s im p le  a d m i n i s t r a c io n  de  l a  
o p o t e r a p i a  t i r o i d e a ,  ta m b ié n  s e  co n o ce  l o  m al que s o p o r ta n  l o s  -  
h i p e r t i r o i d e o s  e l  c a lo r ^
STRESS. -  L os a n im a le s  s u j e t o s  a  u n a  v a r i e d a d  d e  c o n d ic io n e s  expjg 
r i m e n t a i e s  t a i e s  como, in y e c c io n  de  f o r m a l in a ,  t r a u m a , a n o x ia  y  
m a la  n u t r i c i o n ,  m o s t r a ro n  u n a  c a p t a c i é n  t i r o i d e a  de  R . I .  d is m i—  
n u id a  y  a l  mismo tie m p o  u n a  d is m in u c io n  de l a  c o n c e n t r a c i é n  d e l  
io d o  h o rm o n a l d e l  p la s m a . En r a t a s  con  d i e t a  o a l o r i o a  in a d e c u a d a ,  
la ^ d i s m in u c ié n  en l a  c a p t a c ié n  e s  e l  r e s u l t a d o  d e  u n a  d is m in u — -  
c ié n  d e l  tam aho d e l  t i r o i d e s ,  p u e s to  q u e  l a  r a d i a o t i v i d a d  p o r  -  
u n id a d  de  p e so  d e l  t i r o i d e s ,  n o ,e s  d i f e r e n t e  de  l a s  d e  l o s  an im a 
l e s  b i e n  a l im e n ta d o s .  L a r e l a c i é n  d e  l a  c o r t e z a  s u p r a r r e n a l  con 
e l  S t r e s s ,  r e c ie n te m e n te  h a  g u ia d o  a  l o s  i n v e s t i g a d o r e s  a  e s t u —  
d i a r  l o s  e f e c t i v o s  de l a s  ho rm onas s u p r e r r e n a l e s  s o b re  l a  f u n —  
c ié n  t i r o i d e a  y  l a  p o s i b i l i d a d  de que h a y a  u n a  r e l a c i é n  a n ta g é r ^  
n i s t a  e n t r e  l a s  s u p r e r r e n a l e s  y  e l  t i r o i d e s .  E s to  f u é  s u g e r id o  -  
por l a s  o b s e r v a c io n e s  p r e v i a s  de  u n a  a u m en tad a  p r o d u c c ié n  d e  o a -  
l ô r  en  l o s  c o n e jo s  d e s p u é s  de l a  a d r e n a te c to m f a  y  de l a  h ip e r p l&  
s i a  t l m i c a  y  l i n f â t i c a  que  s e  v e  en e l  h i p e r t i r o i d i s m ç  y  en  l a  -  
i n s u f i c i e n c i a  s u p r a r r e n a l .  I n v e r s e m e n te ,  h a y  e v id e n c ia  d e  q u e  l a  
p ro d u c c ié n  de 17-K , e s t a  d is m in u id a  en e l  m ixedem a y  q u e  l a  f u n -  
c i é n  t i r o i d e a  en l a  e n fe rm ed a d  de A d d iso n  no e s  anormÿL (como l o  
d e m u e s tr a n ,  e l  p o r c e n t a j e  n o rm al de  a c u m u la c ié n  de l1 3 1 ,  e l  io d o  
h o rm o n a l d e l  s u e ro  y  m e ta b i l is m o  b a s a i .
G ra n d es  d o s i s  de  c o r t i s o n a ,  d is m in u y e  l a  c a p t a c i é n  t i -  
r i o d e a  de 1*3;  en l a s  r a t a s  ( P e r r y ,  W .E ., 1951) -  Money W .L. y  -  
o t r o s ,  1 9 5 0 ) En e l  hom bre , l a  d is m in u c ié n  h a  s id o  o b s e rv a d a  en -  
e l  g r a d i e n t e  de a c u m u la c ié n , l a  c a p t a c ié n  a  l a s  24 h o r a s ,  e l  c lo a  
r e n c e  t i r o i d e o  de 1*31 , e l  io d o  u n id o  a  l a s  p r o t e i n a s  d e l  s u e ro  
y e l  M.B;» u n  aum ento en e l  a c l a r a m ie n to  ( c l e a r a n c e )  r e n a l  d e l  -  
i o d u r o ,  ta m b ié n  h a  s id o  a n o ta d o  (B e rs o n , S .A . y  o t r o s ,  1 9 5 2 ) .  %  
t a s  o b s e r v a c io n e s  no han  s id o  u n i f o r m e s .  A lg u n o s p a c i e n t e s  m ues­
t r a n  p eq u efio s cam bios en e s t o s  ç a r a m e tr o s  d e  l a  fu n e  i é n  t i r o i d e a ,  
no h a  s id o  e s t a b le c id o ^ q u e  n in g u n  m ixedem a c l i n i c o  n u e d a  r e s u l —  
t a r  d e  l a  a d m i n i s t r a c ié n  de l a  c o r t i c o t r o p i n a  (AOTH) 0 c o r t i s o n a .
E l m écanism e de  l o s  e f e c t o s  de  l a  c o r t i s o n a  e s  a b s c u r o ,  
u n a  i n t e r f e r e n c i a  con l a  l i b e r a c i é n  d e  l a  (TSH} p o r  l a  h i p é f i s i s ,  
h a  s i d o  s u g e r id a  s o b r e  l a  b a s e  de l a  o b s e r v a c ié n  q u e , l a  a d m in is  
t r a o i é n  d e  t i r o t r o p i n a  (TSH) i .o r m a liz a  e l  g r a d i e n t s  d e  a o u m u la - -  
c i é n ,  e l  c u a l  e s  d is m in u id o  p o r  l a  a d m i n i s t r a c ié n  d e  c o r t i s o n a .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  e s t u d io s  en a n im a le s  s u g i e r e n  u n  -  
e f e c t o  d i r e c t 0 de  l a  c o r t i s o n a  s o b re  e l  t i r o i d e s .  Se h a  e n c o n t r e  
do  q u e  a  p e s a r  de que  n i  l a  c o r t i c o t r o p i n a  (AOTH) n i  l a  c o r t i s o -
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h a  m o d if ic a n  l a  a c im u la c ié n  d e l  1^31  @ l a g  24 h o r a a ,  p o r  e l  t i —  
r o i d e s  de  r a t a s  h ip o f i s e c to m iz a d a s ^  e s t o s  a g e n te s  p u ed en  d is m i—  
n u i r  c o n a id e r a b l  em ent e ,  l a  o a p ta c io n  au m e n ta d a  que s ig u e  a  l a  l a  
y e o c io n  d e  t i r o t r o p i n a  (TSH ), h a  s id o  dem andado q u e , a u n  cuando  
l a  c a p t a c ié n  e s t â  d i s m in u id a ,  l a  l i b e r a c i é n  d e  horm ona no e s t a  — 
r e t a r d a d a »  H is to lé g ic a m e n te  e l  t i r o i d e s  d e  r a t a s  t r a t a d a s  co n  -  
c o r t i s o n a  e h i d r o c o r t i a o n a ,  m u e s tr a  e l  aum ento  en  l a  a l t u r a  de  -  
l a s  c é l u l a s  a c io n o s a s ,  l o  que e s  i n d i c i o  d e  e s t i m u l a c i é n .
Se h a  oom unicado que  l a  e p i n e f r i n a  au m en ta  l a  c a p t a —  
c ié n  de l 1 3 i  en e l  t i r o i d e s  d e  r a t a s  a d r e n a l e o to m iz a d a s  y  l a  d i s  
m inuye  te m p o ra lm e n te  en r a t a s  i n t a o t a a  (GABRILOVE, 8 .L .  y  o tro g T  
I 9 5 O ;; s in g u la r m e n te .  s e  h a  oom unicado  g u e , s u f i c i e n t e  c a n t id a d  
d e  c o r t i c o t r o p i n a ,  d ism in u y e  l a  o a p ta c io n  d e  R . I .  en r a t a s  i n t a c  
t a s  y  a d r e n a l e o to m iz a d a s*  En v i s t a  d e l  é v id e n te  c o n f l i c t o ,  e l  p a  
p e l  d e  l a a  s u p r a r r e n a l e a  en l a  r e g u l a c i é n  de l a  f u n o ié n  t i r o i d e a  
p e rm an ece  o b acu ro *
E l e f e c t o  de  l a  s e c r e c i é n  de  l a s  g o n a d a s  s o b r e  l a  f u n -  
c ié n  t i r o i d e a  h a  s id o  e s tu d ia d o  e x te n s a m e n te , p e ro  d e  nuevo  l a  -  
i n t e r r e l a o i é n  no e s t â  c la r a #  Se h a  oom unicado  q u e  l a  c a s  t r a o i é n  
en  l a  r a t a  d a  p o r  r e s u l t a d o #  g r o s e r o a  c a m b io s  h i s t o l é g i c o s  en e l  
t i r o i d e s  q u e . s u g ie r e n  a c t i v i d a d  d is m in u id a ;  o t r o s  i n v e s t i g a d o —  
r e s  no l o  h a n  c o n firm ad o *  G ran d es d o s i s  o a d m i n i s t r a c i é n  p r o lo n ­
g a d a  d e  e s t r é g e n o s  p a re c e n  d i s m in u i r  l a  f u n o ié n  t i r o i d e a  en  a n i ­
m a le s  de e x p e r im e n t a c i  é n , como l o  in d u c  en  l e s  cam t i c s  h i s t o l é g i ­
c o s  y  l a  d i s m in u c ié n  d e l  M .B. L a  h i p e r p l a s i a  t i r o i d e a  i n d u c id a  -  
en  e l  r a t é n  p o r  e l  a m in o t ia z o lo  p u ed e  s e r  s u p r im id a  p o r  e l  e s t r a  
d i o l .  P o r  o t r a  p a r t e  l a  a d m i n i s t r a c ié n  de  e s t r é g e n o s  en  r a t a s  j 7  
v e n e s ,  en d o s i s  de  1 -1 0  u n id a d e s  r a t a  p o r  d i a ,  p ro d u c e  a lg u n  au­
m ento  en e l  tam aho  d e l  t i r o i d e s .  E s tu d io s  en  r a t a s  o v a r i e c t o m i ^  
d a s  no h a n  d e m o s tra d o  n in g u n a  d e s v i a c ié n  d e  l a  c a p t a c i é n  d e  I ' 3T 
p o r  e l  t i r o i d e s ;  l a  in y e c c i é n  de  e s t r a d i o l  no p ro d u c e  n in g u n  cam 
b i o ,  e s t r o n a ,  p r o g e s t e r o n e  y  t e s t o t e r n a ,  c a u s a n  u n  m inim e aum en- 
t o  en  l a  c a p t a c i é n .
piNITROFENOL * -  L a  a d m i n i s t r a c i é n  s g s t e n i d a  de  e s t e  c o m p u esto  a  -  
l a s  r a t a s  d‘ïs in 1.nuye l a  c o n c e n t r a c ié n  d e  io d o  u n id o  a  l a s  p r o t e i ­
n a s ;  s i n  que s e  m o d if iq u e  l a  c a p t a c i é n  d e  I**31 p o r  e l  t i r o i d e s  o 
e l  c o n te n id o  de io d o  d e  l a  ^ â n d u l a .  B a jo  e s t a s  c i r c u n s t a n o i a s ,  
l a  g l â n d u l a  r e s p o n d s  n o rm alm en te  a  l a  a d m i n i s t r a c i é n  d e  d ro g a s  -  
a n t i t i r o i d e a s  ( lo  que  i n d i c a  u n a  r e s ç u e s t a  n o rm a l a  l a  t i r o t r o p l  
n a )  y  e s t u d i o s  c i t o l é g i o o s  d e  l a  h i p o f i s i s ,  no s u g i e r e n  aum ento  
e n  l a  p r o d u c c ié n  d e  t i r o t r o p i n a .
P u e s to  q u e  l o s  e f e c t o s  d e l  d i n i t r o f e n o l  i n c lu y e n  en  M. 
B . au m e n ta d o , y  p u e s to  q u e  l a  d i s m in u id a  c o n c e n t r a c ié n  d e  horm o­
n a  ^ c i r c u l a n t e ,  b a jo  e s t a s  c i r c u n s t a n o i a s  no co n d u ce  a  u n a  s e o r e -  
c io n  a u m e n ta d a  de  (TSH ), o t r o s  f a o t o r e s  d i s t i n t o s  a  l a  c a n t id a d  
d e  h o rm ona  t i r o i d e a  c i r c u l a n t e ,  d e b e n ^ a f e c t a r  l a  s e c r e c i é n  d e  t ^  
r o t r o p i n a  (T SH ). Un m eoanism o h i p o ta l â m ic o ,  h a  s id o  s u g e r id o  -
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(GGLBERG. R ,D . y  o t r o s ,  1 9 5 1 ) . E s t a  o o n c e p o lé n  h a  s i d e  dem&mdada 
r e c i e n t e m e n te ;  e x p e r lm e n ta lm e n te ,  X e s lo n e s  h ip o ta J  a rn ic a s , no p ro  
d u je r o n  c am b io s  m o r f o lé g ic o s  en  l a  h i p é f i s i s ,  p e ro  p u e d en  m odifT  
c a r  l a  f u n o ié n  t i r o i d e a  de l a  r a t a .
DIETA BOCIOGENIOA. -
L a  im p o r ta n ç ia  de  l a  i n f l u e n c i a  d e  l a  d i e t a  s o b r e  l a  -  
f u n o ié n  t i r o i d e a  h a  s id o  r e c o n o c id a  c l i n i c a m e n te  p o r  l a  a s o c i a — 
c i é n  de  b o c io  con  d e f i c i e n c i a  de  id b  y  con  c i e r t o s  f a o t o r e s  pde& 
t i v o s  d e  l a  d i e t a .  L a  e x i s t e n o i a  de  f a o t o r e s  b o c io g e n o s  en  l o s  
a l im e n to s  d é r iv é  de l a  p r o d u c c ié n  e x p e r im e n ta l  de  b o o io  en  cone­
j o s  con  l a  d i e t a  d e  r e p o l l o ,  f a m i l i a  d e  l a s  p l g n t a s  b r a s s i c a .
L a s  r a t a s  a l im e n t  ad  a s  con  u n a  d i e t a  que  c o n t e n i a  s e m i l l a s  de  n a -  
b o ,  nabo s i l v e s t r e ,  m o s ta z a  y  o t r a s  p l a n t a s  b r a s s i c a ,  d e s a r r o U ^  
r o n  u n  b o o io  y  cam b io s h i s t o l é g i c o s  en  l a  h i p é f i s i s #  i n d i c a t i v e s  
d e  d e f i c i e n c i e s  t o r o x i n i c a .  Ambos p u e d en  s e r  p r e v e n id o s  p o r  l a  
a d m i n i s t r a c i é n  d e  t i r o i d e s  p e ro  no de  i o d o .  L a  i n g e s t i é n  de va-*^ 
r i o s  a l im e n to s ,  e s p e c ia lm e n te ?  r u t a b a z a  y  n a b o , in h ib e n  l a  acuam  
l a c i é n  d e  I '3 1  p o r  e l  t i r o i d e s  de  s u j e t o s  hum anos (GREER, M .A.,"* 
y  o t r o s ,  1 9 4 8 ) .  Un com puesto  a n t i t l r o i d e o  h a  s id o  E d s la d o  de  l a s  
s e m i l l a s  d e  v a r i a s  p l a n t a s  b r a s s i c a  y  h a  s id o  c a r a c t e r i z a d o  como 
e l  1 ~ 5 - v i n i l - 2 - t i o o x a z o l i d i n a ,  l a  e s t r u c t u r a  f i ié  c o n f irm a d a  p o r  
s i n t e s i s .  E s te  a g e n te  a n t i t l r o i d e o ,  e l  c u a l  e s  t a n  p o t e n t e  como 
e l  p r o p i l - t i o u r a o i l i o  en  e l  h om bre , no e x i s t e  como t a l  e n  l a s  -  
p l a n t a s ,  p e ro  s e  fo rm a  e n z im a tic a m e n te  en s o l u c i é n  a c u o s a  d e  u n  
p r e c u r s o r  i n a c t i v o .
R a ta s  m a n te n id a s  con  u n a  d i e t a  p o b re  en io d o ,  t i e n e n  -  
u n a  g l â n d u l a  t i r o i d e a  mas g r a n d e ,  con  u n a  d is m in u c ié n  de  l a  co n ­
c e n t r a c i é n  de io d o ,  que l a  d e  l o s  a n im a le s  c o n  u n a  i n g e s t a  mâs -  
r l c a  en é s t e  e le m e n to .  Un aum ento  en l a  i n g e s t a  d e  Id o  r e d u c e  e l  
tam ah o  d e l  b o c io ,  in d u c id o  p o r  e l  t i c u r a c i l o ,  s i n  em b arg o , d i c ­
t a s  p o b r e s  en io d o  c a u sa n  su  p o t e n c i a c i é n  (Mo. G ^T Y , D .A . ,1 9 4 9 ) .  
S e  h a  s u g e r id o  s o b re  l a  b a s e  de  l a  o b s e r v a c ié n  c l l n i c a ,  que  l a  -  
d e f i c i e n c i a  de io d o  s o l a ,  p u ed e  n o , p r o d u c i r  b o c io  (GREENWALD, I .  
1 9 4 6 ) .  Se h an  oom unicado , e x p e r im e n to s  e n c lo s  c u a .e s  u n a  d i e t a  -  
muy p o b re  en io d o  ( i n g e s t a  d i a r i a  de  0 ,2  a  0 ,3  Mg) f a l l é  en p ro ­
d u c i r  b o c io  en l a s  r a t a s ;  l a  a d i c i é n  d e  u n a  c a n t id a d  muy p e q u eh a  
d e  t i r u c a c i l o  a  e s te ^ r é g im e n ,  p ro d u jo  aum ento  d e  t i r o i d e s ,  y  é s ­
t e  a  s u  v e z  s e  im ped l a  p o r  u n  aum ento  en  l a  i n g e s t a  d e  i o d o .  E s­
t a s  o b s e r v a c io n e s  p u ed en  s u m i n i s t r a r  u n  apoyo  d i r e c t o  a  l a  p a to -  
g e n i a  d e l  b o c io  s im p le .  P e q u e h as  c a n t id a d e s  de  un  co m p u esto  a n t i  
t i r o i d e o ,  p u ed en  v o lv e r  u n a  d i e t a  b o c io g é n ic a  au n  cu an d o  e l  con­
t e n i d o  d e  io d o  p a r e z c a  a d e c u a d o ;p o r  o t r o  l a d o  c a n t id a d e s  i n s i g n i  
f  l e a n t  e s  de  co m p u esto s  a n t i t i r o i d e o s  en l a  d i e t a ,  que d e  o t r o  mo 
do  s e r i a n  i n d é t e c t a b l e s ,  p u ed en  e j e r c e r  s i g n i f i c a t i v e s  e f e c t o s  -  
b o c io g é n ic o s ,  cuando  e l  io d o  i n g e r i d o  e s  b a j o .
— 35 -
IODURO. -  EL io d o  e s  u n  c o n e t i t u y e n te  d e  l a  horm ona t i r o i d e a  y ,  -  
como t a l  e s  e s e n o i e l  p a r a  l a  f u n o ié n  n o rm a l d e l  t i r o i d e s .  T ie n e  
o t r o s  e f e c t o s  d e  im p o r ta n ç ia  p a r a  l a  g l â n d u l a  t i r o i d e s ,  a lg u n o s  
d e  e l l e s  s i n  im p e r fe c ta m e n te  c o n o c id o s  y  o t r o s ,  b a s t a n t e  o b so u —  
r o s .
Cuandg e l  io d o  de l a  d i e t a  e s t â  au m en tad o , h a y  u n a  p ro  
g r e s i v a  e le v a o io n  en  e l  c ô n te n id o  d e l  io d o  y  de  l a  t i r o x i n a  en  -  
e l  t i r o i d e s  y ,  u n  aum ento  eh  l a  c o n c e n t r a c i é n  d e l  io d o  u n id o  a  -  
l a s  p r o t e i n a s  d e l  p la s m a . Se h a  d e m o s tra d o  co n  s u t i l e s  e x p e r i m ^  
t e s  en  l a  r a t a  (WQLFP, J .  y  o t r o s ,  1948) ÿ  eh  e l  hom bre (STAKLIÎï  
M.M. 1 9 4 9 ) , q ue  un  aum ento  en  l a  c o n c e n t r a c io n  d e l  io d u ro  d e l  -  
p la s m a  ( h a s t a  c i e r t o  l i m i t e ) , p ro d ü c g  Un aum ento en  l a  c a n t id a d  
d e  io d o  u n id o  a  l a  p r o t e i n a  en  l a  ^ a n d u l a .  E l  aum ento  en  l a  s l ^  
t e s i s  d e  ho rm ona, c o n s é c u t iv e  a l  aum ento  de  l a  i n g e s t a  de io d o ,  
p u ed e  e s t a r  r e l a c i o n a d o  ^con e l  h i p e r t i r o i d i s m ç  q u e , s e  h a  oonnini 
c a d o  s ig u e  a  l a  i n g e s t i o n  de io d o  en  p e r s o n a s  con  t i r o i d e s  h i p e r  
p l â s i c o s •
S e  h a  d e m o s tra d o  c la r a m e n te  en  l a s  r a t a s ,  q u e , cuando 
l a  c o n c e n t r a c i é n  d e l  io d u ro  d e l  s u e ro  s e  e l e v a  p o r  en c im a  de  un  
c i e r t o  v a l o r  (35 Mg # ) ,  l a  u n ié n  o r g â n i c a  d e l  io d o  p o r  e l  t i r o i ­
d e s  s e  in te r r u m p e  te m p o ra lm e n te  (W o lf f ,  J .  y  C h a ik o f f ,  I .L . ,1 9 4 8 )  
U na i n h i b i c i é n  o r g â n io a  s i m i l a r  p o r  e x o eso  d e  io d u r o ,  h a  s id o  ob 
s e r v a d a  i n  v i t r o ,  oon d e lg a d o s  c o r t e s  d e  t i r o i d e s  d e  c e r d o .  "
E l  e f e c t o  i n h i b i t o r i o  de  u n a  c o n c e n t r a c i é n  a u m en tad a  -  
en  e l  io d u ro  d e l  s u e ro  h a  s id o  o b se rv a d o  en e l  hom bre ( S ta n le y  -  
M.M. 1 9 4 9 ) , con  e l  c e s e  d e  l a  u n io n  o r g â n io a  p o r  e l  t i r o i d e s .  en  
u n  p la s m a  c u y a  c o n c e n t r a c i é n  d e  io d u r o  e s t â  e n t r e  6 a  12 Mg # ) ,  
e l  e f e c t o  f u e  c o n se g u id o  co n  c o n o e n t r a o io n e s  mâs b a j a s  d e  io d u ro  
s e r i c o ,  en  in d iv id u o s  h i p e r t i r o i d e o s  q u e  en  l o s  e n t i r o i d e o s ;  ( l a  
c o n c e n t r a c i é n  c r f t i c a  d e l  io d u ro  s é r i c o  en  e l  p r e c e d e n t s  e x p e r i -  
m e n to , e r a  a p ro x im ad am en te  de 5
E l  e f e c t o  i n h i b i t o r i o  d e l  io d u r o ,  p u ed e  e s t a r  r e la c io - *  
n ad o  mâs d i r e c ta m e n te  con  l a  c o n c e n t r a c ié n  d e l  ic d u r o  d e n t r o  de  
l a s  c é l u l a s  d e l  a c i n i ,  que oon  l a  d e l  p la s m a . E v id e n c ia s  de  e s t o  
l a s  c o n s t i t u y e n :  1) L a  s i n t e s i s  e s  ^ b lo q u e a d a  con b a j a s  c o n c e n t r a  
c io n e s  d e l  io d u ro  p la s m â t ic o  en ^ â n d u l a s  h i p e r  p i  â s i  c a s ,  mâs que 
e n  l a s  g l â n d u la s  n o rm a le s ,  y  e l  g r a d i e n t e  d e  c o n c e n t r a c ié n  d e l  -  
io d u r o  ( T /S ) ,  sabem os que e s  m ayor en  e l  p r im e r o .  2 ) L a  a d m in is  
t r a o i é n  de t i o c i n a t o ,  b a jo  l a s  c o n d ic io n e s  de  b lo g u e o . . . .p o r  eX 
i o d u r o ,  p e rm i te  e l  r e c o b r o  d e  l a  c a p a c id a d  de u n io n  o r g â n ic a  p o r  
e l  t i r o i d e s .  (R aben , M .S .,  1 9 4 9 ) .
En l a s  r a t a s ,  l a  s u p r e s i é n  d e  l a  s i n t e s i s  h o rm o n a l, p ro  
d u c id a  p o r  e l  aum ento  de l a  c o n c e n t r a c i é n  d e l  io d u r o  d e l  s u e r o ,  
e s  t r a n s i t o r i a ,  y  aun  cuando  l a s  c o n o e n t r a o io n e s  d e l  io d u ro  s e a n  
m a n te n id a s ,  l a  u n ié n  o r g â n ic a  e s  r e a n u d a d a  a  l a s  2 6 -4 2  h o r a s .
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En e l  h o m b re , l a  d u r a c i é n  de  l a  a c c lé n  b lo q u e a n te  e s  -  
d e s c o n o c id a ,  p ro b a b le m e n te  no e s  p ro lo n g a d a  (o  no e s  c o m p lé ta ) ,  
p o rq u e  e l  m ixedem a, muy r a r a m e n te  s ig u e  a  l a  i n g e s t i é n  o r é n i c a  -  
de g ra n d e s  c a n t id a d e s  d e  io d o .  Se h a  s u g e r id o  que e l  e f e o to  de  -  
b lo q u e s  d e l  t i r o i d e s  p o r  e l  io d u ro  en e x o e so  p u e d a  r e p r é s e n t e r  -  
u n  m eoanism o h o m e o s tâ t i c o ,  que  p r o te g e  a l  o rg a n ism e  d e  p r o d u c i r  
u n  p e l i g r o s o  aum ento  de horm ona t i r o i d e a ,  cuando  l a  i n g e s t a  d i a ­
r i a  de  io d u ro  s e  e le v a  d e  r e p e t e n t e  (W o lf f ,  J .  y  C h a ik o f f ,  I J i . ,
1 9 4 8 ) .  Un m eoanism o a d p a t iv o  t a l ,  p u ed e  s e r  d e  im p o r ta n ç ia  cu an ­
do l a  d i e t a  f r e o u e n t e  de  io d o  e s  b a j a ,  p e ro  e s t e  e f e c t o  s é l o  no 
p u ed e  e x p l i c a r  l a  a c c io n  v e n é f i c a  de  g ra n d e s  d o s i s  de  io d o  en  e l  
h i p e r t i r o i d i s m o  •
L a  a d m i n i s t r a c io n  de  g ra n d e s  c a n t id a d e s  de  io d u ro  a l  -  
c e rd o  d e  g u in e a  a l  mismo tiem p o  que  s e  i n y e c t a  p r e p a r a d o s  d e  t i ­
r o t r o p i n a  (TSH ), é v i t a  l a  e le v a o io n  d e l  M .B. p ro d u c id o  p o r  l a  s e  
gunda,^ a s i  como l a  e v id e n c i a  h i s t o l é g i c a  de  l a  e s t im u l a c i é n  de -  
l a  ^ a n d u l a  t i r o i d e s ,  p ro d u o id a  p o r  l a  t i r o t r o f i n a  (TSH) s o l a .
Se h a  oom un icado , q u e  l a  a d m i n i s t r a c i é n  de io d u ro  a  r a t a s  h i p o f i  
8 e o to m iz a d a s , d ism in u y e  l a  m a g n itu d  de  l a  r e s p u e s t a  h i s t o l é g i c a * ” 
a  l a  t i r o t r o f i n a  (T SH ;, o t r o s  i n v e s t i g a d o r e s  h a n  s u g e r id o  q u e , -  
e l  io d u r o  p o s lb le m e n te  t i e n e  un  f e o to  s o b re  l a  h i p o f i s i s .
L a  a d m i n i s t r a c i é n  de io d ü r o  no a f e c t a  l a  l i b e r a c i é n  de  
ho rm ona  m a rc a d a , d e sd e  e l  t i r o i d e s  de  r a t a s  que  r e c i b l a n  t i r o t r o  
f i n a  (TSH ), p e ro  e s t o s  t i r o i d e s  m o s tfa b a n  h i s t o lo g i c a m e n t e  m enos 
" e s t im u la c ié n "  q u e , l o s  d e  r a t a s  in y S c ta d a s  qbh t i r o t r o f i n a  s o l a  
s im i la r m e n te  e l  io d u ro  d ism in u y é  l a  h i p e r p i a s i à  ^  a n d ü la r  de l a s  
r a t a s  e x p u e s ta s  a  b a j a s  t e m p e r a tu r a s  a m b ien ta lS S #  p e ro  l a  r e s —  
p u e s t a  m e ta b é l io a ,  a l  f r i o ,  no e s  m o d if ic a d a  ( S e l l e r s ,  E .A . y  -  
o t r o s ,  1 9 5 0 ) .
E l b o c io  p ro d u c id o  p o r  l a s  t io c a r b a m id a s  (p e ro  n o , l o s  
p ro d u o id o s  p o r  s u lfo n a m id a s )  en  l o s  a n im a le s  d e  e x p e r im e n ta c ié n ,  
p u e d e  s e r  d is m in u id o  a l  go en  su  ta m a h o , p o r  l a  a l im e n ta c ié n  con­
c o m i ta n te  oon g ra n d e s  c a n t id a d e s  d e  io d u r o ;  e l  g ra d o  de  h i p e r p l a  
s i a  y  l a  v a s c u l a r i d a d  de  t a i e s  ^ â n d u l a s ,  ta m b ié n  e s  d is m in u id o ^  
a u n  ouàndo no s e  p ro d u c e  aum ento en  l a  c a n t id a d  de horm ona fo rzm  
d a .  Ep e l  h i p e r t i r o i d i s m o ,  l o s  e f e c t o s  r e g r e s i v o s  de  d o s i s  f a r o S  
c o lo g x C a s  de  io d o ,  s o b re  l o s  t e j i d o s  d e l  t i r o i d e s  so n  b i e n  cono­
c i d o s :  Se r e d u c e  l a  a l t u r a  d e  l a s  oéluleuB a c i n o s a s ,  l o s  f o l i c u —  
l o s  l l e g a n  a  s e r  m a y o re s , e l  c o îo i d e  a u m en ta  en  c a n t id a d  y  l a  h i  
p a re m ia  d ism in u y e #  De e s t a s  o b s e r v a c io n e s .  p a r e c e  s e r  que  e l  i o ­
d u ro  i n h i b e  en  u n  g ra d o  v a r i a b l e ,  l a s  e v id e n c i a s  m o r f o lé g ic a s  d e  
l a  e s t im u l a c i é n  g l a n d u l a r ,  p ro b a b le m e n te  p o r  a c c ié n  d i r e c t a  so ­
b r e  e l  t i r o i d e s ;  p e ro  e l  m eoanism o no e s t a  c la r o #  I n c l u l d o s  en ­
t r e  l o s  m écan ism es q u e , h a n  s id o  s u g e r id o s  e s t â n :  1) I n a c t i v s r —  
c i é n  de  l a  t i r o t r o p i n a  (TSH) p o r  e l  io d o ;  2) I n t e r f e r e n c i a  d e l  -  
io d u r o  con  l a  a c c io n  de  l a  t i r o t r o p i n a  (TSH) s o b re  e l  t i r o i d e s ;
3 ) I n h i b i c i é n  de u n a  en z im a  p r o t e o l i t i c a  d e l  t i r o i d e s .  a  t r a v â s  
d e  l a  a d m i n i s t r a c i é n  d e l  io d o ,  im p id ie n d o  l a  l i b e r a o i o n  de l a  t i
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r o x i n a  y  f a v o r e d e n d o  s u  d e p é s i t o .  (De R o b e r t i s ,  E y  N o w in sk l, 
W. 1946}
L a  i n g e s t i é n  de g ra n d e s  c a n t id a d e s  d e  io d u ro  o c a s i o -  
n a lm e n te  d u r a n te  l a  ç r e h e z  s e  h a  s e g u id o  d e  l a  p ro d u c c ié n  de -  
u n  b o c io  en  l o s  r e c i e n  n a o id o s .  A unque, e l  io d u ro  no s e  h a  de­
m o s tra d o  que s e a  b o c io g e n o  a  e d a d e s  m a y o re s , e s  de  i n t e r e s  r e ­
c a l e  a r ,  q u e  en a lg u n o s  ^de l o s  p r im e ro s  e x p e r im e n to s  s o b re  d i ­
v e r s e s  f a o t o r e s  b o c io g é n ic o s ,  c a n t id a d e s  muy g ra n d e s  d e  io d u ro  
f u e r o n  i n c l u i d o s  eh  l a  d i e t a .
DROGAS M T ÎT IR O ID M S. -  A lg u n a s  S u b s t a n c ia s ,  s e  s a b e  que  i n h i -  
b e n  l a  fo rm a c ié n  d e  horm ona t i r o i d e a .  En g e n e r a l  d o s  t i p o s  de  
e s t r u c t u r a  q u im ic a  e s t â n  a s o c ia d a s  co n  l a  a c t i v i d a d  a n t i t i r o i ­
d e a :  a q u e l l a s  que c o n t ie n e n  u h  g ru p o  t io c a r b o h a m id a  ( t i o u r e a ,  
t i o u r a c i l o )  y  l a s  que p o se e n  uii a h i l l o  b è n c e n ic o  ap ro p ia d am en ­
t e  s u b s t i t u i d o  ( â c id o  p a ra -a m in o  s a l i o i l i o o #  s u l f o n a m id a s ,  p lo  
r o g l u c i n o l )  •
E s to s  a g e n te s  t i e n e n  e f e c t o  a n t i t i r o I d e o ,  p o r  i m p e ^  
d i r  l a  u n ié n  o r g â n ic a  d e l  io d o ,  u n  f e o t o  que  pu ed e  s e r  a p r e c i a  
d o , y a  s e a  en a n im a le s  i n t a c t e s ,  o en  d e lg a d o s  c o r t e s  d e l  t e j T  
do t i r o i d e o ;  e l l g s  no in h ib e n  e l  m eoanism o d e  c o n c e n t r a c i é n  d7  
io d u r o  p o r  l a  ^ â n d u l a  (V a n d e r la a n  y  o t r o s ,  1 9 4 7 ) , n i  l a  a c c ié n  
p e r i f é r i c a  de  l a  horm ona t i r o i d e a ,  n i  im p id e n  l a  l i b e r a c i é n  de  
h o rm o n a  d e sd e  l a  ^ à n d u l a .  En e l  hom bre e s t e  e f e o to  s e  a p r e c i a  
r â p id a m e n te  p o r  e l  c e s e  de l a  a c u m u la c ié n  de  i l  31 d e s p u â s  de -  
l a  a d m i n i s t r a c i é n  de  u n  co m p u esto  a n t i t i r o i d e o .  L a  p ro lo n g a d a  
a d m i n i s t r a c io n  d e  p r o p i l t i o u r a c i l o  o de  co m p u esto s  s i m i l a r e s  -  
en  d o s i s  s u f i o i e n t e s  c a ç a c e s  de b lo q u e a r  l a ^ s i n t e s i s  de  horm o­
n a ,  c a u s a  u n a  d is m in u c io n  en  l a  c o n c e n t r a c i é n  de l a  horm ona t i  
r o i d e a  c i r c u l a n t e ,  t a n t o  como e l  a b a s te c im ie n to  de  horm ona p r 7  
f  o rm ada^en  l a  ^ â n d u l a  l l e g u e  a  e s t a r  b lo q u e a d a .  En t i r o i d e s  -  
h i p e r p l â s i c o s  q u e , c o n t ie n e n  s o la m e n te  u n a  p e q u eh a  o a n t id a d  de  
h o rm o n a  d e p é s i t o ,  e l  a b a s te c im ie n to  d e  h o rm o n a , e s  a g o ta d o  mâs 
r â p id a m e n te ,  que en  uno  m enos a c t i v e ,  ^ â n d u l a  c o lo id e  r e l l e n a ,  
q u e  c o n te n g a  g ra n  c a n t id a d  de i o d o .
L a  a d m i n i s t r a c i é n  de u n a  d r o g a  a n t i t i r o i d e a  a  p a c ie g  
t e s  con  h i p e r t i r o i d i s m o  p u e d e  d e , e s t e  modo p r o d u c i r  m a n i f e s t a i  
c io n e s  d e  m ixedem a, mucho s  mâs r â p id a m e n te  que en u n a  p e r s o n a  
e u t i r o i d e a ,  c u y a  g l â n d u la  c o n t i e n e  a p ro x im ad a m en te  uno s  t r è s  -  
m eses  d e  a b a s te c im ie n to  de  h o rm o n a .
E l ,b lo q u e o  c o n tin u o  de l a  s i n t e s i s  h o rm o n a l, p o r  l a  
a d m i n i s t r a c i é n  d e  d ro g a s  a n t i t i r o i d e a s  en  a n im a le s  d e  e x p e r i—  
m e n ta c ié n ,  co n d u ce  a l , d e s a r r o l l o  de  u n  b o c io .  E l t i r o i d e s  au—  
m en tad o  d e  tam aho e s t â  c a r a c t e r i z a d o  p o r ,  , h i p e r p l a s i a  e h i p e r -  
t r o f i a  de  l a s  c é l u l a s  a c i n o s a s ,  d i s m in u c ié n  a  l a  c a n t id a d  de  -  
c o l o i d e  y  d e  io d o  d e  l a  g l â n d u la  d e  h ip e r e m ia .  E s to s  cam b io s  -
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que so n  s i m i l a r e s  a  l o s  p ro d u o id o s  p o r  l a  in y e o o ié n  d e  (TSH ), 
so n  d e b id o s  a l  l é b o l o  a n t e r i o r  de  l a  h i p o f i s i s  e l  c u a l  e s  e s t i  
m ulado  a  p r o d u c i r  mas t i r o t r o p i n a  (TSH ), t a n t o  como l a  horm ona  
t i r o i d e a  c i r c u l a n t e  d is m in u y a .  L a  e v id e n c i a  de  e l l o  e s t a  en  -  
que  en  l o s  a n im a le s  h ip o f i s e c to m iz a d o s  p r e v ia m e n te ,  no s e  p ro ­
d u c e  b o c io  p o r  l a  a d m in i s t r a c io n  d e  d ro g a s  a n t i t i r o i d e a s ,  a  pje 
s a r  de l a  c o n t in u id a d  en  su  a d m i n i s t r a c io n ;  d e sp u é s  d e l  d e s a —  
r r o l l o  d e  u n  b o c io ,  l a  h i p o f i s e o t o m ia  r e d u c e  e l  p e so  d e l  t i r o i  
d e s  e i n h ib e  l o s  s ig n o s  h i s t o l é g i c o s  de e s t i m u l a c i é n .  L a  glan»;» 
d u l a  l l e g a  a  e s t a r  r e l l e n a  de c o l o i d e ,  l i b r e  de  i o d o .  EL aumen 
to  en e l  p o r c e n t a j e  de  l a  p é r d id a  d e l  io d o  m arcado  d e s d e  e l  tT  
r o i d e s  de a n im a le s  q ue  r e c i b e n  d ro g a s  a n t i t i r o i d e a s ,  com parado 
co n  e l  p o r c e n t a j e  d e  l a s  p e r s o n a s  n o r m a le s . ( P e r r y . W .P ., 1 9 5 1 ) , 
e s  u n a  e v id e n c i a  mas de  l a  a u m e n ta d a  s e c r e c i é n  de  t i r o t g o p l n a  
(T S H ). L a  a d m i n i s t r a c i é n  de t i r o i d e s  o t i r o x i n a ,  en u n io n  d e  -  
l a s  d ro g a s  a n t i t i r o i d e a s ,  im p id e n  e l  b o c io  q ue  de  o t r o  modo s e  
d e s a r r o l l a r x a ;  l a  d e te r m in a c ié n  de  l a  m in im a c a n t id a d  de  t i r o ­
x i n a  n e o e s a r i a  p a r a  l a  p r e v e n c ié n ,  e s  u n  m étodo que  s e  em p lea  
p a r a  e s t im a r  e l  p o r c e n t a j e  de  s e c r e c i é n  d e  t i r o x i n a .  Se h a  h e ­
cho  m en c ié n  d e l . e f e c t o  d e l  io d o  a l  m o d i f i c a r  e l  g ra d e  de  h i p e r  
p l a s i a  d e  l a  g l a n d u la  p o r  t io c a r b o n a m id a ,  aun  cuando  no aumen­
t a  l a  s i n t e s i s  de h o rm o n a . Se h a  CÇmhnioado q u e  l a  a d m i n i s t r a ­
c i é n  de  io d u ro  p u ed e  a u m e n ta r  l a  h i p e r p l a s i a  p ro d ^ O ld a  p o r  l a s  
su fo n a m id a s  en r a t a s ;  y  qüe l a  à d k i n i é t r à c i é n  dà  b rom uro  o fXo 
r u r o  p o te n o ia  l a  r e s p u e s t a  b o o id g e n ic a  d e l  t l O u r à o i l o .
HECANlSMQ LE ACdlON Î)E LOS QQMFüEStOS ANTÎTlROIÜÉOS#-  H a s ta  -  
cu an d o  e l p r o c e s o  im p lx c ad o  en  l a  u n io n  o r g a n ic a  d e l  io d o  en  -  
e l  i n t e r i o r  d e l  t i r o i d e s  no s e a  m e jo r  co m p re n d id o , e s  p r o b a b le  
que  e l  m eoanism o de a c c ié n  de  l o s  a g e n te s  a n t i t i r o i d e o s  no s e  
c l a r i f i q u e .
TIOOIANATO. -  EL n o t a b l e  e f e c t o  d e l  t i o o i a n a t o  a l  i n h i b i r  e l  %  
can ism o  de c o n c e n t r a c i é n  d e l  i o d u r o ,  l o  hem os m en c io n ad o  p r e - ^  
v la m e n te .  En u n a  d i e t a  m oderadam en te  p o b re  en l a  i n g e s t a  d e  -  
i o d o ,  l a  d is m in u c ié n  en  e l  g r a d i e n t e  io d u r o  ( T /S ) ,  p ro d u c id o  -  
p o r  e l  t i o o i a n a t o ,  p u ed e  l l e v a r  a  u n  e s ta d o  e q u i v a l e n t s  a  l a  -  
d e f i c i e n c i a  s e v e r a  d e l  io d o ;  p o r  c o n s i g u ie n t e ,  l a  p r o d u c c ié n  — 
d e  ho rm ona  e s t â  d i s m in u id a ,  y  u n a  h i p e r p l a s i a  co m p e n sa d o ra  o -  
un  b o c io  con  m ixedem a p u ed e  p r o d u o i r s e .  E l a c o n te c im ie n to  p r i -  
m a r io  en  e l  b o c io  p o r  t i o q x a n a t o ,  no e s  l a  i n h i b i c i é n  d e  l a  -  
u n i é n  o r g â n i c a ,  s in o  l a  i n t e r f e r e n c i a  con  e l  m écanism e d e  con­
c e n t r a c i o n  d e l  i o d u r o ,  p u e s to  q u e , e l  b o c io  y  e l  m ixedem a s e  -
im ç id e n  no s o lo  p o r  l a  a d m i n i s t r a c i é n  de  t i r o i d e s ,  s i n o  tam -----
b i e n  p o r  l a  de i o d u r o .  L a  a d m i n i s t r a c i é n  de  io d u r o  e s  e f e c t i v o ,  
p ro b a b le m e n te  p o rq u e ,  en l a s  c o n o e n t r a o io n e s  a u m e n ta d a s  d e  i o ­
d u ro  s é r i c o ,  a d e c u a d a s  p a r a  l a  p r o d u c c ié n  de horm ona^ p u ed e  -  
o c u r r i r  que e l  io d u r o  e n t r e  a  l a  g l â n d u l a  p o r  d i f u s i o n .  S in  em 
b a r  g o , s e  h a n  h e c h o  o b s e r v a c io n e s ,  in d io a n d o  q u e  e l  t i o o i a n a t o  
e n  a l t a s  c o n o e n t r a o io n e s ,  p u ed e  i n t e r f e r i r  l a  u n ié n  o r g â n i c a  -
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(H àben , M .S ., 1 9 4 9 ) .  E l  m eoanism o p o r  e l  c u a l  e l  t i o o i a n a t o  i n  
h i b e  l a  c o n c e n t r a c io n  d e  io d u ro  p o r  e l  t i r o i d e s  e s  d e s c o n o c id o ;  
no e x i s t e  u n a  c o n c e n t r a c io n  t i r o i d e a  p a r a  e l  t i o o i a n a t o  compar* 
r a b l e  con  l a  d e l  io d u r o  l a  r e l a c i é n  t i o o i a n a t o  T /S , e s  m enor % 
de  1 /1  • D esde  l o s  e s t u d io s  con t i o o i a n a t o  m arcado  con  r a d i o s u l  
f u r o  h a y  e v id e n c i a s  d e  que e s t e  i é n  s e  u t i l i z a  d i f e r e n te m e n te  
p o r  e l  t i r o i d e s ,  como p o r  a lg u n o s  o t r o s  t e j i d o s ;  en  e l  t i r o i d e s  
u n a  p a r t e  d e l  t i o o i a n a t o  l l e g a  a  e s t a r  u n id o  a  l a  p r o t e i n a  y  -  
e s  c o n v e r t id o  a  o t r o s  co m p u esto s s u l f u r a d o s ,  u n  p ro c e s o  que  e s  
i n h ib i d o  p o r  e l  p r o p i l t i o u r a c i l o .
C) LIBERAOION DE LA HORMONA 9IR0IDBA
Se h a  d e m o s tra d o  a m p lia m e n te  q u e  e l  io d o  u n id o  a  l a  
p r o t e i n a ,  o io d o  p r e c i p i t a b l e  d e l  p la s m a , e s  un  in d io a d o r  mâs 
s e g u ro  de l a  i n t e n s i d a d  de l a  f u n o ié n  t i r o i d e a ,  que e l  io d o  t o  
t a l  d e l  s u e r o .  E l  io d o  t o t a l  d e l  s u e ro  e s  v a r i a b l e ,  y  p u ed e  -  
s e r  a u m en tad o , aun  p o r  l a  i n g e s t i é n  d e  p eq u efias  c a n t id a d e s  de  
i o d u r o ,  s i n  em bargo e l  io d o  u n id o  a  l a s  p r o t e i n a s  no e s  a Ç e c ta  
do t a n  g r  and em ent e^ y  r e f l e j a  m e jo r  l a  a c t i v i d a d  d e  l a  g la n d u -  
l a . ^ L a  c o n c e n t r a c ié n  d e l  io d u  u n id o  a  l a s  p r o t e i n a s  d e l  s u e ro  
e s t a  ta m b ié n  r e l a c i o n a d a  con l a  p ro d u c c ié n  d e l  c a l o r  b a s a i ;  e s  
t a  aum en tado  en e l  h i p e r t i r o i d i s m o  y  d is m in u id o  en e l  m ixedem a 
y  d e s p u é s  de l a  t e r a p i a  d e l  h i p e r t i r o i d i s m o  p o r  t i r o i d e c t o m i a ,  
d r o g a s  a n t i t i r o i d e a s  o iodo® Los v a l o r e s  n o rm a le s  o s  c i l  an  en  -  
e l  hom bre e n t r e  (4  y  8 gammas # ) ® Aun cuando  e l  io d o  u n id o  a  -  
l a  p r o t e i n a  e s  g e n e ra lm e n te ^ u n  i n d io a d o r  r e a l  de  l a  ho rm ona  -  
c i r c u l a n t e  s u s  v a l o r e s  a n a l i t i c o s  so n  en g a fio sam en te  a l t o s ,  bar- 
j o  c i e r t a s  c o n d ic io n e s :  n o ta b le m e n te  d e s p u é s  de  l a  i n g e s t i é n ^ -  
de  g r a n d e s  c a n t id a d e s  d e  io d u ro  y  d e s p u é s  de l a  a d m i n i s t r a c i é n  
d e  i o d o t i c u r a c i l  u  o t r o s  co m p u esto s  o r g a n ic o s  y o d a d o s , t a i e s  — 
como l o s  u s a d o s  en  r  o e n g t  geno g r  a f  i a , como ç ie d io s  de  c o n t r a s t e .  
L a s  c u rv a s ^ d e  c o n c e n t r a c io n  s ô r i c a  d e l  l 1 3 'i ,  h e c h a s  a  i n t e r v a -  
l o s ,  d e s p u é s  de  l a  a d m in i s t r a c io n  de u n a  d o s i s  t r a z a d o r a  a  su ­
j e t o s  hum anos p u ed en  m o s t r a r  u n a  fo rm a  b i f â s i c a :  u n a  c a id a  r â ­
p i d a  d e l  1^31 t o t a l ,  en  e l  p e r ig d o  in m e d ia to  que s i g u e  a  l a  i n  
y e o c io n ,  s e g u i d a  d e ^una e le v a o io n  p o s t e r i o r .  L a ^ p r im e ra  r e p r é ^  
s e n t a  l a  d e s a p a r i c i o n  d e l  io d u ro  m arcado  a  t rav e .o  d e l  t i r o i d e s  
y  d e , l a  o r i n a ;  l a  s e g u n d a  m u e s tr a  u n a  l e n t a  p e ro  c o n s t a n t e  e l e  
v a o iO n  en  e l  io d o  u n id o  a  l a  p r p t e l n a  m a rc a d a  (Mo, C onahey , W7 
M. y  o t r o s ,  1 9 4 9 ) .
R e c ie n te s  e s t u d i o s  a c e r c a  de  l a  n a t u r a l e z a  de l a  h c r  
m ona s e g re g a d a  p o r  e l  t i r o i d e s  d e n t r o  d e l  t o r r e n t e  o i r o u l a t o - -  
r i o ,  h a n  s o s te n id o  e l  c o n c e p to  d e  que  l a  horm ona  c i r c u l a n t e  e s  
l a  t i r o x in a ®  E s tu d io s  en e l  p la sm a  de  l a  r a t a ,  h a n  d e m o s tra d o  
q u e  u n a  f r a c o i é n  d e l  io d o  o rg â n ic o  s e  c o m p o rta  o m o  l a  t i r o x i ­
n a ,  q u e  e s  a f ia d id a  a l  s u e ro ;  e s  p r e c i p i t a b l e  con l a s  p r o t e i n a s  
p r é c i p i t a n t e s  no d i a l i z a b l e ,  e x t r a c t a b l e  con  e l  b u t a n o l ,  p e ro  
no r e - e s t r a c t a b l e  de  l a  s o lu c io n  co n  b u ta n o  p o r  m edio  de a l c a ­
l i s .
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Cuando 61 io d o  o rg â n lo o  m arcad o , ( e o lU b le  eh  b U ta n ô l)  
d o l  p la sm a  d e  r a t a s  que  r e c i b e n  R . I . ,  e s  m ézc léd o  ôoh  t i r o x i n a  
t i e n ë n  e l  mismo d o e f i ç i e n t e  d e  d i s t r i b U b ié n  e n  d i f e r e n t e s  s i s ^  
ternas d e  s o l v e h t é s i  L a  o r o m a to g r a f ia  s ô b re  p a p e l#  h a  r e v e la d o  
que e l  io d o  o r g a ù lc o  m arcado  en ë l  p lasm a# s e  c o m p o rta  de  u n a  
man e r a  i n d i s t i n g u i b l e  de  l a  t i r o x i h a  en  l a  r a t a )  (L a id la w , J .O i
1949) y  e h  e l  hom bre# E s to s  e s tu d io s  y  o t r o s  (G ro s s  j .  y  P i t -  
H iv e r s ,  H# 1951) no h a n  d e s c u b ie r to  e v id e h o la s  d e  m o n o io d o t i rq  
s i n a  0 d i i o d o t i r o s i n a  en  l a  s a n g r e ,  E v id e n c ia s  d e  l a  p r e s e n c i a  
de  l a  3 % 5 : 3 ' t r i o d o t i r o s i n a ,  en e l  pleLsma de s u j e t o s  hum anos -  
e u t i r o i d e o s  e  h i p e r t i r o i d e o s ,  y  en e l  t i r o i d e s  y  p la s m a  d e  r a ^  
t a s  (G ro s s ,  J .  y  L e b lo n d , O .P . 1951) -  G ro ss  J .  and  P i t t - R i v e # s ,  
R . 1 9 5 2 ) h a n  s id o  p r e s e n ta d a s  r e c ie n te m e n te »  En e l  p la sm a  hum§ 
no e s t u d i o s  en  s e r i e  d e l  p o r c e n ta j e  d e  a p a r i o io n  d e  e s t e  corn—  ^
p u e s to  m arcad o  d e s p u é s  de  l a  a d m in i s t r a c ié n  de  l1 3 1 ,  h a n  demo^ 
t r a d e  que  e s  p a r a l e l o  a  l a  a p a r io io n  de  l a  t i r o x i n a .
En e l  f r a c c io n a m ie n to  d e l  io d o  d e l  p la s m a , e s  u s u a l  
d i v i d i r l o  en  s e m e ja n te s  a  l a  f r a c c i é n  t i r o x i n a  y  d i i o d o t i r o s i ­
n a ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  u n a  s e ÿ a r a c ié n  en  ë l  b u t a n o l - a l k a l i ;  l a  -  
s u p o s io i é n  e s  q u e , l a  p o r c io n  a l k a l i - s e l u b l e ,  e s  d i i o d o t i r o s i * -  
n a .  E l f a l l o  en d e t e c t a r  d i i o d o t i r o s i n a  p o r  s e n s i t i v e s  m étodo s 
c r o m a to g r â f ic o s ,  h a c e  l a  d l t i m a  s u p o s io io n  im p ro b a b le .  L a  c r o -  
m a to g r a f l a  d e l  s u e ro  de r a t a s  m u e s tr a  s o la m e n te  o o n s t i t u y e n t e s  
m a ro a d o s , t i p o  t i r o x i n a  y  io d u r o .  En sum a, u n  r e c i e n t e  e s tu d i o  
c l i n i c o  i n d i c a  q u e , l a  c o n c e n tr a c io n  de io d o  p r e c i p i t a b l e  en  -  
e l  s u e ro  s u p e r a  en u n  p rem ed io  de s o lo  ( 0 ,6  Mg 96) ,  l a  conoen—  
t r a c i o n  d e l  io d o  que  e s  b u ta n o l  s o lu b le  y  no r e e c t r a c t a b l e  p o r  
a l k a l i s .
Es p o s i b l e  que  l a  m ayor, p r e v i a s  d i s c r e p a n c i e s ,  f u e -  
r a n  e l  r e s u l t a d o  de  u n a  in c o m p lè te  e x t r a c o lo n  y  q u e  b a jo  c i r —  
c u n s t a n c i a s  o r d i n a r i a s ,  l o s  te r m in e s  u s a d o s  en  o a l i f i c a r  e l  -  
io d o  d e l  p la sm a  como h o rm o n a l, p r e c i p i t a b l e ,  u n id o  a  l a  p r o t e i  
n a  y  t i r o x i n a  s e a n  c e rc a n a m e n te  é q u iv a l a n t e s .
L a  f a c i l i d a d  con q ue  l a  t i r o x i n a  e s  e x t r a c t a b l e  d e l  
s u e ro  p o r  e l  b u ta n o l  i n d i c a  q u e , h a y  s o la m e n te  u n a  l a x a  u n ié n  
e n t r e  l a  t i r o x i n a  y  l a s  p r o t e i n a s  d e l  s u e ro  y  que  l a  t i r o x i n a  
d e l  p la s m a  no e s t â  en  e n la c e  p e p t id i c o  con  l a  p r o t e i n a .  E s tu —  
d i o s  in m u n o lé g ic o s  h a n  f a l l  ado en  r e v e l e r  t i r o g l o b u l i n a  en  l a  
s a n g r e ,  e x c e p te  d u r a n t e  l a  t i r o i d e c t o m i a  en  que  u n a  e x p u ls io n  
d i r e c t a  h a c i a  l a  s a n g r e  e s  de  e s p e r a r s e  que o c u r r a .
E s tu d io s  con  l1 3 1  en l a  r a t a  y  en e l  hom bre h a n  de­
mo s  t r a d o  que  l a  t i r o g l o b u l i n a  m arc ad a , e s t â  p r e s e n t s  en  ë l  su g  
r o  s o la m e n te  cuando  g r a n d e s  d o s i s  d e s t r u c t i v e s  de  r a d io io d o  -  
h a n  s id o  a d m i n i s t r a d a s . L e te rm in a c io n e s  d e l  io d o  en  l a s  d i v e r ­
s e s  f r a c c i o n e s  de  l a s  p r o t e i n a s  io d a d a s  d e l  s u e ro  s e p a r a d a s  -  
q u im ic a m e n te , h a n  d e m o s tra d o  que l a  mâs a l t a  c o n c e n t r a c i é n  de 
io d o  e s t â  en l a s  a l f a  g l o b u l i n a s ,  adn  cuando  u n a  b u e n a  c a n t i —
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dad  e s t â  a s o c ia d a  co n  l a  a lb u m ln a . E l e o t r p f g r e s l s  s o b r e  e l  p a^  
p e l  d e l  s u e ro  de  p a c i e n t e s  que r e c i b l a n  1 * 3 1 , d e m o s tré  q u e  ex­
c e p te  c a n t id a d e s  r e l a t i v a m e n t e  p e q u e f ia s , q u e  e m ig ran  co n  o t r a s  
f r a c c i o n e s  d e  l a s  p r o t e i n a s  d e l  s u e r o ,  l a  m ayor p a r t e  d e  l a  -  
horm ona c i r c u l a n t e  m a rc a d a , e m ig ra  en l a  m ism a z o n a , de  l a s  a l  
f a r -1 g l o b u l i n a s ,  y  l a  t i r o x i n a  a f ia d id a  a l  s u e ro  s e  m ueve a  l a  
m ism a v e lo c id a d .  V a r ia s  f r a c c i o n e s  p r o t e i c a s  d e l  p la s m a  so n  0j& 
p a c e s  de  t r a n s p o r t e r  l a s  horm onas i o d a d a s ,  e n  c i e r t a s  c o n d io i£  
n é s  m o rb o sa s , s e  h a  s e f ia la d o  q u e  ad n  l a s  b e t a  y  gamma g l o b u l i ­
n a s ,  so n  p o r  t a d o r â s  d e  l a s  ho rm onas io d a d a s  f re c ie n '^ e m e n te  AN- 
DREOII, y  o t r o s  h a h  o b se rv a d o  que  e x i s t e  u n a  f r a c o i o n  p r e - a l b u  
m u n ic a  c a p a z  de  t r a s p o r t a r  l a  horm ona t i r o i d e a .
De e s t e  modo p a r e c l a  que  l à  t i r o x i n a  e s  s e g re g a d a  co 
mo t a l  d e n tr o  de l a  s a n g r e ,  s i n  embeygb l a  t i r o x i n a  c o n te n id à "  
d e n tr o  de l a  g l a n d u la  t i r o i d e a  e s t a  m ëÿorm ente  d e n t r o  de l a  t ^  
r o g l o b u l i n a ,  en r e a l  id  a d , menos d e l  (19^), e s  l i b r e #  C o n s id e ra ­
b l e s  e v id e n c ia s  in d ic a n  que  l a  fo rm à  de  d e p é s i t o  d e  l a  hormOna 
e s t â  en  e n l a c e s ,  p e p t i d i c o s ,  p u e s tb  q u e  e s  l i b e r a d a  p o r  l a  di&  
g e s t i o n  e n z im â t ic a  de l a  p r o te in a *  f t i e s t o  que  no h a  d e m o s tra d o  
q ue  l a  t i r o x i n a  e s t â  c o n e t i t u l d à  en  l a  p r o t e l n à  ( ^ o b u l i n a )  -  
mâs b i e n  que in c o r p o r a d a  a  e l l e ,  y  qUe l a  t i r o x i n a  l i b r e  en  l a  
g l â n d u l a  e s  l a  f u e n t e  d e  l a  t i r o x i n a  d e l  s u e r o ,  u n a  l i b e r a o i o n  
d e l  sm in o â c id o  d e l  e n la c e  p e p t i d i c o ,  p ro b a b le m e n te  t i e n e  l u g a r  
en  e l  t i r o i d e s *  L a  d i g e s t i o n  t r i p t i d a  d e  l a  t i r o ^ o b u l i n a  l i b e  
r a  m o n o io d o t i r o s in a  y  d i i o d o t i r o s i n a #  à ë l  como ta m b ié n  t i r o x i ­
n a  y  t r i o d o t i r o n i n a . S i  l a  mono y  l a  d i i o d o t i r o s i n a  f u e s e n  l i ­
b e r  a d a s  d e sd e  l a  g l â n d u l a  a  l a  Sang^rè j u n to  don l a  t i r o x i n a  y  
l a  t r i o d o t i r o n i h a ,  a lg o  d e  l a  d i io d o  y  d e  l a  m o n o io d o t i r o s in a ,  
p u e d e  e s p i ^ a r s e  é e  e n d U ô n treh  ën e l  sU ero  a  p e s a r  de  s u  r â p i d a  
d e s t r u o c î o n  éh l a  s a n g r e i  I n  v i t ^ o ,  d e lg a d o s  c o r t e s  de  t i r o i d e s  
p u ed en  d e s h e ld g e n e r  l a  d i io d o  t i r o  s i f i à  y  l a  m o n o io d o t i r o s in a  -  
a f ia d id a ,  nèyp ho l a  t i r o x i n a .  De é s t e  modo, s e  h a  s u g e r id o  que 
e n  l a  p r o t e b l i s i é  d e  l a  t l r d g l o b ù l i n a ,  l a s  i o d O t i r o s i n a s  so n  -  
d ê s h e lo g ô h à d a s  t e n  p r o n to  odEd e i l à s  so h  l i b e r e i d a s ,  s i n  em bar­
go  l a  t i r o x i n a  y  l a  t r i i o d o t i r o n i n a  so n  s e g re g a d a s  a l  t o r r e n t s  
c i r o u l a t o r i O k  Un m eoanism o t a l  ta m b ié n  p e r m i t s  l a  r e u t i l i z a c i o n  
eO onom iôa d e l  iô d o  l i b e r a d o ,  p a r a  l a  n u e v a  r e s i n t e s i s ,  l a  to r»  
ma como l a  t i r o x i n a  c o n te n id a  en l a  m o lé c u la  de  t r i r o g l o b u l i n a  
e s  c o n v e r t i d a  a  t i r o x i n a  l i b r e ,  no e s  c o m p le ta m e n te  c o n o c id a .
EL c o lo i d e  f o l i c u l a r  y  l o s  e x t r a c t o s  g l i c e r o l a d o s  de  t i r o i d e s  
d e  r a t a s  y  p e r r o s  t i e n e n  a c t i v i d a d  p r o t e o l i t i o a  (e n  u n  P h , mas 
b i e n  â c i d o ) ,  e l  c u a l  e s  p a r a i  e l  a  a  l a  a c t i v i d a d  ^ à h d u l a r .  E s­
t â  a u m en tad a  p o r  l a  a d m i n i s t r a c ié n  de  t i r o t r o p i n a  y  d is m in u id a  
p o r  l a  h i p o f i s e o t o m ia  o l a  p ro lo n g a d a  a d m i n i s t r a c io n  de  i o d u r o .
E v id e n c ia s  e x p é r im e n ta le s  i n d i c a n  que  l a  t i r o x i n a  11  
b r e  d e l  t i r o i d e s  e s  l a  f u e n te  d i r e c t a  de  l a  t i r o x i n a  d e l  s u e r o .  
E l  io d u r o  m arc ad o , a d m in is t r a d o  a  l a s  r a t a s  a p a r e c e  en  l a  t i r o  
x i n a  l i b r e  d e l  t i r o i d e s ,  a n te s  de s e r  d e t e c t a b l e  en  l a  t i r o x i ­
n a  d e l  p la s m a . L a a c t i v i d a d  e s p e c i f i c a  de  l a  t i r o x i n a  l i b r e  -
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d e l  t ^ r n l d e s ,  e x c e d e  l a  de l a  t i r o x i n a ^ d é l  i>lasm a en  l e s  p risM  
r o s  i n t e r v a l ô s  que  s ig u e n  a  l a  in y e c c io n  de  1 * 3 ' ,  y  a d n  cuando  
mas t a r d e  e l l a s  l l e g u e n  a  s e r  i g u a l  (G ro s s ,  J .  y  o t r o s ,  1 9 5 1 ) . 
L a  a c t i v i d a d  e s p e c l f i c a  de  l a  t i r o x i n a  en  l a  t i r o g l o b u l i n a ,  en  
e x p e r im e n to s  s i m i l a r e s ,  e s  mas a l t a  q u e  l a  de  l a  t i r o x i n a  l i —* 
b r e  i n t r a t i r o i d e a ,  p o r  p e r io d o s  h a s t a  de  48  h o r a s  d e s p u e s  de  -  
l a  e id m in is t r a c ié n  de  1 *3 1 ,  E s to s  h a l l a z g o s  i n d i c a n  q u e , l a  t i ­
r o g l o b u l i n a  e s  fo rm a d a  p r im e ro  y  lu e g o  l a  t i r o x i n a  e s  l i b e r  a d a .
D) PORCENTAJE DE SEORECION DE LA HORMONA TIROIPEÀ. -
E1 p o r c e n t a j e  de fo rm a c ié n  y  s e c r e c i é n  de  l a  horm ona 
t i r o i d e a  h a  s id o  d e te rm in a d o  en  a n im a le s  d e  e x p e r im e n ta c i é n  y  
en e l  h o m b re . En e l  m étodo  de  p r e v e n c ié n  d e l  b o c io ,  e l  cueüL h a  
s id o  em p leado  en  un  c i e r t o  num éro â e  e s p e c i e s ,  l o s  a n im a le s  -  
so n  a l im e n t  ado s  Con ù n à  d i e t a  que  c o n t i e n e  u n a  d ro g a  a n t i t i r o i  
d e a , y  s e  h a c e  l a  d e te r m in a c ié n  de l a  m inim a c a n t id a d  d e  t i r o ­
x i n a ,  que  d eb e  s e r  â d M in is t r a d à  én  o rd e n  à  im p e d ir  e l  aum ento  
d e  tam aho  de  l a  g l â n d u l a  t i r o i d e s *  V a lo re s  d e  5 .2  Mg. d e  t i r o ­
x i n a  p o r  c a d a  100  g r .  de  p e so  pOr d i a ,  s e  h a n  e n c o n tr a d o  en  l a  
r a t a  (D em psey. E*W* y  Astwoodm E .B . 1943) d e s d e  1 ,5  Mg, a  2 ,8  
Mg de D l - t i r o x i n a  p o r  100 g r^  p o r  d i a ,  en  v a r i a s  r a z a s  d e  po­
l i o s ,  y  d e s d é  1 ,8  a  3 , 1» Mg, p o r  100 g r .  p o r  d i a  en  l a  c a b r a .  
E l e f e c t o  s u p r e s iv o  de  l a  t i r o x i n a  a d m in is  t r a d a ,  s o b re  l a  l i b ^  
r a c i é n  d e l  io d o  m arcado  d e l  t i r o i d e s  de  r a t a s ,  fo rm a  l a  b a s e  -  
de  c u a l q u i e r  m éto d o , p a r a  d e te r m in e r  e l  p o r c e n t a j e  d e  s e c r e c i é n ,  
L o s  r e s u l t a d o s  so n  s i m i l a r e s  a  l o s  o b te n id o s  con  e l  m étodo  de
p r e v e n c ié n  ( P e r r y .  W .E. 1 9 5 1 ) .
En e l  h o m b re , e l  p o r c e n t a j e  de  fo rm a c ié n  d e  l a  h o m »  
n a  t i r o i d e a  h a  s id o  d e te rm in a d o  d i r e c ta m e n te  p o r  l a  m e d id a  d é "
l a  a c u m u la c ié n  i n t r a t i r o i d e a  d e l  io d o  m arcado  y  p o r  l a  a c t i v i ­
d ad  e s p e c l f i c a  d e l  io d u r o  d e l  s u e r o .
V a lo re s  de (2 4 0  Mg, de io d o  p o r  d i a )  é q u iv a l e n t e s  a  
0 ,3 6  m g rs , d e  t i r o x i n a )  h a n  s id o  e n c o n tr a d o s  en e l  e u t i r o id o s m o  
y  c e r c a  de  d i e z  v e c e s  e s t e  p o r c e n t a j e  en e l  h i p e r t i r o i d o s m o  ( 
S t a n l e y ,  M .M ., 1 9 4 9 ) .  Un m étodo que com prende l a  d e te r m in a c ié n  
d e l  o l e a r e n o e  t i r o i d e o  d e l  io d o  m arcado  y  u n  s u p u e s to  v a l o r  -  
d e l  io d u r o  d e l  p la s m a , h a n  p ro d u c id o  v a l o r e s  s i m i n a l r e s  ( B e r -  
s o n , S .A . y  o t r o s ,  1 9 5 2 ) .  E s to s  v a l o r e s  r e c i e n t e s ,  e s t â n  e s t r e  
c h am en te  de  a c u e rd o  con  l a s  e s t im a c io n e s  b a s  a d a s  s o b r e  l a  c a n ­
t i d a d  de  t i r o i d e s  r e q u e r id o  p a r a  r e s t a u r e r  e l  M .B. de p e r s o n a s  
m ix e m a to sa s  a  u n a  c i f r a  n o rm a l y  c o n  l a  m in im a c a n t id a d  d e  t i ­
r o i d e s  que  d ism in u y e  l a  a c u m u la c ié n  t i r o i d e a  de  1 *3 '! ^  v a l o r e s  
m ix e d e m a to s o s .
E . INTERRELACION H IPO FISIS -  TIROIDES. -
L a  im p o r ta n te  i n f l u e n c i a  r e g u l a d o r a  que e j e r c e  l a  h l  
p o f i s i s  s o b r e  l a  f u n o ié n  t i r o i d e a  e s t a  b i e n  r e c o n o c i d a .  En a n i  
m al e s  h i p o f i s e c to m iz a d o s  e l  t i r o i d e s  l l e g a  a  s e r  a t r é f i c o  y  -
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asum e u n a  a p a r i e n c i a  h i s t o l é g i c a  i n a c t i v a ,  c a r a c t e r i z a d o ,  p e r  
c é l u l a s  b a j a s ,  zoucho o o lo id e  y  e s c a s a s  m i t o s i s ,  m ie n t r a s  q u e  -  
l a  a d m i n i s t r a c i é n  de  p r e p a r a d o s  de  l é b u l o  a n t e r i o r ,  e s tirm Jl a  -  
e l  t i r o i d e s  con  d is m in u c ié n  de  l a  c a n t id a d  d e l  c o l o i d e ,  u n  -  
aum ento  en  l a s  m i t o s i s ,  h i p e r  em ia  e  h i p e r p l a s i a .  I n v e r  sa m e n te  
l a  i n h i b i c i é n  de  l a  fo rm a c ié n  de  l a  horm ona  t i r o i d e a  p o r  l a  M  
r o i d e c to m f a ,  d ro g a s  a n t i t i r o i d e a s  o d o s i s  d e s t r u c t i v a s  de  I ] 3T^ 
m o tiv a  cam b ios c i t o l o g i c o s  en  l a  h i p o f i s i s  a n t e r i o r  d e  u n  numjd 
r o  de e s p e c i e s .  E s to s  cam b io s e s t â n  c a r a c t e r i z a d o s  p o r  u n  au ­
m ento  en e l  num éro d e  l a s  c é l u l a s  b a s o f i l a s ,  l a s  c u a l e s  l l e g a n  
a  s e r  v a c u o la d a s ,  y  p o r  d e g r a n u la c ié n  de l a s  c e lu ls i s  ao  id o  f i ­
l a s ,  aun  m as, e l  aum ento  en e l  tam aho  de l a  h i p o f i s i s  h a  s id o  
o b s e rv a d o  en e l  r a t é n  (G o lb e rg  R .C . y  o t r o s ,  1951) y  en  c r e t i ­
n o s  hum anos. E s ta s  a n o rm a lid a d e s  so n  im p e d id a s  t o t a l m e n te  p o r  
l a  a d m i n i s t r a c i é n  de  c a n t id a d e s  a p r o p ia d a s  de  t i r o x i n a .  E s tu —  
d io s  h i s t o l é g i c o s  e n  r a t a s  in d ic a n  q u e  l a  t i r o t r o p i n a  (TSH) e s  
p ro d u o id a  p o r  l a  c é l u l a s  b a s é f U a s  d e  l a  h i p o f i s i s  a n t e r i o r ,  -  
l a s  c u a l e s  s e ^ h a  d io h o  so n  d i s t i n g u i b l e s  p o r  t é c n i c a s  a p r o p i a ­
d a s  de  l a  b a s é f i ls L s  que  p ro d u c e n  g o n a d o t r o f in a s  • Ha s id o  deman 
dado que e l  t i r o i d e s  de a n im a le ç  d e  e x p e r im e n ta c ié n  l l e g a  a  — 
s e r  r e f r a c  t a r i e  a  l a  .e s t im u la c io n  p o r  l a  a d m ih is  t r a o i é n  c r é n i -  
c a  de  e s t r a c t o s  d e  l é b u l o  a n t e r i o r  ( h i s to lo g ic a m e n te  y  p o r  M. 
B .)  S in  embargo# l a  h i p e r p l a s i a  t i r o i d e a  i n d u c id a  p o r  l a  adm i­
n i s t r a c i é n  de  d r o g a s  a n t i t i r o i d e a s ,  e s  d e p e n d ie n te  de  l a  s e c i g  
c i é n  h i p o f i s a r i a  d e  t i r o t r o p i n a  (TSH ), y  p u e d e  s e r  m sm te n id a  
t a n t o  tie m p o  como l a  d ro g a  s e a  a d m in is  t r a d a .
L a  t i r o t r o p i n a  (TSH) i n f l u y e  p ro fu n d a m e n ts  l a  acumu­
l a c i é n  d e  io d u ro  p o r  e l  t i r o i d e s  ( c o n c e n t r a c i é n  de io d u r o  y  -  
u n ié n  o r g â n ic a  d e l  io d o )  y  l a  l i b e r a c i é n  h o rm o n a l . En l a s  r a t a s  
l a  r e l a c i é n ,  io d u ro  T /S , c a s  a  l a  m it  ad  de  su  v a l o r  u s u a l  dos 
d £ a s  d e s p u é s ^ d e  su  h i p o f i s e o t o m ia ,  y  en  a n im a le s  i n t a c t e s ,  l a  
a d m i n i s t r a c i é n  de t i r o t r o p i n a  (TSH ), t r i p l i c a ,  e l  g r a d i e n t e  -  
d e n t r o  de  48  h o r a s ,  (V a n d e r la a n  W .P. y  G re e r  M .A ., 1 9 5 0 ) .  En -  
e l  h o m b re . pu ed e  h a b e r  u n  s e x tu p le  de  aum ento  en l a  r e l a c i é n  -  
io d u r o  T /S , 32 h o r a s  d e s p u é s  de  l a  in y e c c i é n  de t i r o t r o p i n a  -  
(T SH ), ^  aum ento  l l e g a  a  s e r  a p a r e n t e  8 h o r a s  d e s p u é s  de  l a  -  
i n y e c c io n  ( S t a n l e y .  M.M. y  o t r o s ,  1 9 4 9 ) .  L a  admn. n i  s  t r a c  i é n  de 
t i r o t r o p i n a  (TSH ), ta m b ié n  a c e l e r a  l a  u n ié n  o r g â n ic a  d e l  i o d o .  
E n ^ e l  c e rd o  de  g u in e a ,  l a  i n y e c c i é n  de (TSH) c a u s a  d e s a p a r i —  
c i é n  d e l  io d u ro  m arcado  d e s d e  s i  p la s m a  y  a p a re c e  en é l  t i r o i ­
d e s  mâs r â p id a m e n te  que  en  l o s  c o n t r ô l e s .  Un aum ento  en  e l  p o r  
c e n t a j e  de  a c u m u la c ié n  d e l  io d u ro  m arcado  p o r  e l  t i r o i d e s ,  p r 7  
d u jo  ta m b ié n  l a  t i r o t r o p i n a  (TSH) en  l a  r a t a  y  en  e l  h o m b re . "  
I n v e r  s a m e n te , l a  h ip g f i s e c to z n ia  d ism in u y e  g ra n d e m e n t e e l  p o r —  
c e n t a j e  d e  u n ié n  o r g â n ic a  p o r  e je m . a  v a l o r e s  d e s d e  12^  a  30^6 
d e  l a  a c u m u la c ié n  n o rm al d e  l1 3 1  c o m u n ica d as  p a r a  l a  r a t a ;  e l  
p o r c e n t a j e  d is m in u id o ,  p u ed e  s e r  e le v a d o  p o r  en c im a  de  l o  n o r ­
m al p o r  l a  in y e c c i é n  d e  t i r o t r o p i n a .  Ha s id o  e s t a b l e c i d o  q u e , 
en  e l  t i r o i d e s  d e  a n im a le s  h ip o f i s e c to m iz a d o s  a  q u ie n e s  s e  l e s  
d a  I  *31 y l a  r e l a c i é n  de d i i o d o t i r o s i n a  m a rc a d a  a  t i r o x i n a  mar—
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oada# 98 m ayor d e  10 n o rm al (M ortO# M.B# y  o t r o s #  194É) « L a  1 1  
b e r a c io n  d e  ho rm ona  d e a d e  ë l  t i r o i d ë à  ë s t â  m ayorrnente b a jo  e l  
c o n t r o l  h i p o f l a a r l o #  L a  diaztH hùC ioh en  l a  oo no en t r a o i é n  d e  ^  
Iodo  en e l  t l r o l d e s  p ro d u o id a  p o r  l a  t i r o t r o p i n a  (TSH) # e s  l a  
b a s e  de u n  m étodo de a q u i l a t a c i é n  p a r a  l à  t i r o t r o p i n a  (T8H) -
p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  h i p o f i s e o t o m ia  c o n d u ce  a  u n  àum ento  en  l a  
c o n c e n t r a c ié n  (y  a  menudo d e l  c o n te n id o )  de  io d o  como t i r o x i n a  
en  e l  t i r o i d e s .  Cuando e l  io d o  o rg â n ic o  d e l  t i r o i d e s  e s  m a rc a ­
do c o n  1*3» y  l a  t i r o t r o p i n a  (TSH; e s  e n to n o e s  a d m in is  t r a d a ,  -  
l a  p é r d i d a  d e  1*31 d e sd e  l a  g l â n d u la  e s  a o e l e r a d a ,  oomo s e  ob­
s e r v a  en  e l  p o l i o ,  l a  r a t a  y  ë l  h o m b re . Le l i b e r a c i é n  d e l  io d o  
m arcado  d e sd e  e l  t i r o i d e s  e s t â  aum entado  ta m b ié n  en  l a s  r a t a s  
y  en  e l  hom bre , d e sp u é s  de l a  a d m in is  t r a c i o n  d e  d ro g a s  a n t i t i ­
r o i d e a s ;  e l l o  r e f l e j a  e l  aum ento  d e  s e c r e c i é n  d e  t i r o t r o p i n a  -  
(TSH) como s e  s a b e  o c u r r e  cuando  l a  s i n t e s i s  d e  horm ona e s  b lo  
que a d a  en  e s t a  fo rm a . Aunque e l  io d o  o rg â n ic o  t o t a l  d e l  t i r o i ­
d e s  en e l  c e rd o  de  g u in e a  d e c a e  como c o n s e c u e n c ia  de  l a  a d m in ig  
t r a o i é n  de  t i r o t r o p i n a  (TSH) u n a  e l e v a c ié n  o c u r r e  en  l a  conoejg 
t r a c i é n  de  t i r o x i n a  l i b r e  i n t r a ^ a n d u l a r .
B a jo  c o n d ic io n e s  a p r o p ia d a s ,  u n a  e le v a c i é n  e n  e l  io - ; 
do p r o t e i c o  s é r i c o ,  ta m b ié n  puede  r é s u l t e r  d e  l a  a d m i n i s t r a c io n  
de  t i r o t r o p i n a  (T SH ). Una a l t e r a o ié n  en  l a  l i b e r a c i é n  de  horm o 
n a  en  l o s  a n im a le s  h ip o f i s e c to m iz a d o s  e s  d e d u c id a  d e l  h e c h o  -  
que l a s  r a t a s  h ip o f i s e c to m iz a d a s  t i e n e n  u n a  c o n c e n t r a c i é n  de  -  
io d o  p r o t e i c o  p l a s m â t i c o ,  que e s  s o la m e n te  e l  50 ^  d e l  q u e  t i e ­
ne e l  a n im a l i n t a c t o ,  a  pesEir d e l  ad ecu ad o  d e p o s i to  de  ho rm ona  
en  e l  t i r o i d e s .  L a  c i f r a  d e l  d e ca y  b i o l é g i c o  d e l  l1 3 1  i n t r a t l -  
r o i d e o ,  en t a i e s  a n im a le s  e s  muy b a j o .
L a  i n d o le  d e l  e f e c t o  p r im a r io  de l a  t i r o t r o p i n a  (TSH) 
en  e l  t i r o i d e s  no e s  b ie n  c o n o c id a .  A lg u n o s  i n d i c e s  de  l a  a c t ^  
v id a d  cam b ian  d e l  a n t e  de  o t r o s y  P o r  e je m p lo , e s t u d i o s  s o b r e  l a  
r e s p u e s t a  d e l  t i r o i d e s  d e l  p o l io  a  l a  t i r o t r o p i n a  (T SH ), i n d i ­
c a n  que  u n a  p é r d i d a  de horm ona t i r o i d e a  p u ed e  s e r  d e t e c t a d a  -  
S/ki d e s p u é s  d e  l a  i n y e c c io n ,  u n  aum ento  en  l a  a l t u r a  d e  l a s  oé 
l u i  a s  a c in o s a s  d e n tr o  de  l a s  l 8 / b ,  un  aum ento  en p e so  d e l  t i ­
r o i d e s  en  2 4 /il d e sp u é s  y  f in a lm e n te  u n  aum ento  c a l a  c a p t a c i é n  
de I I 31 p o r  48 / i l .  Una a c e le r a d a  l i b e r a c i é n  de  horm ona  d e s d e  e l  
t i r o i d e s ,  e s  d e t e c t a b l e  en l a  r a t a ,  3 /h  d e s p u é s  d e  l a  i n y e c c i é n  
de  t i r o t r o p i n a  (TSH); en  e l  hom bre . u n  aum ento  d e t e c t a b l e  en  -  
e l  p o r c e n t a j e  de  a c u m u la c ié n  de 1*31 p o r  @1 t i r o i d e s  h a  s id o  -  
o b s e r v a d a  a  l a s  ocho h o r a s  ( S t a n le y ,  M.M. y  o t r o s  1949) y  u n  -  
e f e c t o  de  a c e l e r a c i é n  b ie n  d e f in id o  en  l a  l i b e r a c i é n  a  l a s  12 
h o r a s .
A c a u s a  de que l a  a c t i v i d a d  e s p e c l f i c a  d e l  io d u r o  -  
cu)umulado p o r  l a  ^ â n d u l a  e s  g e n e ra lm e n te  mâs a l t o  que  l a  h o r ­
mona m arc ad a  s e c r e t a d a  p o r  e l l a ,  l a s  c a n t id a d e s  de m a t e r i a l  en  
m o v im ien to  d e n t r o  y  f u e r a  de  l a  g l â n d u la  y  c o n s e c u e n t  em ent e  -  
s u s  p o r c e n t a j e s  so n  d i f l c i l e s  d e  j u z g a r  p o r  l a s  m ed id as  de  ra r-
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d i o a c t i v i d a d  s o la m e n te ,  s o b re  to d o  ^ la  e x p e r i e n c i a  s u g i e r e n  que  
un  aum entado  p o r c e n t a j e  de s e o r e c io n  p o r  e l  t i r o i d e s ,  p u e d e  -  
s e r  e l  g r im e r  e f e c t o  d e t e c t a b l e  de  l a  (TSH) • Es p r o b a b le  q u e  -  
l a  a c c io n  p r i m a r i a  de  l a  (TSH) s e a  e s t im u l a r  l a  a c t i v i d a d  g e n ^  
r a l  d e  l a  c é l u l a s  t i r o i d e a s .
L a  f u n o ié n  t i r o i d e a  c o n t in u a  aun  en  a u s e n o ia  d e  l a  -  
h i p o f i s i s ,  a u n  cuando  a  un  r i tm o  d is m in u id o : e l  g r a d i e n t e  d e  -  
c o n c e n t r a c io n  d e l  io d u r o  T /S , e s  m a n te n id o , l a  u n ié n  o r g a n io a  
d e l  io d o  o c u r r e  y  u n a  o i e r t a  c o n c e n t r a c i é n  d e l  io d o  g r o t e i c o  -  
p la s m â t ic o  e s  m a n te n id a .  E l 1^  d e  s i n t e s i s  y  s e o r e c io n  de l a  -  
horm ona t i r o i d e a  h a  s id o  e s t im a d o  a p ro x im ad am en te  e n  10^  d e  l o  
n o rm a l .  En p e r s o n a s  co n  p a n h ip o p i t u i t a r i s m o . l a  c a p t a c i é n  d e  -  
1 * 3 ‘ p o r  e l  t i r o i d e s  ^  e l  yodo p r o t e i c o  e s t a n  l e j o s ,  p e ro  t o d a  
v i a  a p r e c ia b le m e n te  mas a l t o s  que  en  p e r s o n a s  con  m ixedem a p rT  
m a r io , l o  que  i n d i o a  a lg u n  g ra d o  d e  r e g u l a c i é n  d e  l a  f u n o ié n  -  
t i r o i d e a  no g o b e m a d a  p o r  e l  l é b u l o  a n t e r i o r  de  l a  h i p o f i s i s .  
E s to  e s  c o r ro b o ra d o  ip o r  l o s  r e s u l t a d o s  de l o s  e x p e r im e n to s  en  
a n im a le s  h i p o f i s e c to m i z a d o s ,  p o r  e jm . p o r  l o s  l i g e r o s  c am b io s  
h i s t o l é g i c o s  en e l  t i r o i d e s  de a n im a le s  h i p o f i s  a c to m iz a d o s  ex— 
p u e s to s  a l  f r i o  o a  u n a  d i e t a  p o b re  de  i o d o .
F EFECTOS DE LA AIMINISTRACION DE TIROIDES SOBRE LA FUNCION T I­
ROIDEA.
L a  a d m i n i s t r a c i é n  de t i r o i d e s  a  a n im a le s  i n t a c t e s  ^ a  
p o r  r e s u l t a d o  cam b io s  r e g r e s i v o s  en  l a  g l â n d u l a  t i r o i d e s ,  id e g  
t i c o s  a l  e f e c t o  p ro d u c id o  p o r  l a  h i p o f i s e o t o m ia .  Cuando a  p e r ­
s o n a s  e u t i t o i d e a s ,  s e  l e s  d a  m e d ic a c ié n  t i r o i d e a  en  fo rm a  co n ­
t i n u a ,  e l l e s  m u e s tra n  u n a  d e c l i n a c i é n  en e l  B.M^ p o r  d e b a jo  de  
l a s  d i f r a s  q u e  t e n l a n  a n te s  de i n i c i a r s e  e l  t r a t ^ d . e n t o ,  y  e l  
io d o  p r o t e i c o  p la s m â t i c o  m u e s tra n  u n a  c a l d a  t r a n s i t o r i a  p o r  de  
b a jo  de  l o  n o rm a l . L a  a d m i n i s t r a c i é n  de horm ona  t i r o i d e a  d i s %  
nuye  l a  c a n t id a d  de  ho rm ona  p ro d u o id a  p o r  l a  g l â n d u l a .  E s t e  -  
e f e c t o  e s t â  a s o c ia d o  c o n  u n a  d is m in u c io n  en  l a  l i b e r a c i é n  d e  -  
h o rm o n a , d e s d e  e l  t i r o i d e s .  De e s t e  modo l a  a d m i n i s t r a c i é n  de 
t i r o i d e s  d e se a d o  en  d o s i s  de  2 à  3 g r .  en  l o s  s e r e s  hum anos -  
( 0 ^ 1 2  -  0 ,2  g r )  p o r  d i a  c a u s a  u n a  g ra n  d is m in u c ié n  en  l a  c a p t a  
c io n  de 1 * 3 La  a d m i n i s t r a c i é n  de  t i r o x i n a  en . a s  r a t a s  y  enT 
l o s  c e r d o s  de  g u in e a  p ro d u c e  u n  e f e c t o  s i m i l a r .
L o s e f e c t o s  d e l  t i r o i d e s  exogeno  s o b r e  l a  f u n o ié n  -  
d e l  t i r o i d e s ,  so n  a m p lia m e n te  e l  r e s u l t a d o  d e  u n a  a c c ié n  s o b r e  
e l  l é b u l o  a n t e r i o r  d e  l a  h i p o f i s i s  p o r  d i s m in u i r  l a  s e c r e c i é n  
d e  t i r o t r o p i n a  (TSH) • E s to  p a r e c e  e s t e r  apoyado  p o r  l a s  com uni 
o a c io n e s  de q u e  l a  a c t i v i d a d  t i r o t r é p i c a  de l a  s a n g re  y  o rina"*  
d e  s u j e t o s  m ix e d e m a to so s  e s  c o n s id e r a b le m e n te  mâs a l t a  q ue  l a  
d e  l o s  s u j e t o s  e u t i r o i d e o s .  Un b a la n c e  muy d é l i e  ado e n t r e  l a  -  
c o n c e n t r a c i é n  d e  t i r o x i n a ,  c i r c u l a n t e  y  l a  e l a b o r a c i é n  d e  t i r o  
t r o f i n a  (TSH) e s t â  i n d i c a d a  p o r  e s t u d i o s  c i t o l é g i c o s  d e  l a s  bZ  
p o f i s i s  d e  r a t a s  t i r o i d e c t o m i z a d a s  que r e c i b e n  c a n t i d a d e s  g r s P  
d u a d a s  d e  t i r o x i n a .  L os e f e c t o s  s u p r e s iv o s  d e l  t i r o i d e s  adm i—
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n i s t r a d o  s o b r e  l a  f u n o ié n  d e l  t i r o i d e s  p u e d e n  r e g r e s a r  p o r  l a
a d m i n i s t r a c i é n  c o n c u r r e n te  d e  TSH.
U na a d i c i o n a l  y  d i r e o t o  e f e c t o  i n h i b i t o r i o  d e  l a  t i ­
r o x i n a  s o b re  e l  t i r o i d e s  h a  s id o  p o s t u l a d o ,  s i n  em bargo s o b re  
l a s  b a s e s  d e  l a  o b s e r v a c ié n  de  que  l a  t i r o x i n a  a d m in is  t r a d a  -  
oon t i r o t r o p i n a  (T SH )a r a t a s  h i p o f i s e c to m i z a d a s  c a u s a  u fia  p e —  
quefLa r e s p u e s t a  c i t o l é g i c a  y  u n  pequefio  in c re m e n to  d é  l a  o é p tg  
c ié n  d e  I ‘3i  q u e  l a  t i r o t r o p i n a  s o l a .
G) MSTABOLISMO DE LAS HORMONAS TIROIDEAS. -
Oomo y a  d i j im o s  a n t e s  l a  m o n o io d o t i r o s in a  y  l a  d lo d o  
t i r o s i n a ,  no a p a re c e n  en l a  s a n g r e ,  d e  l o s  i n d iv i d u o s  n o rm a le s ,  
su  m a ta b o lism o  e s  e n te ra m e n te  i n t r a t i r o i d e o . D esp u és  d e  s u  l i r  
b e r a c io n  p r o t e o l i t i o a  d e  l a  t i r o g l o b u l i n a ,  p e ro  no a n t e s ,  a l l a s  
so n  d e s p r o v i s t a s  d e  su  c o n te n id o  en  y o d o , p o r  l a s  d e h a lo g e n a —  
s a s  d e  l a  ^ â n d u l a .
E l  d e s t i n o  de l a  t i r o x i n a  y  d e  l a  t r i i o d o t i r o n i n a  — 
m a rc a d a s  con  I  *31, h a  s id o  e s tu d ia d o  e n  p a c i e n t e s  y  en  anim ar*- 
l e s  d e  l a b o r a t o r i o  (GROSS y  LEBLOND, 1947) (ALBERT Y KEATING -  
1952 , TAÜROG y  COLABS, 1952 , e t c . . . . ) .
D esp u és  d e  l a  i n y e c c i é n ,  l a  t i r o x i n a  s e  d i s t r i b u y e  -  
r â p id a m e n te  e n t r e  l a  s a n g r e ,  h ig a d o  y  t e j i d o s ,  en  s e g u id a  p a s a  
a l  t r a c  t o  g a s t r o i n t e s t i n a l  y  v i a s  b i l i a r e s .  En e l  h ig a d o ,  am?— 
b o s ,  t i r o x i n a  y  a  u n a  m enor c o n c e n t r a c i é n  l a  t r i i o d o t ^ o n i n a ,  
e s t a n  p r é s e n t e s  como c o n ju g a d o s ,  p ro b a b le m e n te  g lu c o r é n id o s ,  -  
no h a n  s id o  s i n t e t i z a d o s ,  p e ro  e l  t r a t a m i e n t o  de  l o s  o o n ju g a —  
do s con b e t a - ^ u c o r u m i d a s a ,  l l e v a  a  l a  r e g e n e r a c i é n  d e  l o s  -  
a m in o â c id o s  de  o r i g e n .  L a  f o rm a c ié n  de  e s t o s  g l u c o r é n ic o s  p u e ­
de s e r  i n h i b i d a  p o r  l a  l e s i é n  d e l  h ig a d o ,  i n d u c i d a  p o r  l a  i n t o  
x i  c  a o ié n  con  e l  a l i l f o r m a t o  (BBRAÜD y  c o l a b s .  1 9 5 5 ) .  T am bién  -  
h a y  e v id e n c i a ,  o b t e n id a  de un  num éro d e  r e a c c i o n e s  co n  c o l  o r  a n  
t e s  de  c o m p u e s to s  d e l  c a r b o n y l ,  q u e  l a  b i l i s  c o n t i e n e  c a rb o n y l  
d e r iv a d o s  de  l a s  h o rm o n as t i r o i d e a s  (ROCHE, y  co l a b s ,  1954) . -  
i d e n t i f i e a r o n  e s t o s  co m p u esto s  como d e r iv a d o s  p i r u v i c o s  d e  l a  
t i r o x i n a  y  t r i i o d o t l r o n o n a .
L a s  c o m u n ic a c io n e s  r e c i e n t e s  de (VANNOTTI A . ,  1959; 
y  l a  d e  ROCHE J ,  y  COLS, 1959) ta m b ié n  c o n f irm a n  e l  im p o r ta n te  
p a p e l  que ju e g a  e l  h ig a d o  en  e l  m é ta b o lism e  i n t e r m e d i a r i o  de  -  
l a s  ho rm onas t i r o i d e a s ;  en  e f e c t o  e l l e s  d ie e n  que  e x i s t e  u n  -  
c i r c u i t s  e n t e r o - h e p â t i c o  de l a  t i r o x i n a *  E s t a ,  e s  e l lm in a d a  b a  
jo  fo rm a  l i b r e  p o r  l a  b i l i s ,  p e ro  ta m b ié n  e s  c a p a z  de  c o n ju g fl?  
l a  co n  e l  â c id o  g l i c u r é n i c o  y  d e  fo rm a r  a l f a r - c e to - d e r iv a d o s  y  
s u l f o c o n ju g a d o s ,  en  f i n ,  e l  h ig a d o  p u e d e  d e s t r u i r  l a  t i r o x i n a  
p o r  d e s h a lo g e n a c ié n  de u n a  m a n e ra  b a s t a n t e  r â p i d a .  De e s t e  mo­
do e s  c o m p re n s ib le  q u e  en l a s  l e s i o n e s  h e p â t i c a s  t o d a s  e s t a s  -
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tre m s fo rm a o io n e s  q u lm lc a a  de l a  t l r o x l n a  pU edan e s t a r  a l té r a -* *  
das*
Sn l a s  r a t a s  uzia c o n s id e r a b le  c a n t id a d  d e  io d o  e e  s#  
c r e t a d a  p e r  l a s  h e o e s  ( h a s t a  u n  6 0 ^ ) ,  p r ln o ip a lm e n te  oomo t i r o  
% ln a , p e ro  e n  e l  h o m b re , e l  m e ta b o l l to  mds I m p o r ta n te  de  l a s  -  
ho rm onas t l r o i d e a s  i d e n t i f l c a b l e  en  l a  o r l n a ,  e s  e l  i o d u r o ,
H) OIROS COl^mJESTOS SIMIJjARES a  l a  hormona t ir o id e a ., -
S o lo  n os r e f e r lm o s  b re v e m e n te  a  l o s  a c ld o s  a o é t io o s  
an&Logos d e  l a  t l r o x l n a  y  de  l a  t r i o d e t l r o n l a  (HARRINGTON Y •  
PITT-RIVERS, 1 9 5 2 , PITT-RIVSRS, 1953) Han s id o  e n a a y a d o s  v a r i a  
b le m e n te .  EL a c ld o  t r l o d o t l r o a o é t l c o  (TRIAC), t l e n e  u n a  c o n s l?  
d e r a b l e  a c t l v l d a d  E in tlb o c lo g e n a , puede  e s t l m u l a r  e l  o re c lm ls D -  
t o  d e ^ l a s  r a t a s  t l r o i d e c t o m i z a d a s  y  r e s t a u r  a r  e l  p lum a j e  de  •  
l o s  p a j a r o s  t l r o l d e c t o m l z a d o s  a  u n a  c o n d lc ld n  s i m i l a r  a l  que  -  
t e n l a n  a n t e s  d e  l a  t l r o l d e c t o m l a  (BRUCE y  c o l a b s .  1954) *
L o s  e f e c t o s  d e l  (TRIAC) en e l  m lxedem a y  en  s u j e t o s  
n o rm a le s  b a n  s id o  e s tu d ia d o s  p o r  (LERMAN y  PIT T -R I7ER 8. 1955) 
y  p o r  (TROTTER, 1955 y  1 9 5 6 ) , p a re c e  s e r  que  e l  (TRIAC) p u ed e  
t e n e r  u n  e f e c t o  mas m arcado  s o b re  e l  c o l e s t e r o l  y  e l  m et a b o i  l a  
fflo d e l  a g u a  que s o b re  e l  m e tab o lism o  b a s a i ;  e s t a  a c c ld n  d l f e - ^  
r e n c l a l ,  no e s t a  d e m o s tra d a  con  e l  à c ld o  t e t r a l o d o t l r o a o é t l c o  -  
(TETRAC). ^  m e ta b o lism o  d e l  (TRIAC) e s tu d la n d o  en  l a s  r a t a s ,  
s e  e n c o n t r e  s i m i l a r  a l  de  l a  t r i o d o t i r o n i n a ,  aun  que  s u  conoej^ 
t r a c i o n  p o r  e l  H igado  e s  mas b a j a  y  p e rm a n e n te . L o s e s t u d i o s  <- 
p r e l i m i n a r e s  en  e l  bom bre s e b a la n  u n a  d e sa p a ric i< 5 n  r a p i d a  de  -  
l a  s a n g r e ,  s e g u ld a  d e  u n  c le a r e n o e  màs l e n t o .  P odemos r e s u m ir  
e l  m e ta b o lism o  d e l  io d o  de  a c u e rd o  con n u e s t r o s  c o n o c im ie n to s  
a c t u a l  e s  d e l  s i g u i e n t e  modes
1) E l io d u ro  c i r c u l a n t e  e s  0 one en t r a d e  p o r  l a  g l in d j i  
l a  t i r e i d e s .
2 ) L as  e n z im a s  d e l  t i r o  i d e s  c o n v i e r t e r  e l  io d u ro  in-* 
o r g d n ic o  a  io d o  l i g a d o  o r g a n ic  am ent e d e n t r o  de  l a  t i r o g l o b u l i -  
n a ,  l o s  p r i n c i p a l e s  a m io â c id o s  y a  d a d o s  p r é s e n t e s  en  l a  t i r o g l o  
b u l i n a  so n  l a  d i i o d o t i r o s i n a  y  l a  t i r o x i n a .  M o n o io d o t i r o s in a  y  
3 1 5 : 3 * - t r i o d o t i r o n i n a ,  ta m b ié n  e s t â n  p r é s e n t e s .  R o c ie n te m e n te  
s e  b a n  com unicado  e v id e n c i a s  s o b re  l a  p r è s e n c i a  de  3 : 3 * - d i i o -  
d o t i r o n i n a  y  3 0 * 5 5 *  - t r i i o d o t i r o n i n a  en e l  t i r o i d e s .
3) L a  en z im a  p r o t e o l i t i c a  d e l  t i r o i d e s  l i b e r a  l o s  -  
a m in o a c id e s  d e l  c o m p le jo  p r o t é i c o .  M o n o id o t i r o s in a  y  d i i o d o t i ­
r o s i n a  so n  de  b a lo g e n a d a s  en  e l  t i r o i d e s ,  no rm al m en te  no s a l e n  
d e  l a  g l a n d u l a .  E l i o d u r o ,  l i b e r  ado de  e s t e  modo e s  p ro b a b le —  
m e n te  r e u t i l i z a d o  p a r a  l a  s i n t e s i s  de l a  t i r o ^ o b u l i n a .  L a  t l -  
r o x i n a  y  l a  t r i i o d o t i r o i n a  p a s  an  a  l a  c i r o u l a c i o n .
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4) L a  p r in o ip a X  horm ona c i r c u l a n t e  e s  l a  t i r o x i n a «  -  
t r i o d o t i r o n i n a  ta m b ié n  e s t é  p r e s e n t s  en  l a  c i r c u l a c i é n  p e ro  %  
l o  en p e q u e b a s  o e m t id a d e s .
5 ) L a s  ho rm onas d e l  t i r o i d e s  so n  m e ta b o l i z a d a s ,  p r ijg  
c ip a lm e n te  e n  e l  h lg a d o  y  r i b o n e s .  En e l  h ig a d o  l a  t i r o x i n a  l a  
t r i o d o t i r o n i n a  s e  c o n ju g a n  con  g lu o u o r o n id o s  y  s u l f o o o n ju g a d o s
ê lu e g o  p a s a n  p o r  l a s  v î a s  b i l i a r e s  a l  t r a o t o  g a s t r o i n t e s t i n a l *  a y  e v id e n o ia  de  u n a  a l t e r n a t i v a  v i a  m e ta b é l i c a  en  e l  h lg a d o ;  
d e a m in a c ié n  o x i d a t i v a  de  l a  t i r o x i n a  y  de  l a  t r i l o d o t i r o n i n s i ,  
p a r a  d a r  l o s  c o r r e s p o n d ie n t e s  d e r iv a d o s  p i r d v io o s *
6 ) En e l  bom bre , e l  io d o  h o rm o n a l e s  e x c r e ta d o  p r l n ­
o ip a lm e n te  en  fo rm a  de io d u ro *
7 )  L a s  e n z im as que en  e l  t i r o i d e s  so n  r e s p o n s a b le s  -  
d e  l a  o o n c e n t r a o io n  d e l  io d u ro  c i r c u l a n t e  y  mas t a r d e  d e  l a  -  
c o n v e r s io n  a  u n a  fo rm a  o r g a n ic a  so n  i n s u f i c i e n t e m e n t e  c o n o o l—  
d a s*  Ig u a lm e n te  e s  d e s c o n o c id a ,  l a  d e g ra d a c io n  p a r  i f  é r  i c a  de  -  
l a s  h o rm o n as t i r o i d e a s *
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s e  t i b e  l o  h a c e  de  u n a  man e r a  u n ifo rm e  a c l d é f i l a  c o n  l a  e o e in a *  
E l o o lo id e  n o rm a l s e  c o lo r e a  d e  r o j o  con  l a  e o s ^ n a  y  de  a z u l  -  
oon e l  t r ic r o m o  de  M a l lo r y .  S i  e l  o o lo id e  s e  h a r e  d e n so  y  e sp g  
80 , s u  c o lo r  s e  o b s c u r e c e .  E l o o lo id e  a n o rm a l s e  t i b e  con  l a  -  
h e m a to x i l in a  (co n  e l  m étodo h e m a to x i l in a  e o e in a )  y  a d q u ie r e  u n  
to n o  a n a r a n ja d o  c o n  e l  m étodo de  M a l lo r y .  Su c o n d ic ié n  q u e b r a -  
d i z a  s e  d e m u e s tra  p o r  s u  a s p e c to  o n d u la d o  y  p o r  l a s  g r i e t a s  -  
que p r é s e n t a .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a s  p r i n c i p a l e s  c a r a o te r l s t i c e u B  p a t^  
l é g i c a s  que pueden  e n c o n t r a r s e  en e s t a s  e t a p a s  d e  l a  v i d a ,  -  
a p a r t é  d e l  l la m a d o  t i r o i d e s  b a se d o w n ia n o , s o n :
1 ) D i s t e n s i é n  de  l o s  f o l l c u l o s  h a s  t a  mds a l l é  d e  l o  
n o rm a l ,  con  a p la n a m ie n to  de  l a s  p a r a d e s  e p i t e l i a l e s ,  d e s a p a r l -  
o ié n  de l o s  l i m i t e s  p r o to p ld s m a t ic o s  y  p i c n o s i s  n u c l e a r .  P o l i -  
c u lo s  r e p l e t o s  con  o o lo id e  q u e  s e  t i b e  d e  r o j o  o d e  a z u l  o b sq u  
r o  y  a n a r a n ja d o  y  que  t i e n e  a s p e c to  a é r e o  y  q u e b r a d iz o .  L a s  p a  
r e d e s  e p i t e l i a l e s  s e  t o c a n  u n a s  con  o t r a s  y  h a y  poco t e j i d o  I g  
t e r s t i c i a l ;  G la n d u la  o o lo id e ,  **en r e p o s o " .
2) A u s e n o ia  d e  fo rm a c ié n  d e  o o l o id e .  L os f o l l c u l o s  -  
so n  p e a u e b o s  y  v a c io s  o b i e n ,  c a r e o e n  d e  c a v id a d .  E l p a r é n q u i -  
ma e s t a  form ado p o r  n id o s  e p i t e l i a l e s  s é l i d o s :  " G lé n d u la  f e t a l ,  
d e t e n c i é n  o r e t a r d o  d e l  d e s a r r o l l o .
3 ) Aumento d e l  t e j i d o  c o n e c t iv o ,  s e p a ra n d o  y  e n g lo —  
b an d o  l o s  f o l l c u l o s :  " F i b r o s i s  p o r  s u b s t i t u c i o n " .
4 ) L e s ig u a ld a d  d e  l o s  " f o l l c u l o s ,  m uchos de  l o s  c u a —  
l e s  a p a r e c e n  d i s t e n d i d o s  a n o rm a lm en te  p o r  e l  o o l o i d e .  N id o s  -  
e p i t e l i a l e s  s é l i d o s  y ^ p eq u e b o s  f o l l c u l o s  con  o o lo id e  d e  a s p e c ­
to  t e n u e .  P r o l i f e r a c i o n  de l a s  ç é l u l a s  e p i t e l i a l e s ,  con  d u p l l -  
c a c io n  de  l a s  p a re d e s  y  fo rm a c ié n  de e x c r e c e n o ia s  p a p ilo m a to —  
s a s :  " G la n d u la s  o o lo id e s  con p o s i b l e  a c t i v i d a d  t é x i c a " .
E s t s s  c u a t r o  a l t e r a c i o n e s  t i p o ,  p u ed en  p r e s e n t e r s e  -  
fo rm ando  c o m b in a c io n e s  d i s t i n t a s .  EL p a to lo g o  no p u e d e  e s ta b l j^  
c a r  n in g u n a  c o n c lu s ié n  s o b re  su  t o x io id a d  o s u  h i p o f u n c i o n .  ”*
E s t e  e s t u d i o  p r e v i o ,  s o b re  l a  h i s t o l o g l a  d e l  t i r o i —  
d e s  n o rm a l en  l a  p r im e r a  y  se g u n d a  i n f a n c i a ,  y ,  l o s  p r i n c i p a ­
l e s ,  t i p o 8 de  a l t e r a c i o n e s  h i s t o l é g i c a s  que p u ed en  e n c o n t r a r s e  
d u r a n t e  e l l a  t i e n ^  i n t e r é s ,  p o ra u e  s i r v e n  p a r a  e x p l i c a r n o s  me 
j o r  l o s  h a l l a z g o s  a n a to m o - h i s to lo g io o s ,  e n c o n tr a d z o  p o r  (BBN- 
BÂ.) en  e l  e s t u d io  d e l  t i r o i d e s  de  40  m ongole i d e s .
A l a  a u t o p s i a  l o  p r im e ro  que  l e  h a  l la m a d o  l a  a t e n —  
c i o n ,  e s  l a  h i p o p l a s i a  de  l a  g l é n d u la  r e s u l t a n d o l e  a  v e c e s  d i -  
f i c i l  e n c o n t r a r  e s t a .  L a  l o o a l i z a c i o n  s u e le  s e r  b a j a  y  m uchas
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v e c e s  t i r o i d e s  y  t im e  s u e l e n  e s t a r  in o o m p le ta n ie n te  s e p a r a d o s .
Begun (HERTZLER), e l  t i r o i d e s  p e s a  2 ,5  g r s .  a l  n a o e r  
y  10 g r s #  a  l a  ed ad  de  c a t o r c e  a b o s ;  l o s  15 g r s .  r e s t a n t e s  s e  
a d q u ie r e n  d e s p u é s  de  l a  p u b e r t a d .  Se  c o n s id é r a  como p e so  n o r ­
m al p a r a  u n  a d u l to  l o s  20 a  30  g r s .
En r e l a o i é n  oôn l o s  a n t e r i o r  e s  p e s o s  n o rm a le s ,  to d o s  
l o s  c a s o s  e s tu d ia d o s  p o r  (BENDA) p r e s e n ta b a n  h i p o p l a s i a ,  co n  -  
e x e p c id n  de d o s  c a s o s  uno de  e s t o s  c a s o s  s ç  t r a t a b a  d e  u n  n iS o  
d e  o m eses que  f a l l e o i d  de  neum onfa , d e s p u é s  de h a b e r  s id o  t r a  
ta d o  p o r  e s p a c io  de s i o t e  m eses con  t i r o i d e s  e in y e c c io n e s  dîe 
e x t r a t o  h i p g f i s a r i o ;  e l  o t r o  ç a s o ,  o o r r e s p o n d ia  a  u n  m o n g o lo ï­
de  do d o s  d i a s  de  edad^ l a  g l a n d u la  e s t a b a  b i e n  d e s a r r o l l a d a ,  
s u s  f o l l c u l o s  e r a n ^ b a s ta n te  g ra n d e s  y  c o n te n la n  o o lo id e  e s p e s o ,  
e s t e  h a l l a z g o  q u iz a  no c o r r e s p o n d e  e x a c té m e n te  a  l o  que  d e b i é -  
ram o s c o n s i d e r a r  como a  u n  t i r o i d e s  n o rm a l y  s u g i e r e  q ue  hubo  
a l  m enos, u n a  e s t im u la c io n  p re m a tu ra  y  a n o rm a l.
L o s  g r a d e s  de h i p o p l a s i a  e r a n  v a r i a b l  em ent e i n t e n s e s ,  
e n  un  n ib o  f a l t a b a  t ô t  a im e n t e l a  g l é n d u la  y  s d lo  se  en c o n t r a — 
r o n  a lg u n o s  r e s t o s  a b e r r a n t e s  d e n t r o  d e l  t lm o , u n a  n i b a  de  c u a  
t r o  a b o s  y  m edio t e n l a  s o l  amen t e  d o s  p e q u eb o s  n é d u lo s  con  u n  -  
p e so  t o t a l  de  un  g ra m o . O tro  n ib o  de 18 a b o s  t e n l a  u n  t i r o i d e s  
q u e  p e s a b a  3 ,5  g r s .  y  en  o t r o  de  9 a b o s ,  e l  t i r o i d e s  s é l o  p e s a  
b a  d o s  gram o s  y  m e d io . E2L s i g u i e n t e  c u a d ro  s i n o p t i c o  r e c o g e  -  
l a s  a l t e r a c i o n e s  h i s t o l o g i o a s  h a l l a d a s  p o r  (BENDA) en  l o s  48 -  
c a s o s  d e  m o n g o lism e , p o r  é l  e s t u d i a d o s .  (L as  p a l a b r a s  **bgclo -  
oo lo ide*^  s e  em plean  a q u l  p a r a  d e s ig n a r  u n  a s p e c to  h i s t o l o g i c o  
d e  l a  ^ a n d u l a ,  s  i n  que  oon e l l e  s e  q u i e r a  d e s i g n a r ,  u n  aumen­
to  de  tam abo d e  l a  m ism a ).
B o o io  o o lo id e  "en  r e p o s e "      10 . . .  2 0 ,8  ^
B o o io  o o lo id e  con  m a rc a d a  f i b r o s i s     15 • • •  31 ,1  ^
B o g ie  o o lo id e  con  s ig n e s  de  p g s i b l e  t o x i o i d a d .  10 . . .  2 0 ,8  ^
G l a n d u l a s ^ f é t a l é s  s i n  fo rm a c ié n  de  c o lo i d e  . . .  6 . . .  1 2 ,5  ^
N id o s  y  n o d u le s  de  c é l u l a s  f e t a l e s  con  a lg u n a
fo rm a c ié n  c o lo id e  en  l a  p e r i f e r i a .......................  4 • • •  8 ,3 5 ^
T i r o i d i t i s  c r é n i c a  l i n f é t i c a  (T .d e  H a s h im o to ) . 1 . . .  2 ,1 2 ^
N orm al (uno p re m a tu re )   .................................................. 2 . . .  4 ,1 7 ^
R e c o g ie n d o  to d o s  l o s  c a s o s  en  " b o g ie  c o lo id e  en  r e p o  
s o "  y  " b o o io 8 o o lo id e s  f i b r e s o s"  o b i e n  a q u é l lo s  oon p o s i b l e  -  
a c t i v i d a d  t é x i o a  v e rem o s que 35 de  l o s  48 c a s o s ,  c a e n  e n  une  e  
en  o t r o  de l o s  g r u p o s .  E l " b o o io  c o lo id e "  e s  e l  mas f r e c u e n t e  
en  e l  m o n g o lism e , p u d ie n d o  h a l l a r s e  i n c l u s e  en  l a c t a n t e s ^ d e  po 
008  m e s e s . T a ie s  t i p o  s  de t i r o i d e s  en  c o m p lè te  r e p o s e  ^ â n d u —  
l a r ,  n u n o a  s e  h a n  v i s t o  en  n ib o  s  d e  t a n  p o c a  e d a d .  L ie z  e n f e r ­
m es 0 s e a  e l  2 0 ,8  ^  p r e s e n ta b a n  ^ a n d u l a s  f e t a l e s  c a r  e n t e s  de  
to d o  d e s a r r o l l o ,  o b ie n  p r e s e n ta b a n  n é d u lo s  f e t a l e s  d e  co n sid je  
r a b l e  ta m ab o . Es im p o s ib le  d e te r m ln a r  s i  e s t e  t e j i d o  f e t a l  p o r
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s i  mlsmoy t l e n e  a lg u n a  I n f l u e n c i a  t é x l c a  a n o rm a l.  En a lg u n a s  -  
de  e s t a s  ^ a n d u l a s  s e  o b s e r v a ro n  c é l u l a s  de  m ixedem a y  en  t o —  
d a s  e l l a s  f u s  no t a b l  em ent e  l a  f a l t a  de  c o l o i d e .
Sabem os que e l  m ixedem a s é l o  s e  d e s a r r o l l a  cuando  -  
f a i t e  t o t a lm e n te  e l  c o l o i d e ,  b a s ta n d o  a lg u n o s  f o l l c u l o s  oon d i  
c h a  s u s t e n c i a  p a r a  p r e v e n i r s e ,  e s t a  e s  l a  r a z é n  p o r  l a  c u a l  a i  
m ixedem a e s  r e l a t i v a m e n t e  r a r o  e n  e l  m o n g o lism e , s i n  q u e , con  
e s to  s e  q u i e r a  s i g n i f i c a r  que  l a  f u n c ié n  t i r o i d e a  s e a  n o rm a l y  
a d e c u a d a . E l  c o lo i d e  p u ed e  a h l l a r s e  en  c a n t id a d  s u f i c i e n t e  p a ­
r a  e v i t a r  e l  mexederna, p e ro  é l  p a ré n q u im a  g l a n d r l a r  p u e d e  no -  
s e r ^ e n t e r ame n te  a d e c u a d o  p a r a  l i e v a r  a^ cab o  o t r a s  f u n c io n e s *  -  
L a  u n i c a  g l é n d u la  gue  a p â r e c l a  m acro s  c o p ie  amen t e  a u m e n ta d a  d e  
tam ab o , c o r r e s p ô n d la  a  u n  c a s o  d é  t i r o i d i t i s  d e  ^H ashim oto^ en  
e l  c u a l  to d o  e l  é rg a n o  s e  h a l l a b a  è u s t i t u l d o  p r a c t i c a m e n te  p o r  
e l  t e j i d o  l i n f é t i c o .
En re su m en  (BENLA^ c o n c lu y e  que e l  n ib o  m o n g o lo ïd e  -  
c o m ie n z a  s u  v i d a  con  u n a  g l a n d u la  t i r o i d e a  a n o rm a l.  No so lam eg  
t e  e l  t i r o i d e s  no b a s  t a  p a r a  p r o p o r c i o n a r l e  l a s  h o rm o n as n e ô e -  
8 a r i a s ,  s in o  que l a  g l é n d u l a  p r é s e n t a  muy p re c o z m e n te ,  p r o f u n -  
d a s  a l t e r a c i o n e s  p a t o l é g i c a s ,  l o  c u a l  i n d i c a  q u e  l o s  f a c t o r e s  
c a u s a l e s  a c té e m  y a  en  e l  p é r io d e  p r e n a t a l .
S in  em bargo e s t a s  o b s e iv a c io n e s  no p e rm i te n  c l a s i f i -  
c a r  e l  m ongolism e como u n a  i n s u f i c i e n c i a  t i r o i d e a  " p e r  s e " .  -  
(BENDA) b a s a n d o s e  en e l  h e c h o  e x p e r im e n ta l  de  l a  p r o d u c c ié n  de  
u n  " b o c io  c o lo id e  en r e p o s e "  m e d ia n ts  l a  h i p o f i r  e c to m ia ,  c a s i  
s e  v e  f o r z a d o  a  a o e p ta r  que l a  p é r d id a  de l a  f u n o ié n  t i r o t r o p i  
c a  d e  l a  h i p o f i s i s ,  e s  l a  c a u s a  p r i n c i p a l  de  l a  i n s u f  i c i e n c i a *  
d e l  t i r o i d e s .
(MARANON) c r é é  q u e , l a  i n s u f i c i e n c i a  t i r o i d e a ,  en  — 
s u s  d i v e r s e s  g r a d e s ,  s e  e n c u e n tr a n  en ^muchos m ongole  i d e s ,  s u s  
fu n d a m e n to s  so n  c l i n i c o s :  s e q u e d a d , mas que  i n f i l  t r a c i o n ,  de  -  
l a  p i e l  que  s u e l e  s e r  f i n a ,  con  t l a n g i e c t a s i a s ,  a  v e c e s  a g r i e -  
t a d a ;  e s t r e b im ie n to ^  h i p e r t r o f i a  d e  l a  le n g u a ,  j n a p e t e n c i a  -  
e t c . . .  y  d e s a p a r i c i o n  de e s t o s  s ln to m a s  p o r  l a  p p o t e r a p i a  t i ­
r o  i d e a .  E s t a  h a c e  m e jo r a r  e l  e s ta d o  p s i q u i c o ,  p o r  l o  m enos a l  
c o m ie n z o , p u e s  en  e s t e s  c a s o s  a  l a  o l i g o f r e n i a  m o n g o lo id e , s e  
sum a l a  d e p e n d ie n te  d e l  h i p o t i r o i d i s m o .  R a ra  v e z  l a  i n s u f  i c i  en  
c i a  t i r o i d e a  e s  muy i n t e n s a .  mas a  v e c e s  s i  l o  e s ;  como e l  o a ?  
80  d i a g n o s t io a d o  p o r  (AICTT) de  m ixedem a i n f a n t  i l ,  y  q u e  e l  -  
exam en de  u n  r e t r a t o  de  e n to n c e s ,  j u s t i f i c a b a  de s o b r a  e l  d i a g  
n é s t i c o  que  s o lo  a l  s e r  t r a t a d o  in te n s a m e n te  con t i r o i d i n a ,  -  
m o s t r é  e l  c u a d ro  m o n g o lo id e , a n t e s  e n te r r a d o  b a jo  e l  m ixedem a.
(MARAJNON), p i  en s a  q u e , e s t a s  l e  s i  one s  d e l  t i r o i d e s ,  
como l a s  o t r a s  que s u e le n  p r e s e n t e r  l o s  m o n g o lo ïd e s , d eb e  i n ­
t e r p r e t e r  s e  como m a lfo rm a o io n e s  c o n g é n i ta s ,  d e p e n d ie n t e s  d e l  -
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b lo q u e  h lp o f i c o - h ip o t a la m i c o  #
L a s  p z u e b a s  f u n c l o n a le s  ta m b ié n  h a n  s id o  e m p le a d a s  r  
p a r a  i n v e s t i g a r  e l  e s ta d o  d e  l a  f u n o ié n  t i r o i d e a  en  e l  mongo—  
l i s m o ,  B a sa d o s  en l o s  r é s u l t a d o s  daL m e ta b o lism o  b a s a i ,  s o s t i a  
n en  l a  h i p é t e s i s  d e l  h ip è r t i t^ o ià e s m o : (CLARK, MY2RS Y FERNACHTs 
T T I ) .
O tro s  oomo (TALBOT; FLEMING, TÜMPER) h a n  e n c o n tra d o  
e l  m e ta b o lism o  b a s a i  d i s m in u id o . (BENDA Y BIXBY), e n c o n t r a r o n  
r é s u l t a d o s  n o rm a le s  d e l  m e ta b o lism o  b a s a i  en  25 m o n g o lo ïd e s .
L a  o o l e s t e r i n e m i a ,  d e te r m in a d a  en 50 m o n g o lo ïd e s  p o r  
(BENDA Y BIXBY) en  e d a d e s  c o m p re n d id a s  e n t r e  l o s  t r è s  y  l o s  29 
a b o s ,  o s c i l a b a  e n t r e  135 y  ^34  m g rs . V a lo r  e s  c o n s i d e r  ado s  oomo 
n o rm a le s  (BINGHEIMER) ta m b ié n  h a  e n o o n tra d o  v a l o r e s  n o rm a le s  -  
en l a  d e te r m in a o io n  de  l a  o o l e s t e r i n a m i a ,  en  l o s  m o n g o lo ïd e s .
(BENDA Y BIXBY) i n v e s t i g a r o n  e l  io d o  p r o t e i c o  en  54  
m o n g o lo ïd e s , l o s  v a l o r  e s  o s c i l a r o n  e n t r e  3 , 5 y  8 ,4  gammas p o r  
c i e n t o ,  c i f r a s  q ue  p u ed en  c o n s i d e r a r s e  d e n t r o  du l o s  l i m i t e s  -  
n o rm a le s*  (DURHAM y  o o l a b s . )  e s tu d la n d o  l a  io d o p r o te in e m ia  an 
s e l s  m o n g o lo ïd e s , e n o o n tro  v a l o r e s  que  o s c i l a b a n  e n t r e  ( 4 ,  5 y
6 ,5  gammas p o r  c i e n t o )  v a l o r e s  c o m p le ta m e n te  n o r m a le s .  (SIMON 
A* y  o o l a b s . )  h an  e n c o n tr a d o  d i f e r e n c i a s  i n s i g n l f i c a n t e s  en  l o s  
n i v e l a s  d e  io d o  p r o t e i c o  en  m o n g o lic o s  de  e d a d e s  c o m p re n d id a s  
e n t r e  l o s  5 y  15 ab o s  d e  e d a d . co m p arad o s con n ib o  s  d e  l a  m is­
ma e d a d , a f e c t o s  d e  d e f i c i e n c i a  m e n ta l .
Mas i n t e r e s a n t e  a u n , p o r  l a  r e l a o i o n  que  t i e n e n  co n  
n u e s t r o  e s t u d io  so n  l o s  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  czn R . i o l ,  e n  l o s  
m o n g o lic o s .
De l a  r e v i s i é n  que  hem os r e a l i z a d o  en  l a  l i t e r a t u r a ,  
con  e l  b o j e t o  d e  c o n o o e r  l o s  t r a b a j o s  que h u b ie s e n  h e ch o  co n  -  
io d o  r a d i a c t i v o  en  l o s  m o n g o lic o s , r e s u l t a n  v e rd a d e ra m e n te  i n -  
t e r e s a n t e s  l o s  d e :  (COTTINO P . FERRARIS G, y  GOTA G. 1 9 5 6 ) , e s  
t o 8 a u t o r e s  e s tu d la n d o  l a  f u n c io n  t i r o i d e a  en c a t o r c e  m ongoloT  
d e s ,  e n c u e n t r a  l o s  s i g u i e n t e s  d a t o s :  1) Una ed ad  o s e a  c o r r e s —  
p o n d ie n te  a  l a  ed ad  c r o u o l o g i c a .  2) E l m e ta b o lism o  b a s a i  s e  eg  
c o n t r é  d e n t r o  de  l o s  l i m i t e s  n o r m a le s .  3) E l p ro m ed io  d e l  co —  
l e s t e r o l  p la s m é tio o  f u é  d e  140 m gs. p o r  c i e n t o .  4) L a  o i f r a  -  
p ro m ed io  d e  l a  y o d o p ro te in e m ia  f u é  de  7 ,4  gammas p o r  c i e n t o .
5 ) L o s v a l o r e s  p ro m e d io s  d e  o a p ta c io n  de l7 3 1 , p o r  e l  t i r o i d e s ,  
f u e r o n  de  1 7 ,6  % u n a  h o r a  d e s p u é s  de  h a b e r  adnd.nl s  t r  ado u n a  do 
s i s  t r a z a d o r a ;  4 3 ,1  9^  d e s p u é s  d e  l a s  24 h o r a s  y  3 8 ,4  9^  d e s p u é s  
d e  l a s  48 h o r a s .  6) E l  p ro m ed io  d e l  i n d i c e  de c c n v e r s i é n  de  r a  
d io io d o  l i g a d o  a  l a s  p r o t e i n a s  e s  de  51 9^ » a  l a s  24 h o r a s ,  p o r  
e l  m étodo  d e l  b u t a n o l .  7 )  A t r è s  d e  e s t o s  p a c i e n t e s  s e  l e  d i e  
r o n  200 m ic ro  c u r i o s  d e  1*31 y  d e s p u é s  de  48 h o r a s ,  e l  e x t r a c t ^  
b u t a n o l i c o  d e  su  p la sm a  f u e  a n a l iz a d o  p o r  r a d i o c r o m a to g r a f i a .
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I o d u r o ,  T i r o x in a  y  t r i i o d o t i r o n i n a  e s t a b a n  p rtresen tes  como en  •** 
l o s  s u j e t o s  n o rm a le s .
E l i  08  com paran  l o s  r é s u l t a d o s  e n o o n tra d o  s  co n  l o s  de  
u n  g ru p o  de in d iv id u ô s  n o rm a le s^  ÿ  e n c u e n tr a n  que  l a  c u rv a  de  
c a p t a c io n  p o r  e l  t i r o i d e s  e s  u n  t a n  t o  e le v a d a  q u e  l a  d e  -  
l o s  n o rm a le s»  L as  d e te r m in a c io n e s  d e l  i n d i c e  de c o n v e r s i é n  d a -  
b a n  G if  r a s  p o r  en c im a  de  50 9^  en  ocho  de l o s  n u e v e  c a s o s ,  en  -  
l o s  que  s e  h iz o  l a ^ d e t e r m i n a c i é n . T erm in an  d ic i e n d o  q u e , a  pe­
s e r  de que su  c a s u i s t i c a  e s  d e m a siad o  m o d e s ta  p a r a  e s t a b l e c e r  
l a  p e c u l i a r  s i t u a c i é n  de  l a  f u n o ié n  t i r o i d e a  en e l  m o n g o lism e , 
e s  s i n  em bargo s u f i c i e n t e  p o r ^ l a  ho m o g en e id ad  de  l o s  d a to s  r e -  
c o g id o s ,  p a r a  r e c h a z a r  l a  h i p é t e s i s  de  u n  h i p o t i r o i d i s m o ,  y a  -  
s e a  p r i m i t i v e  o s e c u n d a r io  a  u n a  h ip o f u n o ié n  h i p o f i s a r i a »
(Me. GIRR E» Y^MDEEAY I .  1956) co m u n ican  u n  c a s o  de 
t i r o t i x i c o s i s  en u n  m o n g o lig o , t a n t o  l o s  d a to s  c l i n i c o s  como -  
d e  l a b o r a t o r i o  c o n f irm a b a n  e s t e  d i a g n é s t i c o ,  e l l o s  c g n s id e r a n  
e s t e  c a s o  como e x c e p c io n a l .  En e s t a  m ism a c o m u n io a c ié n  e s t u d ia n  
c u a t r o  c a r  o s mas d e  m o n g o lism e , p e ro  en e s t o s  i l l t im o s  c a s o s  n i  
l o s  d a t e s  c l i n i c o s  n i  l o s  de l a b o r a t o r i e s  e ra n  p a r e c id o s  a l  de  
t i r o  to x in e  a i  s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o  to d o s  l o s  d a to s  in d ic a b a n  nozno 
f u n o ié n  t i r o i d e a .  E l l e s  conoLuyen d ic ie n d o  que  h a s t a  donde  l i e  
g an  s u s  e s t u d i o s ,  no h a y  e v id e n c i a  p a r a  u n a  b a s e  e n d o o r in a ,  pT 
t u i t a r i a  o t i r o i d e a .
(KÜELAND y  o o la b s .  1957) e s tu d la n d o  ta m b ié n  l a  f u n -  
c i  én  t i r o i d e a  en 21 m o n g o lp id e s , c u y a s  e d a d e s  o s c i l a b a n  e n t r e  
5 ^  26 a b o s , con  1*^31, e n c u e n tr a  q u e :  1) E l  p ro m ed io  de c a p t a
c io n  p o r  e l  t i r o i d e s  a  l a s  24 h o r a s  e s  d e  25 c i f r a  s i m i l a r "  
a  l a  de  l o s  s u j e t o s  c o n t r ô l e s  n o rm a le s  y  d e  l a  m ism a e d a d , que  
e r a  de 2 7 ,5  9^  a  l a s  24 h o r a s ,  de  h a b e r  a d m in is t r a d o  l a  d o s i s .
En oam bio l a  v i d a  b i o l é g i c a  de  1 ^ 3 1 , en e l  t i r o i d e s
de  l o s  m o n g o lo ïd e s  t é n i a  u n  p ro m ed io  de  5 ,4  d i a s ,  c i f r a  m ener
q u e  l a  de  l o s  s u j e t o s  e u t i r o i d e o s  que e r a  de  7 ,  1 d i a s .  3 )L oa
v a l o r e s  de e x c r e c io n  u r i n a r i a  a  l a s  24 h o r a s  o s c i l a b a n  e n t r e  
22 ^  y  59 co n  u n  p rom ed io  de  46 9 ,^ c i f r a  que no d i f e r i a  s i g  
n i f i c a t i v a m e n t e  de l a  de  l o s  s u j e t o s  e u t i r o i d e o s  c o n t r o l  que  -  
e r a  de 52 9 .^ 4) E l  i n d i c e  de c o n v e r s i é n ,  p o r  e l  m étodo  b u ta ­
n o l  o s c i l é  e n t r e  13 y  51 V a lo re s  c o m p a ra b le s  f u e r o n  o b t e n i -  
d o s  en s u j e t o s  e u t i r o i d e o s .  5) tJn aum ento  de  l a  c a p t a c i é n  de
l a  t r i i o d o t i r o n i n a  m a rc a d a , i n  v i t r o ,  oon u n  p ro m ed io  d e  17,35^ 
v a l o r  p a r e c id o  a  l o s  que s e  e n c u e n tr a n  en l a  t i r o t o x i o o s i s .  Eg 
t o s  a u to r e s  p i e n s a s  que  e s t o s  h a l l a z g o s ,  de  u n a  v i d a  b i o l é g i c a  
m és r é p i d a  en  l o s  m o n g é lio o s  y  de u n a  conc e n t r a o i é n  n o rm a l d e l  
io d o  p r o t e i c o ,  e s t é n  c o n fo rm e s  co n  l o s  h a l l a z g o s  d e  B en d a , par* 
rz . q u i  en  l a  f u n o ié n  t i r o i d e a  en  t a i e s  i n d iv i d u o s ,  r e s i d e  t a n  -  
s o l o  en u n a  p e q u eb a  p o r c ié n  de l a  ^ a n d u l a ,  q ue  t r a b a j a  a  u n  -  
r i tm o  m ayor, con  l a  c o n s i g u ie n te  c a p t a c i é n  n o rm a l de  io d o  t o t a l
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p o r  l a  g l a n d u la  u n a  v i d a  b i o l é g i c a  niés r& p id a  y  e l  e f a c t i v e  s e s  
t e n im ie n to  de un  n i v e l  n o rm al de horm ona en  s a n g r e .
C o m u n ic a c io n e s  a s i l a d a s  de l a  c a p t a c i é n  de  p o r
e l  t i r o i d e s  de  l o s  m o n g é lio o s , s e  h a n  h e c h o . En u n  o a s c  d e  u n  
n ib o  m o n g o lo id e  de  u n  mes d e  e d a d , e r a  mas b a j a  de  l o  n o rm a l ,y  
en  o t r o  en  oam b io , t a n t o  l a s  c i f r a s  de  c a p t a c i é n  p o r  é l  t i r o i ­
d e s ,  como l a  de  e x c r e c i é n  u r i n a r i a  y  e l  i n d i c e  de c o n v e r s i é n  -  
d e te rm in a d o  p o r  e l  m étodo de l a  p r e c i p i t a c i é n  p o r  6 c id c  t r i c l o  
r o a c é t i c o ,  e r a n  n o rm a le s .
V APORTACION PERSONAL
1) E n fe rm e s • -  Hemos r e a l i z a d o  n u e s t r o  e s t u d io  en  19 
e n fe rm o s ; 17 de e s t o s  e n fe rm o s p ro o e d e n  d e  l o s  s e r v i o io s  d e  po 
l i c l i n i c a  de I n s t i t u t o ,  l o s  d os r e s t a n t e s ,  n o s  l o s  h a  e n v ia d o T  
e l  D r . V dzquez V e la s c o ,  j e f e  de  l a  s e c c i é n  d e  N e u ro lo g ie  de  l a  
m ism a I n s t l t u o i é n .
T odos l o s  e n fe rm o s h a b ia n  s id o  d i a g n o s t i c a d o s  de Mog 
g o l is m o , 14 de  e l l g s  no h a b ia n  tornado t i r o i d e s  h a s t a  e l  momen- 
t o  de  l a  e x p lo r a c io n ,  uno h a c i a  u n  abo que no l o  to m ab a , o t r o
d e s d e  h a c i a  v a r i e s  m e se s , l o s  o t r o s  t r è s  l o  h a b ia n  d e ja d o  d ee ­
d s  h a c i a  u n  mes y  m ed io , u n  mes y  u n a  s  ém ana r e s p e o t iv a m e n te .  
P o r  l o  g e n e r a l  c a s i  to d o s  l o s  e n fe rm e s  h a b ia n  r e o i b i d o  m edioar- 
o ié n  p o l i v i t a m i n i c a  y  a lg u n o s  c a l c i o  y  à c id o  g lu té m io o *
2) M a t e r i a l  r a d i a c t i v o . -  Hemos u t i l i z a d o  e l  1*^31, Co
mo e s  s  a b id e  e s t e  i s o  copo s e  ob t i e n e  oomo p ro d u o to  de  bom bar—
d e a r .  (Te.^30) c o n  n e u t r o n e s  l e n t e s  en  e l  c i c l o t r o n .  Tam bién -  
s e  p u ed e  l o g r a r  en  l a  p i l a  a té m ic a ,  como p ro d u o to  de  f i s i é n .
E l  1*^31, t i e n e  un  p é r io d e  de  s e m id e s in t e g r a c i é n  de -  
e ch o  d i a s  y  e m ite  r a d i a c i o n e s  " b e ta "  de  0 , 608 Me. V. e n e r g l a  
y  r a d i a c i o n e s  "gam a" de  0 ,6 3 7  MeV.
E s u t i l i z a d o  b a jo  l a  fo rm a  de  y o d u ro  s é d i c o .
3) P r e p a r a c io n  d e l  e n fe rm e . -  L a  u n i c a  c o n d ic ié n  i n ­
d i s p e n s a b le  que e x ig ia m o s  a  n u e s t r o s  e n fe rm o s , p a r a  l a  r e a l i z a  
c io n  d e  e s t e  e s t u d i o  e r a  l a  a s i s t e n c i a  en  a y u n a s .
4 ) C a n t i d a d , -  L a  d o s i s  de  1*^31, em p lead a  en  n u e s t r o  
e s t u d i o ,  o s c i l é  e n t r e  25 y  100 m ic ro  c u r i o s ,  seguin l a  edad  d e l  
p a c i e n t e .
5 ) A d m in is t r a c i é n . -  Se u t i l i z é  l a  v i a  o r a l .  L a  c a n t i  
d a d  i n d i c a d a  e s  d i s u e l t à  en 50  o c .  d e  a g u a , que e l  p a c i e n t e  t g
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ma a o r b i e n d o la  d e l  f r a s c o  m e d ia n te  un  tu b o  a cô d ad o  de  v i d r i o ,  
e l  f r a s c o  en que s e  a d m in i s t r a  l a  d o s i s  e s  p o a te r io r m e n te  lar*  
v a d o  oon a g u a  p a r a  h a c e r  i n g e r i r  a l  p a c i e n t e  to d o s  1 0 e r e s t e s  
d e l  m a t e r i a l  r a d i a c t i v o .
U na v e z  a d m in is t r a d o  e l  m a t e r i a l  r a d i a c t i v o #  l e s  en ­
fe rm o s  no p o d ia n  to m a r a l im e n te  a lg u n o  h a s t a  d e s  h o r a s  mas t %  
de#
6) M é to d o . -  E l  m étodo em pleado  en  l a  e x p le r a o i é n  fu g  
c i o n a l  d e l  t i r o i d e s  con  I *31, en  l o s  m o n g o lic o s  h a  s i d e  e l  a l -  
g u i e n t e :
A) M ed ida  d e l  io d o  r a d ie u j t iv o  i n t r a t i r o i d e o  ( c a p t a —  
c io n  p o r  e l  t i r o i d e s )
B) P . B . I *31 (o  I n d i c e  de c o n v e r s ié n  d e l  r a d i o i o d o  H
fado a  l a s  p r o t e i n a s ) .l im in a c ig n  u r i n a r i a  ( c a p t a c i é n  en  o r i n a )
D) G am m ag rafia .
A ) . M ed ida  d e l  io d o  r a d i a c t i v o  i n t r a t i r o i d e o . -
P a r a  e l l o  hem os u t i l i z a d o  e l  s i s t e m a  d e  d e t e c c i é n ,  -  
c o n o c id o  p o r  l o s  s a jo n e s  como " S c i n t i l l a t i o n  C o u n te r"  o c o n t ar­
d o r  d e  c e n t e l l e o  t i p o  P -20B , en c o n e x ié n  con  u n a  u n i  dad  con  t a r ­
d e r a  1 .0 0 0  S c a le r - T r a c e r l a b o
L a  c u rv a  d e  a b s o r c ié n  p o r  e l  t i r o i d e s ,  l a  ob tenem oa 
r e e l i z a n d o  d e te r m in a c io n e s ,  a  l a s  t r è s ,  ocho  y  v e i n t i c u a t r o  1% 
r a a ,  d e s p u é s  de l a  a d m i n i s t r a c ié n  d e l  r a d i o i o d o ,  ( e n  d o s  c a s o s  
a e  h i c i e r o n  d e te r m in a c io n e s  a  l a s  4Ô h o r a s )  c o lo c a n d o  e l  e x t r a  
mo d e l  c o n ta d o r  d e  c e n t e l l e o  a  u n a  d i s t a n c i a  de  20 c e n tim e  t r o ?  
d e l  t i r o i d e s  d e l  e n fe rm e . P re v ia m e n te  s e  h a  c o n t r o l  ado  l a  a c ^  
v id a d  que  m arc a  e n  e l  ^ a r a t o , u t i l i z a n d o  l a  d o s i s  q u e  s e  h a £  
a d m i n i s t r a r . .  L os p o r o e n t a j e s  o b te n id o s  l o s  e x p re sa m o s  en  t a n ­
t e s  p o r  c i e n to  de l a  d o s i s  a d m in i s t r a d a .  L as  c i f r a s  l o g r a d a s  -  
d e  e s t e  modo so n  t r a s l a d a d a s  a  u n a  g r é f i c a  de  a b c i s a s  y  o rd e n a  
d a s ,  y  s o b re  e l l a s  ^se  t r a z a  u n a  c u rv a  r e g u l a r i z a d a ,  l a  c u rv a  -  
d e  f i j a c i é n  d e l  i s o t o p o .
A l t ie m p o  q u e  s e  d é te rm in a  e s t a  e ic t iv id a d ,  s e  d é t e r ­
m in a  ta m b ié n  l a  d e  l o s  t e j i d o s  e x t r a t i r o i d e o s ,  e l i g i e n d o  como 
p u n to  de  r e f e r e n d a  e l  m u s lo . Le e s t e  modo o b ten em o s l a  lla m a r-  
d a  c u rv a  en  s a n g r e .  De to d a s  e s t a s  m ed id as  s e  h a  d e s c o n ta d o  -  
p r e v ia m e n te  e l  " f o n d e " ,  a c t i v i d a d  m arcad a  p o r  e l  a p a r a to  d e te c  
t o r  en a u s e n c i a  d e l  e n fe rm e , e x p o n e n ts  de  l a  r a d i o - a c t i v i d a d  -  
e x i s t a n t e  en  e l  l o c a l  donde c e  r e a l i z a  l a  d e t  e rm in a o io n .  R e f e -  
r im o s  ^ o b a l m e n t e  l a  a c t i v i d a d  d e l  t i r o i d e s ,  p o r  l a  r e t e n c i é n  
d e  r a d i o i o d o  que m ues t r a  a  l a s  24 h o r a s  p u n to  f i n a l ,  l a  mayo—  
r i a  d e  l a s  v e c e s  de  l a  c u rv a  de a b s o r c i é n .
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B) P .B .I^ 3 1  ( o  i n d i c e  d e  c o n v e r s i é n  d e l  r a d i o l o d g  1 1  
g a d o  a  l a s  p r o i e i n a s ) i
T é c n io a  de Van M id l le s - W o r th . -  24 h o r a s  d e s p u é s  de  -  
h a b e r  a d m in is t r a d o  l a  d o s i s  t r a z a d o r a ,  s e  s a c  an  5 o c .  d e  s a n —  
g r e  d e l  p a c i e n t e ,  l a  c u a l  s e  c e n t r i f u g e  o s e  d e j a  s e d im e n ta r ,  
p a r a  o b te n e r  e l  p la s m a , c u y a  r a d i o a o t i v i d a d  s e  m ide  oon u n  a p a  
r a t o  d e  c e n t e l l e o  t i p o  W e ll,  p a r a  l l q u i d o s  lu e g o  e s t e  p la sm a  -  
s e  t r a t a  co n  6 c id o  t r i c l o r o a c e t i c o  a l  20 9^  y  co n  y o d u ro  de s o -  
d i o ,  co n  l o  c u a l  o b tenem os u n  p r e c i p i t a d o ,  s e  m ide  l a  r a d i o a o ­
t i v i d a d  de  e s t e  p r e c i p i t a d o .  L a  r e l a c i é n  e n t r e  3 a  r a d i a c t i v i —  
dad  p l a s m â t i c a  y  l a  d e l  p r e c i p i t a d o ,  e x p re s a d a  en  t a n t o  p o r  -  
c i e n t o ,  n o s  d a  e l  i n d i c e  de c o n v e r s ié n  d e l  r a d io io d o  l i g a d o  a  
l a s  p r o t e i n a s .
C) E l im in a o ié n  u r i n a r i a  ( c a p t a c i é n  d e  o r i n a ) .
T am bién  v a lo ra m o s  l a  e l im in a c i é n  de  1*^ 3** p o r  l a  o r i ­
n a ,  e x p r e s a n d o la  en t a n t e s  p o r  c i e n t o  s  d e  l a  d o s i s  a d m i n i s t r a ­
d a .  S e  i n s t r u y e  a l  p a c i e n t e  p a r a  que r e o o j a  l a  c r i n a  de  l a s  do 
c e  p r im e r a s  h o r a s  d e s p u é s  de h a b e r  a d m in is t r a d o  l a  d o s i s ,  en -  
r e c i p i e n t s  s e p a ra d o  d e  l a  o r i n a  e l im in a d a  d e s d e  e s t a  h o r a ,  h %  
t a  l a s  24 h o r a s .  Se m ide  p o r  s e p a ra d o  e l  v c lu m en  t o t a l  d e  c a d a  
u n a ,  tomamos 5 c o .  de  mues t r a  de  c a d a  u n a  y  l a  m edim os p o r  s e ­
p a ra d o  en e l  tu b o  de  c e n t e l l e o  t i p o  W ell p a r a  l i q u i d e s ,  lu e g o  
m e d ia n te  s e n c i l l o  c é l c u l o  s e  o b t i e n s  l a  a c t i v i d a d  t o t a l  de  c a d a  
m ues t r a  y  h a c ie n d o  l a  c o r e c c io n  p o r  D ecay , sab rem o s e x a c t  aman­
t e  l a  a c t i v i d a d  e l im in a d a ,  l a  c u a l  e x p re sam o s en t a n t o s  p o r  -  
c i e n t o .
D) Gammagrama o e s t u d io  t o p o g r é f i c o .
E l e s t u d io  g ra m m a g râ fic o  l o  r e a l iz a m o s  s i s t e m d t i c a r — 
m e n te  a  l a s  24 h o r a s .  Con un  l a p i z  d e rm o g râ f ic o  s e  t r a z a  s o b re  
l a  p i e l  d e  l a  c a r a  a n t e r i o r  d e l  o u e l lo  u n a s  l i n e a s  e n  fo rm a  d e  
e n r e j a d o ,  l a s  v e r t i c a l e s  en  ndm ero de  s i e t e ,  o c n s ta n  de  u n a  -  
c e n t r a l  y  t r è s  a  c a d a  l a d o  de  é s t a ,  e q u i d i s t a n t e s  e n t r e  s i  y  -  
s ie m p re  de  m an era  que  l a s  mas e x t e r n a s  o o r re s p o n d a n  a  l o s  b o r ­
d e s  a n t e r i o r  e s  d e  l o s  e s t e r n o c le id o m a s to id e o s ,  l a s  h o r i z o n t a r — 
l e s  d e  l i g e r a  conc a v id  ad s u p e r i o r  h a b i tu a lm e n te  so n  c in c o ,  l a  
s u p e r i o r  p a s a  p o r  e l  b o rd e  i n f e r i o r  d e l  c a r t i l a g o  t i r o i d e s  y  -  
l a  i n f e r i o r  p o r  l a  l i n e a  s u p r  a c l  a v i d u l a r , e q u i d i s t a n t  e s  e n t r e  
s i  s e  t r a z a n  l a s  o t r a s  l i n e a s ,  e l  ném ero  d e  l a s  l i n e a s  s u e le n ^  
a u m e n ta r s e  cuando  s e  s o s p e c h a  l a  e x i s t e n c i a  de  b o o io  i n t r a t o r g  
o i c o .
S o b re  l o s  p u n to  s  de  e n t r e c r u z a m ie n to  de  e s t a s  l i n e a s ,  
a e  c o lo o a  e l  e x tre m e  d e l  c o n ta d o r  de  c e n t e l l e o  p r o v i s t o  d e  c o -  
l im a d o r ,  en c o n ta c t e  con l a  s u p e r f i c i e  de l a  p i e l .  L os d a to s  -  
l o g r a d o s  l o s  t r a s la d a m o s  a  u n  esquem a r e p r e s e n t a t i v e  de  l a  c a ­
r a  a n t e r i o r  d e l  o u e l l o .  S o b re  e l l o s  s e  t r a z a n  l a s  l i n e a s  de -
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i s o a c t i v i d a d  q u e , en  n u e s t r a s  g r 6 f i o a s  v a n  r e p r e s e n t a d a s  e n  n e  
g ro #  Cuando e x i s t e  b o o io  é v id e n te  l o s  l i m i t e s  da  e s t e ,  o b t e n i ­
dos c l l n i c a m e n te ,  v a n  e x p rè s a d o s  en n u e s t r a s  g r à f i c a s  p o r  u n  -  
c o n to rn o  de l i n e a s  i n t e r r u m p i d a s .
7 )  H i s t o r i é s  C l l n i o a a . -
Oas o  nS 1 H i s t o r i a  n^ 25430d de A.M.A.M# d e  18 m e­
s e s  de edado iSTatural d e  E s p in o s a  d e l  Rey donde r e s i d e .  Nos v i ­
s i t a  e l  1 1 /IV (5 9 *
ANTÉCÉDENTES FAMH,TARES. -  P a d re  de  30 a b o s  s a n o .  M adré 31 a b o s
s a n a .  Dos h i j o s ,  e l  m ayor t i e n e  d os 
a b o s  y  m edio  y  e l  o t r o ,  e s  l a  p a c i e n t e ,  Una t l a  de l a  m adré -  
t i e n e  b o o io  y  o t r a  p r im a  de l a  m ism a p a d e c e  t r a s  to r n o  m e n ta l .  
No s e  r e c o g e n  o t r o s  d a to s  d e  i n t e r é s .
ANTECEDENTES PERSONALES. -  E m barazo t r a n s c u r r i o  oon i n t e n s a  h i ­
p e r  émes i s ,  p o r  l o  q u e  l a  m adré  f u é  -  
t r a t a d a  con  A l t e r c o r t i a n  (D o c a ) , n a c io  c u a n d o ^ su  m adré c o n ta b a
2 9 ,5  ^ a b o s , e l  p a r t o  f u é  c o r  t o ,  y  l a  n ib a  n a c io  a lg o  a s f i c t i c a ,  
l l o r o  u n  poco  t a r d e .  No s e  c o g la  a l  p e c h o . A b o l ic ié n  d e l  r e f i e  
jo  de  s u c c io n .  P a r e c l a  de  goma, no s e  m ov la  n i  l l o r a b a .  Ha peP 
d e c id o  t o s f e r i n a .
ENPBRMEDAD ACTUAL. -  C o n s u l ta  p o r  su  m o n g o lism e .
E X P L O R A C IO N O rg an ism es i n f a n t  i l  en é v o lu e  io n  oon l o s  r a s g o s  
t l p i c o s  d e l  m o n g o lo id e . C rân eo  b r a q u i c é f a l o .  -  
0 j o s  o b l i c u o s  con  e p i c a n t e .  E s c l e r o t i c a s  a z u l e s ,  m uchas de -  
B r u s c h f i e l d ,  o e ja s  r a r a s .  L en g u a  e s c r o t a l  y  g r a n d e ,  s o b r e s a l l e g  
d o le  d e  l a  b o c a .  O u e l lo ,  no s e  p a l.p a  t i r o i d e s  n i  a d e n o p a t f a s .  
C o ra z é n  y  pu lm ones n o rm a l .  C ran  h i p o t o n i a  m u s c u la r ,  mano en r a  
q u ê t a .
LABORATORIO. -  O r in a :  d e n s id a d ,  1o026o R e a c c io n -  5 ,5  - a lb u m in a  
0 ,0 5  g r s .  p o r  m i l -  s a n g r e ,  i n d i c i o s -  S e d im e n to s :  
h e m a t ie s  a b u n d a n te s  ( a lg u n o s  a g ru p e d o s )  p i o c i t o s  a i s l a d o s ,  cé ­
l u l a s  r e n a l e s  y  d e  p e l v i s  muy i a s l a d a s o
H e m a tfe s  4 .0 4 0 .0 0 0  -  L e u c o c i to s  ^ .1 0 0  -H b . 779^^7.G. 0 ,9 7  b a s tjq  
n a d o s  4 -  se g m en tad o s  57 -  e o s i n o f i l o s  5 -  b a s o f l l o s  O l i n f o c i -  
t o s  33  -  m o n o c ite s  1
DIAGNOSTICO: M ongolism e -  P i e l i t i s .
TRATAMIENTO: B r i s  t a c  i l  i n a  -  T e t r e x ,  30  go t a s  d i a r i a s  d u r a n te  -
d ie z  d i a s .  Met a b a s  a l ,  d o s  a l  d i a  d u r a n te  d ie z  d i a e .
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PRÜEBA DEL RADIOIODO. -  P r o to c o lo  n@ 1 7 9 .-  l l / V l / 5 9 .  8 e  a d m in iji
t r a r o n  25 m io r o c u r io s  R .I 1 3 1 ,  en fo rm a
d e  y o d u ro  de  s o d l o .
L a  a b s o r c i é n  p o r  e l  t i r o i d e s  e s  d e  6 2 ^  a  l a s  t r è s  ho
r a s ;  100 96 a  l a s  ocho  h o r a s  y  94 ^  a  l a s  v e i n t i c u a t r o  h o r a s .
E l  P*B . 1 ^ 3 1 , è s  dé  49 9^  a  l a s  v e i n t i c u a t r o  h o r a s .  -
L a  d e te r m in a c ié n  u r i n a r i a  no s e  h i z o  p o rq u e  l a  p a c i e n t e  a u n  no
c o n t r ô l a  s u s  e s f  i n t e r e s t  EL gammagrama t i r o i d e o  n o s  m ues t r a  -  
u n a  p e q u e b a  z o n a  I s t m io a  a c t i v a .
RESUMEN: No s e  p a lp a  t i r o i d e s .  E s ta d o  t i r o i d e o  c a r a c t e r i z a d o  -  
p o r  h l p e r o a p ta c i o n  (9 4  9^ ) y  N o rm o funo ién  h o rm o n a l (49  9^)* P e—  
q u e b a  z o n a  a c t i v a  i s t m i o a .
A .A .M . 0 1 .8  ANOS CASO NG 1
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C w o  ns 2 ,^  H i a t o r i a  n® 24366 d a  d a  2 ,4  -
aflos da  a d a d .  W aliu ra l d a  M ad rid  donda  r a s i d e .  Nos v i s i t a  e l  -  
1 5 / I V A 9 .
ANTECKDMISS iW H iIA R B S .- P a d re  da  37 a& oa. fcoza da  b u a n a  s a —
l u d  y  88 n o rm a l .  M adra 25 a fio s , n o r ­
m a l .  D el m atrim ion io  h a n  n a c id o  d o s  h i j o s ,  u n a  n i h a  d a  . i^ a s  . -  
a£Los y  m ed io , qua a s  n o rm al y  a l  p a c i e n t e .  No e x i s t e  p # % a n ta s -  
00  f a m i l i a r  a lg u n o  e n t r e  l o s  p a d r e s .  No s a  ra o o g e n  o t r o ç  d a to d .  
No a b o r t o s .
ANTECEDENTES PERSONAliBS. -  L a  m adra  quado  a m b a raz ad a  d e l  enfai>> 
~ ' m ito  ouando t e n i a  24 afios d a  e d a d , -
e s t e  t r a n s c u r r i o  oon muohos v 6 m ito s  a l i m e n t i o i o s  y  o d l i o o s .  -  
L os d i a ^ s t o s  d u r a n te  a l  w b a r a z o  f u e r o n  m uchos, p o r  l a  d a s a r -  
m o n ia  eh e l  t r a t o  cb n  a l  p a d re  y  l a  a n g u s t i a  da  no e n o o n t r a r  -  
o a s a  dopde  v i v i r .  P a r to  a  su  jiiam po p e ro  a l  n ifio  n a o io  an  a a f ^  
z l a  a z u l  i n t a n a a  p o r  l o  qua  tu y o  q u a  e a r  so io e tid o  a  l a  r e s p i r a  
o ioH  é r t i f i o i s l  f  o k ig a n o ta r a p la *  u n a  h o r a  toas t a r d a  f u a  no n n a  
l i z a n d b d e  l a  h é r a t d à i i f  è d a  dn a lg u n o s  m om antds t i t h e  te n d o n —  
o l a  a  l a  d i a h b s i i  da  l a b l o s  f  a s p a l d a .  A l n â o a r  t é h i a  l o s  o j o s  
a d am atd d o s  ÿ  ddh ié t î^ a à id n  i t t r u l a n t d i  I t  t r a t a r o n . o b n  p a n i o i l i  
n à  o f t f t im io à  ÿ  l a v ë â d s  da a m a  da  m a n z a â i l là é  D a sà é  q u i  n i o id ^  
l o  n o ta r o n  l o s  ô jo à  a o h ih â d o s  y  l a  n u o h i  an t a j o «  ifàTdé b a s t %  
t e  en  s o s t e n a r  l a  c a b e z a .  L i s  fo n ta n a la â i  au n  p a irm in to in  a b i a r -  
t a s .  Tomo b i e n  a l  p a c h o . Da s ie m p re  hé  d id b  ÿ i r a z ë i b  de  v i a n —  
t r a .  Adn ouando  am pazé a  d e n ta r  p r o n to  su  d a h t i o i o h  e s  incom — 
p l a t a .  No c a m in a  a u n . H aca a lg d n  t ie m p o  d i j o  madie y  p ap £  y  aho 
r a  n i  e s a s  p a l a b r a s  d i c e .  E l  n ifio  a s  a l a g r a  y  d i à p à t io c i i  No -
l l o r a  n u n o a  oomo no s e a  q u e  l e  r  a  t r a s  en  l a  h o r a  d e l  i l i m a h t o .
D uerm e, s i n  s a l i r  s e  de  l o  n o rm a l, r e c h i n a  l o s  d i é n t é s  d u r a n te  
e l  su e fio . Se a o a t a r r a  oon f r e o u a n c i a .  Oye b i e n .  S o lb  h i  p a d ao ^  
do sa ra m p id n  h à s t a  e l  momento d a  h a o e r  l a  h i s t o r i a .
ENPERMO ACTUAL. -  C o n s u l ta n  p o r  s u  r a t r a s o  s io o m o to r .  Ha s id o  -
t r a t a d o  h a s t a  e l  p r é s e n t a  c o n  p o l iv i t a m i n a s  y
i c i d o  ^ u té m io o  è
EZPLQRACION# - O rg an ism es i n f a n t i l  an  a v o lu o id n ,  an  b u en  e s ta d o  
dé  n u t r i o i d n  p i e l  b la h d # ,  l i a i  y  d a  b u a n a  te m p e -  
r a t u r a ,  bu en a  c o lo r a o io n  de  m u o o saé . No s e  l a  h a  p o d id o  m ed ir  
p o r  su  g r a n  in q U ié tU d  m o to ra , e l  p e so  a s  da  1 1 ,3 0 0  E g s .  q u e  oo 
r r e s p o n d e  a  s u  a d a d .  G rin a o  con d i s c o r a t a  b r a q u i o a f a l i a ,  nuoaT  
en  t a j o ,  o a b e l lo  r a l o ,  l i s e  dp c o l o r  c a s t a f io .  E a o ia s  m o n g o lo ï­
d e s ,  o jo s  o b l ic u o s  con  a p lo e n to  i n i c i a l ,  p e s ta f ia s  a s c a s a s .  -  
I r i s  p a r  do 8 , e s c l e r o t i c a s  a z u l a d a s ,  p u p i l a s  n o r m o r e a c t iv a s .  Na 
r i z  en b o td n .  L a  l e n g u a  no a s  d a  o à r a o t e r  e s c r o t a l ,  p e ro  t i e n s  
l a s  p a p i l a s  muy m a ro a d a s . C u e llo  c o r  t o  no s a  p a lp a  t i r o i d e s .  -
—  6 2  —
T6r a x ,  a lg o  abom bado, pu lm ones con  a lg u n  r o n c u s  d is e m ln a d o , co 
r a z é n  d e  r i tm o  e m b r io c a r d ic e .  Abdomen, d i a s t a s i s ,  d e  r e c t o s .  -  
Pene y  e s o r o to  r u d i m e n ta r i o , c o n  a c o lc h a m ie n to  a d ip i s o  s o b r e  -  
e l  p u b i s ,  c r i p t o q u i d i à  b i l a t e r a l ,  e l  t e s t f c u l o  i z q u ie r d o  s e  t o  
c a  an c o n d u o to  d e l  tama&o de u n a  j u d i a  y  e s  de  b u e n a  c o n s i s t e n  
c i a ,  e l  d e re c h o  no l l e g a  a  p a l p a r s e .  M iem bros c o n  p i e l  marmd—  
r e a  de m u s lo s  y  p u e r  t a s ,  mano s  a c o n d r o n la s o id e s , s i n  in c u r v a —  
c io n  d e l  m efiique , p i e s  a n c h o s , h ip o  t e n i a  m u s c u la r .
l AEO^TQRIOc,- 8 / I V / 5 9 . -  H e m a tie s , 4 * 4 4 0 .0 0 0  -  l e u c o c i t o s , ? -400  
Hbo 82  % -  V .G . 1 ,0 2  -  b a s to n a d o s ,  3 -  se g m en tad o s  45 -  e o s in o  
f i l e s  3 -  b a s o f i l o s  0  -  l i n f o c i t o s  47 -  m o n ic o tc s  2 -  
C o l e s  t e r  i n a  l i b r e  • • • • • * • •  8 6 ,0 0  m gs. en  100 m l.  de s u e ro
T o ta l  . . . . . . .  2 7 6 ,0 0  « ^ «
E s t e r e s  de  c o l e s t e r i n a  . .  2 9 0 ,0 0  " ”
R e la c i6 n  E s t e r e s  d e  c o l e s t e r i n a  0 ,6 8
C o l e s t e r i n a  t o t a l  
Edad men t a ] . . -  L a m a d u ra c io n  p s ic o m o to r a ,  d e te rm in a d a  p o r  e l  mi 
to d o  d e  ( r e s e l l ,  e s  de  d i e z  m e se s .
In fo rm e  de a p a r a to  c a r d i o - ^ r e s p i r a t o r io  n o rm a l.
PRUEBA DETi RADIOIODO. P r o to c o le  n^ I 5 I -  1 5 / I V /5 9 . -  Se a d m in is
t r a r o n  50  m ic r o c u r io s  de I * 31 , en  fo rm a ”
d e  y o d u ro  de  s o d io .
L a  a b s o r c ié n  p o r  e l  t i r o i d e s  e s  de  60 a  l a s  t r e e  
h o r a s ,  51 ^  a  l a s  ocho h p r a s ,  y  42 à  l a s  v e i n t i c u a t r o  h o r a s .
E l  P .B .1 I 3 I ,  0 s  de  31 ^  a  l a s  24 h o r a s .  L a  é l im in a —  
c ié n  u r i n a r i a  d e te rm in a d a  d u r a n te  l à s  d o c è  p r im e r a s  h o r a s  y  de  
l a s  d o c e  a  l a s  V e i n t i c u a t r o  h o ra s ^  e s  d e  46 ^  y  9 de l a  cto 
s i s  a d m in i s t r a d a ,  r e s p e o t iv a m e n te  & E l gammagrama t i r o i d e o ^  n o s  
mu es t r a  que  l a s  l i n e a s  de i s o a c t i v i d a d ,  sèÊLalan Una d i s p o s i — -  
d o n  n o rm a l, oon l i g e r o  p re d o m in io  en  is tm o  y  l é b u l o  i z q u i e r d o .
RESTEŒNo- No se  paJ.pa t i r o i d e s .  E s ta d o  t i r o i d e o .  C a r a c te r iz a d o  
normo o a p ta c io n  (42  9^ ) y  n o rm o a c t iv id a d  en  e l  i n d i c e  de  con  
v e r s  l é  n  h o rm o n a l. (ïammagramaj l a s  l i n e a s  de  i s o a c t i v i d a d  sefLsP 
la z i u r.a  d i s p o s i c i é n  n o rm al con  l i g e r a  p re d o m in io  en e l  is tm o  y  
l é f c d o  i z q u i e r d o .  L a  e l im in a o ié n  u r i n a r i a  e s  n o rm a l (55 , a
l a s  24  h o r a s .
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Caao pG 3 . -  H i s t o r i a  nS 24293 de  J .P .V .  de  t r è s  afios 
y  ooho m eses d e  e d a d .  N a tu r a l  de M ad rid  donde  r e s i d e .  Nos v i s i  
t a  p o r  p r im e r a  v e z  e l  2 /1 1 /5 9 .
ANTECEDENTES FAMUIARES. -  M adré de 23 a f io s , s a n q .  d o s  em bara—
z o s ,  d e l  p r im e ro  m u rio  a l  h a c e r  p o r  
t r a u m a tis m e  d u r a n te  e l  p a r to  ( f o r c e p s ) ,  e l  segundo  e s  e l  par—  
d e n t e .  P a d re  de 26 a fio s , s a n o .  Una t i a  m a te rn a  d e  39 afios e s  
d i a b é t i c a .  No s e  r e c o g e n  o t r o s  d a t o s .
ANTECEDENTES PERSONALBS. -  Em barazo n o rm a l, p a r t o  p re m a tu ro ,  su
tam afio a l  n a o e r  e r a  mijy p eq u efio , s o j  
tu v o  l a  c a b e z a  a  l o s  8 m e se s , t a r d é  b a s t a n t e  en  c e r r a r  l a s  f o ^  
t a n e l a s ,  s e  s e n té  a l  afio , empezé a  d a r  l o s  p r im e ro  s  p a s o s  a  
l o s  d o s  afios y  m ed io , p r im e ro s  d i e n t e s  a l  afio y  m e d io , a p e n a s  
s i  a r t i c u l a  a lg u n o s  m o n o s i la b o s .  Ha p a d e c id o  b ro n c o n e u m o n ia , -  
s a r a m p ié n ,  c a t a r r o s  f r e c u e n t e s ,  a n g in a s  de r e p e t i c i é n .  No con­
t r ô l a  e l  e s f i n t e r  v e s i c a l .
ENEEEMEDAD ACTUAL. -  C o n s u l ta  p o r  su  r e t r a s o  s io o m o to r .  A n te s  -
de  à s i s t i r  a  n u e s t r a  c o n s u l t a  y a  l e  h a n  -  
d ia g n C s t ic a d o  su  m ongo lisrno .
EXPLORACION. -  O rgan ism e i n f à h t i l  en e v o lu c ié n  en  b u en  e s ta d o  -  
de n u t r i c i o n  b u e n a  c d la b b r a c ié n  de p i e l  y  mucô—  
s a s ,  t i e n e  l o s  r a s g o s  tx p ic o s  d e l  m o n g o lo ïd e , C rdneo  T w aq u ic e - 
f a l o ,  c a b e l l o s  de c o lo r  n e g ro ,  su a v e s  a l  t a c  t o , n ü n c a  en t a j o .  
O jo s  o b l ic u o s  con e p ic  an t o ,  r e a c c io n a n  b i e n  a  l a  l u z  y  d i s t a n ­
c i a .  N a r iz  en b o té n .  B oca que  m a n tie n e  a b i e r t a  p e rm a n e n te m e n te , 
l e n g u a  g ra n d e  y  e s c r o t a l .  ( ^ e j a s  en  a s a .  C u e l lo ,  no s e  p a lp a  -  
t i r o i d e s  n i  a d e n o p a t i a s . T é ra x  de c o n fo rm a c ié n  n o rm a l, pulm o—  
n é s  y  c o ra z é n ,  n o rm a le s .  Abdomen, n o rm a l .  U e n l t a i e s  d e  b u e n  d e  
s a r r o l l o ,  pone f im o s ic o .  E x tre m id a d e s , l a s  mano s  so n  a n c h a s  y  
l o s  d ed o s c o r t o s ,  no h a y  in c u r v a c i é n  d e l  m efiique; i n f e r l o r e s ,  
p i e s  a n c h o s . H ip o to n ia  m u s c u la r .  R e f i e j o s  n o rm a le s .
LABORATORIO. -  1 5 /1 1 /5 9  -  H e m atle s  4 .7 6 0 .0 0 0  -  L e u c o c i to s  7 .7 0 0 -  
P l a q u e t a s  325 -000  -  YoG. 0*98 -  E b . 92 ^  -  b a s to  
n a d o s  0 -  seg m en tad o s  36 -  e o s i n é f i l o s  6 -  b a s o f i l o s  0  -  l±n£ô 
c i t o s  58 -  m o n o c ito s  0 . -  C ol e s t a r  i n  em ia  -  D e te rm in a c ié n  p o r  l a  
t é c n i c a  d e  S ch b n h e im er y  S p e r r y ,  l e o t u r a  con  f o té m e t r o  de P u l -  
f r i c h .
C o l e s t e r i n a  l i b r e  ................................... 7 3 ,1 0  m g r. en  100 m. d e  s u e ro
** t o t a l  ..............................  1 8 5 ,4 3  * * * * * *
E s t e r e s  de  c o l e s t e r i n a     1 1 2 ,3 3  * * * * * *
E s t e r e s  de c o l e s t e r i n a  
RELACI ON —III I II iw     11 II «Il ■ Il I ■ Il  s  Oj 60
C o l e s t e r i n a  t o t a l  
In fo rm e  de n e u r o l o g i e . -  E l n i v e l  m e n ta l  d e te rm in a d o
— 64 —
con  t e s t  de  e je c u c lo n  e s  i n f e r i o r  a  l o s  d o s  a f io s .
In fo rm e  de a p a r a to  r e s p i r a t o r i o  y  c l r '  u l a t o r i o ,  so n
n o r m a le s .
DIAGNOSTICO: M o n g o lism e.
TRATAMIENTO. -  E l 2 0 /1 1 1 /5 8  s e  i n s t a u r a  un  t r a t a m i e n t o  co n  E s te  
n o f o f e r  con  g lu té x n ic o  y  m o r r îv a l ,  p o r  u n  afio y  -  
e l  5/ I I / 5 9  p r e v io  c o n t r o l  en  p o l i c l i n i c a ,  s e  l e  pone  u n  nuevo  
t r a t a m i e n t o  co n  T i r o i d i n a ,  n e o a l t e s o n a  y  M o r r iv a l , p o r  d o s  me­
s e s .
PRUEBA DEL RADIOIODO. -  P r o to c o lo  n2 114 -  3 1 /1 /5 9  • -  y u d u ro  de
s o d i o .
L a  a b s o r c ié n  oon e l  t i r o i d e s  e s  d e  42 ^  en  l a s  t r e e  
h o r a s i  44^ a  l a s  ocho h o r a s  y  31 ^  a  l a s  24 h o r a s .
E l  P é B o l l ^ ' ,  e s  d e  I 4  ^  a  l a s  v e i n t i c u a t r o  h o r a s .  No 
s e  h i z o  d e te r m in a c ié n  en o r i n a  p o r q u e  no c o n tr o l  a  e s f i n t e r e s .
E l  gammagrama t i r o i d e o  n o s  r e v e l a  u n  t i r o i d e s  c o n s i ­
d e r  a b l  em ent e  r e d u c id o  en su  tam afio , Oon u n a  p equefia  zo n a  f u n —  
c i o n a l  de  s i tU a c i é n  c e n t r a l .
RESUMEN: No s e  p a lp a  t i r o i d e s  i P eq u efia  z o n a  t i r o i d e a  f u n c io n a l  
de s i t u a c i é n  c e n t r a l  y  c o n s id é r a b le m e n te  d is m in u id a  -  
d e  tam afio . C a p ta c io n  n o rm al en  l i m i t e  con  h ip o c a p ta c io n  (31  9^ ) 
I n d i c e  de c o n v e r s ié n  h o rm o n a l e n  l o s  l i m i t e s  i n f e r i o r  e s  d e  l a  
n o rm a l id a d  (14  9^ ) • No c o n t r ô l a  e s f  i n t e r  v e s i c a l .
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C aeo  nS 4 . -  H i s t o r i a  nS (R e m it id a  p o r  @1 Vàzq.uez 
V e la s o o )  de  C« Sn» M .R. d e  c u a t r o  a£Los t r è s  m eses d e  e d a d .  Ka^ 
t u r a l  de M a d rid , donde  r e s i d e .  Ros v i s i t a  e l  1 4 / I I I / 5 9 *
ANTECEDENTES FAMIlIARES.-» P a d re  de 32  afLos^ p a d e c e  d e l  e s té m a ^
g o .  M adré de  34 a fio s , s u f r e  a fe O c id n  
c a r d i a c a ,  h a  te z iid o  c in c o  em barazo  s ,  l o s  d o s  p r im e r o s  t e r à i i n a -  
r o n  en  p a r t o  n o rm a l y  l o s  n lh o s  v iv e n  sano  s ,  e l  t e r c e r  em bara­
zo te rm in e  en  l e g r à d o  a  l o s  t r è s  m e se s , m o tiv o  p o r  l a s  ab undag  
t e s  h e m o r ra g ia s  que e n to n c e s  t é n i a ,  e l  c u a r to  em b arazo  c o r r e s ­
p onde  a  l a  p a c i e n t e  q u e  h i s t o r i a m o s ,  y  e l  q u i n t e ,  t e r m in é  en  -  
p a r t o  n o rm al y  v i v e  en  buen  e s ta d o  de  s a l u d .  No s e  r e c o g e n  -  
o t r o s  d a t o s .
ANTECEDENTES PERSONALES. -  L a  e n f e r m i t a  c o r r e s p o n d e  a l  c u a r to  -
de l o s  em b arazo s de  l a  m a d ré , o o n ta n  
do é s t a  29 a d o s  de  e d a d , l a  g e s t a c i o n  t r a n s c u r r i o  s i n  c o m p lio a  
c io n e s ,  aun  cuando  l a  m adré a  l o s  t r è s  m eses d e l  m ism o, f u e  ^  
d ia g n o  s t i c a d a  de  a n e m ia  y  v i v i a  c o n s t a n t  em ent e p re o c u p a d a  p o r  
e l  p r e s e n t im le n to  de  que i b a  a  t e n e r  u n a  n i f la  t o n t a  ( d a t e  r e f e  
r i d o  e s p o n ta n e a m e n te ) .  P a r t e  a  té rm in o  y  s i n  c o m p l ic a c io n e s , ^  
l a c t a n c i a  m a te rn a  h a s t a  l o s  d o s  m e se s , c o m p le ta d a  co n  p e l  a rg o n ;  
p r im e ro s  d i e n t e s  que  com enzaron  p o r  l a s  m u e la s  y  l o s  d o s  a d o s ,  
au n  no h a  te rm in a d o  l a  p r im e ra  d e n t i c i é n  y  é s t a  e s  d e  im p la n ta  
c i é n  a n o rm a l,  p r im e ro s  p a s o s  a  l o s  t r è s  a fio s ; p r im e r a s  p a l a —^  
b r a s  a  l o s  c u a t r o  a d o s .  Su v o z  e s  b r o n c a  e i n i n t e l i g i b l e .  Des— 
de l o s  p r im e ro s  m eses de  edad  l a  n o ta r o n  que d o rm la  m uoho, s e  
m o v ia  muy p o c o , t e n l a  l o s  o jo s  o b l i c u o s ,  l a  l e n g u a  g ra n d e  y  s e  
b a b e a b a .  L e a g ra d a  l a  zm isica e s  c a r i f l o s a  y  t i e n e  u n a  g r a n  c a p a  
c id a d  i m i t a t i v a .
ENPERMEDAD ACTUAL. — C o n s u l ta  p o r  s u  r e t r a s o  s io o m o to r ,  h a s t a  —
e l  momento s o lo  l e  h a n  t r a t a d o  c o n  g lu té n d  
c o , v i ta m in e s  y  c a l c i o .  "
EXPLORACI ON. -  O rgan ism e i n f a n t i l  en  e v o lu c ié n ,  en  b u e n  e s ta d o  
de n u t r i c i o n ,  con  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  t i p i c a s  -  
d e l  m o n g o lo id e , C ran eo  d i s c r e t a m e n te  b r a q u i c é f a l o ,  n u c a  en  ta r-
joA O jos o b l ic u o s  con  e ç ic a n to  que  r e a c c io n a n  b i e n  a  l a  l u z  y
d i s t a n c i a .  N a r iz  en b o to n .  O re ja s  g ra n d e s  d e  p a b e l l é n  s e p a r a d o .  
L en g u a  g ra n d e  y  e s c r o t a l .  C u e llo  c o r t o ,  no s e  p a lp a  t i r o i d e s #  
T o ra x  en  q u i l l a ,  u l t i m a  c o s t i l l a  f l o t a n t e .  C o ra z é n  y  p u lm o n e s , 
n o rm a l .  Abdomen g lo b u lo s o ,  no h e p a to - e s p la n o m e g a l i a # E bctrem ida 
d e s ,  con  p i e l  m a rm o ra ta  en  m d s lo s  y  p i e r n a s ,  mano s  a n c h a s  y  de  
d o s  c o r t o s ,  m eh ique  in c u r v a d o .  H ip o to n ia  m u s c u la r .  R e f i e  j o s  -
n o r m a le s .  O l ig o f  r e n i a ,  r e t r a s o  d e l  l e n g u a j e ,  a f e o t u o s a ,  l e  -
a g r a d a  l a  m u s ic a  y  e n  o c a s io n e s  e s  i r a s c i b l e .
DIAGNOSTICO: M o n g o lism e.
TRATAMIENTO.- H a s ta  e l  momento de e s t e  e s t u d io  s o lo  h a  tom ado
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v i t a m ln a s  y  c a l c i o .
PRUEBA. DEL RADIOIODO. -  P r o to c o lo  nû U 3  -  1 4 / I I I / 5 9 .
Se a d m in is  t r a r o n  50 m io r o c u r io s  d e  I*^* 
e n  fo rm a  de  y o d u ro  de  s o d io .
L a  a b s o r c i é n  p o r  e l  t i r o i d e s  e s  de  (7 4  a  l a s  t r è s  
h o r a s :  (75 a  l a s  8 h o r a s  y  (59  a  l a s  24 h o r a s  de  l a  do—  
s i s  a d m in i s t r a d a .
E l  P .B oI ^ 31 e s  de (4 5 ^ ) a  l a s  24 h o r a s .  L a  é l i m in a — 
c i é n  u r i n a r i a  d e te rm in a d a  d u r a n te  l a s  12 p r im e r a s  h o r a s  y  de  -  
l a s  12 a  l a s  24 h o r a s  e s  de  36^ y  2 ^  r e s p e o t iv a m e n te .  E l  gam—  
m agram a t i r o i d e o  n o s  s e h a l a  que  l a s  l i n e a s  d e  i s o a c t i v i d a d  t i e  
n e n  u n a  d i s p o s i c i é n  c e n t r a l  s e n s ib le m e n te  n o rm a l .
RESUMER. -  No se  p a lp a  t i r o i d e s .  E s ta d o  t i r o i d e o  c a r a c t e r i z a d o  
p o r  h i p e r  c a p ta c io n  (599^) y  normo f u n o ié n  h o rm o n a l -  
( 4 5 ^ ) .  E l r i tm o  de  a b s o r c ié n  e s  i n i o i a l m e n t e  b ru s o o  como co ­
r r e s p o n d e  a  l o s  e s ta d o  s  d e  h i p e r c a p t a c i é n  t i r o i d e a  p o r  ham bre 
d e  i o d o .  T i r o id e a  d e  d i s p o s i c i é n  c e n t r a l  s e n s ib le m e n te  n o rm al 
como l o  i n d ic a n  l a s  l i n e a s  de i s o a c t i v i d a d .  L a  e l im in a c i é n  urj^ 
n a r i a  ( 3896) e s t â  en r e l a c i é n  con  l a  c a p t a c i é n  t i r o i d e a .
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Caso 5#~ Historia nS 25160 de de 7 afios
de edad. Natural de Aljete (Madrid) donde reside. Nos visita - 
el 1 6 / I I I / 5 9 .
ANIECEDBNITES PAMILXARBS»- Padre de 45 afios, sano. Madre de 37
afios I a  l a  ed ad  de  7 afios l e  a p a r e —* 
c i6  u n  b o c io  d e l  c i ia l  f u e  o p e ra d a  en s u  ju v e n tu d ,  p o r  e l  g ra n  
tam afio q,ue h a b ia  a lo a n z a d o , on e s t o s  d l t im o s  afios h a  v u e l t o  a  
r e p r o d u c i r s e ,  su  tam afio a o tu a l  e s  c o n s i d e r a b l e ,  p e ro  s i n  manl<^ 
f e s t a o i o n e s  de  h ip o  o h i p e r f u n o l 6 6 .  Ha t e n id o  d o s  h i j o s  i n c l %  
do e l  p a c i e n t e ,  e l  m ayof t i e n e  t r a c e  afios y  g o z a  de  b u e n a  ear— 
l u d .  No t i e n e n  m&s f a m ix ia  p o rq u e  v o lu n ta r ia m e n te  no l a  d e e e a n .  
No s e  r e c o g e n  o t r o s  d a t o s .
ANTECEDENTES P E R S O N A L E S Em barazo y  p a r t 6 n o rm a l y  a  t& rm in o .
Itloro enseguida de naoer. Abolicion 
del reflejo de succion, laotanoia artificial. Desde los prime­
ros dias de nacer, notaron que el nifio no hacia mas que dormir, 
apenas si se movla y no lloraba casi nunoa. Tardo en sostener 
la cabeza, denticién muy tardla, primeros pasos airedador d e  -  
los tres afios. Primeras palabras a los 5 afios. De siempre les 
ha parecido a los padres como si el nifio fuese de goma por las 
posiciones exageradas que adopta. Ha padecido, sarampion, tos­
ferina y  varie el a ^
ENPBRMEDAD ACTUAL» - C o n s u lta n  p o r  s u  r e t r a s o  p s ic o m o to v .
EXPLORACI ON. -  O rganisino  i n f a n t i l  en e v o lU c ié n , co n  l a s  o a r a c tg  
r l s t i o a s  t i p i c a s  d e l  m o n g o lo id e . P i e l  s e c a  y  a l -  
gO d s p e r a .  C raned  b r a q u i c é f a l o ,  n u c a  en  t a j o .  O jo s o b l i c u o s  -  
c o n  e p ic a n to ,  i r i s  p e r l a d o ,  p u p ile ts  n o r m o r e a c t iv a s .  O re ja S  en  
a s a ,  n a r i z  en b o to n .  D engua g ra n d e  y  e s c r o t a l .  C u e l lo ,  s e  p a l ­
p a  u n  pequefio n o d u lo  a  e x p e n se s  d e l  is tm o  d e l  t i r o i d e s .  T o rax  
e s t r e c h o ,  de m arcan  muoho l o s  e s p a c io s  i n t e r c o s t a l e s .  Pu lm ones 
y  c o ra z é n  n o rm a l.  Abdomen, n o rm a l .  E x tre m id a d e s , de  mano s  a n -  
c h a s  y  d e d o s  c o r t o s ,  p l i e g u e  t r a n s v e r s a l  en  p a lm a , m ifiiq u e  i n -  
c u rv a d o , p i e s  a n c h o s .  C ran  h i p o t o n i a  m u s c u la r .  C e n i t a l e s  norm g 
l e s  o E s a l e g r e ,  h u m o r i s te ,  l e  a g r a d a  l a  m d s ic a , i r a s c i b l e ,  -  
i n e s t a b l e  y  muy t e r c o .
D A B O R A TO R IO H e m a tle s  4 .5 2 0 .0 0 0  -  L e u c o c i to s  1 1 .6 0 0  -  H b. 829^ 
V .C . 091 -  b a s to n a d o s  6 -  se g m en tad o s  64  -  e o s i ­
n é f i l o s  6 -  b a s é f i l o s  0  -  m o n o c ito s  2 -  l i n f o c i t o s  22 - .  O r in a
n o rm a l è E l n i v e l  m e n ta l  d e te rm in a d o  p o r  l a  e s c a l a  de  CESELL e s
d e  u n  afio y  n u ev e  m e s e s . Se t r a t a  d e  u n  m ongolism e con  o l ig o —
f r e n i a  p ro fu n d a .
DIACNOSTICO: M ongolisrno co n  o l i g o f  r e n i a  p r o f u n d a .
TRATAMIEFTTO. El 18/III/59 se le pone un tratamiento con Tiroi­
dina, Clutémico y vitaminas, durante tres meses.
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raPBBA. PEP RADIOIODO. -  P r o to c o le  nS 142 -  1 6 / I I I / 5 9 .
Se  a d m in i s t r a r o n  50 m ic ro  o u r  lo e  d e  @n fo rm a  de
y o d u ro  dé  e o d lo .  L a  a b s o r c io n  p o r  e l  t i r o i d e s  e s  de 65^  a  l a s  
3 h o r a s ^  61# a  l a s  6 h o r a s  y  65# a  lé ë  24 h o ra s ^  de  l a  d o s i s  
a d m in is t r a d a «  E l P . B i l ' j l *  e s  de 35# , a  l a s  24 m o ra s * L a  e l l a ^  
n a o ld n  u r i n a r i a  d e te rm in d d a  d u r a n te  l a s  12 p r im e r a s  h o r a s  y  de  
l a s  12 à  l a s  24 h o r a s ,  e s  d e  26# y  $ # , de l a  d o s i s  a d m in i s t r a ^  
r e s p e o t iv a m e n te *  E l gaaanagrama t i r o i d e o ,  n o s  r é v é l a  ^ u e  l a s  
l i n e a s  d e  i s o a c t i v i d a d  s e  d is p o n e n  o o n o e n tr ic a m e n te  s o b re  e l  -  
n o d u lo  p a lp a b le .
RESUMEN.»  Se p a lp a  u n  pequeho  n o d u lo  c e n t r a l  q ue  c o r r e s p o n d e  -  
a l  is tm o  d e l  t i r o i d e s .  E s ta d o  t i r o i d e o  c a r a o t e r i s a d o  
p o r  l i g e r a  h i p e r c a p t a c i o n  (6 5 # ) ,  a  I n d i c e  d e  c o n v e r s io n  n o rm al 
%35#0* L a s  l l n e a s  de  i s o a c t i v i d a d  s e  d is p o n e n  o o n o e n tr ic a m e n te  
s o b r e  e l  nO dulo p a l p a b l e .  L a  e l im in a c i é n  u r i n a r i a  e s t a  p r a o t i -  
c a m e n te  d e n tr o  de  l o s  l i m i t e s  n o rm a le s  (4 1 # ) #
J.M .M . _  /  _ 7 AfîOS -  CASO NS 5
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C a s o n f i ô . -  H i s t o r i é ,  nû 25232 d e  R.G*M. d e  8  a£Loe de  
Edad« H a t i i r a l  de  V a l l a d o l i d ,  r e s i d e  en  P o z u e lo  (M a d r id ) .  Nos -  
v i s i t a  e l  2 0 /IV /5 9 -
ANTECEDBNTES FAMILIARBS»- F a d re  de  40 a& os. M adré de  37» d e l  -
m a tr im o n io  h a n  n a c id o  d o s  h i j o s ,  é l  
p a o i e n t e  que e s  e l  p r im e ro  de  l a  f a m i l ia »  n a c io  cuando  s u  %na— 
d r e  t é n i a  29 a£Los de edad» y  u n a  n i f ia  que en  l a  a c t u a l id a d  t i e  
n e  6»5 a d o s .  No e x i s t e n  r e l a c i o n e s  de  o o n s a n g u in id a d , n i  s e  -  
a p r e c i a n  r a s g o s  m o n g o le i d e s  en  l e s  p a d r e s » tam pooo s e  re c o g e n  
mas d a te s  d e  i n t e r é s .
ANTECEDENTES PERSONALES.-E m b arazo  norm al»  p a r t o  a ^ ie rm in o »  muy
p ro lo n g a d o »  e l  n id o  n a c io  en  a s f i x i a  
m eo n a to ru m . T ardd  mucho en to m a r e l  p e c h o . D orm ia m uch isim o  y  
c a s i  n u n c a  l l o r a b a .  S o s tu v o  l a  c à b e z a  muy t a r d e .  P r im e ro s  d ie g  
t e s  d e sp u é s  d e l  a d o .  P r im e ro s  i n t e n t e s  de  m arch a  a l r e d e d o r  d e  
l o s  17 m e se s , i n i c i a  s u s  p r im e r a s  p a l a b r a s  d e s p u é s  de  l o s  t r è s  
a d o s .  S iem p re  h a  a d o p ta d o  p o s t u r a s  e x a g e ra d a s»  p o r  l o  que  su s  
p a d r e s  d ic e n  que p a r e c e  de gom a. Ha p a d e c id o  c a t a r r o s  f é b r i l e s  
f r e c u e n t e s  y  s a ra m p ié n  s i n  c o m p i le a o io n e s . T ie n s  p é r i o d e s  de  -  
d i a r r e a s »  a l t e r n a n d o  con  e s t r e d i m i e n t o .
BNPERMBDAD a c tu a l .»- C o n s u l ta  p o r  s u  r e t r a s o  s ic o m o to r .
EXELORACI ON. -  O rgan ism e i n f a n t i l  en  é v o lu e  io n »  con  é v id e n t s  r e  
t r a s o  d e  su  d e s a r r o l l o  s ic o m o to r  y  l a s  c a r a c t e r T ^  
t i c a s  d e l  m o n g o lo ïd e . C rân eo  b r a q u ic é f a lo »  nue  a  en  t a j o .  O jo s  
o b l ic u o s »  e p ic a n to »  i r i s  p e r l a d o » p u p i l a s  i s o o d r i c a s  que  r e a c -  
o io n a n  b i e n  a  l a  l u z  y  d i s t a n c i a »  g r a n  h i p e r t a l o r i s m o • O r e ja s  
e n  asa»  c o n d u c to  s u d i t i v o  e x te r n e  pequedo» n a r i z  en  bo t(5n . Bo­
c a  e n t r e a b i e r t a »  l e n g u a  e s c r o t a l  y  g ra n d e  que m a n tie n e  s o b r e s a  
l i e n d o  de l a  b o c a .  C u e llo  no s e  p a lp a  t i r o i d e s »  n i  a d e n o p a t i a s .  
T o ra x  e s t r e c h o »  p u lm o n es y  c o ra z o n  n o rm a l .  Abdomen n o rm a l .  Gé­
n i t a l e s »  p e n e  f im 6 s ic o  e s c rO to  ru g o s o ,  en e l  q ue  no s e  p a lp a n  
l o s  t e s t i c u l e s  en e l  memento de l a  e x p i e r a c i d n .  E x tre m id a d e s»  
d e d o s  c o r  t e s  y  m anos an ch as»  h i p o t o n i a  m u s c u la r  « R e f ie  j o s  n o r ­
m a le s .  P s ig u ism o »  l e  a g ra d a  l a  m dsica»  e s  s im p â tic o »  c a r id o s o »  
s e  a d a p ta  con  f a c i l i d a d »  s u  v o z  e s  i n i n t e l i g i b l e »  g u t u r a l  e -  
i n a r t i c u l a d a  y  s u  l e n g u a je  muy r e d u c i d o .  Su p e so  e s  17*300 E g s .  
q u e  c o r r e s p o n d e  a  u n a  ed ad  d e  c in o o  a d o s .  Su t a l l a  e s  d e  1»045 
m ts .  que c o r r e s p o n d e  a  u n a  ed ad  d e  u n  pooo màs de c in c o  a d o s .
BATOS DE LABORATORIOS. -  H e m a tle s  4 .7 0 0 .0 0 0  -  L e u c o c i to s  1 2 .3 0 0 -
H b. 9 5 ^  -  V .G . 1 .01  -  B a s to n a d o s  4 -  
e o s i n d f i l o s  2 -  b a s d f i l o s  2 -  l i n f o c i t o s  33 -  m o n o c ito s  3 -  
P la q u e  t a s  1 6 9 .2 0 0  p o r  mm.
C o l e s t e r i n e m i a . -  D e te rm in a c io n  p o r  l a  t ë c n i c a  d e  -  
S c h b n h e im a r y  S p e r r y  » l e c t u r a  con  f o td m e tr o  de  P u l f r i c h .
-  7 0  -
C o l e s t e r i n e  l i b r e    8 0 ,6 0  m ge. p o r  100 m l.  s u e r o .
« t o t a l   2 7 6 ,0 0  n n «
E s t e r a s  de c o l e s t e r i n a  . . . .  1 9 5 ,0 0  ” " "
E s t e r a s  de  c o l e s t e r i n a
ON Il I I I I II II I II s  0 ,7 0
C o l e s t e r i n a  t o t a l .
E l  n i v e l  m e n ta l  d e te rm in a d o  p o r  e l  m étodo a b re v ia d o  d e  B l e n t  -  
T erm an, e s  de  t r è s  a n o s  y  s e l s  m e se s , con  u n  o o c i e n t e  I n t e l  a c ­
t u a l  d e  t r è s  a d o s  y  s e l s  m e s e s . F ic h a  R a d io s c o p i c a . -  A p a ra to  -  
r e s p i r a t o r i o ,  n o rm a l .  A p a ra to  c i r c u l a t o r i o ,  c o ra z 6 n  g lo b u lo s o ,  
d i s c r è t e  en san ch am i en to  d e l  a rc o  a u r i c u l a r  d e re c h o ,  y  d e l  a rc o  
m ed io  i z q u i e r d o ,  (p u lm o n a r ) .
BIAGNOSTICO: M o n g o lism e.
TRATAMIENTO. -  Se i n s t a u r a  u n  t r a t a m i e n t o  con  T i r o i d i n a ,  N e o a l-  
t e s o n a  y  V i ta m in a s .
PRÜEBA BEL RADIOXOTX). -  P r o to c o le  ns 155 d e l  2 0 / I V /5 9 .
Se a d m in i s t r a r o n  100 m ic ro  c u r i o s  de  1 ^ 3 1 , e n  fo rm a  -  
de  y u d u ro  de s o d io .
L a  a b s o r c id n  p o r  e l  t i r o i d e s  e s  d e  7 3 ^  a  l a s  t r è s  ho  
r a s ;  71?^ a  l a s  8 h o r a s  y  659^ a  l a s  24 h o r a s .
E l P . B . I ' j l ,  e s  de  25^ a  l a s  24 b o r a s .  L a  d é te r m in a ^  
c io n  u r i n a r i a  d e te rm in a d a  d u r a n te  l a s  12 p r im e r a s  h o r a s  y  d e  -  
l a s  12 a  l a s  24 h o r a s  e s  d e ,  32^  y  5 ^  de l a  d o s i s  a d m in i s t r a d a ,  
r e s p e c t iv a m e n t e .
E l  gammagrama t i r o i d e o  n o s  r é v é l a ,  que  l a s  l i n e a s  de  
i s o a c t i v i d a d  s e h a la n  u n a  z o n a  c e n t r a l  a c t i v a ,  co n  p re d o m in io  -  
d e l  I d b u lo  i z q u i e r d o  y  de  d i s p o s i c i o n  b a j a .
RE S Ü l i ü E N No s e  p a lp a  t i r o i d e s .  E s ta d o  t i r o i d e o  c a r a c t e r i z a d o  
poy l a  h i p e r c a p t a c i o n  (65/^) co n  n o rm o fu n e i6 n  horm o­
n a l .  P . B . I ' J '  d e  ( 25^ ) .  L a  e l im in a c io n  u r i n a r i a  e s  n o rm a l (3 7 ^ ) 
au n q u e  en l o s  l i m i t e s  i n f e r i o r  e s .  L a s  l l n e a s  de  i s o a c t i v i d a d  -  
cefia l.an  u n a  zo n a  c e n t r a l  de  d i s p o s i c i d n  b a j a  y  a lg o  d e s v ia d a  -  
h a c i a  e l  l<5bulo i z q u i e r d o .
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C aso pS 7 H i s t o r i a  ns 2030? de  I.G # A . de  d i e z  afloe 
y  m e d io . N a tu r a l  d e  Q u in ta n a r  do l a  O rden (T o le d o )  r e a l ^  h a — 
D itu a lm e n te  on M adrid»  L e venios en  n u e a t r a  aeoc i& n  e l  2 /v /5 9 #
ANTECEDENTES FAMILIARES. -  P a d re  de ^8 a d o s .  M adre de  5 0  afioa»
sana»  h a c e  d o s  a&os u n a s  f i e b r e s  qua  
l e  d u ra r o n  un  mes y  c u y a  i d e n t l f i c a c i é n  no s e  s o l a r 6 e n to n o e s ,  
h a  t e n i d o  d o s  a b o r to s  que no sa b e  a  que  a t r l b u i r l o s »  u n  hermar» 
no m ay o r, que l a  p a o i e n t e ,  t i e n e  21 a d o s  y  e s t é  s a n o .  No e x i s ­
t e  p a r e n te s c o  f a m i l i a r  e n t r e  l o s  p a d r e s . -  P s i o o p a t i a s  en  u n o s  
p r im o 8 seg u n d o s d e  l a  m ad re .
ANTECEDENTES PERSONADES. -  Em barazo y  p a r t o  n o rm a le s ,  l a  n i d a  -
n a c i é  cuando  su  m adre  t e n l a  40 a d o s  
de  e d a d , o n ce  a d o s  d e s p u é s  d e  h a b e r  n a c id o  s u  h e r  mémo m ayor, -  
tom é e n s e g u id a  e l  p ech o  y  s ie m p re  co n  b u en  a p e t i t o ,  a  p e s a r  de  
e l l o  s u  c u rv a  de p e so  s ie m p re  h a  s id o  d e f i c i t a r i a .  De s ie m p re  
h a  s id o  muy d o rm ilo n a .  L a c ta n o ia  m a te rn a  heusta  l o s  d o s  m eses -  
de  e d a d , lu e g o  m ix ta .  P r im e ro s  d i e n t e s  a  l o s  t r e o e  m e s e s , p r i ­
m eros i n t e n t o s  d e  p a l a b r a  a  l o s  18 m eses i n t e n t e s  de  p a l a b r a  a  
l o s  d o s  a d o s .  E ro n co n eu m o n ia  a  l o s  5 m eses d e  e d ad  c o n  s ig n e s  
d e  m en in g ism o , sa ra m p io n  a  l o s  d o s  a d o s ,  muy p r o p e n s a  a  l o s  c a  
t a r r o s .  Hay q u e  d e s t a o a r  que  l o s  p a d re s  d e s p u e s  de  n a o e r  su  -  
p r im e r  h i j o  p r a c t i c a b a n  c o i t u s  i n t e r r u p t u s ,  cuando  n a o ié  l a  %  
o i e n t e  adn  l o  p r a c t i c a b a n .  D esde q ue  v in o  a  e s t e  I n s t i t u t o  en  
e l  ado  1952 , h a  s id o  t r a t a d a  c o n s ta n te m e n te  co n  T i r o i d e s ,  G lu -  
té m ic o ,  M o r r iv a l ,  P ro g y n o n  e t c .  T ra ta m ie n to s  c o n  l o s  c u a l e s  h a  
me j  o r  ado  m ucho. En l a  a o tu a l i d a d  a s i a t e  a  u n  co] e g io  d e  anor%% 
l e s  p e ro  s u s  p r o g r e s o s  so n  e s c a s o s .  ""
EXPLORACION. -  O rganism o i n f a n t i l  en  é v o lu e ié n ,  b u e n a  c o l o r a c i é n  
de  p i e l  y  de  m u co sas , co n  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  -  
d e l  m o n g o lo id e . C ré n e o , b r a q u i c é f a l o ,  n u e a  en  t a j o .  O jo s  o b l i ­
c u o s  co n  e p i c a n t o .  L en g u a  g ra n d e  y  e s c r o t a l .  C u e l lo  c o r  t o ,  no 
s e  p a lp a  t i r o i d e s  n i  a d e n o p a t i a s .  C o ra zé n  y  p u lm o n e s , n o r m a le s .  
Abdomen, n o rm a l .  E x tre m id a d e s , m anos c o r t a s  y  d ed o s  a n o h o s , — 
p i e l  m a rm o ra ta  en m iem bros i n f e r i o r  e s ,  m ed ique  lin c u rv a d o , p i e s  
p i a n o s .  H ip o to m la  m u s c u la r .
LABORATCRIO. -  H é m a tie s  4 * 4 0 0 .0 0 0  -  L e u c û o i to s  5*500 -  b a s é f i —  
l o s  0 -  e o s in o f i lO B  2 -  m i e l o c i t o s  0 -  J u v e n i l e s  
0  -  B a s to n a d o s  1 -  se g m en tad o s  42 -  l i n f o c i t o s  52 -  m o n o c ito s  2 .
C o le s te r in e m ia :  D e te rm in a c io n  p o r  l a  t é o n i c a  d e  Sdhbn 
h e im e r  y  S p e r r y ,  l e c t u r a  c o n  fo to m e tr o  de  P u l f r i c h .
C o l e s t e r i n a  l i b r e  . . .  .  . . . .  7 3 ,1 0  m gs. en  100m l. s u e r o
C o l e s t e r i n a  t o t a l  .......................  1 7 2 ,5 0  ”
E s t e r e s  d e  c o l e s t e r i n a  . . . . .  9 9 ,4 0  **
E s t e r e s  d e  c o l e s t e r i n a
HELACXON "  I ■ — ■■■ I ■ — ■ ■ 11.       ni l —  ~  0 ,5 7
c o l e s t e r i n a  t o t a l
n n
-  72  -
L os 17 c e t e s t e r r o i d e s  so n  de  8 ,1 1  m ge. en  l a s  24 ho ­
r a s .
In fo rm e  de  n e u r o lo g ia * -  C a r a o t e r o l o g l a  n o rm a l ,  muy -  
c a r i d o s a  y  a l e g r e ,  l e  g u a ta  e l  b a l l e  y  l a  m u a ic a . N iv e l  m e n ta l  
de  t r è s  a d o s , co n  u n  o o c ie n te  I n t e l e o t u a i  de  0 ,5 2  ( E s t e s  aa4 lj^  
s i s  s e  h i c i e r o n  e n  e l  ado 1 ^ 5 2 ) , cuando  s e  v io  por p r im e r a  v e z  
a  l a  e n f e r m i ta ,  en  l a  s e c c io n  de p o l i c l i n i o a )  *
DIAGNOSTICO. -  M ongo lism o . S o b re  e l  t r a t a i i ü é n t o ,  ÿ h  10  hOmos -  
m encionado  a n t e s ,  s é l o  d lre m o s  que  tomo t i r o i d e s  
h a s  t a  h a o e  un  m es.
PRIJSBA DEL RADIOIODOi*» p ro to co X ô  hs 162 -  4 A /5 9  - , 8 e  a d m in is ­
t r a r o n  100 m ic r o c u r io s  de I I  3 1 , en  f o r ­
ma de  yoduTo de s o d io é
L a  a b s o r c io n  p o r  e l  t i r o i d e s  e s  de  43 ^  a  l a s  t r è s  ho  
r a s ;  55#  a  l a s  ocho h o r a s  y  66# a  l a s  24 h o r a s .  **
E l P .B .1 I 3 I ;  e s  de  26# a  l a s  v e i n t i c u a t r o  h o r a s .  L a  
e l i m in a c i é n  u r i n a r i a  d e te rm in a d a  d u r a n te  l a s  d o c e  p r im e r a s  ho ­
r a s  y  de  l a s  d o c e  a  l a s  24 h o r a s ,  e s  de  32# y  9 # , de  l a  d o s i s  
a d m i n i s t r a d a ,  r e s p e c t i v a m e n t e .
E l  gammagrama t i r o i d e o  n o s  r é v é l a  u n a  d i s t r i b u o i é n  -  
de  l a s  l l n e a s  de i s o a c t i v i d a d  en z o n a  c e n t r a l ,  l a s  de  m ayor ac  
t i v i d a d  a lg o  b a j a s .
RESUMER. -  No s e  p a lp a  t i r o i d e s .  E s ta d o  t i r o i d e o  c a r a c t e r i z a d o
p o r  h i p e r c  a p t  a c ié n  ( 6 6 # ) ,  e I n d i c e  de c o n v e r s ié n  h o r  
m en a i n o rm al ( 2 6 # ) .  L a  e l im in a c i é n  u r i n a r i a  e s  n o rm a l .  (4 1 # ) # 
E l  gammagrama n o s  s e h a l a  u n  t i r o i d e s  d e  d i s p o s i c i é n  c e n t r a l  y  
a lg o  b a j o .
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C aso pG 8 . -  H i s t o r i a  nO 25406 de  F .N .R . d e  11 afioa — 
d e  edad* ifa-bural à e  I i in a r e s  ( J a e n )  d onde  r e s i d e *  H o e  v i s i t a  e l  
2 6 Â /5 9 *
ANTECEDENTES PAMIIiIARBSt.- P a d re  42 a& os, e s  muy n e rv io e o  y  pem»
d e c e  d e l  bdCgado* M adre 40 a&os san a«  
Han s id o  dos h e rm a n o s , l a  m ayor t i e n e  19 a£L08f y  e l  segundo  %  
jo  e s  e l  p a o ie n te ;  e n t r e  e l  p r im e ro  y  segundo  h i j o  t r a n e o u r r i e  
r o n  8 a£Los s i n  t e n e r  d e s o e n d e n o ia ,  d u r a n te  l o s  s e i s  p r im e ro s  -  
aHos p o r  p r a o t i c a r  c o i t u s  i n t e r r e p t u s y  d u r a n te  l o s  d o s  d l t im o e  
a£Los p o r  e l  c o n t r a r i o  s i  d e se a b a n  t e n e r  f a m i l i a *  D esp u és d e l  
n a c im ie n to  d e  su  seg u n d o  h i  j   ^ l a  m adre  em pesé a  e n g o rd a r ,  h a s -  
t a  a l c a n z a r  e l  g ra d o  de o b e s ld a d  que hoy  t i e n e .  No a b o r to s  n i  
s e  r e c o g e n  o t r o s  d a to s  de i n t e r é s .
ANTECEDENTES FAMILIARES. -  L a m adre  quedé  e m b a raz ad a  d e l  p a o ie n
t e  cuando  c o n ta b a  29 a&os d e  e d ad  -  
q u e ,p o r  o t r a  p a r t e  t r a n s ç u r r i o  n o rm a lm e n te , p a r t o  a  té rm in o  y  
s i n  c o m p l ic a c io n e s ,  l l o r o  e n s e g u id a  d e  n a o e r ,  tom é b ie n  e l  p e ­
c h o , l a c t a n c i a  m a te rn a  h a s t a  l o s  d o s  a d o s ,  s o s tu v o  l a  o a b e z a  -  
b a s  t a n t e  t a r d e ,  p r im e ro s  d i e i i t e s  a  l o s  d o s  a d o s .  I n t e n t o s  de  -  
m arch a  p o r  e s t a  e p o c a .  I n i c i a  s u  l e n g u a j e ,  c e r c a  de  l o s  c u a t r o  
a d o s .  D ia g n o s t ic a d o  de  r e t r a s o  m e n ta l  p o r  u n a  p u e r i c u l t o r a  en  
l o s  p r im e ro s  a d o s ,  h a  tornado v a r i o s  m ed icam en to s  de  l o s  c u a l e s ,  
no r e c u e r d a  e l  n o m b re . Ha p a d e c id o  s a ra m p ié n , o p e ra d o  de  a m ig - 
d a l a s  en  o c tu b r e  p a s a d o .  T ie n e  pooo a p e t i t o ,  s u e l e  i r  b i e n  d e  
v i e n t r e ,  aun  cuando  a  v e c e s  t i e n e  p e q u ed o s  d e sp e d o s  d i a r r é i c o s .  
H a s ta  h a c e  pooo t e n l a  muy r e t r a s a d o  s u s  é rg a n o s  g é n i t a l e s  y  -  
c r e e n  q u e  ta m b ié n  h a  ganadô  a lg o  de  p e s o .  Duerme b i e n ,  h a b la  -  
d u r a n t e  e l  s u e d o , e s  s im p a t i c o ,  c a r i d o s o ,  l e  a g r a d a  mucho l a  -  
mus i c a ,  e s  f é c i lm e n te  a d a p ta b l e ,  muy s e n s i b l e ,  s u  l e n g u a je  e s  
muy l i m i t a d o  y  con  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  m o n g o lo id e .
ENFERMEDAD ACTUAL. -  C o n s u l ta  p o r  s u  m o n g o lism o .
EXPLORACION * - O rganism o i n f a n t i l  con  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  -  
m o n g o lo id e . B r a q u i c é f a l i a  poco  a c e n tu a d a ,  n u c a  -  
e n  t a j o ,  o r e j a s  en  a s a  de lo b u l.o s  s e p a r a d o s ,  c o n d u c to  a u d i t i v e  
e s t r e c h o ,  c e j a s  p o b la d a s ,  n a r i z  r e c t a .  O jos o b l ic u o s  con d i s ­
c r e t e  e p i c a n t o .  T a l l a  de  1 ,31  m t s . ,  que c o r r e s p o n d e  a  su  e d a d . 
P e so  2 7 ,0  K g s . m enos d e  l o  que  c o r r e s p o n d e  a  eu  e d a d .  L en g u a  -  
e s c r o t a l ,  d e n ta d u r a  c l’ t \ ï e n a  im p la n t  a c i é n  y  a o e p ta b le  e s m a l te ,  
a u n  no h a  te rm in a d o  de  s a l i r l e  l a  s e g u n d a  d e n t i c i é n .  C u e llo  — 
c o r  to  no s e  p a lp a  t i r o i d e s  n i  ad  e p a n t  l a s .  T o rax  a p la n a d o  co n  -  
p i e l  s e c a  y  m a rm o ra ta . Pu lm ones y  c o r a z é n ,  n o r m a le s .  Abdomen -  
n o rm a l .  G é n i t a l e s  a o e p ta b le  s  p a r a  s u  e d a d , s e  i n i c i a  v e l l o  p u -  
b i a n o .  E x tre m id a d e s  c o n  p i e l  s e c a ,  a lg o  m a rm o ra ta , me&ique de  
l a  mano d e re c h a  a lg o  curvadOc^ H ip o to n ia  m u s c u la r .  R e f i e j o s  n o r  
m a ie s .  P s iq u is m o , l o  r e s e h a d o .
-  74  -
LABORATORIO. -  H e m a tle s  4*880o000 -  L e u o o c l to s  7 .0 0 0  -  H b. 97#  
V .G . 1 ,01  -  b a s to n a d o s  1 — se g m en tad o s  48 -  e o s i  
n o f i l o s  15 -  b a s é f i l o s  0 -  l i n f o c i t o s  34 -  M o n o c ito s  2 -  O r in a  
n o rm a l .  S I  n i v e l  m e n ta l  d e te rm in a d o  p o r  e l  t e s t  de  Term en e s  -  
d e  3 a d o s ;  con  27 #  de  O . I .
COLESTERINEMIA. -  D e te rm in a c ié n  p o r  e l  t é o n i c a  d e  S h b h e im er y  -
S p e r r y ,  l e c t u r a  oon f o to m e tr o  dé  P u l f r i c h .
C o l e s t e r i n a  l i b r e  .  .  .  . . .  7 3 ,1 0  m gs. en  100 m l. de  s u e r o
C o l e s t e r i n a  t o t a l  . . . . . . . i .  1 8 5 ,4 3  * ** ”
E s t e r e s  de  c o l e s t e r i n a  . . . .  112*33 " ”
E s t e r e s  de  C o l e s t e r i n a
HELACION  . ■ -  tu» III* iimifc..» sâ Û^  60
C o l e s t e r i n a  t o t a l .
DIAGNOSTICO. -  M ongolism o
TRATAMIENTO. -  1& S ém ana. T i r o i d i n a  0 ,1 0  g r .  l / d .
^  8 ém ana. E s t e n o f o s f e r  o o n ^ u té m ic o  d o s  o u c h a ra
d a s  d i a r i a s . ^
3® Sem ana. N e o a l te s o n a  1 oomp. / d .
4® Sem ana. E s t e n o f o s f e r  id em .
PRÜEBA DEL RADIOIODO. -  P r o to c o le  ns 168 -  25A / 5 9 . , a d m i n i s ­
t r a r o n  100 m ic r o c u r io s  d e  1 * 3 1 , gn f o r ­
ma de y o d u ro  de s o d io .
L a  a b s o r c io n  p o r  e l  t i r o i d e s  e s  d e  (6 9 # ) a  l a s  t r è s  
h o r a s ;  (9 0 # ) a  l a s  8 h o r a s  y  (87# ) a  l a s  24 h o r a s .  ^En e s t e  c a ­
s o  s e  h i z o  adem as u n a  m ed id a  a  l a s  48 h o r a s  que  d i o ( 9 1 # ) .
E l  P . B . 1*^31 e s  de (2 8# ) a  l a s  24  h o r a s .
L a  e l im in a c i é n  u r i n a r i a  s e  d e te r m in e  a  l a s  12 y  a  -
l a s  24 h o r a s  d e  h a b e r  a d m in is t r a d o  l a  d o s i s ,  s u s  v a l o r  e s  f u s —
r o n  de (21# ) y  de (2 # ) r e s p e c t iv a m e n te .  En e l  gram m agram a t i —
r o i d e o  s e  a p r e c i a  que l a s  I r tn e a s  de m ayor i s o a c t i v i d a d  sefL alan
u n a  d i s p o s i c i ô n  muy a l  t a  de] t e j i d o  t i r o i d e o .
RESüMENc -  No s e  p a lp a  t i r o i d e s ,  E s ta d o  t i r o i d e o  c a r a c t e r i z a d o  
p o r  h i p e r c a p t a c i o n  (8 7 # ) e I n d i c e  de c o n v e r s io n  d e l -  
r a d i o i o d o  en l o s  l i m i t e s  de  l a  n o r m a l id a d . L a  e l i m in a c i é n  u r i ­
n a r i a  (2 3# ) a  l a s  24 h o r a s  e s t a  en  r e l a c i é n  co n  l a  g r a n  h i p e r -  
o a p ta c io n  p o r  p a r t e  d e l  t i r o i d e s .  EL t i r o i d e s  t i e n e  u n a  d is p o ­
s i c i é n  muy a l t a .
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C aso  nS 9 . -  H i s t o r i a  n2 25413 -  d e  M. S t o .  T*V. d e ­
l l  aS o s de  edado F a t u r a l  de  O viedo ( A s tu r i a s  d o n d e  r e s i d e ) .  -  
Nos v i s i t a  e l  8 /V I /5 9 .
ANTECEDENTES FAMILIARES. -  P a d re  52 éfiOs, s a h o t  M adre 51 a fio s ,
Sana* Hah d id o  s e i s  h i j o s  e l  m ayor -  
t i e n e  30 aH os, l a  m anor d i e z .  L a  e n f e r m i ta  e s  l a  p e n u l t im a  de 
l o s  h i j o s  n a c id a  d e s p u é s  de  13 ah o s  de i n f e o u n d id a d .  No s e  r ^  
oogen  o t r o s  d a to s  da  i n t e r e s .
ANTECEDENTES PÈRSONADBS. -  Em barazo n o rm a l; p a r t o  cu an d o  l a  m a-
dxe c o n ta b a  40 sh o e  de e d a d  y  d a  c a -  
r a ,  e r a  muy paquefLa a l  n a o e r  y  s u  p e so  fU e d e  2 .7 0 0  k g s .  t a r d é  
e n  to m a r  e l  peoho y  s o s tu v o  muy t a r d e  l a  o a b e z a .  D esd e  p eq u efia  
s u s  p a d re s  l e  n o ta r o n  como s i  f u e e e  de ^gom a", t e n i a  l a  l e n g u a  
muy g ra n d e  y  s o b r e s a l i é n d o le  de  l a  b o o s , l a  p i e l  e r a  muy A sp e- 
r a  y  s e o a ,  d o rm ia  m u ch is im o .
H a p a d e c id o  sa ra m p ié n  y  v a r i o e l a ,  a m i r a l e c t o m i z a d a  
a  l o s  10 a£Losa P a d e ce  de  o a t a r r o s  f r e c u e n te s »  t i e n e  b u e n  a p e t i  
t o ,  v a  b ie n  de v i e n t r e ,  en  e l  d l t im o  a£Lo h a  g an ad o  b a s t a n t e  pe  
8 0 , T ie n e  b u en  c a r à c t e r  p o r  l o  g e n e r a l ,  aun  cuando  s e  t o r n a  -  
i r a s c i b l e  co n  f a c i l i d a d ,  duerm e mucho y  l e  a g r a d a  l a  m d s ic a .
EXPLORACI O N O rganism o i n f a n t i l  en  é v o lu e  i é n ,  c o n  l a s  c a r  a c t e  
r i s t i c a s  t i p i c a s  d e l  m o n g o lo id e . C ré n e o  b r a q u ic ^  
f a l o ,  p a lo  à s p e ro  de Im p la n t  a c ié n  n o rm a l.  N uca en t a j o .  P r e n t e  
a m p l ia ,  o e je is  con  l i g e r a  s i n o f r i d i a .  O jos o b l i c u o s ,  c o n  e p ic a n  
t o  b i l a t e r a l .  L en g u a  g ra n d e  y  e s c r o t a l .  C u e llo  c o r  t o  no s e  p s i  
p a  t i r o i d e s  n i  a d e n o p a t ia s *  T o rax  de a s p e o to  n o rm a l ,  l i g e r a  -  
h i p e r y i e r a t o s i s  f o l i c u l a r ,  s e  i n i o i a n  marnas a  e x p e n s a s  de  l a  -  
p o r c io n  g l a n d u l a r .  C o ra z é n  y  p u lm o n e s , n o rm a l .  Abdomen n o rm a l .  
E x tre m id a d e s  con  d i s c r e t s  in o o r v a c ié n  d e l  dedo  m efîiq u e , p l i  ego 
t r a n s v e r s a l  en  pa lm a  de l a s  m anos. M arcad a  h i p o t o n i a  m u s c u la r ,  
r e f i e  j o s  n o rm a l.e s .
LABORATCRIO H e m a t l e s  4 * 6 6 0 .0 0 0  -  L e u c o c i to s  7 .2 0 0  — H b .1 0 0  ^  
V.Gc 1 ,0 8  -  B a s to n a d o s , 5 ~ se g m e n ta d o s  35 -  -
e o s i n o f i l o s  0 b a s é f i l o s  0 -  L i n f o c i t o s  56 -  M o n o c ito s  4* 
O r i n a  n o r m a l .  R a d io s c o p ia  n o rm a l.
In fo rm e  n e u r o l é g ic o :  e l  n i v e l  m e n ta l  d e te rm in a d o  p '^r 
e l  m étodo  T e rm a n -M e rr il  e s  de  d o s  a d o s  con  0 ,1 6  d e  o o c i e n t e  i n  
t e l e c t u a l  ( o l i g o f r e n i a  p r o f u n d a ) . "
DIAGNOSTICO! M ongo lism o .
TRATAMIENTO. -  D esde  te m p ra n a  ed ad  h a  e s ta d o  tom ando â c id o  ^ u -  
té m ic o  y  t i r o i d e s  L é o , p e ro  h a c e  a lg d n  tie m p o  -  
q u e  no l o  to rna. Se l e  pone  un  t r a t a m i e n t o  con  % t i r o i d i n a ,  u n  -  
com prim ido  con e l  d e sa y u n o , d u r a n te  l a  p r im e r a  se m a n a . S eg u n d a  
se m an a , B e x a g lu td n ,  c u a t r o  a l  d i a .  T e r c e r a  sem an a , ^ N e o a l te s o n a , 
u n o  a l  d i a  y  c u a r t a  sem ana , B e x a ^ u té n  c u a t r o  a l  d i a .
-  76  -
PRÜEBA D2L RAJIOIODO» - P ro to o o lo  N« 178 -  8 /7 1 /5 9 .  S e ,a d jn in i8 -
t r a r o n  100 m ic r o c u r io s  de  en  f o r
ma de  y o d u ro  de s o d i o .  "
L a  a b a o r c ié n  p o r  e l  t i r o i d e s  e s  de  44 #  a  l a s  t r è s  -  
h o r a s ;  44 0  a  l a s  ocho h o r a s  y  39 ^  a  l a s  v e i n t i c u a t r o  h o r a s .  
EL P . B . I *31, e s  de  22 #  a  l a s  v e i n t i c u a t r o  h o r a s .  L a  é l im in a —  
c ié n  u r i n a r i a  d e te rm in a d a  d u r a n t e  l a s  12 p r im e r a s  h o r a s  y  de  -  
l a s  12 a  l a s  v e i n t i c u a t r o  h o r a s ,  e s  de  19^ y  12)^ de l a  d o s i s  -  
a d m i n i s t r a d a  r e s p e c t iv a m e n te .  En e l  e s tu d io  g a m m a g râ fic o , l a s  
l l n e a s  de i s o a c t i v i d a d  s e  d is p o n e n  en  u n a  z o n a  c e n t r a l  i s t m l c a  
d e  tam ado p e q u e d o ,
RESÜMEN. -  No s e  p a lp a  t i r o i d e s .  E s ta d o  t i r o i d e o  c a r a c t e r î a a d o  
“  p o r  u n a  c a p t a c io n  n o rm al (39  e  I n d i c e  d e  conven—  
c io n  d e l  r a d io io d o  en  l o s  l i m i t e s  de  l a  n o rm a lid a d  (22  l a  -  
e l i m in a c i é n  u r i n a r i a  e s t é  d e n t r o  de l o s  l i m i t e s  n o rm a le s  (4 1 ^ ) 
E l  e s t u d i o  gam m ag ré fico  s e d a l a  u n a  p e q u e d a  z o n a  c e n t r a l  a c t i v a ,
M .R .S .T . -  g -  11 aROS -  CASO NG 9
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-  77 -
C aso n& 1 0 »- H i s t o r i a 25260 de  J .G .R .  de  12 a d o s  
d e  e d a d *  N a tu r a l  die L in a r e s  ( J a e n )  donde r e s i d e .  Nos v i s i t a  e l  
2 6 A /5 9 *
ANIBCBDENTBS FAMILIARES:» -  P a d re  de 61 a d o s ,  p e ra d o  de c é n o e r
de  l a r i n g e ,  e s  d i& b e t ic o ,  10  s a b e  
d e s d e  h a c e  d o s  a d o s .  M adre 59 a d o s , sanû*  No e x i s t e n  l a z o s  de  
o o n s a n g u in id a d  e n t r e  l o s  p a d r e s .  Han s id o  s i e t e  h e rm an p s i n d i ; ^  
do e l  p a o i e n t e .  d o s  de  e l l o s  so n  g e m e lo s ; co n  e x c e p c id n  d e l  paT 
c i e n t e  l o s  demas g o z a n  d e  u n a  b u e n a  s a l u d .
ANTECEDENTES PBRSONALBS. -  E l p a o ie n te  e s  e l^ d l t lm o  de  l o s  d e s -
c e n d ie n t e s  y  n a c io  cuando  l a  m ad re  -  
t e n i a  48 a d o s  de edad  de  p a r t o  p re m a tu ro , que  l o  a t r i b u y e n  a  -  
l a  f u e r t e  im p r e s ié n  que r e c i b i é  é s t a  a  l o s  s i e t e  m eses d e  g e s -  
t a c i é n ,  a l  v e r  a  u n a  de s u s  h i j a s  d o rm id a  p o r  l o s  e f e c t o s  de  -  
l a  a n e s t e s i a ,  cuando  l e  r e a l i z a b a n  u n a  i n t e r v e n c i é n  en  u n  o id o .  
A l  momento de  n a o e r  e r a  d e  tam ado e s c a s o ,  l l o r é  e n s e g u id a  de  -  
n a o e r ,  tom é e l  p ech o  a  l o s  d o s  o t r è s  m eses de edad  y  é s t a  du­
r é  poco  tie m p o  p o r  e s c a s e z  de  l e c h e  m a te rn a ,  l e  s i g u i e r o n  a l i -  
m en tando  con  l e c h e  de  v a c a  y  g a l l  e t  a s .
P r im e ro s  d i e n t e s  a  l o s  8 -9  m e se s , o e r r é  l a s  f o n t a n e -  
l a e  muy t a r d e ,  d e s d e  pequedo  l e  n o ta r o n  su  o u e r p e o i to  como s i  
f u s s e  de  "goma**; t a r d é  mucho tiem p o  en s o s t e n e r  l a  o a b e z a , s e  
s e n t é  a  l o s  t r è s  o c u a t r o  a d o s ,  p r im e ro s  i n t e n t o s  de  m arc h a  a  
l o s  5 a d o s ;  e n t r e  l o s  5 -6  a d o s  se  i n i c i a  s u  l e n g u a j e ,  d e  que -  
en  l a  a o tu a l i d a d  t i e n e  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  d s l  m o n g o lo id e , v o z  
r o n c a ,  p a l a b r a  i n i n t e l i g i b l e -  t o r p e  e i n d i s t i n t a  l a  p ro n u n c is r -  
c i é n  y  l a  a r t i  o u i  a c i é n ,  v o c a b u la r io  l i m i t a d o .  D esde s ie m p re  l e  
h a n  n o t  ado  l a  b o c a  e n t r e a b i e r t a ,  b a b e a n te  y  l a  l e n g u a  f u e r a *  -  
L e s  h a  l la m a d o  l a  a t e n c i é n  l a s  p o s t u r a s  e x a g w a d a e  que a d o p ta  
a l  s e n t a r s e .  A l p a r e o e r  no h a  s i d o  t r a t a d o  aun  c o n  t i r o i d e a s .
ENFERMEDAD ACTUAL. -  C o n s u l ta  p o r  su  m ongolism o d e l  c u a l  h a  s i ­
do d ia g n o s t i c a d o  en L in a r e s  p o r  un  com pade 
r o  d e  n u e s t r o  s e r v i c i o  q u ie n  n o s  l o  e n v ia  p a r a  eu  e s t u d io  y  -  
t r a t a m i e n t o .  L ig e ra m e n te  e s t r i d i d o ;  h a s t a  h a c e  u n  ado a p ro x im a  
d am an te  s u  d e s a r r o l l o  g e n e r a l  e r a  e s c a s o ,  p e ro  d u r a n te  e s t e  — 
tie m p o  h a  p r o g r è s  ado m ucho.
EXPLORACI ON. -  O rgan ism o i n f a n t i l  en e v o lu c ié n ,  con  l o s  r a s g o s  
c a r a c t e r l s t i c o s  d e l  m o n g o lo id e , p i e l  Asp e r a  y  s e  
o a  con  ch ap e tE is  r o s a d a s  en  me j i l l a s ,  b u e n aa  c o lo r a c i o n  d e  muco 
s a s *  T a l l a  d e  1 ,3 5  m ts .  y  su  p e so  de 35 K g s . c o r r e s p o n d e  a  
s u  ed ad  o r o n o l é g i c a .  C ré n eo  con  d i s c r e t e  b r a q u i c é f a l i a .  N uca -  
en  t a j o ,  o r e j a s  en  a s a  y  de l é b u l o s  s e p a r a d o s ,  c o n d u c to  a u d i t i  
v o  e x te r n o  e s t r e c h o .  C e ja s  a b u n d a n t e s  y  e n c o n t r a d a s .  N a r iz  r e c  
t a  a lg o  a n c h a  en  s u  b a s e .  O jo s o b l i c u o s ,  d i s c r è t e s  e p i c a n t o ,  -  
p u p i l a s  i s o c o r i c a s ,  que r e a c c io n a n  b i e n  a  l a  l u z  y  d i s t a n c i a ,  
b o c a  e n t r e a b i e r t a ,  b a b e a n te ,  l e n g u a  e s c r o t a l  no muy g r a n d e ,  -
-  78  -
b u e n a  c o lo r a c io n  m uogeae, no e x i s t  On a n o m a lie s  d e  i a p la n ta r -  
o io n  d en  t a r i  a  y  aun  e s t a  m udando. C u e llo  o o r t o ,  no s e  p a lp a  t ^  
f b i d a à  h i  é d é b o p a tla *  T ô rax  e s t r e c h o  a s i m é t r i c o ,  s o b r e s a le n  -  
m as Ig ë  è s ÿ à o id s  d o n d ro -o o b ta le s  d e l  l a d o  d e re c h o *  P u lm ones y  
c o r a z o n  n o rm a l.  Abdomen n o rm a l. G é n i t a l e s  b i e n  d e s a r r o l l a d o S  -  
p a r a  s u  e d a d , s e  i n i c i a  v e l l o  p u b ia n o .  E x tre m id e u ie s , pon p i e l  
s e o a ,  m a rm o ra ta , a lg o  a s p e r a  en l a s  s u p e r f i c i e »  d e  e x te n s io n ,  
d i s c r e t a  a c r o m a c r ia ,  p i e s  p i a n o s .  S .N .C . L ig e r a  h ip o to m la  mus­
c u l a r ,  r e f i s j o s  n o rm a le s .  R e tr a s a d o  m e n ta l  c a r i h o s o ,  S im p é t ic o ,  
d é c i l ,  l e  a g ra d a  l a  m u s ic a , f a c i lm e n te  a d a p t a b l e ,  l e n g u a j e  es*- 
c a s o ,  con  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l a  v o z  y a  d e s o r i t a s .
JjtABORATORIO. -  H e m a tle s  4 * 5 8 0 .0 0 0  -  L e u c o c i to s  6*700  -  H b. 9 2 ^  
Y iG . 1 ,0 2  -  b a s to n a d o s  2 -  s e g m e n ta d o s  50  -  E o s i  
n é f i l o s  0  -  B a p é f i lo s  0 -  L i n f o c i t o s  45 -  M o n o c ito s  3 -  O rin sT  
y  r a d i o s c o p i a  n o rm a l. N iv e l  m e n ta l d e  t r è s  a d o s  y  t r è s  m eses*  
Con 27 #  de C .I*
O c l e s t e r in a m i a . -  L e te n Ü n a c ié n  p o r  l a  t é c n i c a  d e  S o h o n h iem er y
S p e r r y ,  l e o t u r à  c o h  fÔ té m e tro  d e  P u l f r i c h .
C o l e s t e r i n a  l l b i e    8 0 , oO m g fü i en 100 m l.  s u e ro
C o l e s t e r i n a  t o t a l      2 0 7 ,0 0  ** ii h
E s t e r e s  d e  c o l e s t e r i n a   ..........  1 2 6 ,4 0  ” ”
E s t e r e s  de  c o l e s t e r i n a
C o l e s t e r i n a  t o t a l
DIAGNOSTICO: M ongôlism o
TRATAMIENTO.- 1&. Sem ana -  T i r o i d i n a  
2 ô . Sem ana- M o r r iv a l .
PRÜEBA DEL RADIOIODO. -  P r o to c o le  nS 167 -  2 5 A /5 9 »  S e .M m in ia -
t r a r o n  100 m ic r o c u r io s  d e  R . I ‘3 ‘ , en  -  
f o rm a  d e  y o d u ro  de  s o d io .
L a  a b s o r c ié n  p o r  e l  t i r o i d e s  e s  d e  56 #  a  l a s  3 h o r a s  
67 5^  a  l a s  ocho h o r a s  ; o1 #  a  l a s  24 h o r a s  y  87 ^  a  l a s  48 h o -  
r a s .
E l P . B . I ' j ' ,  e s  de  45 #  a  l a s  24 h o r a s .  L a  é l im in e r— 
d o n  u r i n a r i a  d e te rm in a d a  d u r a n te  l a s  do o e  p r im e r a s  h o r a s  y  d e  
l a s  12 a  l a s  24 h o r a s  e s  de 33 ^  y  15 #  d e  l a  d o s i s  a d m i n i s t r a  
d a ,  r e s p e c t iv a m e n te .  En e l  e s tu d io  g am m ag ré fico  s e  a p r e c i a  u n a  
z o n a  c e n t r a l  i s t m i c a  de tam aho pequeho  h i p e r  a c t i v a  y  u n a  z o n a  
d i f u s a  mas a m p lia  y  d e  m enor a o t i v i d a d .
RESÜMBN. -  No s e  p a lp a  t i r o i d e s *  E s ta d o  t i r o i d e o  c a ra o te r iz E k d o  
p o r  h i p e r  cap  t a c i é n  (81 io) y  N o rm o fu n c io n  h o rm o n a l -  
(4 5 ^ )  l a  ^ i m i n a c i é n  u r i n a r i a  (48  i») e s  n o rm a l .  HL t i r o i d e s  -  
t i e n e  u n a  d i s p o s i c i é n  n o rm a l, con  l i g e r o  p re d o m in io  d e l  l é b u l o  
d e r e c h o .
J .G .R . -  /  -  12 AROS -  CASO N5 10
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-  7 9  -
C aso  1 1 .-  H i s t o r i a  ns 22070 do P*A.Gr. do 14 afios 
d e  edad® N a tu r a l  de M adrid^ do n d e  r e s i d e .  L e vemoe p o r  p r im e r a  
v e z  en  e s t a  s e c c io n  e l  4 / lIT ^ 5 9 *  En l a  s e o o ld n  de  p o l i o l l n i c a  
d e  e s t e  I n s t i t u t o  e l  8 /7 /5 4 *  t e n l a  e n to n o e s  10 a&os d e  e d a d .
ANTECEDENTES FAMILIARBS. -  P a d re  de 55 a fio s , b e b e d o r  d e s d e  muy
jo v e n .  M adre de  53 afios a l  p a r e o e r  —
s a n a .  D el m a tr im o n io  h a n  n a c id o  dos h i j o s  uno de  19 afios q u e  -
g o z a  de b u e n a  s a lu d  y  l a  p a o ie n t e ,  l a  m adre qu ed é  e m b a ra z a d a  -  
d e  e s t a  d l t i m a ,  cuando  t e n î a  42 afios de  e d a d , no h a y  an te o ed e jg  
t e s  de  a b o r t o s ,  no s e  r e c o g e n  o t r o s  d a to s  d e  i n t e r é s .
ANTECEDENTES PERSONAïES. -  EL em barazo  t r a n s ç u r r i o  n o rm a lm e n te
^ h a s ta  l o s  Ô m e se s , en  e s t a  é p o c a  l a
m adre  tu v o  u n a  i n t o x i c a c i o n ^ s é r i a  co n  g ra n d e s  edem as y  u r t i c a ­
r i a  g e n e r a l i z a d a ^  P a r to  a  té rm in o  y  s i n  c o m p l ic a c io n e s .  D esde  
l a  edad  d e  t r è s  m eses que  l e  d i a g n o s t i c a r o n  s u  m o n g o lism e , h a  
v e n id o  t r a t a n d o s e  con  T i r o i d i n a  en  g o t a s ,  O a lo ig e n  y  V i ta m in e s . 
T ra ta m ie n to  q u e  a l  p a r e o e r  l o  h a  h e c h o  con  r e g u l a r i d a d  h a s t a  -  
u n  mes a n t e s  de v i s i t a r n o s .  D e n t ic ié n  n o rm a l .  A l a  ed ad  de  c %  
t r o  afios h a c e  l o s  p r im e ro s  I n t e n t o s  d e  m aro a  y  p o r  é s t a  é p o c a , 
s e  i n i c i a  s u  le n g u a je ®  T ard é  en o e r r a r  l a s  f o n t a n e l  a s ,  en s o s -  
t e n e r  l a  o a b e z a .  Ha p a d e c id o  s a ra m p ié n , e s c a r l a t i n a ,  v a r i a s  -  
b ro n c o n e u m o n ia s , a m ig d a le c to m iz a d a  a  l o s  s i e t e  a f io s .
ENFERMEDAD ACTUAL. -  C o n s u l ta  p o r  s u  m ong o lism o , d e l  c u a l  h a  sj.
do d i a g n o s t i c a d a  a  l a  ed ad  d e  t r è s  m e se s , 
s e  e n c u e n t r a  b a s t a n t e  b i e n  d e s a r r o l l a d a  su  v o z  e s  r o n c a  y  b a s -  
t a n t e  i n i n t  e l i g i b l e ,  com prends b i e n  l a s  c o s a s ,  e s  muy i n q u i é t a  
e ^ in c a p a a  de f i j a r  l a  a t e n c io n ,  a l e g r e ,  c a r i f io s a ,  l e  a g r a d a  l a  
m u s ic a , g r a n  o a p a c id a d  de  i m i t a c i é n .  E s t a  a p re n d ie n d o  e l  a l f s r -  
b e to  y  sabe c o n ta r  h a s t a  d i e z .
EXPLORACI ON®- O rganism o i n f a n t i l  en  e v o lu c ié n ,  f a c i è s  t i p i c a  -  
m o n g o lo id e , c râ n e o  b r a q u i c é f a l o , n u c a  en t a j o .  -  
O jo s  o b l i c u o s ,  e p ic a n t o ,  p u p i l a s  n o r m o r e a o t iv a s .  B oca co n  m a la  
im p la n ta c i é n  d e n ta r ia ®  L e n ^ a  g ra n d e  y  e s c r o t a l  o C u e l lo ,  no s e  
p a lp a  t i r o i d e s  n i  a d e n o p a t i a s .  C ro a z é n  y  p u lm ones n o r m a le s .  
n i  t a i e  3 ^norm ales®  E x tre m id a d e s , m anos c o r  t a s  y  d ed o s g r u e s  os.""  
H ip o to m la  m u s c u la r .  R e f ie  j o s ,  n o rm a le s .  En e l  afio d e  1954 t e —  
n i a  u n a  t a ] l a  de  1 ,2 3  m ts .  y  p e s a b a  u n o s  26 K g. que o o r r e s p o n -  
d £ an  a  su  e d a d .
LABORATCRIO o -  H em atles 4 .2 2 0 .0 0 0  -  L e u c o c i to s  9*200  H b. ? 8  ^  -  
V .G . 0 ,9 2  -  b a s é f i l o s  0 -  e o s i n é f i l o s  0  -  b a s t o ­
n a d o s  2 -  s e g m e n tée s  66 -  l i n f o c i t o s  34 -  m o n o c ito s  0 .  
C o le s te r in e m ia ?  T é c n ic a  de S ch o n h e im er y  S p e rry ?  l e c t u r a  c o n  -
fo to m e tro  de  P u l f r i c h .
C o l e s t e r i n a  l i b r e ............................ 6 8 ,8 0  m g rs . e n  100 m l. s u e r o
C o l e s t e r i n a  t o t a l  ............................ 1 8 5 ,4 3  " *
E s t e r e s  de  c o l e s t e r i n a    1 1 6 ,6 3  « " «
-  80 -
E s t e r e s  de  c o l e s t e r i n a  
R B t i A C I O N  ■ '■■■ ■ ■ ■ ■ ■ >■  %  0 , 6 2
C o l e s t e r i n a  t o t a l
E l  n i v e l  e s  d e  t r è s  afios y  t r è s  m e se s , co n  u n  c o c ie n  
t e  I n t e l  eo t u a i  de  0 ,3 1 .  In fo rm e  d e l  A p a ra to  r e s p i r a t o r i o  y  ohx 
c u l a t o r i o ,  n o r m a le s .  17 -  o e t o s t e r o i d e s  »  8 ,0 5  m g s /  24 h o r a s  -  
( 1 9 5 7 ) .
DIAGNOSTICO. -  M ongolism o con  i n t e s a  o l i g o f r e n i a .
TRATAMIENTO. -  D esde que  s e  l e  v i é  p ô r  p r im e ra  v e z  en  e s t e  I n s ­
t i t u t e ,  s e  h a  e s ta d o  t r a t a n d o  p e r i o d i c a m a n te , -  
con  T i r o i d i n a ,  G lu ta m io o , M o r r iv a l ,  E s t e n o f o s f e r  y  u l t im a m e n te  
n e a l t e s o n a ,  oon  e s t o s  t r a t a m i e n t o  s  h a  g an ad o  en  p e so  y  t a l l a ,  
s u  l e n g u a je  h a  p ro g re s a d o  a lg o .  H ace un  mes y  m edio q ue  no t o -  
ma t i r o i d i n a ,  d a to  de  i n t e r é s  p a r a  n u e s t r o  e s tu d io  con  R . I .
PRÜEBA DEL RADIOIODO. -  P r o to c o le  nS 134 -  4 A H / 5 9  -  Se adm i—
n i s t r a r o n  100 m ic r o c u r io s  de  1 * 3 1 , en  -  
fo rm a  de  y o d u ro  de s o d io .
L a  a b s o r c i é n  p o r  e l  t i r o i d e s  e s  d e  40 #  a  l a s  3 ho­
r a s ;  5 0  ^  a  l a s  8 h o r a s ,  y  63 ^  a  l a s  24 h o r a s ,  d e  l a s  d o s i s  -
a d m i n i s t r a d a s .
E l  P . B . I *31^ ^es de  44 #  a  l a s  24 h o r a s .
L a  e l im in a c io n  u r i n a r i a  d e te rm in a d a  d u r a n te  l a s  dooe 
p r im e r a s  h o r a s  y  de l a s  doce  a  l a s  v e i n t i c u a t r o  h o r a s  e s  d e  -  
26  ^  y  6 ^  r e s p e c t iv a m e n te  d e  l a  d o s i s  a d m i n i s t r a d a .
En e l  e s t u d io  g am m ag râfico  s e  a p r e c i a  que  l a s  l l n e a s
de  i s o a c t i v i d a d  t i e n e n  u n a  d i s t r i b u o i é n  c e n t r a l  n o rm a l .
RESÜMEN. -  No s e  p a lp a  t i r o ^ ® 8 * E s ta d o  t i r o i d e o .  C a r a c t e n z a d o  
p o r  h i p e r  cap  t a c i é n  (5 3  © I n d ic e  de c o n v e r s i é n  d e l
r a d i o i o d o  n o rm a l (4 4  9^). E l  e s t u d io  gam m agrâfico  n o s  s e f i a l a  u n  
t i r o i d e s  de  d i s p o s i c i é n  c e n t r a l  n o rm a l .
L a  e l im in a c i é n  u r i n a r i a  (32  e s t a  en  r e l a c i é n  con  
l a s  o i f r a s  d e  c a p  t a c i é n  p o r  e l  t i r o i d e s .
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C aso nS 1 2 . -  H i s t o r i a  nS 21220  d e  P .G .C . de 16 afios 
d e  e d a d . N a tu r a l  de A lc a l â  d e  H e n a re s  d o n d e  r e s i d e .  Nos v i s i t a  
e l  3 / I I / 5 9 .
ANTECBDBNTBS FAMILIARES.-* P a d re  de 63 a fio s , s a n o ,  M adre 63 -
a fio s , t r a s t o r n o s  p r o p io s  d e l  d i m a l #  
r i o .  D e l m a tr im o n io  h a n  n a c id o  Ô h e rm a n o s , d o s  de e l l o s  e n  p %  
t o  g e m e la r^  uno  de  l o s  c u a le s  m u rio  a  l o s  8 d l a s  de  n a o e r .  El"" 
r e s t o  de  l o s  h e rm a n o s , so n  n o rm a le s ;  l a  m adre  h a  t e n i d o  tarn—  
b i e n  d o s  a b o r t o s .  No s e  r e c o g e n  o t r o s  d a t o s .
ANtTECEDENTES P E R S O N A L B S E r l a  U lt im a  de  l o s  d e s c e n d ie n t e s ,  -  
* n a c id a  cuando  su  m adre  t e n i a  46 a fio s ,
d e s p u é s  d e  dooe afios que  no h a b ia  v u  e l  t o  a  q u e d a r s e  e m b a raz ad a , 
m uchos d i s g u s t o s  d u r a n te  l a  g e s t a o i d n  g o r  m o tiv e s  f a m i l i a r e s .  
P a r to  a  t é r m in o .  A su s  p a d re s  l e s  choco  mucho l a  o b l io u id a d  d e  
l o s  o jo s  y  e l  que  a p e n a s  s e  mo v i a .  P r im e ro s  d i e n t e s  a l  afio y  -  
m e d io , i n t e n t o s  d e  m arch a  y  de p a l a b r a  a  l o s  d o s  afios y  m e d io . 
S a ra m p ié n  a  l o s  c in o o  a f io s .
BNPBRMEIDAD ACTUAL. -  C o n s u l ta  p o r  du m ongolism o d e l  c u a l  h a  s id o
d i a g n o s t i c a d a  y  t r a t a d a  con  t i r o x i n a  y  cal 
c i o  a n t e s  de v e n i r  a  l a  c o n s u l t a .  "
EaCEliORACION. -  O rganism o i n f a n t i l  en e v o lu c ié n ,  t i p i c a m e n te  mon 
g o lo id e  en  b u en  e s ta d o  de  n u t r i c i o n .  C réneo  brem  
q u i c é f a l o ,  n u o a  en  t a j o .  O jos o b l i c u o s ,  e p i c a n t o ,  e s c l e r o t i c a s  
a z u l a d a s ,  p u p i l a s  i s o o é r i c a s ,  n o r m o r e a o t iv a s .  N a r iz  en  b o té n .  
Bozo en  l a b i o  s u p e r i o r .  B oca , l e n g u a  e s c r o t a l  a lg o  g r a n d e ,  -  
d i e n t e s  m al c o n fo rm a d o s , p a la d a r  o j i v a l .  C u e l lo ,  no s e  p a lp a  -  
t i r o i d e s ,  n i  a d e n o p a t i a s .  T o rax  b ie n  c o n fo rm a d o , la n u g o  f e t a l  
en  d o r s o ,  pu lm ones n o rm a le s  c o ra z é n ,  co n  to n o s  r e tu m b a n te s  y  -  
r e f u e r z o  d e l  seg u n d o  to n o ,  p u lm o n a r, abdom en, n o rm a l .  E x tre m i­
d a d e s ,  m anos en  r a q u e t a ,  d edos c o r t o s ,  m efiique in c u r v a d o . H ipo 
n o t i a  m u s c u la r .  R e f i e  j o s  n o rm a le s .
LABORATORIO. -  I O /x /5 3 . -  H e m atie s  4 * 5 6 0 .0 0 0  -  L e u c o c i to s  7 .2 0 0 -  
H .B . 92 ^  -  VsGr. 1 ,0 2  -  b a s é f i l o s  0 -  e o s i n é f i —  
l o s  3 -  b a s to n a d o s  1 -  seg m en tad o s  42 -  l i n f o c i t o s  53 -  m onoci 
t e s  1 -  o a lc e m ia  13 m gs. en  100 c c .  de s u e r o . -  17 -  c e t o s t e r o T  
d e s  = 3*33 m gs. a  l a s  24 h o r a s .
T ie n e  u n  n i v e l  m e n ta l d e  t r è s  a f io s , con  u n  o o c ie n te  
i n t e l a c t u e l  de 0 ,4 3  ( o l i g o f r e n i a )  In fo rm e  d e  G in e c o lo g ia .  P r é ­
s e n t a  l e u c o r r e a  d e sd e  h a c e  u n  afio y  m ed io , a m a r i l l e n t a  y  en  a l  
g u n a s  o c a s io n e s  l ig e r a m e n te  s o n ro s a d a ,  d e s d e  h a o e  s e i s  m eses -  
l e  h a  a p a r e o id o  v e l l o  en  v u lv a  y  l a b i o  s u p e r i o r  de  l a  c a r a .  A 
l a  e x p l  o r  a c ié n  s e  e n c u e n tr a  d e s a r r o l l o  de  c a r a c t è r e s  s e x u a le s  
s e c u n d a r io B  (L a b io s  m ayo re s , c l i t o r i s ,  v e l l o  s d b ic o ,  e t c )  que 
c o r r e s p o n d e  a  u n a  edad  m ayor que  l a  que l a  p a o ie n t e  t i e n e .  P o r  
t a c  to  p a c t  a l  no s e  a ç r e c i a  n a d a  a n o rm a l.  No h ^ a u m e n tv  ^e ma­
rn as . (M a c ro g e n ito s o m ia , o r i g in a d a  p o s ib le m e n te  p o r  m e d ia e !én  -
-  82 -
p o t e r a p i c a  a n t e - h i p o f i s a r i a ) .
DIAGNOSTICO.- M ongolism o y  m a c ro g e n ito so m fa  t e r a p e u t i c a ,  co n  — 
p e r s i s t e n c i a  d e l  c o n d u c to  a r t e r i o s o .
TRA TA M IEN TO D esde e l  afio 1953 s e  l e  v i e n e  t r a t a n d o  en  e s t e  — 
I n s t i t u t o ,  oon T i r o i d i n a ,  G lu tam icu m . M o r r iv a l ,  
P o l i v i t a m i n a s  y  u l t im a m e n te  N e o a l te ro n a .- C o n  e s t o s  t r a t a m i e n —  
t o s ,  l a  p a o ie n te  h a  g anado  en  t a l l a  y  p e so  y  su  l e n g u a je  h a  -  
p r o g r e s a d o .
PRÜEBA DEL RADIOIODO* - P r o to c o le  nô 118 -  4 / 1 1 / 5 9 . . Se  a d m in is ­
t r a r o n  100 m ic r o c u r io s  de  I * 3 * , en  f o r ­
ma de y o d u ro  de  s o d i o .
L a  a b s o r c i é n  a  l a s  t r è s  h o r a s  e s  d e  58 ^  a  l a s  o ch o  
h o r a s  d e  66 ^  y  de  77 ^  a  l a s  24 h o r a s .
L a  e l im ln a c io n  u r i n a r i a  d e te rm in a d a  d u r a n t e  l a s  12 — 
p r im e r a s  h o r a s  y  d e  l a s  d o c e  a  l a s  24  e s  d e  24 9» y  14  ^  d e  l a  
d o s i s  a d m in i s t r a d a ,  r e s p e c t iv a m e n te .
En e l  e s t u d io  gam m agrd fico  s e  a p r e c i a  u n a  p equefia  %  
n a  c e n t r a l  a c t i v a ,  ro d e a d a  d e  o t r a  X in è a  d e  i s o a c t i v i d a d  d e  me 
n o s  a o t i v i d a d .  **
RESüLŒN. -  No s e  p a lp a  t i r o i d e s .  E s ta d o  t i r o i d e o  o a r a c t e r i s a d o  
p o r  h i p e r c a p t a o i é n  (77 e i n d io e  d e  c o n v e r s io n  d e l  
r a d i o i o d o  n o rm a l (5 0  ^ ) .  L a  e l im in a c i é n  u r i n a r i a  (38  9^ ) e s t é  -  
d e n t r o  d e  l o s  l i m i t e s  n o rm a le s .
E l  e s t u d io  g am m ag râ fico  n o s  s e f i a l a  u n  t i r o i d e s  mas -  
b i e n  p eq u efio .
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C aso  ns 1 3 . -  H i s t o r i a  ns 2 4 9 7 7 , d e  P .P .M . de  d o s  -  
a fio s  y  m edio  d e  e d a d . N a tu r a l  de  C asc a j a l e s  (S e g o v ia )  donde  r e  
s i d e .  lie  vem os p o r  p r im e ra  v e z  e l  3 0 /1 /5 9 .
ANTBCBDENTBS P A M IL IA R E S S in  m ayor i n t e r é s ,  h a n  s id o  s e i s  h w
m anos, d o s  d e  e l l o s  g e m e lo s  que  n a - ^  
c i e r o n  de p a r t o  p re m a tu ro , a  l o s  s i e t e  m eses d e  g e s t a c i é n ,  mu- 
r i e r o n  poco  d e s ç u é s  de  n a o e r  a ie n d o  l o s  que p r e c e d ia n  a l  par—  
c i e n t e .  L o s dem as d i s f r u t a n  de  b u e n a  s a lu d *  No s e  r e c o g e n  -  
o t r o s  d a to s  d e  i n t e r e s .
ANTECEDENTES PERSONALES. -  Es e l  U ltim o  de l a  f a m i l i a ,  n a c io  -
d e s p u é s  de  u n  em barazo  y  p a r t o  n o r ­
m a l, cuando  su  m adre t e n l a  38 afios d e  e d a d , y  afio y  m edio d e s ­
p u é s  d e l  n a c im ie n to  d e  l o s  g e m e lo s  q u e  l e  p r e c e d i e r o n .  L a o ta n -  
c i a  n a t u r a l .  P r im e ro s  d i e n t e s  a  l o s  s e i s  m eses de  e d a d .  Aun no 
h a  c e r r a d o  l a s  f o n t a n e l  a s ,  n i  o a m in a . No h a  p a d e c id o  n in g u n a  -  
d e  l a s  e n fe rm e d a d e s  de l a  i n f a n o i a .
ENPERMEDAD ACTUAL. -  A l pooo tie m p o  de  n a o e r  l la m o  l a  a t e n c i é n
de l o s  p a i r e s  e l  a s p e o to  d e l  n ifio  que  no -  
l e s  p a r e c l a  n o rm a l , t a r d é  muoho tie m p o  en s o s t e n e r  l a  o a b e z a  y  
en  s e n t a r s e ,  h a c l a  g e s t e s  q u e  a  s u s  p a d re s  l e s  p a r e c l a n  r a r e s .
C o n s u l ta r o n  h a o e  a lg iin  t ie m p o  con  u n  p u e r i c u l t o r  q]ue, 
l e  p u so  u n  t r a t a m i e n t o  con  v i t a m in a s ,  a m in o d c id o s  y  a lg o  de  -  
t i r o i d e s ,  c o n  e l  o u a l  h a  me j  o r  ado a lg o ,  y a  q u e  oon e l  o o n s ig u ié  
m a n te n e r s e  s e n t a d o ,  i n t e n t a  p r o n u n o ia r  a lg u n a s  p a l a b r a s  y  d e s ­
de h a o e  u n o s  q u in c e  d i a s  h a c e  i n t e n t o s  p o r  d a r  l o s  p r im e ro s  p a  
SOS. P r e s t a  mas a t e n c i é n  a  l o  q u e  s e  l e  d i c e  y  t i e n e  mas g a n a s  
de j u g a r .  L e  a g r a d a  l a  m u a ic a , s u e l e  h a c e r s e  s i m p é t i c o .  No con  
t r o l a  s u s  e s f i n t e r e s .
EXPLORACI ON. -  O rganism o i n f a n t i l  en  e v o lu c ié n ,  bu en  e s ta d o  de  
n u t r i c i o n ,  b u e n a  o o lo r a c ié n  de  p i e l  y  de  m u c o sa s . 
C ra n e o  b r a q u i c é f a l o ,  c a b  e l l o s  r u b i o s  de  b u e n a  im plem  
t a c i é n ,  n u c a  en t a j o .  O jos r e a c c io n a n  b ie n  a  l a  l u z  y  d i s t a n —  
c i a ,  e s t r a b is m o  c o n v e r g e n te .  C hape t a s  en  me j  i l l  a s .  N a r iz  en  bo 
t é n .  D e n ta d u ra  b i e n  im p la n ta d a ,  l e n g u a  n o rm à l . C u e l lo  no s e  -  
p a lp a  t i r o i d e s  n i  a d e n o p a t i a s .  T o ra x  b i e n  c o n fo rm a d o . H e s p i r a -  
t o r i o  n o r m a l .  C o ra z é n  de  r i tm o  e m b r io é d ic o .  Abdomen abom bado. 
H e r n ia  u m b l i c a l .  E x tre m id a d e s  con  p i e l  m arm orea , £U )rom ioria  h i  
p o t o n l a  m u s c i l a r ,  m efiique in c u r v a d o .
LABORATORI0 . -  H e m a tle s  3 .8 2 0 .0 0 0  -  L e u c o c i to s  8 .4 0 0  -  H b .75 .0 )6  
V .G . 0 ,9 9  -  b a s to n a d o s  3 -  se g m e n ta d o s  34 -  e o s i  
n é f i l o s  4 -  b a s é f i l o s  0 -  l i n f o c i t o s  57 -  m e n o c ito s  2 -  P la q u e  
t a s  2 4 4 .4 8 0  p o r  mmc.
CQLBSTERINEMIA. -  D e te rm in a c ié n  p o r  l a  t é c n i c a  d e  S c h b n h iem er y
S p e r r y ,  l e c t u r a  oon f o té m e t r o  de  P u l f r i c h .
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C o l e s t e r i n a  l i b r e . ; . . . . . . . . . *  6 8 ,8 0  m g r. en 100 c c .  de s u e ro
C o l e s t e r i n a  t o t a l   .......................  2 0 7 ,0 0  « ’» «
E s t e r e s  de  c o l e s t e r i n a  . . . . . .  1 3 8 ,2 0  ”  ^ "
E s t e r e s  de c o l e s t e r i n a
J^^Jj^ LCION #i« SS 0 , 66
c o l e s t e r i n a  t o t a l
C a r o t i n e m i a . -  D e te rm in a c ié n  p o r  l a  t é o n i c a  d e  M .S . K im le .
B e ta  c a r o t e n s o :  ............... .. 160 gam as en  100 m l. d e  p la s m a .
Y ita m in a  A ..................................... 6 3 .1 4  U . S .P .
O r i n a . -  N o rm al.
E l  n i v e l  m e n ta l  p o r  l a  e s c a l a  de  G e s s e l l  e s  de  u n  -
eifLo.
DIAGNOSTICO: M ongo lism o .
TRATAMIENTO. -  P r im e r a  sem ana . T i r o i d i n a  u n  oomp. a l  d i a .  P e r ro  
l a b a n ,  q u in c e  g o t a s ,  d o s  v e c e s  a l  d i a .  S egunda  -  
sem ana , B e x a g lu ta n ,  d o s  com prim ido  s  a l  d i a .  H a c e r  e s t e  t r a t a — 
m ien to  p o r  e s p a c io  de un  a fio .
PRÜEBA DEL RADIOIODO. -  P ro to c o lo  çû 110 -  3 0 /1 /5 9 *
L a  a b s o r c io n  p o r  e l  t i r o i d e s  e s  de  (6 1 ^ ) 
a  l a s  t r è s  h o r a s , 53 ^  a  l a s  8 h o r a s ,  y  57 a  l a s  24 h o r a s .
L a s  l l n e a s  d e  i s o a c t i v i d a d  s e f ia la n  u n a  d i s p o s i c i é n  -  
c e n t r a l  i s t m i c a ,  t i r o i d e s  l ig e r a m e n te  d is m in u id o  en  s u  d iém e—  
t r o  t r a n s v e r s a l .  Aun cuando  s e  h i z o  l a  d e te r m in a c ié n  d e l  P .B .
I l 3 1 , e l  r e s u l t a d o  f u e  d e se c h a d o  p o r  l a s  d i f i c u l t a d e s  t é c n i c a s  
q u e  hubo  en  e l  e s t u d io  d e l  m ism o.
RESÜMEN. -  No s e  p a lp a  t i r o i d e s .  E l gammagrama ^ s e f ia la  u n  t i r o i -  
' d e s  l ig e r a m e n te  d is m in u id o  en su  d ia m e tro  t r a n s v e r ­
s a l ,  h a s t a  e l  p u n to  que l a s  l l n e a s  d e  i s o a c t i v i d a d  s e f ia la n  u n a  
d i s p o s i c i é n  c e n t r a l  i s t m i c a .  A p e s a r  de e l l o  l a  c a p t a c i é n  e s t é  
l ig e r a m e n te  a u m e n ta d a  (57 ?^).
-  85 -
P a so  nS 1 4 . -  H i e t o r i a  24975 -* d e  M*GéM. 6e  4 & -
afLos de edad» t î a t u r a l  d e  V igo donde r e s i d e .  Nos v i s i t a  e l  -  
2 6 /1 /5 9 .
ANTECEDENTES FAMILXARES.*- 8 i n  i n t e r  e s ,  s a lv o  que  e l  p a d re  de  -
l a  e n f e r m i t a  e s  a lo o h o l ic o *  Han s i d e  
t r è s  h e rm an o s y  l a  e n f^ in n ità  e s  l a  u l t i m a  de  l a  f a m i l i a ,  s u s  -  
o t r ô a  do s h e rm an o s e s t a n  sanoô*  No s e  r e c o g e n  mas d a t e s  d e  i n ­
t e r n s  @
ANTECEDENTES PERSONALES. -  D u ra n te  e l  em barazo  de l a  p a c i e n t e  •
su  m adré tu v o  muohos d i s g u s t o s  y  mno 
c lo n e s  à e p r e s i v a s ,  p o rq u e  su  m arid o  l l e g a b a  a  a l t a s  h o r a a  d e  % 
IgA oohe b o r r a c h o ,  l e s  p e g a b a  y  o b l i g â b a l e s  a  s a l i r  d e  fU e ra  d e  
l a  o ^ a .  N acio  cuando  su  m adré o o n ta b a  37 a d o s  de  e d a d , de p %  
t o  r a p i d e  y  a  l o s  8 m eses de  g e s t a c i o n ,  muy m o rad a , d e  t a l l a  -  
p e q u e f ia , l l o r 6  e n s e g u id a  de  n a o e r .
D e n t ic io n  a  l o s  s e i s  m e s e s . P r im e r  o s  p a s o s  a  l o s  -  
t r è s  afLos. No h a b l a  mas que m o n o s lla b o s  i n i n t e l i g i b l e s .  H ace -  
c o n s t a n t e s  m uecas y  g e s t e s  c d m ic o s , q ue  acom paBa d e ^ s o n id o s  »  
g l u t u r a l e s .  Cuando t é n i a  c u a t r o  m eses de  ed ad  s u f r i o  u n a  c r i ~  
s i s ,  co n  r é v u l s i o n  de l o s  o j o s ,  espum a p e r  l a  b o c a ,  r i g i d e z  g e  
n e r a l i z a d a ,  q u e d é n d o se  muy f r i s ,  como m u e r ta  y  que  no h a  v u e F  
t o  a  r e p e t i r .  A m ig d a le o tc ^ z a d a  en  s e p t ie m b re  d l t im o .B u e n  a p e -  
t i t o ,  a  v e c e s  a l  go e s t r e f i i d a .  A d o p ta  p o s t u r a s  e x a g e ra d a s  s e n — 
tà n d o s e  con  l a s  p i e r n a s  o r u z a d a s . Muy n e r v i o s a ,  aun  cu ando  -  
duerm e^m uy b i e n .  L e a g ra d a  l a  m u s ic a , e s c u c h a  l a  r a d i o  c o n  -  
a t e n c i d n  y  b a i l a  cuando  su  m adré s e  l o  in s in u a »  No c o n t r ô l a  eg 
f i n t e r e s .
ENFEEMEDAD ACTUAL» - L os p a d re s  l a  t r a e n  a  l a  c o n s u l t a  p o r  s u  -
r e t r a s o  p s ic o m o to r .
EXPLORA.CION o-  O rgan ism e i n f a n t i l , con  é v id e n te s  r a s g o s  mongo—  
l o i d e s ,  en  b u e n  e s ta d o  de n u t r i c i d n .  P i e l  s e c a ,  
a].go d sp e ra »  C rà n eo  b r a q u i c é f a l o ,  p e lo  de c o lo r  ca s ta fL o , n u c a  
e n  t a j o e  E r e n te  r e c t a .  N a r iz  e n s i l l a d a .  O jo s o b l i c u o s ,  co n  d i g  
o r e t o  e p ic a n t o ,  e s t r a b is m o  d i v e r g e n te  d e l  o jo  i z q u i e r d o ,  p u p i -  
l a s  i s o o d r i c a s  y  n o r m o r e a c t iv a s .  O r e ja s  en  asa® B oca no s e  d e -  
j d  e x p l o r e r .
Q u e l le  c o r t o ,  no s e  p a lp a  t i r o i d e s ,  n i  a d e n o p a t i a s ,  
t o r a x  mas b i e n  a n c h o , a  l a  a u s  c u l  t a c  io n  se  a p r e c i a n  r o n c u s  d i -  
s e m in a d o s .  C o razd n  n o rm a l .  Abdomen no rm al»  M iem bros co n  a c r o ­
m i c r i a  de  m anos y  p i e s ,  m efiique in c u r v a d o ,  h i p o t o n i a  m a rc a d a . 
R e f i e j o s  poco v iv e s »
P eso  = 1 2 .5 0 0  K g s .
T a l l a  = 0 , 8 3 3  m ts .  que  c o r r e s p o n d e  a  m enos d e  t r è s  -
glB o s .
LABORATQRIO. -  H e m a tle s  -  3 * 9 5 0 .0 0 0  -  L e u c o c i to s  6 .2 0 0  -  Hb. - 
7 0 , 0  ^  -  V .G . Q ,89 -  b a s to n a d o s  1 -  seg m en t ad o s  
2 8  -  e o s i n d f i l l n  3 -  b a s d f i l o s  0 -  l l n f o c i t o s  62 -  m o n o c ito s  6
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H a d lo s c o p ia  : n o rm a l .
N iv e l  m e n ta ls  e s  i n f e r i o r  a  doe  a d o s  con  e l  t e s t  de M e r r i l l  —  
T erm ann . ( O lo g o fr e n i a  p r o f u n d a ) .
DIAGNOSTICOs M o n g o lism e .
TRATAMIENTO. -  H as t a  e l  momento s o lo  h a  s i  do t r a t a d a  con  a c ld o  
^ u t a m i o o  e s p o rd d ic a m e n te ,  y  con  in y e c c io n e s  de 
p i r a d o s a n  e l  ado p a s  a d o . Se l e  i n s t a u r a  u n  t r a t a m i e n t o  c o n : -
P r im e r a  s  ém ana, T i r o i d i n a ,  u n  comp. a l  d x a . S egunda  s  ém ana. Be 
t a f d n s ,  d o s  a l  d x a , y  s e  l e  o rd e n a  v o l v e r  a  l o s  s e i s  m e s e s . ^
PRÜBBA DEL RADIOIODO. -  P r o to c o le  n& 1 0 7 .-  2 6 /1 /5 9 .  Se a d m in is -
t r a r o n  50  m ic ro  c u r i o s  en  fo rm a  de y o d u -
r o  de  s o d io .
L a  a b s o r c id n  p o r  e l  t i r o i d e s  e s  de  (45 a  l a s  t r è s  
h o r a s .  (79 %) a  l a s  8 h o r a s  y  (67 a  l a s  24 h o r a s .  ^
L a  d e te r m in a c io n  de P .B .1*31 ^  l a s  24 h o r a s  s e  v i o  -  
a l t e r a d a  p o r  d i f l c u l t a d e s  t é c n i c a s .
No s e  h i z o  e s tu d io  de l a  e l im ln a c ld n  u r i n a r i a  p o rq u e  
l a  p a c i e n t e  no c o n t r ô l a  e s f i n t e r e s .
E l  e s t u d io  gam m agrd fico  n o s  s e d a l a  u n  t e j i d o  t l r o i —  
deo  con  p re d o m in io  d e l  I d b u lo  d e re c h o  en e l  i z q u i e r d o  no s e  -  
a p r e o i a  a c t i v i d a d .
RESÜMEN. -  H ip e r c a p ta c io n  d e te rm in a d a  p o r  l a  z o n a  a c t i v a  d e l  1 ^  
b u lo  d e r e c h o .
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P a so  ns 1 5 » -  H i e t o r i a  nS 24957 -  de  R&7&R., de ocho 
afios d e  e d a d . N a tu r a l  de P ach eco  (M u rc ia )  donde r e s i d e .  Nos v i
a i t a  p o r  v e z  p r im e r a  e l  30/ 1/ 5 9 .
ANTECEDENTES PAMILIARES .*■ P a d re  de 49 a h o s , p a d eo e  de  d l c e r a  -
g â s t r i o a .  Msuire de  50  a h o s  p a d e o e  -  
b r o n q u i t i s  c r d n i c a .  Han s id b  c u a t r o  h e rm an o s i n c l u x d a  l a  p a c ie ^  
tO f l o s  d o s  m a jo re s  de  21 y  18 a h o s  r e s p e o t i l r a m e n te  e s t â n  eet—  
n o s , y  e l  t e r c e r o  de  o a to r o e  afLos p a d e o io  de p o l i o m e l i t i s  du­
r a n t e  e l  em barazo  de  l a  h i a t o r i a d a ,  que  e s  l a  u l t i m a  d e  l a  f a -  
m i l i a .  E n t r e  e l  em barazo  d e l  p e n u lt im o  h i j o  y  l a  p a c i e n t e  ^  
t r a n s c u r r i e r o n  s e i s  afLos s i n  que l a  m adré  q u e d a se  e m b a ra z a d a .
ANTECEDENTES PBRSONALBS»- L a  m adré quedo e m b a raz ad a  de  l a  pa,—
c i e n t e  ouando  t é n i a  42 afLos de  edad» 
e s t e  t r a n s c u r r i o  oon m uchos v o m ito s»  a n o r e x ia  y  a d e lg a z a m ie n to .  
P a r  to  r à p id o  co n  a s f i x i a  a z u l  p o r  v u e l t a a  d e l  oord<5n. D e n t i—  
c io n  y  m arch a  n o rm a le s ,  p r im e r a s  p a l a b r a s  a  l o s  t r è s  afLos, fu e  
d i a g n o s t i c a d a  de m ongolism o a  l o s  c u a t r o  afLos de e d a d .
ENFEEMEDAD ACTUAL. -  C o n s u l ta  p o r  s u  m ongolism e d e l  q u e  diâgnojB
t i c a r o n  a  l o s  c u a t r o  aftos de e d a d .  PadebeT  
d e  r e s f r i a d o s  f r e o u e n t e s ,  t i e n e  b u e n  a p e t i t o ,  e s  e e tr e fL id a ,  ^  
a d o p ta  p o s t u r a s  e x a g e ra d a s  y  f r o t e s c a s ,  s u  p e so  e s  a s t a b l e  y  -  
e s  mas b i e n  n e r v i o s a  e i n q u i é t a .
EKPLOEACI ON. -  O rgan ism e • i n f  a n t i l  en  evoluci< 5n , b u e n  e s ta d o  de  
n u t r i o i d n ,  p i e l  â s p e r a ,  con  c h a p e ta s  m a l a r e s .  
C râ n eo  b r  a n q u io e f  a l o , p e lo  mas b i e n  6 s  p e r  o .  N uca en  
g a t o .  M arcado h i p e r t e l o r i s m o ,  oe& as b i e n  p o b la d a s .  N a r iz  en  bo 
t 6 n .  O jo s o b l ic u o s  con  e p ic a n t o ,  e s c l e r o t i c a s  a z u l e s ,  i r i s  p e r  
l a d o ,  p u p i l  a s  no rm or e a c t i v a s  • B oca pequefLa, d e n ta d u r a  en  m al -  
e s ta d o  de c o n s e r v a s  i o n  co n  a n o m a lie s  d e  im p la n ta c iô n  d e n t  a r i a ,  
l e n g u a  e s c r o t a l  con  s a b u r r a . . C u e l lo  no s e  p a lp a  t i r o i d e s  n i  -  
a d e n o p a t ia s o
T o ra x  de c o n fo rm a c id n  n o rm a l .  Pu lm ones y  co raz(5n  n o r  
m a ie s .  Abdomen b lo g u lo s o ,  no h e p a to - e s p le n o m e g a J la .  G é n ita le s " *  
de a s p e c to  i n f  a n t i l .  E x trem i d a d e s  con  g ra n  h i p o t o n i a  m u s c u la r .  
M a rca d a  in o u r v a c id n  d e l  dedo  m eh ique  en  ambas m an o s . ^ R e f le jo s  
o s t e o t e n d in o s o s ,  n o rm a le s .  Oye b i e n  y  l e  a g ra d a  l a  m u s ic a .
P e so   ........................  = 1 9 .8 0 0  K g s . c o r r e s p o n d e  a  s i e t e  afLos.
T a J . l a ..............................    = 1 .0 6 5  m ts .  c o r r e s p o n d e  a  s e i s  afLos.
L A B O R A T O R IO H e m a tie s  4 .7 0 0 .0 0 0  -  l e u c o c i t o s  7 .9 0 0  -  H b. 9 0 ,0 ^  
V .G . 1 , 0 4  -  b a s to n a d o s  1 -  segm en t ado s  42 -  e o s i  
n o f i l o s  15 -  b a s d f i l o s  0 -  l l n f o c i t o s  42 -  m o n o c ito s  1 -  C o le s  
t e r i n e m i a .  D e te rm in a o i6 n  p o r  l a  t é c n i c a  de S c h o n h e im er y  S p e -^  
r r y ,  l e c t u r a  con  fo td m e tr o  de  P u l f r i c h .
C o l e s t e r i n a  l i b r e   ............  7 7 ,4 0  m g rs . en  100 m il  s u e ro
C o l e s t e r i n a  t o t a l   ................ 2 4 4 ,2 5  ” 1» n «
E s t e r  e s  de  c o l e s t e r i n a    1 4 6 ,8 5  ^ « t# n
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E s t e r 08 d e  c o l e s t e r i n a
BELACION -----------------------------   = 0 ,6 5
C o l e s t e r i n a  t o t a l .
O r in a  n o rm a l.  R a d io  s  c o p ia  n o rm a l .  E l  n i v e l  m e n ta l  e s  
d e  3 a n o s  oon 3Ô % de  c o e f i c i e n t e  i n t e l e c t u ^ .  O l i g o f r e n i a  p ro  
f u n d a .
DXA.GNOSTICO; M o n g o lism e .
TRATAMIENTO. -  H as t a  e l  p r e s e n t s  s o lo  h a  to rnado , v i t a o i t t a s ^  à c i  
do g lu té m ic o .  Se l e  pone  un  t r a t a m i e n t o  co n : 
mer a  s  ém ana, T i r o i d i n a  un  comp. a l  d l a .  G lu tam ioum , 4 a l  d l a .  
S eg u n d a  sem an a , B e ta f o n s ,  d o s  o u o h a ra d a s  a l  d i a .
PRÜBBA DE RADIOIODO. -  P r o to c o le  n@ 1 1 1 , 3 0 /3 /5 9 *  Se a d m i n i s t r a
r o n  50 m ic ro  o u r  i o  s  d e  1 * 31 , en  fo rm a  de
y o d u ro  de s o d i o .
L a  a b s o r c id n  p o r  e l  t i r o i d e s  e s  d e  (52  # ) a  l a s  t r è s  
h o r a s ,  (49  9^ ) a  l a s  ocho h o r a s  y  (46  a  l a s  24 h o r a s .
E l  r e s u l t a d o  d e l  P .B . I  *31 a  l a s  24  h o r a s  s e  v i6  a l  t e  
r a d o  p o r  d i f i o u l t a d e s  t é c n i o a s .
L a  e l im in a c id n  u r i n a r i a  d e te rm in a d a  a  l a s  12 y  24 ho  
r a s ,  d e sp u é  s d e  a d m in i s t r a d a  l a  d o s i s  t r a z a d o r a  e s  d e  (34  y  
(1 0  r e s p e c t iv a m e n t e .  En e l  e s t u d io  gam m agrd fioo  l a s  I x n e a s  
d e  i s o a c t i v i d a d  s e ü a la n  u n  t i r o i d e s  de  p r o p o r c io n e s  y  d i s p o s i -  
o id n  n o rm a l .
RESUMER. -  L a  o a p ta c id n  p o r  e l  t i r o i d e s  a p e n a s  s o b r e p a s a  l o s  i l  
m i t e s  n o r m a le s .  E l  t i r o i d e s  e s  n o rm a l y  l a  é l im in a - ^  
c id n  u r i n a r i a  e s t é  en  r e l a c i d n  co n  l a  o a p t  a c id  n d e l  t i r o i d e s .
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P a so  a f  1 6 * - H i e t o r i a  nû 25041 d e  M .8 .C . d e  8 afioe -  
fa tu r i * “■ - - -
a i t a  e l  12 /111 /
de  e d a d . I ^ a tu r e î  6e  P ie d ra b u e n a  ( C .R e ^ j  donde  r e s i d e .  Nos v i -
[ ^ 9 .
ANTECEDENTES P A M U iIA R E S P a d re  de 40 afioe» g o z a  de  b u e n a  e a —
l u d .  M adré de  38 afioe» s a n a .  Han s i -  
do c u a t r o  herm anos»  l a  m ayor t i e n e  11 afios» to d o s  g o z an  de b u ^  
n a  s a lu d  oon e x ô e p o id n  de l a  p a c i e n t e .  No s e  r e c o g e n  o t r o s  d sP  
t o s  de  i n t e r é s .
ANTECEDENTES PERSONADES. -  L a  e n f é r m i t a  o c u p a  e l  seg u n d o  l u g a r
en l o s  em b arazo 8 de  l a  m ad ré  y  cuan ­
do e s t a  t é n i a  30  afios d e  e d a d ; e l  s e a t c  mes de l a  ^ e s t a c i 6 n  t u  
vo  ü n  d i s g u s t o  muy i n t e n s o  p o rq u e  s u  h l j a  m ayôr e s tu v o  a  p u n to
de p e r e c e r  ahogada^ m o tiv o  a l  que l o s  p A d res à t r i b u y e n  l a  a n o r
m a lid a d  d e  l a  e n f e r m i t a .  P a r to  nCi^mai; à l  poco  tie n ip o  de  n a -----
c a r»  s u s  p a d re s  n o ta r o n  q u e  s u  à l j a  no ë r a  n o tm al»  tu v o  d i f i —  
c u l t a d  p a r a  to m a r e l  p ech o  l o  qùé s d lo  pudo h A cer a  l o s  8 me—
s e s  de e d a d . Dorm i a  muôho» s e  m o v ia  poOo» t é n i a  l a  l e n g u a  muy
g ra n d e  y  que c o n s ta f i te m e n te  m e t ia  y  s a c a b a  de  l a  boca» l a  p i e l  
e r a  muy à s ç e r a .  A l o s  d o s  o t r è s  m eses de  ed ad  e l  m éd ico  l e  -  
d i a g n o s t i c o  de  m ongolism e co n  co m p o n en ts  h i p o t i r o i d e o »  d e sd e  -  
e n to n e e s  s e  h a  e s ta d o  t r a t a n d o  co n  t i r o i d i n a .  L lo r e n t e  y  p r a c ­
t i c a l  g lu td m io o »  h a s t a  h a c e  u n  afio en  que l o  h a  d e ja d o ;  s u s  p a  
d r e s  c r e e n  que co n  e s t e  t r a t a m i e n t o  l a  n if ia  m e jo r6 a l g o .  “
P r im e r 08  d i e n t e s  a  l o s  s i e t e  m e s e s . I n t e n t e s  de mar­
c h a  a  l o s  dos afios y  m e d io . P r im e ra s  p a la b r a s »  a  l o s  t r è s  ef'.os 
e u  l e n g u a  j  e s e  h a  heoho  mas e x p re s iv o  d e sd e  l o s  s e i s  afios» aun  
ouando  c o n s e r v a  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de  l a  p a l a b r a  d e l  m o n g o lo i 
d e .  P o r  e s t a  é p o c a  i n i c i a  e l  c o n t r o l  e s f  i n t e r  e s .
Su d e s a r r o l l o  so m d tic o  y  s iq u ic o »  s ie m p re  h a  s id o  -  
muy r e t r a s a d o .  En l a  a c t u a l i d a d  c o m p a rte  s u s  ju e g o s  co n  l o s  n i  
fios de  4 -5  afios d e  edad» a s i s t e  a  l a  e s o u e l a  d e s d e  l o s  5 a fio s^  
c o n  n u lo  a p ro v e c h a m ie n to . P a d e ce  con  f r e o u e n c i a  de  c o n j u n t i v i -  
t i s .  E s a le g r e »  c a r if io s a »  no m u e s tr a  e s p e c i a l  a t e n c i d n  p o r  l a  
m u s ic a .  T ie n e  buen  a p e t i t o ,  v a  b ie n  de v i e n t r e ,  duerm e b i e n .  
D esd e  h a c e  o in c o  o s e i s  m eses h a  i n i c i a d o  l a  s e g u n d a  d e n t i c i d n .
EXPLORA>CI ON ^  -  O rgan ism e i n f  a n t i l  en  e v o lu c id n »  con  l a  c a r a c t e -  
r i s t i c a  t i p i c a  d e l  m o n g o lo ïd e • Buen e s t a d o  de  nu  
t r i c i d n .  L a  p i e l  e s  s e c a  y  à s p e r a  con  d i s c r e t a  h i p e r q u e r a t o s i s  
f o l i c u l a r  en  d o r s o ,  l a  de  l a  o a r a  e s  r u b io u n d a  y  a lg o  a g r i e t a -  
d a .  M ucosas de  b u e n a  c o lo c a c id n .  C rà n eo  c o n  h i p e r b r a q u i o e f a l i a ^  
o a b e l l o s  d e  c o lo r  o a s t  afio c l a r o .  N uca en t a j o .  D i s c r e t a  o in o —  
f r i d i a .  O re ja s  p eq u efîas  en l a s  que  a p e n a s  e x i s t e n  i d b u l o s .  -  
O jo s  l ig e r a m e n te  o b l ic u o s »  d i s c r è t e  e p ic a n to  b i l a t e r a l .  L en g u a  
g r a n d e  y  e s c r o t a l ,  l l g e r a  h i p e r t r o f i a  de  a m ig d a la s .  D i e n te s  -  
c o n  a n o m a lla s  en  l a  im p la n ta o id n  d e n ta r i a »  c o e x i s t e n  p i e z a s  de 
l a  p r im e r a  con  l a s  de l a  se g u n d a  d e n t i c i d n .  C u e llo  no s e  p a lp a  
t i r o i d e s  n i  a d e n o p a t l a s .  T d rax  de c o n f ig u r a c id n  n o r m a l .  Pulmo­
n e s  y  c o ra z d n , n o rm a l .  A b d o m en g lo b u lo so s ; no h e p a to - e s p le n o m e -
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ta l l a .  O ran  s e p a r a c id n  e n t r e  e l  o m b lig o  y  l a  a p é n d ic e  x i f o i d e s .  x t r e m id a d e s ,  co n  h l p e r e l a s t i c i d a d  a r t i c u l a r ,  a r r o m i c r i a ,  mefii 
que  in c u r v a d o ,  p i e s  p i a n o s .  H e f le jo s  e s t e o te n d io n o s o s  n o rm a le s .
LABORATORIO♦- R a d io s c o p ie ,  n o rm a l . In fo rm e  n e u r o lo g io o  c a r à c t e r  
n o rm a l .  N iv e l  m e n ta l  de c u a t r o  afio , con  48 de 
c o e f i c i e n t e  i n t e l e c t u a l ,  ( o l i g o f r e n i a )  no muy p r o f u n d a .
BIAGrNOSTICO: M ongo lism e, con  com ponen ts h i p o t i r o i d e o  t r a t a d o  -  
d e s d e  c o r t a  e d a d .
TRATAMIENTO : P r im e ra  sem ana, T i r o i d i n a  I b y s ,  d o s  a l  d i a .  Segun 
d a  sem ana , n e o - a l t e s o n a ,  m edio oom prim ido  con  eX 
d e s a y u n o . M o r r iv a l ,  d o s  o u o h a ra d a s  d i a r i a s .  H a c e r  e s t e  t r a t a r — 
m ie n to  d u r a n te  u n  afio , a l  cabo  d e l  c u a l  d eb e  v o l v e r  p a r a  con­
t r o l .
PRÜBBA BEL RADIOIODO. -  P r o to c o le  nS 123 -  1 3 /1 /5 9 a . 6 e a d m in is -
t r a r o n  50 m ic r o c u r i e s  de i T j * ,  en fo rm a
d e  y o d u ro  d e  s o d i o .
L a  a b s o r c id n  p o r  e l  t i r o i d e s  a  l a s  t r è s  h o r a s  e s  d e
57 #  a  l a s  8 h o r a s  e s  de  68 y  de 75 #  a  l a s  24 h o r a s .
L a  e l im in a c id n  u r i n a r i a  d e te rm in a d a  d u r a n te  l a s  12 -  
p r im e r a s  h o r a s  y  d e  l a s  12 a  l a s  24 h o r a s  e s  de  27 #  y  4 #  d e  
l a  d o s i s  a d m i n i s t r a d a  r e s p e c t iv a m e n te .
^E1 e s t u d io  gam m ag rà fico  s e f ia la  u n a  z o n a  t i r o i d e a  en 
l a  p o s i c id n  d e l  I d b u lo  i z q u ie r d o  que  d é te rm in a  u n a  h ip e r c a p ta r -  
c id n .
RESÜMM.- No s e  p a lp a  t i r o i d u s .  E s ta d o  t i r o i d e o  o a r% o te r iz a d o  
p o r  h i p e r c a p t a c i d n  d e te rm in a d a  p o r  e l  is tm o  y  Id b u lo
iz ( ju ie r d o  d e l  T i r o i d e s .  L a  e l im in a c id n  u r i n a r i a  g u a rd a  r e l a -----
c io n  con  l a s  c i f r a s  de  c a p ta o ld n  d e l  t i r o i d e s .
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C aso nS 1 7 *- R e m it id o  p o r  e l  Dr# V azquez V e la sc o  P.B# 
E# de 9 a iio s^ d e  edad# N a t u r a l  de L o g ro sa n  ( C a o e r e s ) .  Nos v i s i ­
t a  p o r  p r i m e r a  v e z  e l  1 2 / I I I / 5 9 »
ANTECEDENTES FAtîILIARijS#- P a d re  de 53 afios , e s  de  t a l l a  p e q u e -
fia , p a d e c e  d e l  e s tdm ag o  y t i e n e  u n  -  
pequeno  b o o io  su p ra r" "^ ^ " rn a l .  Madré 49 a fios , t a m b i l n  t a l l a  p e—  
quefia , p a d e c e  de  c a r d i o p a t i a  m i t r a l #  L a  a b u e l a  p a t e r n a  a l  p a r e  
c e r  t a m b ié n  t é n i a  un  pequefio b o o i o .  En e l  p u e b lo  de n a t u r a l e z â  
t a m b ié n  h a y  o t r a s  p e r s o n a s  con b o o i o .  No s e  r e c c g e n ^ o t r o s  a n t e  
c e d e n t e s  e n d o c r i n o p a t i c o s  n i  de m a l fo rm a o io n e s  c o n g é n i t a s .  **
ANTECEDENTES PERSONALES»- E l p a c i e n t e  e s  e l  l î l t im o  de 7 em bara
zos  de l o s  c u a l e s  v i v e n  5 ,  l o s  o t r o s  
d o s  m û r ie r o n ,  une de m e n i n g i t i s  y  o t r o  de p u lm o n ia ^  e l  r e s t o  -  
d e  s u s  h e rm an o s  g o z a  de b u e n a  s a l u d .  L a  m adré quede  e m b arazad a  
d e l  p a c i e n t e  cuando  o o n ta b a  40 a fio s , d u r a n t e  é s t e  s e  a l i m e n t a -  
b a  m a l ,  p o rq u e  no t é n i a  a p e t i t o ,  em barazo  a  t é r m in o ,  p a r t o ^  de 
n a l g a s j  que  d u ro  d o s  a  t r è s  h o r a s  d e s p u é s  de c o r o n a r ,  n a c i o  a l  
go a s f i c t i c o  y  t a r d é  e n ^ l l o r ^ r .  D esde  e l  p r i n c i p l e  l e  n o t a r o n  
que  no e r a  como l o s  dem as. No l l o r a b a  c a s i ,  d o rm ia  mucho y  ape  
n a s  s i  s e  m o v ia .  T a rd é  mucho en o e r r a r  l a s  f o n t a n e l a s  y  en  so_8 
t e n e r  l a  o a b e z a .  L as  p o s t u r a s  que a d o p ta b a  p a r a  s e n t a r s e  e r a n  
e x a g e r a d a s  y  con  l a s  p i e r n a s  i n o r e i b l e m e n t e  o r u z a d a s .  P r im e ro s  
p a s o s  a l r e d e d o r  de l o s  4 a fio s , i n i c i a  l o s  p r im e r o s  b a lb u c e o s  -  
a lg o  mas t a r d e ,  r e t a r d é  en i n i c i a r  l a  se g u n d a  d e n t i c i o n ,  d e sd e  
s i e m p r e  l e  h a n  n o ta d o  l a  l e n g u a  g r a n d e ,  e s c r o t a l  y  so b resaC -ién  
d o l e  de l a  b o cac  Tuvo b r o n q u i t i s  h a c e  dos  a f io s .
ENFERMEDAD ACTUAL ^ -  C o n s u l t a  p o r  su  r e t r a s o  p s i c o m o t o r .  P a d e ce
de c a t a r r o s  f r e o u e n t e s ,  no m a s t i c a  b i e n  -  
l o s  a l i m e n t o s .  C a r in o s o ,  l e  a g r a d a  mucho l a  m u s ic a ,  e s  i r a s c i ­
b l e ,  duerm e b i e n .
EXPLORAGION. -  O rgan ism e i n f a n t i l  en  b u en  e s t a d o  de n u t r i c i é n ,  
p i e l  s e c a ,  a s p e r a  de t e m ç e r a t u r a  n o rm a l ,  b u e n a  -  
c o lo ra c . i  on de m u c o s a s .  C râneo  b r a n q u i c e f a l o . O jos  o b l i c u o s  con 
e p i c a n t o  q u e ,  r e a c c i o n a n  b i e n  a  l a  l u z  u  d i s t a n c i a .  o r e j a s  p e -  
q u e n a s  y  en a s a .  N a r iz  con d i s c r e t a  e n s i l l a d u r a .  Boca p e q u e n a ,  
l e n g u a  g r a n d e  y e s c r o t a l ,  d e n t a d u r a  con m a l fo rm a o io n e s  d e n t a —  
r i a s c  C u e l lo  pequefio , no s e  p a l p a  t i r o i d e s ,  n u c a  en t a j o .  Té—  
r a x  e s t r e c h o .  C o ra z é n  y  pu lm ones n o r m a l e s .  Abdomen n o r m a l .  Ge- 
n i t a l . e s  n o rm a le s »  E x tr e m id a d e s ,  con  h i p o t o n i a  m u s c u la r ,  a c ro m i 
c r i a ,  mefiique i n c u r v a d o ,  S»N.C* r e f i e j o s  n o r m a le s ,  a f e c t u o s o  -  
s i m p â t i c o .  l e  a g r a d a  l a  m u s ic a ,  i r a s c i b l e .
DIAGNOSTICO. -  M ongo lism e.
TRATAMIENT0 »- H a s t a  e l  momento a c t u a l  s é l o  h a  tornado v i t a m i n a s  
y c a l c i o .
PRUEBA DEL RADIOIODO»- P r o to c o le  nS 138 -  1 2 / I I I / 5 9 .  Se a d m ln is
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t r a r o n  100 m i c r o c u r i o s  de , en fo rm a  de y o d u ro  de s o d i o .  -  
L a  a b s o r c i d n  p o r  e l  t i r o i d e s  e s  de (58  a  l a s  t r è s  h o r a s  -  
(78 a  l a s  8 h o ra s *  y  (85 a  l a s  24 h o r a s .  Sn e l  e s t u d i o  -  
g a m m a g rà f ic o ,  l a s  l i n e a s  de i s o a c t i v i d a d  t i e n e n  u n a  d i s p o s i c i o n  
c e n t r a l  n o r m a l .
L a  d e t e r m i n a c i d n  d e l  s e  v i d  a l t e r a d a  p o r  -
d i f i o u l t a d e s  t e c n i c a s .
L a  e l i m i n a c i d n  u r i n a r i a  d e te r m in a d a  a  l a s  12 y  24 h ^  
r a s ,  d e s p u é s  de  l a  a d m i n i s t r é e i o n  de u n a  d o s i s  t r a z a d o r a  e s  de 
(2 8  ^  y  3 r e s p e c t i v a m e n t e .
RBSUI.LBK. -  No s e  p a l p a  t i r o i d e s .  E s ta d o  t i r o i d e s  c a r a c t e r i z a d o  
p o r  h i p e r c a p t a c i d n  y d i s p o s i c i d n  de l a s  i f n e a s  de -  
i s o a c t i v i d a d  en zo n a  c e n t r a l  n o r m a l .  L a  e l i m i n a c i d n  u r i n a r i a  -  
e s  b a j a ,  p e ro  g u a r d a  r e l a c i d n  con l a s  c i f r a s  de  a b s o r c i d n  p o r  
e l  t i r o i d e s .
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C aso  nS 1 8 . -  H i s t o r i a  nfi 25665 -  de  P . P . L .  13 afioe -  
de  e d a d ,  n a t u r a l  ^de M ad rid ,  donde r e s i d e ,  en c a s a  d e  b u en  a s  -  
c o n d io i o n e s  h i g i e n i o a s ,  b u e n a  a l i m e n t a o i o n .  Nos v i s i t a  p o r  v e z  
p r i m e r a  e l  2 5 /X I /5 9 *
ANTECEDENTES PAMHiIARES»- P a d re  59 a f io s ,  s a n o .  Madre 54 a fios ,
i n t e r v e n i d a  r e c i e n t e m e n t e  de  l î l c e r a  
g à s t r i c a ;  h a  t e n i d o  do s  em barazo  s ,  de l o s  c u a l e s  h a n  d é te r m i n a  
do en a b o r t o s  de  u n o s  t r è s  o o u a t r o  m e se s ,  e l^ s e g u n d o ,  e l  d i e z ,  
e l  o n c e  y  e l  d o o e ,  de  l o s  r e s t a n t e s ,  uno m û r i 6 a  l o s  s i e t e  afios 
d e  m e n i n g i t i s  t u b e r c u l o s a ,  o t r a  de  7 m eses  de e n t e r o c o l i t i s  -  
a g u d a ,  l o s  r e s t a n t e s  v iv e n  s a n o s  y  e l  mayor t i e n e  33 a f io s .  No 
s e  r e c o g e n  d a t o s  de l a s  e n d o c r i n o p a t l a s  o m a l fo rm a o io n e s  o o n g |  
n i t a s .
ANTECEDENTES PBRSONALES. -  F r u to  d e l  noveno e m b a raz o ,  l a  m adre
t e n f a  e n to n o e s  41 a f io s .  Embarazo n o r  
m al y  a  t é r m i n o ,  f u é  p r e c e d id o  de t r è s  a b o r t o s ,  de e t i o l o g i a  -  
d e s c o n o c i d a ,  y  e n t r e  e l  d l t i m o  de e s t o s  y  e l  em barazo  de l a  pg  
c i e n t e  p a s a r o n  c in c o  afios , d u r a n t e  e s t e  t ie m p o  l o s  p a d r e s  no -  
h i c i e r o n  u s o  de m ed ios  a n t i c o n o e p c i o n a l e s .  Tuvo d i f i c u l t a d  p a ­
r a  to m a r  e l  p e c h o ;  a  l o s  20 d i a s  de  n a o e r ,  s u s  p a d r e s  o a y e ro n  
en  l a  c u e n t a  de que  no e r a  n o r m a l , l l e v a d a  a l  m ed ico  l a  d ia g n o a  
t i c a r o n  de m on go lism e , d e sd e  e n to n o e s  y p o r  t e m p o ra d a s  h a  v e n i  
do t r a t â n d o s e  con à c id o  g l u t a m ic o ,  v i t a m i n a s  y  t i r o i d e s .  S e s t u  
vo  l a  o a b e z a  a  l o s  dos a fios , p r im e r o s  d i e n t e s  a  l o s  8 -9  m eses7  
m arc h a  a  l o s  d o s  afios y  m ed io , p r i m e r a s  p a l a b r a s  a  l o s  t r è s  -  
a f io s ,  c o n t r o l  de e s f i n t e r e s  a  l o s  c u a t r o  a f io s .  De s ie m p r e  l e  -  
h a n  n o ta d o  l a  p i e l  à s p e r a .  Ha p a d e c id o  s a ra m p io n ,  v a r i c e l a ,  -  
p u lm o n fa  a  l o s  16 m e s e s .  B l e f a r i t i s  f r e o u e n t e s .D e s d e  l o s  10-12  
afios a s i s t e  a  un  c o l e g i o  de a n o rm a le s  donde h a  a p re n d id o  l a s  -  
l e t r a s ,  y  a  h a c e r  p u n t o .  C a r i f io s a  con  t o d o s .  G ran  a f i c i é n  a  l a  
m u s ic a  y  a l  d i b u j o ,  g r a n  a p t i t u d  de i m i t a c i o n .  Nunoa h a  s i d o  -  
e s t r e f i i d a ,  bu en  a p e t i t o ,  p e so  a s t a b l e .
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VIDA GENITAL. -  M e n a rq u ia  h a c e  c u a t r o  m eses ,  T .Mr  -----    c a n
t i d a d  n o rm a l .  28 -  30
EXPLOHACION. -  O rganism e en e v o lu c id n  p u b e r a l ,  en b uen  e s t a d o  -  
de n u t r i c i é n ,  a s p e c t o  y  c o m p o r tam ien to  t ip i c a m o n  
t e  m o n g o lo id e .  C ràneo  b r a n q u i c e f a l o , n u c a  en t a j o ,  o a b e l l o s  de 
c o l o r  c a s t afio c l a r o  de i m p l a n t a o id n  n o r m a l .  O jo s  de  i r i s  v e rd o  
S O S ,  p u p i l a s  i s o o d r i c a s  y  n o r m a r e a c t i v a s ,  e p i o a n t u s  b i l a t é r a l ^  
o j o s  a c h i n a d o s ,  h i p e r t e l o r i s m o .  N a r iz  en b o t d n ,  c h a p e t a s  en mje 
j i l l a s .  d i s c r e t a  m e c r o g lo s i a ,  d e n t a d u r a  de m a la  o a l i d a d  y  con 
a n o m a l l a s  de  i m p l a n t a o i d n .  O r e ja s  en  a s a .  C u e l lo  c o r t o  y  ancho 
no s e  p a lp a n  a d e n o p a t l a s  n i  t i r o i d e s .
T d ra x  d e  c o n f i g u r a c i d n  n o rm a l ,  buen  d e s a r r o l l o  mama- 
r i o ,  no e x i s t e  v e l l o  a x i l a r ,  h i p e r q u e r a t o s i s  f o l i c u l a r  en  d o r ­
s o .  C o ra zd n  y  p u lm o n es , n o r m a le s .  Abdomen e n g r a s a d o ,  no h e p t o -  
e s p l e n o m e g a l i a .  G é n i t a l e s  de a s p e c t o  n o rm a l ,  v e l l o  p u b l i a n o  -
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abundan t©  y  de i m p l a n ta o id n  h o r i z o n t a l .  E x t r e m id a d e s ,  c u t i s  mar 
m a r o t a ,  h i p e r q u e r a t o s i s  f o l i o u l a r  en p i a n o s  de e x t e n s i d n ,  ma^-"* 
n o s  y  p i e s  con  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l o s  m o n ç o lo id e s  y a  d e s c r i  
t o s  en n u e s t r a s  h i s t o r i é s  a n t e r i o r e s .  H i p o t o n i a  m u s c u la r  e h i - *  
p e r e l a s t i c i d a d  a r t i c u l a r .  R e f i e j o s  n o r m a le s .
LABORATORIO. -  O r in a ,  n o rm a l .  S a n g re ,  g l d b u l o s  r o j o s ,  l e u c o c i —  
t o s ,  h e m o g lo b in a  y  v a l o r  g l o b u l a r ,  n o r m a l e s .  En 
l a  f o r m u la  l l a m a  l a  a t e n c i d n  u n a  d i s c r e t e  n e u t r o p e n i a ,  y  u n a  -  
l i n f o c i t o s i s  r e g u la rm e n t©  f r e c u e n t e  en l o s  m o n g o lo ïd e s .  C o l e s -  
t e r i n e m i a .
C o l e s t e r i n a  l i b r e  . . . . . . . . .  7 7 ,4 0  m gs. en  100 m l .  de  s u e r o
C o l e s t e r i n a  t o t a l   ..........  198 , 37 " ” "
E s t e r a s  de  c o l e s t e r i n a  . . . . . .  120 ,9 7  ” ” ”
E s t e r a s  de c o l e s t e r i n a
RELACION ---------------------------------------- = 0 ,6 0
c o l e s t e r i n a  t o t a l .
F i c h a  r a d i o s c o p i c a ,  campos p u lm o n a re s  n o r m a le s ,  me—  
d i a s t i n o  l i b r e ,  m o ra d e ra  p ro m in e t ic ia  d e l  a ro o  de  l a  p u lm o n a r .  
R a d i o g r a f l a  l a t e r a l  de c r a n e o .  C rà n eo  m e s o c é fa lo  s i n  a l t e r a c i o  
n é s  © s t r u c t u r a l e s  de l a  b d v ed a , s a l v o  d i s c r è t e s  o n d u l a c io n e s  -  
c e r e b r i f o r m e s  en l a  r é g i o n  f r o n t a l .  N e u m a t iz a c id n :  De d e s a r r o ­
l l o  no rm al»  a m p l io .  S i l l a  T u rc a :  de t i p o  r e d o n d o ,  a b i e r t o ,  con  
t e n d e n c i a  a  l a  d e fo rm a c io n  en " c a n d i l " oon a p d f i s i s  c l i n o i d e s  
a n t e r i o r e s  y  muy e l e v ad e s  s o b re  l a  s i l l a .  L as  d im e n s io n e s  de -  
l a  s i l l a  so n  n o r m a le s .  M acizo f a c i a l :  N orm al, s a l v o  p r o t u s i d n '  
d e l  à n g u lo  f r o n t o n e a l .  In fo rm e  n e u r o l d g i c o ,  l a  e x p l o r a c i d n  n eu  
r o l d g i c a  e s  n o r m a l .  Es d i s t i m i c a ,  o a p r i c h o s a  y  r e b e l d e .  Su n i ­
v e l  m e n ta l  e s  de  t r è s  afios y  s e i s  m e s e s ,  con 25 % de c o c i e n t e  
i n t e l e c t u a l  ( o l o g o f r e n i a  p r o f u n d a ) .
PRUEBA DEL RADIOIODO. -  2 7 /X I /5 9  -  nS 2 1 0 . -  Se a d m i n i s t r a r o n  -
100 m i c r o c u r i o s  de 1*31 , en fo rm a  de -
i o d u r o  de s o d i o .
A c tu a lm e n te  s e  a p r e c i a  u n  e s t a d o  t i r o i d e o  no rm ofun—  
c i o n a l  con  l i g e r l s i m a  h i p e r c a p t a c i d n  (48  ^^ ) a  l a s  24 h o r a s ,  y  
n o r m o a c t i v i d a d  h o rm o n a l  (40  . L a  e l i m i n a c i d n  u r i n a r i a  d e t e r ­
m in a d a  a  l a s  24 h o r a s  es  d e  (51 ^ )  n o rm a l .
En e l  e s t u d i o  gam m ag rà f ico  e x i s t e  u n a  m ^ o r  co n ce n —  
t r a c i d n  de l a s  l i n e a s  de i s o a c t i v i d a d  en l a  p o s i c i d n  d e l  i d b u ­
l o  i z q u i e r d o .
RESUMEN. -  E s ta d o  t i r o i d e o  d e s d e  e l  p u n to  de  v i s t a  r a d i o i s o t d p i  
00 , n o r m e f u n e io n a l .  *
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C aso H i s t o r i a  nS 257H  -  d e  R*P#R. de 14 afios
d e  e d a d ,  n a t u r a l  à e M a d r id ,  donde r e s i d e ;  n o s  v i s i t a  p o r  v e z  -  
p r i m e r a  e l  9 / X1 I / 3 9 »
ANT2C]1D2NIBS FAMILIARBS»«* P a d re  55 afios v i v e ,  sano*  M adre de -
52 afios v i v e ,  s a n a *  Ha t e n i d o  t r e s  -  
em b arazo 8 ,  uno que t e r m in é  en a b o r to  a  l o s  p o o o s  m e se s ,  o t r o  -  
d e l  o u a l  n a c io  un  v a r d n  que en l a  a c t u a l i d a d  t i e n e  24 afios y  -  
e s t é  s a n o ,  y  e l  p a c i e n t e *  No s e  r e c o g e n  a n t e c e d e n t e s  de m a l f o r  
m a c io n e s  c o n g é n i t a s ,  e n d o o r i n o p a t i a s  n i  de l u e s ,  o de a l t e r a - -  
c i o n e s  m e n ta le s  en l o s  f a m i l i a r e s *
ANT5CHDENTES PERSONAIiBS*- Es e l  f r u t o  d e l  t e r  c e r  e m b a raz o ,  du­
r a n t e  e l  c u a l  e x i s t i a  u n a  d i f i o i l  s i  
t u a o i é n  f a m i l i a r  ( i n e s t a b i l i d a d  eco n ém ica ,  f a l t a  de  v iv ie n d a ,* "  
i n f i d e l i d a d  d e l  e sp o so  e t c . ) ,  p a r t o  a  l o s  8 m eses  no rm al*  A l -  
poco  t ie m p o  de n a o e r  l e  a p r e c i a r o n  " r a s g o s  a c h i n a d o s " ,  p r o t r u ­
s i o n  l i n g u a l  y  r e t r a s o  en e l  d e s a r r o l l o  p s i c o m o t o r ,  p r im e r o s  -  
d i e n t e s ,  con r e t r a s o ,  m archa  a  l e s  dos  a f io s ,  p r i m e r a s  p a l a b r a s  
a  l o s  d o s  afios y  m edio* S aram p ion  y e s c a r l a t i n a  e n t r e  l o s  t r e s  
y  l o s  c in c o  afios* S iem p re  se  h a  e n c o n t r a d o  c o n  b u e n a  s a l u d  y  -  
c o n  buen  d e s a r r o l l o  m u s c u la r ,  su  e s t a t u r a  h a  m arch ad o  p a r e j a  -  
con l a  ed ad  c r o n o l é g i c a *  En l a  a c t u a l i d a d  c o n s e r v a  l a s  c a r a c t ^  
r i s t i c a s  d e l  l e n g u a j e  m o n g o lo id e ,  su s  p a d r e s  c r e e n  "que  p i e n s â  
m enor que h a b l a " * No a s i s t e  a l  c o l e g i o .  P r e f i e r e  l a  compafifa -  
de l o s  n if io s  pequefio s p a r a  s u s  ju e g o s ,  l e  a g r a d a  l a  s o l e d a d ,  -  
aun  cuando  e s  b a s t a n t e  s o c i a b l e  y muy c a r i f i o s o ,  t i e n e  a f i c i o n  
p o r  c l a s i f i c a r  y  o r d e n a r  o b j e t o s *  Desde h a c e  u n o s  t r e s  o cua—  
t r o  afios c r e e n  que s u s  o rg a n o s  g é n i t a l e s  son  m a y o re s  de  l o  que  
c o r r e s p o n d e  a  su  edsid. Le a g r a d a n ^ la s  o h i c a s  g u a p a s  y l e  h a n  -  
t^ o rp re h d ld o  en a lg u n a  m a n i f e s t a c i o n  e r o t i c a *  H ace u n  afio f u é  -  
v i s t o  p o r  e l  D r . V azquez V e la sc o  y t r a t a d o ^ c o n  T i r o i d e s  L éo , -  
t r a t a m i e n t o  que  s o lo  h i c i e r o n  d u r a n te  30 d ia s *
ANAMNESIS POR APARATOS*- C a t a r r o s  f r e o u e n t e s ,  b l e f a r i t i s  de  r e
p e t i c i o n .  T e n d e n c ia  a  a u m e n ta r  de pe ­
s o ,  f r i o l e r o ,  s u d o r a c i o n  e s c a s a ,  e x c e l e n t e  a p e t i t o ,  i n g i e r e  mu 
oh a  agua* **
EXPLORACION *- O rgan ism e en e v o lu c io n  p u b e r a l ,  a s p e c t o  m o n g o lo i  
d e ,  buen  e s t a d o  de  n u t r i c i é n ,  s e  i n i c i a  l a  b a r c a .  O a b ez a :  C r ^  
neo b r a q u i c é f a l o ,  n u c a  en t a j o ,  o a b e l l o s  c a s t a f io s  d e  i m ç l a n t a -  
c io n  n o r m a l , O jos o b l i c u o s ,  s i n  e p i o a n t u s ,  p u p i l a s  i s o c o r i c a s  
n o r m o r e a c t i v o s .  L en g u a  e s c r o t a l ,  d e n ta d u r a  de  b u e n  e s m a l t e  y  -  
con  b u e n a  i m p l a n t a c i o n ,  o r e j a s  en a s a  y  de l o b u l o s  s e p a r a d o s *  
C u e l lo  c o r t o  y  a n c h o ,  no s e  p a l p a  t i r o i d e s  n i  a d e n o p a t l a s *  To­
r a x  de mayor l o n g i t u d  que l a  de l o s  m iem bros i n f e r i o r e s ,  ex ce ­
l e n t e  d e s a r r o l l o  m u s c u la r ,  p i e l  a s p e r a ,  h i p e r q u e r a t o s i s  f o l i c u  
l a r  en d o r s o ,  s e  i n i c i a  v e l l o  a x i l a r *  C o razon  y  p u lm o n e s ,  n o r ­
m a les*  P u l s o  7 2 /m * , r i t m i c o .  Abdomen, n a d a  p a r t i c u l a r  que  r e s e  
f i a r * G é n i t a l e s ,  con  a b u n d a n te v e l l o  p u b e r a l ,  f r a n c a  m acrop e n i -
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a o m ia ,  t e s t i o u l o s  d o s o e n d là o s  que c o r r e s p o n d e n  a l  tamafio d e  u n  
a d u l t e *  E x t r e m id a d e s ,  l a s  i n f e r i o r e s  c o r t a s  en r e l a c i é n  oon éX 
t r ^ n o o ,  mano q ue  r e o u e r d a  a  l a  mano en r a q u e t a  con d ed o s  c o r —» 
t o s ,  m enique i n c u r v a d o  h i p o t o n i a  m u s c u la r  e h l p e r e l a s t i c i d a d  -  
l i g a m e n t o s a *  P i e  p l a h o  a c e n tu a d o *  R e f i e j o s  n o r m a le s ,  T a l l a ,  -  
2 .4 6 0  m ts .  P e so  49 Kg*
LABORATCRIC. -  O r in a  n o r m a l .  M o r f o lo g i c o ,  n o r m a l .  F i c h a  r a d i o s ­
c o p i c a ,  oampos p u lm o n a re s  n o r m a le s ,  m e d i a s t i n o  -  
l i b r e ,  C o ra z é n  n o rm a l  *
PRÜBBA DE RADIOIODO*- P r o t o c o l e  nS 2 1 0 . Se a d m i n i s t r a r o n  100 -
m i c r o c u r i o s  de l 1 3 1 ,  en fo rm a  de  y o d u ro
d e  s o d i o .
E s ta d o  t i r o i d e o  o a r a c t e r i z a d o  p o r  h i p e r c a p t a c i d n ,  -  
(71 a  l a s  24 h o r a s  y  m o r fo fu n c io n  h o rm o n a l  (36 . L a  e l i m i
n a c i o n  u r i n a r i a  a  l a s  24 h o r a s  e s  de  (36  . En e l  e s t u d i o  geZ
m a g r â f ic o  s e  a p r e c i a  u n a  m ayor c o n c e n t r a c i o n  de l a s  l i n e a s  d e "  
i s o a c t i v i d a d  en  l a  p o s i c i d n  d e l  i d b u l o  d e r e c h o «
RESUMEE. -  E s ta d o  t i r o i d e o  n o r m e f u n e io n a l  con h i p e r c a p t a c i d n  e  
i n d i c e  de c o n v e r s i d n  n o rm a l .
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KDIUINACION DE
CASOS SSXO EDAD m 2 i A .2 .4 A ._ 12/îî
1 F 1 .8 62 100 94 49 . . . «
2 M 2 . 4 60 51 42 31 46 9
3 M 3 .8 42 44 31 14 . . . .
4 F 4 .3 74 75 59 45 36 2
5 M 7 . 0 65 61 65 35 36 5
6 M 8 . 0 73 71 65 25 32 5
7 F 1 0 .0 43 55 66 26 32 9
8 M 1 1 .0 69 90 87 28 21 2
9 F 1 1 .0 44 44 39 22 29 12
10 M 1 2 .0 56 67 61 45 33 15
11 F 1 4 .0 40 50 63 44 26 6
12 F 1 6 .0 58 66 77 50 24 14
13 M 2 ,5 61 53 57 . . . . . .
14 F 4 .5 53 58 67 «. . . . .
15 F 8 . 0 52 49 46 . « 34 10
16 F 8 . 0 57 68 75 . . 27 4
17 M 9 . 0 58 78 85 . . 28 3
16 F 1 3 .0 . . . . 48 40 51 En l a s  24>
19 M 1 4 .0 . . . . 71 36 36 " ft It
VI COMENTARIOS
w H e m o s  e s tu d la d o  e l  e s ta d o  f u n e i o n a l  d e l  t i r o i d e s  con  
I  J ' ,  en 19 c a s o s  de  m ongolism o*
Uno de l o s  c a s o s ,  e l  ns 16 h a b ia  s id o  d ia g n o s t i c a d o  
d e s d e  l o s  p r im e ro s  m eses de  edad  de m ongolism e con  com p o n en ts  
h i p o t i r o i d e o  y ,  t r a t a d o  oon o p o t e r a p ia  t i r o i d e a ,  ouando l e  r e -  
mo s  en  n u e s t r a  c o n s u l t a ,  no e n o o n tram o s d a to s  p a r a  c o n f i rm e r  -  
e l  co m p o n en ts  h i p o t i r o i d e o .
L a  edad  de l o s  p a c i e n t e s  o s c i l d  e n t r e  l o s  20 m eses y  
l o s  16 a fio s .
E l  sex o  s e  r e p a r t id  s e n s ib le m e n te  i g u a l ,  e n t r e  v a r o -  
n ee  ÿ  e h m b ra s , n u ev e  y d ie z  c a s o s ,  r e s p e c t iv a m e n te .
Once de  l o s  19 c a s o s  no h a b ia n  s id o  t r a t a d o s  a n t e r i o r  
m en te  m e d ia n ts  l a  o p o t e r a p ia  t i r o i d e a ,  de l o s  ocho c a s o s  r e s — "* 
t a n t e s  e l  num éro ocho h a c i a  s e i s  afios que h a b la  d e ja d o  de  t o —  
m a r ia ,  e l  n& 9 , h a c i a  v a r i e s  m eses , l o s  c a s o s  7 , 11 y  12 a p e —  
n a s  h a c i a  u n  mes y m edio y  u n a  sem ana que no l a  to m ab an , e l  n& 
1 8 , l l e v a b a  v a r i o s  m eses s i n  to  m a rl a ,  y  e l  ns 19 h a c i a  u n  a fio .
En to d o s  l o s  c a s o s ,  menos en  d o s  ( c g s o s  nS 18 y  1 9 ) ,
s e  h i c i e r o n  m ed id as  de l a  c a p t a c id n  o a b s o r c id n  d e l  l131  p o r  e l
t i r o i d e s ,  a  l a s  t r e s ,  ocho y  v e i n t i o u a t r o  h o r a s ,  e x o e p c io n a l—  
m e n te , en  d o s  c a s o s ,  pudim os m e d ir  l a  a c t i v i d a d  i n t r a t i r o i d e a  
a  l a s  c u a r e n t a  y  ocho h o r a s ,  ( c a s o s  n& 8 y  1 0 ) .
L a  m ed id a  de l a  r a d i a c t i v i d a d  p r e s e n t e  en  l a  g id n d u -
l a  24 h o r a s  d e s p u é s  de  a d m in i s t r a d a  l a  d o s i s  t r a z a d o r a ,  l a  con
s id e ra m o s  en to d o s  l o s  c a s o s ,  como l a  e x p r e s id n  de l a  c a p a o i—  
dad  d e l  t i r o i d e s  p a r a  c a p t a r  e l  i o d o .  L as  do s m ed id as  r e s t a n ­
t e s  o s e a  l a  d e te r m in a c io n  de  l a  r a d i o  a c t i v i d a d  p r e s e n t e  en l a  
g l a n d u l a ,  a  l a s  t r e s ,  y  a  l a s  ocho  h o r a s  de  h a b e r  a d m in is t r a d o  
l a  d o s i s  t r a z a d o r a ,  n o s  s e r v l a  p a r a  c o n o c e r  e l  r i tm o  de  a b s o r ­
c id n  de  l a  ^ a n d u l a  d e sd e  l a s  p r im e r a s  h o r a s ,  y  p o r  t a n t o  p a r a
-  29 -
p r é c i s e r  m e jo r  e l  t r a z a d o  de  l a  c u rv a  de c a p ta c id n *
Se a d m ite  q u e ,  e l  t i r o i d e s  n o rm o fu n e io n a l  a b s o rb e  l a  
d o s i s  de  J o i  a d m in i s t r a d a  de  un  modo l e n t o  y  p r o g r e s iv o ,  y  s i  
g u i  end 0 e l  c u r s o  de  u n a  c u rv a  e x p o n c ia l  que  s e  a p la n a  b a o ia  -  
l a s  24 h o r a s  y  e n c o n tr â n d o s e  e l  mâximo de  r a d i o  a c t i v i d a d  e n t r e  
l a s  2 4 - 4 8  h o r a s ,  d e  h a b e r  a d m in is t r a d o  d i c h a  d o s i s  t r a z a d o r a  -  
p a r a  c o n t i n u a r  d e s p u é s  en fo rm a  de m e s e ta  l ig e r a m e n te  d e s c e n ­
d e n t  e* Tam bién sabem os que so n  num erosos l o s  f a c t o r e s  s u c e p t i -  
b l e s  de  a l t e r a r  e l  p o d e r  de c a p ta c io n  de u n a  d o s i s  t r a z a d o r a  -  
p o r  e l  t i r o i d e s  n o rm o fu n e io n a l .  Le e s t e  modo, l o s  s u j e t o s  a  ex  
p l o r a r  deben  e v i t a r  l o s  a l im e n to s  r i c o s  en y o d o , tam poco deben  
to m a r m ed icam en to s  y o d ad o s d u r a n te  s e i s  sém anas o mas a n te s  de 
l a  p r u e b a ,  n i  h a b e r  s u f r i d o  n in g u n  examen r a d i o g r â f i c o  en e l  -  
qu e  s e  h a y a  em pleado  a lg u n a  s u b s t a n c i a  de c o n t r a s t e  a  b a s e  de  
y o d o , p o r  l o  menos v a r i o s  m eses a n te s  de  e f e c t u a r s e  l a  m ism a -  
no e s  c o n v e n ie n te  que h a y a  e s ta d o  h a c ié n d o s e  r e c i e n t e m e n te  t r a  
ta m ie n to  a lg u n o  oon horm ona o e x t r a c t o  s de  t i r o i d e o s  y  p o r  u l ­
tim o  e s  im p r e s c in d ib l e  que no h ay an  tornado n in g û n  a n t i t i r o i d e o ,  
d e s d e  m uchas sém anas a n te s  de l a  p ru eb a »
L a  f u n c io n  r e n a l  d eb e  s e r  e f i c i e n t e ,  p u e s  l a  a u s  e n -  
c i a  0 d is m in u c io n  d e , l a  e l im in a c id n  d e l  R . I . ,  c o n d u ce  a  un  -  
aum ento  d e  l a  f i j a c i o n  t i r o i d e a .  L a fu n c id n  h e p d t i c a  d eb e  s e r  
n o rm a l .  L as  a l t e r a c i o n e s  c a r d i a c a s ,  t i p o  i n s u f i c i e n t e m e n t e  c i£  
c u l a t o r i o  ta m b ié n  pueden  m o d i f ic a r  l o s  r e s u l t a d o s .
R e c ie n te m e n te  (NAGEL M. Y COLA B S ., 1959) e s tu d ia n d o  
e l  v a l o r  d i a g n d s t i c o  de  l a  c u r v a ,d e  c a p ta c id n  t i r o i d e a  d e l  R .I»  
a s o c i a d a  a  l a  p ru e b a  de  i n h i b i c i d n  p o r  l a  t r i i o d o t i r o n i n a ;  h a n  
e n ç o n tr a d o  q u e , l a  c a n t id a d  d e  R . I . ,  r e t e n i d a  p o r  e l  t i r o i d e s  
a  l a s  24 h o r a s ,  no e s  e l  e x p o n e n ts  de l a  f u n c io n  t i r o i d e a ,  y  -  
re o o m ie n d a n  q u e , e s  p r é c i s e  e s t a b l e c e r  u n a  c u rv a  de  c a p t a c io n
m id ie n d o  e l  t a n t o  p o r  c ie n to  d e , io d o  c a p ta d o  p o r  e l  t i r o i d e s ,
a  l a s  d o s ,  s e i s  y  24 h o r a s .  En e s t e  mismo t r a b a j o , l o s  a u to r e s  
e n c u e n t r a n  q u e : L as c u rv a s  de r a p id e  a s c e n s o  y  o a ld a  a p r e c i a —  
b l e  a  l a s  24 h o r a s ,  p a re c e n  s e r  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  h i p e r t i r o i  
d ism o , i n c l u s e  s i  l o s  v a lo r  e s  a  l a  s e ^ n d a  y  a  l a  s e x t a  h o ra ," "  
no a lc a n z a n  e l  (4 0  fo) de l a  d o s i s  a d m in is tra d a ®  L a s  c u rv a s  en
c a p u la ,  con  u n  méximo a  l a s  24  h o r a s ,  s u p e r i o r  a l  ( 4 0 ^ ) ,  so n
m enos c a r a c t e r i s t i c a s .  Ademas de  c i e r t o s  c a s e s  d e  h i p e r t i r o i —  
d ism o , é s t e  a s p e c to  s e  h a l l a  en p a c i e n t e s  a u t i r o i d é e s ,  p o r ta d £  
r e s  de  b o c io s ,  f a m i l i è r e s ,  en c i e r t o s  c a s o s  d e  b o c io s  p u b e ra - ^  
l e s  y  j u v e n i l e s ,  y  a  v e c e s ,  d e s ç u é s  d e  m e d ic a o ié n  a n t i t i r o i d e a »  
E s te  a s p e c to  s e  e n c u e n tr a  ta m b ié n , en s u j e t o s  co n  o a r e n o i a  r e -  
l a t i v a  de y o d o , d e b id a  a l  consum e de a g u a  de pozo  o de  f u e n t e s  
l o c a l e s ,  v a r i e d a d  d e  t r a s t o r n o s  t i r o i d e o s  que e s t é  l e j o s  de -  
s e r  e x o e p c io n a l  en l a s  r é g i ones r u r a l e s .  P a r a  a lg u n o 8 a u to r e s  
como (MOLTER, LOR; HENRY, 1 9 5 4 ) , en  e l  h i p e r t i r o i d i s m o ,  e l  t i ­
r o i d e s  de  e s t o s  p a c i e n t e s  r e t e n d r a n  més de  un  ( 4 0  ^ )  de l a s  do 
s i s  a d m i n i s t r a d a s ,  25 h o ra s  d e s p u é s  de h a b e r  s id o  a d m in i s t r a d a
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e s ta *  S in  em bargo l a  o a r e n o ia  de yodo  como l a  que  s e  p ro d u c e  en 
l a s  r e g i o n e s  p o b re s  en  y o d o , m o n ta fio sas (STANBÜRY, 1 9 5 4 ) , o no 
(QÜERDIO y  TBRPSTRA, 1 9 5 7 ) , a s l  como c i e r t a s  r e s t r i o c i o n e s  d i e  
t e t i o a s  e s t r i o t a s ,  p u ed en  r e a l i z a r  u n a  e l e v a e ié n  de l à  h ô l a c io n  
I » 3 1 /1  *27, a l  mismo tie m p o  que a c t iv a n  l o s  m écan ism es de c a p t a  
c io n  y o d a d a . Sn e s t a s  c o n d io io n e s  s e  p u ed en  o b s e r v a r  f i j a c i o —  
n é s  a  l a s  24 h o r a s  d e l  o rd e n  de (45  a  90  9^ ) c u a l q u i e r a  que s e a  
l a  c o n d io ié n  c l i n i c a  en c u rso *
D e l mismo modo en a lg u n a s  fo rm a s  de c r e t in i s m o  con  -  
b o o io ,  l o s  e s tu d io  s  con  i l  31 h a n  d e m o s tra d o  que  l a  g l a n d u la  de  
e s t o s  p a c i e n t e s  t i e n e  u n a  g ra n  a v id e z  p o r  e l  io d o  (STAITBURY J*  
1951 ; STANBURY Y HEDGE, 195%  SCHÜNTZ, 1957; Me* GIRR, 1956 y  
o t r o s )  e s t e  io d o  a t r a p a d o  s e  h a  d e m o s tra d o  que no e s  t r a n s f o r ­
med o a  u n a  fo rm a  h o rm o n a lm en te  a c t i v a  p o rq u e  l a  g l a n d u l a  de  e ^  
t o s  s u j e t o s  t i e n e  un  t r  a s  t o r no de l a  s i n t e s i s  h o rm o n a l *
En e l  h i p o t i r o i d i s m o ,  l a s  c i f r a s  de c a p t a c i o n ,  so n  -  
p o r  l o  g e n e r a l  i n f e r i o r e s  a l  (15  y  h a s t a  a l  10  de l a  d o s i s  -  
t r a z a d o r a  a d m in is t r a d a *
L o s  v a l o r e s  n o rm a le s  de o a p ta c i é n  p o r  e l  t i r o i d e s  -  
e u f u n c i o n a l ,  v a r i a n  d e  a c u e rd o  con  l a  e x p e r i e n c i a  de  l o s  a u to ­
r e s ,  e n t r e  n o s o t r o s  (FEREZ MODREGO, 1 9 5 4 ) , a d m its  como c i f r a s  
n o rm a le s  e n t r e  u n (3 0  a  40  io) de l a  d o s i s  a d m in is t r a d a *
En l o s  19 c a s o s  de  m ongolism e en  q u ie n e s  hem os e s t u -  
d ia d o  e l  e s ta d o  f u n c i o n a l  de l a  g l â n d u la  t i r o i d e s  p o r  in te r m e -  
d io  d e l  j1 3 1  hem os e n c o n tra d o  que l a  a b s o r c io n  o c a p t a c io n  d e l  
r a d io e le m e n to  p o r  l a  g la n d u la  de e s t o s  p a c i e n t e s  s e  c a r a o t e r i -  
z a  p o r :
a )  en l o s  17 c a s o s  en que s e  h i c i e r o n  m ed id as  d e  l a  
a c t i v i d a d  i n t r a t i r o i d e a  a  l a s  t r e s  h o r a s , . . l o s  v a l o r e s  o s c i l a —  
r o n  e n t r e  (4 0  y  7 4 ^ ) ,  de l a  d o s i s  a d m in i s t r a d a ,  co n  un  prom e—  
d io  de (5 6  î )  •
b )  En l o s  17 c a s o s  en que s e  h i c i e r o n  m e d id a s  de l a  
a c t i v i d a d  i n t r a t i r o i d e a  a  l a s  ocho  h o r a s ,  l o s  v a l o r e s  o s c i l a —
r o n  e n t r e  (4 4  y  100  , de l a  d o s i s  a d m in i s t r a d a ,  c o n  u n  prome
d io  de  ( 6 2 ,8  9^ ;*
c ) en to d o s  l o s  c a s o s  s e  h i c i e r o n  m e d id a s  d e  l a  a c t i  
v i d a d  i n t r a t i r o i d e a  a  l a s  24  h o r a s ,  y  l o s  v a l o r e s  o s c i l a r o n  en 
t r e  (31  y  94  i )  de  l a  d o s i s  a d m i n i s t r a i s ,  co n  u n  p ro  m edio de -  
(5 4 ,1  io).
d ) en l o s  d o s  c a s o s  n^ 8 y  1 0 , en  l o s  que s e  h iz o  -
adem âs m ed id a  a  l a s  48  h o r a s ,  l a  a b s o r c io n  f u e  de  87 y  91 -
r e s p e c t iv a m e n t e .
e )  Todos e s t o s  d a to s  a p a re c e n  re s u m id o s  en  e l  o u a d ro  
s i p n o t i c o  p r e v i o .  S i  c o n s id é râ m e s  l a s  c i f r a s  de  c a p t a c io n  n o r ­
m al e n t r e  (3 0  y  4 0 ^ ) ;  l a s  de l i g e r a  h i p e r c a p t a c i o n  e n t r e  (5 0  y
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70 i )  como h i p e r c a p t a c i o n  f r a n c a  e n t r e  (7 0  y  8 0  y  l a s  de -  
h i p e r c a p t a c i o n  m a rc a d a  e n t r e  (8 0  y  100  0 ) ,  24 h o r a s  d e sp u é s  de 
h a b e r  a d m in is t r a d o  u n a  d o s i s  t r a z a d o r a ,  (GILBERT DREYFUS Y 0 0 -  
LABSo, 1 9 5 1 ), no s e n c o n tra m o s , con  q u e .
De l o s  19 c a s o s  p o r  n o s o t r o s  e s t u d i a d o s ,  c in c o  c a s o s  
l o s  n2 2 , 3 , 9? 1 5 ,y  1 8 , p r e s e n ta b a n  u n a  c a p t a c io n  que o s c i l a -  
b a  d e n t r o  de l o s  l i m i t e s  de  l a  n o rm a lid a d ,
S i e t e  c a s o s ,  l o s  n ^ s ,  4 , 5 , 6 , 7 ,  11 , 13 y  14 , p r e —  
8 ent a b an u n a  l i g e r a  h i p e r c a p t a c i o n .
T rè s  c a s o s .  l o s  n S , 12, 16 y 19? p r e s e n ta b a n  u n a  h i ­
p e r c a p ta c io n  f r a n c a .
Q u a tre  c a s o s ,  l o s  nS 1 , 8 , 10 y  17 , p r e s e n ta b a n  u n a  
h i p e r c a p t a c i o n  m a rc a d a . En g e n e r a l  l a  c u rv a  de a b s o r c io n ,  e s  -  
e le v a d a  d e sd e  l a s  p r im e r a s  h o r a s  en  to d o s  n u e s t r o s  c a s o s ,  y  -
con  e x c e p c ié n  de l o s  c aso s*  que  p r e s e n ta n  c i f r a s  n o rm a le s  a  -
l a s  24 h o r a s  de  h a b e r  a d m in is t r a d o  l a  d o s i s  t r a z a d o r a ,  en e l  -  
r e s t o  l o s  v a l o r e s  de a b s o r c io n  c o n t in u a n  a s c e n d ie n d o ,  o s e  mag 
t i e n e n  en l o s  v a l o r e s  a lc a n z a d o s  d e s d e  l a s  p r im e r a s  h o r a s ;  -  
s ie m p re  p o r  en c im a  d e  l a  n o rm a l id a d ,
E l c a s o  nS 1, que en e l  momento de l a  p ru e b a  f u e  -
d ia g n o s t i c a d o  adem as de  su  m o n g o lism e ,^ d e  p i e l i t i s ,  pu ed e  h a —
c e r n e s  p e n s a r  que  e s a  c i f r a  de a b s o r c io n  p o r  e l t i r o i d e s  t a n  -  
e le v a d a ,  p u e d a  e x p l i c a r s e  p o r  u n a  d is m in u c ié n  d 3 l a  é l im in a —  
c i é n  u r i n a r i a ,  a u n  no c o n t r ô l a  su  e s f i n t e r  v e s i c a l ,  p o r  o t r a  -  
p a r t e  d a d a  l a  ed ad  de  l a  p a c i e n t e ,  podemos p e n s a r  que  p a r t e  de  
e s a  r a d i o a c t i v i d a d  i n t r a t i r o i d e a  s e  d e b a  a  r a d i a c i o n e s  e x t r a t i  
r o id e s *  R e c ie n te m e n te  (COLOMBO G* COTTINO F .  Y G, GIRAUD. 195*5) 
e x p lo ra n d o  l a  f u n c io n  t i r o i d e a  d e l  n in o  p o r  m edio d e l  l1 3 2 ,  h a  
co m u n icad o  en u n a  n o ta  p r e l i m i n a r ,  que  l a  f i j a c i o n  de 1 1 3 2 , «
mas e le v a d a ,  q u e  s e  o b s e rv a  en  l o s  p r e m a tu r e s ,  s e  r e d u c e  poco 
a  poco  con  l a  e d a d , cuando  s e  p a s a  d e l  r e c i e n  r a c i d o  a l  l a c t a g  
uS y  a l  m uchacho , e l l o s  e s t u d i a n  un  t o t a l  de  103  c a s o s .
L os c a s o s  n 2 (1 7 , 11 y  12) l o s  c u a l e s  h a b fa n  d e ja d o  
l a  m e d ic a c io n  t i r o i d e a  r e c i e n t e m e n te ,  no e x p e r im e n ta ro n  u n a  i g  
t e r f e r e n c i a  s é r i a  en  l a  a b s o r c i é n  de io d o  p o r  g l é n d u l a  y a  que 
l o s  t r e s  p r e s e n t a n  v a l o r e s  d e  h i p e r c a p t a c i o n .
C om parando l o s  v a l o r e s  de  c a p t a c io n  de io d o  p o r  e l  -  
t i r o i d e s  de n u e s t r o s  m o n g o lic o s , 24  h o r a s  d e sp i i s  de  h a b e r  ad ­
m in i s t r a d o  u n a  d o s i s  t r a z a d o r a ,  con  l o s  de  o t r c s  a u t o r e s ,  v e —  
mos que con e x c e p c io n  de l o s  c in c o  c a s o s  en l o s  que e s t o s  v a lg  
r e s  o s c i l a n  e n t r e  (31  y  48 ^ ) ,  l o s  14 c a s o s  r e s t a n t e s ,  p r e s e n -  
t a r o n  c i f r a s  de c a p t a c io n  mas a l t a s ,  q u e  a l  p ro m ed io  en co n trap - 
do p o r  COTTINO, y  c o l a b s . ,  en su s  c a t o rc e  c a s o s  e s tu d ia d o s  que 
e r a  de 4 3 , 1^ ; n u e s t r o  v a l o r  p ro m ed io  a  l a s  24 h o r a s ,  fu e  de -  
( 6 4 , 1^3 ; y  p o r  c o n s e c u e n c ia  mucho mas a l t o  que e l  v a l o r  prom e­
d io  de ( 2 5 ^ ) ,  e n c o n tr a d o  p o r  KURLAND y  c o la b s ,  en e l  e s tu d io  -
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d© l a  f u n o ié n  t i r o i d e a  de 21 m o n g o lo id e s ; e s t e  u l t im o  v a l o r  -  
e r a  s e n s ib le m e n te  i g u a l  en u n  g ru p o  de s u j e t o s  e u t i r o i d e o s  con 
t r o l ,  de  l a  m ism a edad  que l a  de l o s  m o n g o lo ïd e s . "
L a  d e te r m in a c io n  d e l  P . B . l l ^ l  q f n d i c e  de  c o n v e r s a -  
c io n  e s  d e c i r  e l  t a n t o  p o r  c i e n to  de I131% p la s m a tic o  que c o ­
r r e s p o n d e  a  yodo  p r o t e i c o ,  24 h o r a s  d e sp u é s  de l a  a d m i n i s t r a —  
ci<5n d e  u n a  d o s i s  t r a z a d o r a ,  s e  h i z o  en to d o s  l o s  c a s o s ,  aun  -  
ouando en o in c o  c a s o s ,  l o s  v a l o r e s  f u e r o n  d e s p r e c i a d o s ,  p o rq u e  
s e ^ v ie r o n  a l t e r a d o s  p o r  d i f i o u l t a d e s  t é c n i o a s .  l a  r a d io c o n v e r ­
s io n  au n  cuando  no e s  u n a  p ru e b a  t a n  e x a ç ta  como l a  d e te rm in a ­
c id n  d e l  io d o  p r o t e i c o  d e l  p la sm a , s o b re  é s t a  p r é s e n t a  l a s  v e n ­
t a  j  a s  de  s e r  mas s  en c i l l a  y  mas r a p i d a .  Se c o n s id é r a  como l i m i  
t e  s u p e r i o r  p o r  e l  m étodo s e g u id o  en e s t e  © s tu d io , h a s t a  un  -  
(50  fo) de  I n d i c e  de  c o n v e r s io n ,  24 h o r a s  d e s p u é s  de a d m i n i s t r a  
d a  l a  d o s i s ;  en  l o  que s e  r e f i e r e  a l  l i m i t e  i n f e r i o r  l o s  v a lo ­
r e s  de  l a  e u t i r e o s i s  y  de l a  h i p o t i r e s i s  s e  e n t r e o r u z a n  p e r -----
d ie n d o  p o r  t a n t o  v a l o r  p a r a  d i f e r e n c i a r  e s to s  dos e s t a d o s .
En l o s  o a to r c e  c a s o s ,  en l o s  c u a le s  l o s  v a l o r e s  no -  
s e  v i e r o n  i n t e r f e r i d o s  p o r  d i f i o u l t a d e s  t é c n i o a s ,  e s t o s  o s c i l a  
r o n  e n t r e  (1 4  y  50  ^ ) , con  p rom ed io  de (35 i )  v a l o r e s  que p u é^  
den  c o n s i d e r a r s e  n o r m a le s ) .
En l o s  n u ev e  c a s o s  en que (COTTINO y  c o l a b s . )  d e t e r -  
m in a ro n  e l  i n d i c e  de c o n v e r s io n ,  s o lo  uno de l o s  o a s o s  p r e s e n -  
t a b a  v a l o r e s  i n f e r i o r e s  a l  50 %; e l  p rom ed io  d e l  g ru p o  f u e  de 
51 i t  p o r  e l  m étodo d e l  b u ta n o l ,  (KURLAND y  c o l a b s . ) ,  e m p lea n - 
d o ^ ta m b ié n  e l  m étodo d e l  b u ta n o l ,  e n c u e n tr a n  un  I n d ic e  c o n v e r ­
s i o n  a  l a s  24 h o r a s  que  o s c i l a  e n t r e  (1 3  y  51 i ) t  © s to s  a u to ­
r e s  e n o o n tr a r o n  v a l o r e s  c o m p a ra b le s  en l o s  s u j e t o s  e u t i r o i d e o s  
c o n t r o l .
(COTTINO y  c o l a b s . ) ,  e s tu d ia n d o  p o r  r a d io o r o m a to g r a -  
f l a ,  e l  e x t r a c t©  b u ta n o l i c o  d e l  p la sm a  de e s to s  p a c i e n t e s ,  a  -  
l a s  48 h o r a s  de  h a b e r l e s  a d m in is t r a d o  200 m ic r o c u r io s  de I '3 1 ,  
c o n c lu y e n  q u e :  I o d u r o ,  T i r o x in a  y  T r i i o d o t i r o s i n a ,  e s ta b a n  p r ^  
s e n t e s  como en l o s  s u j e t o s  e u t i r o i d e o s .
L a  e l im in a c io n  u r i n a r i a  de 1 ^ 3 1  ^ e s  un  m étodo de me­
d i d a  i n d i r e c t s  de  l a  a c t i v i d a d  d e l  t i r o i d e s  p a r a  a t r a p a r  a l  -  
i o d o ,  aun  cu an d o  té c n ic a m e n te  e s  s e n c i l l o ,  t i e n e  u n a  s i e r e  de 
f a c t o r e s  que  in t r o d u c e n  en é l  f r e o u e n t e s  c a u s a s  de e r r o r ,  como 
so n  l a  d i s m in u c io n  de l a  c i r c u l a c i o n  r e n a l ,  l a  in co m o d id ad  de 
l a  r e c o g i d a  de l a  o r i n a  y  l a  d u d a  que  s ie m p re  q u ed a  de  s i  h a  -  
s id o  h e c h a  c o r re c te m e n t© , l a  c a n t id a d  de r a d io e le m e n to  que se  
p i e r d e  en  l a s  p a r e d e s  de l o s  r e c i p i e n t e s  donde s e  r e c o g e  l a  -  
o r i n a ,  e t c . . . ;  en  n u e s t r o s  c a s o s  d a d a  l a  c o n d ic io n  y  l a  edad  -  
de  l o s  p a c i e n t e s ,  no podemos e s t a r  s e g u r o s  de que s e  h a l l a  r e -  
c o g id o  to d a  l a  o r i n a .
En n u e s t r o s  c a s o s  l a  d e te r m in a c io n  s e  h i z o  de l a s  -  
0 -1 2  h o r a s ,  y  de  l a s  1 2 -2 4  h o r a s ;  en c u a t r o  c a s o s  no s e  h iz o  -
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l a  d e te r m in a c id n  p o rq u e  no c o n t r o la b a n  su  e s f i n t e r  v e s i c a l .  De 
a c u e rd o  co n  l o s  r e s u l t a d o s  que hem os o b te n id o ,  l a  e l im in a c id n  
u r i n a r i a  f u e  m ayor con e l  p e r io d o  de tiem p o  com prendi d o e n t r e  
l a s  0 -1 2  h o r a s ,  q u e , en l a  d e l  com prend ido  e n t r e  l a s  1 2 -2 4  h o ­
r a s ,  d e s p u e s  de  a d m in i s t r a d a  l a  d o s i s  th a z a d o r a .
En l o s  dos u l t im e s  c a s o s ,  s d lo  s e  v a lo r d  l a  r a d i o a c -  
t i v i d a d  t o t a l  p r e s e n t s  en l a  o r i n a ,  24 h o r a s  d e sp u é s  de h a b e r  
a d m in is t r a d o  l a  d o s i s  t r a z a d o r a .  L a e l im in a c id n  u r i n a r i a  de  -  
1 I 3 I ,  d e  l a s  0 -1 2  h o r a s ,  o s c i l d  e n t r e  (21 y  46 ^ ) , con  un  p ro ­
m edio de  (31  ^ ) .
L a  e l im in a c id n  u r i n a r i a  de  1 ^ 3 1 , de l a s  1 2 -2 4  h o r a s ,  
o s c i l d  e n t r e  (2  y  15^3 , con un  p rom ed io  de (7 ,3 ^ 0 #
L o s v a l o r e s  t o t a l e s  de  e l im in a c id n  u r i n a r i a  de 1 ^3 1 , 
a  l a s  24 h o r a s ,  o s c i l a r o n  e n t r e  (23  y  55 i ) f  con  un  p ro m ed io  -  
de (3 9 ,1  i ) .
L o s v a l o r e s  de e x c r e c id n  u r i n a r i a  de 1 ^3 1 , 24  h o r a s ,  
d e s p u é s  de  a d m in i s t r a d a  u n a  d o s i s  t r a z a d o r a ,  e n c o n t r a d o s  p o r  -  
(KURLAN y  c o l a b s . )  en e l  e s tu d io  d e  l a  fu n c id n  t i r o i d e a  de 21 
m o n g o lo id e s , o s c i l a b a n  e n t r e  (22 y  5 9 ) ,  con  un  p ro m ed io  de c ap  
t a c i d n  de (4 6  i )  p a r a  to d o  e l  g r u p o .
Todos l o s  v a l o r e s  menos l o g  de c u a t r o ,  o s c i l a b a n  en­
t r e  ( 41 y  5 9 ) .  E l p rom ed io  de e l im in a c id n  u r i n a r i a  de I ‘3 1 , a  
l a s  24  h o r a s ,  en e l  g ru p o  de s u j e t o s  e u t i r o i d e o s  c o n t r o l ,  de  -  
l a  m isma edad  e r a  de (52  i ) .
C om parados l o s  v a l o r e s  de  e l im in a c id n  u r i n a r i a  de  -  
1 * 31 , a  l a s  24 h o r a s ,  con l o s  de  KURLAND, o b se rv âm es  que  l o s  -  
n u e s t r o s ,  so n  i n f e r i o r e s  a  l o s  de é s t e  u l t im o ;  a h o ra  b i e n  s i  -  
ten em o s en  c u e n ta  q u e , l o s  v a l o r e s  d e  c a p ta c io n  o a b s o r c id n  de 
io d o  de n u e s t r o s  c a s o s  s o b re p a s a n  l o s  l i m i t e s  n o rm a le s ,  en l a  
l a y o r l a  de l o s  casos%  l le g a m o s  a  l a  c o n c lu s io n  de que n u e s t r o s  
v a l o r e s  d e  e l im in a c id n  u r in & r ia ,  e s t é n  en r e l a c i d n  mas o menos 
a b s o l u t e ,  con  l o s  de c a p ta c io n  de io d o  p o r  e l  t i r o i d e s .
E l  e s t u d io  g a m m ag rà fic o , l o  r e a l i z a d o s  en to d o s  l o s  
c a s o s  24 h o r a s  d e s p u é s  de h a b e r ^ a d m in is t r a d o  l a  d o s i s  t r a z a d o ­
r a ,  con  e s t e  m edio  de e x p lo r a c id n ,  v e r d a d e r a  t o p o g r a f i a  t i r o i ­
d e a ,  podem os d i s t i n g u i r  l a s  z o n as  f u n c i o n a le s  o a c t i v a s  d e l  t i  
r o i d e s ,  de  l a s  no f u n c io n a n te s ,  l a  l o c a l i z a c i d n  de l a s  m ism as7 
en l o s  c a s o s  d e  b o c io ,  nos i n d i c a  s i  é s t e  e s  0 n o , a c t i v e ,  n o s  
pu ed e  adem âs i n d i c a r  l a ^ e x i s t e n o i a  de t i r o i d e s  a b e r r a n t e s  o de 
p r o lo n g a c io n e s  i n t r a t o r à c i c a s ,  s i n  o l v i d a r ,  que ta m b ié n  puede  
a y u d a rn o s  a  c o n o c e r  l a  fo rm a  y  tam afio ap ro x im ad o  de l a  g la n d u ­
l a .
P o r  l o  g e n e r a l  e l  e s t u d io  gam m ag rà fico  r e v e l d  en n u e s  
trcB  c a s o s ,  l a  e x i s t e n c i a  de u n a  p e q u e n a  z o n a  t i r o i d e a  h i p e r a c - "  
t i v a  de  d i s t i n t a  l o c a l i z a c i d n  se g d n  v e rem o s a  c o n t in u a c io n  y  -
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q u e  e r a  l a  r e s p o n s a b le  en l a  m ayor l a  de  l o s  c a s o s  de  l a  h i p e r ­
c a p t a c i d n  p o r  p a r t e  d e l  t i r o i d e s .
De e s t e  modo nos e n c o n tra m o s  con  que en  l o s  c a s o s  -  
I f  3 y  13f l a s  l i n e a s  de i s o a c t i v i d a d  s e f ia la b a n  u n a  pequefîa  zp  
n a  h i p e a c t i v a  i s t m i o a .
En e l  c a so  n& 6 , l a s  l i n e a s  de  iso a c tiiB d a d  se f ia la b a n  
u n a  z o n a  c e n t r a l  mas a c t i v a  en su s  l i m i t e s  i n f e r i o r e s  y  id b u —  
l o s  i z q u i e r d o .
En e l  c a s o  n^ 7 ,  l a s  l i n e a s  de i s o a c t i v i d a d  s e f ia la —  
b a n  u n a  zo n a  c e n t r a l  de  m ayor a c t i v i d a d  en su s  l i m i t e s  i n f e r i p  
r e s .  R odeada  de  o t r a  mas a m p lia  de  m enor a c t i v i d a d .  "
En l o s  c a s o s  n& 2 y  16 , l a s  l i n e a s  de  i s o a c t i v i d a d  
s e f ia la b a n  z o n a  a c t i v a  de p re d o m in io  i z q u i e r d o .
En e l  c a s o  n& 14 , l a s  ^ l i n e a s  de  i s o a c t i v i d a d  s e f ia lp  
b a n  u n a  z o n a  mas a c t i v a  en e l  l o b u lo  d e r e c h o .
En e l  c a s o  nS 5 , l a s  l i n e a s  de i s o a c t i v i d a d  se  d is p p  
n ia n  c o n c e n t r i c am en te  s o b re  e l  n o d u le  c e n t r a l  p a l p a b l e .
En e l  c a s o  nS Ô, l a s  l i n e a s  de  i s o a c t i v i d a d ,  s e f ia la ­
b a n  u n a  d i s p o s i c i d n  muy a l t a  t e j i d o  t i r o i d e o  mas a c t i v e .
En l o s  c a s o s  nS 9 y  15 , l a s  l i n e a s  d e  i s o a c t i v i d a d  -  
s e f ia la b a n  u n a  d i s p o s i c i d n  n o rm al d e l  t e j i d o  t i r o i d e o  a c t i v e ,  -  
e l  p r im e ro  a lg o  d is m in u ld o  de tam afio .
E l  c a so  n2 18 , p r é s e n t a  u n a  pequefia  z o n a  mas a c t i v a ,  
c e n t r a l  y  co n  p re d o m in io  p o r  e l  i d b u lo  d e re c h o , ro d e a d o  de  -  
o t r a s  de m enos a o t i v i d a d e s .
E l  c a s o  nS 19? p r é s e n t a  u n a  pequefîa  z o n a  mas a c t i v a  
de  l o c a l i z a c i d n  i n f e r i o r  d e re c h a ,  r o d e a d a  de o t r a s  p o c a s ,  de 
m enor a c t i v i d a d .
KURLAND y  c o l a b s . ) ,  t e n ie n d o  en c u e n ta  que l a  v i d a  
b i o l d g i c a  d e l  io d o  r a d i a o t i v o ,  en e l  t i r o i d e s  de l o s  m o n g o lo ï­
d e s ,  e s  m enor, que en l o s  s u j e t o s  n o rm a le s  y  que l a  c o n o e n t r a -  
c id n  d e l  io d o  l l g a d o  a  l a s  p r o t e l n a s  e s  n o rm al ; a f i r m a  que e s ­
t o s  d a to s  h a b la n  e n fa v o r  de  l a  h i p d t e s i s  que s o s t i e n e  q u e , en 
t a i e s ^ i n d i v i d u o s ^  l a  f u n c io n  t i r o i d e a  r e s i d e  en u n a  pequefîa  -  
p o r c id n  de l a  g l a n d u l a ,  l a  c u a l  t r a b a j a  a  un  r i tm o  a u m en tad o . 
con  l a  c o n s i g u ie n te  c a p t a c io n  n o rm a l d e l  io d o ,  u n a  v i d a  b i o l o -  
g i c a  mas r a p i d a  y  e l  e f e c t i v o  s o s te n im ie n to  de un n i v e l  no rm al 
de horm ona  en e l  s u e ro
De a c u e rd o  c o n  n u e s t r o s  h a l l a z g o s  en e l  e s t u d io  gam - 
m a g r â t i c o s ,  n o s o t r o s  s é lo  podemos d e d i r  q u e , con  e x c e p c ié n  d e l  
c a s ô  nfi 15; ©n e l  r e s t o  e x i s t i a  u n a  pequefia  zo n a  h i p e r a c t i v a .
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r o d e a d a  de  u n a  z o n a  mas a m p lia  de  m enor a c t i v i d a d ;  a  p e s a r  de 
e l l o ,  l o s  o a s o s  N2. 1 , 3 , 6 , 9 , 11 , 13 y  1 9 , p r e s e n ta b a n  un  -  
t e j i d o  t i r o i d e o  a o t iv o  de  tamafio r e d u c i d o .
De a c u e rd o  co n  l a  h i s t o r i a  c l i n i c a  uno de n u e s t r o s  -  
c a s o s  f u é  d i a g n o s t i c a d o  de M ongolism e con com ponen ts h i p o t i r o i  
deo a  l o s  p o c o s  m eses de  e d a d , y  t r a t a d o  cuando  l e  vem os, e s t e  
d i a g n o s t i c o  no podem os c o n f i r m a r l o .
En re su m e n , podem os d e c i r  que e l  e s tu d io  de l a  f u n —  
c io n  t i r o i d e a  en n u e s t r o s  19 c a s o s  de m o n g o lism e ,^ n o s  h a  demop 
t r a d o  que e l  t i r o i d e s  de n u e s t r o s  p a c i e n t e s ,  no s o lo  e r a  c a p a z  
de c a p t a r  e l  io d o  en  p r o p o r c io n e s  n o rm a le s ,  s in o  que  t e n l a  u n a  
v e r d a d e r a  ham bre  p o r  e s t e  e le m e n to , como n o s  l o  d e m u e s tra  e l  -  
r i tm o  de a b s o r c io n  t a n  e le v a d o  d e s d e  l a s  p r im e ra s  h o r a s ;  a h o ra  
b ie n  e s t e  io d o  c a p ta d o  e r a  l i g a d o  a  l a s  p ro te ln a s ^ c o m o  n o s  l o  
d e m u e s tra n  l o s  p o r c e n t a j e s  d e l  I n d i c e  de c o n v e r s io n  en l o s  c a ­
s o s  en que se  h iz o  é s t a  d e te r m in a c ié n ,  u n a  d u d a  q u e d a  s i n  em­
b a rg o  de  que e s t e  io d o  l i g a d o  a  l a s  p r o t e l n a s  no s e a  h o rm o n a l­
m ente  a o t i v o ,  e s t o  e s ,  que no s e  t r a t a s e  de r a d i o i i r o x i n a  o de  
r a d i o t r i i o d o t i r o n i n a ,  l a  d n i c a  fo rm a  de c o m p ro b a rlo  s é r i a  h a —  
c ie n d o  u n  e s t u d io  r a d io c r o m a to g r â f i c o  d e l  p r e c i p i t a d o ,  donde -  
s e  e n c u e n tr a n  l a s  io d o  p r o t e l n a s ,  l o  que no h ic im o s  p o r  no d ip  
p o n e r  de e le m e n tos a p ro p ia d o s ;  con  to d o  e l l o ,  podem os a t e n e r —  
n o s  a  l o s  r e s u l t a d o s  o b te n id o s  p o r  (COTTINO y  c o la b s ® ) ;  q u ie —  
n é s  r e a l i z a r o n  e s t e  e s tu d io  en  3 m o n g o lo id e s*  E l l o s  e n c o n t r a —  
ro n  que  l a  f r a c c i o n  h o rm o n a l de e s t o s  p a c i e n t e s  e s t a b a  compuep 
t a  p o r  io d u r o ,  t i r o x i n a  y  t r i i o d o t i r o n i n a ;  como en l o s ^ s u j e t o ï ï  
n o rm a le s *  P e ro  adem âs n o s o t r o s  podem os r e s p o n d e r  ta m b ié n  a  e s ­
t a  d i f i c u l t a d ,  con  l a  h i s t o r i a  c l I n i c a  de n u e s t r o s  p a c i e n t e s ,  
en  n in g u n o  de l o s  c a s o s  e x i s t i a  d i a g n é s t i c o  de h i p o t i r o i d i s m o .
L a  e l im in a c io n  u r i n a r i a  de l1 3 1 ,  g u a rd a b a  r e l a c i d n  
con  l o s  v a l o r e s  de c a p t a c i é n  p o r  p a r t e  d e l  t i r o i d e s .
E l e s t u d io  g a m m a g rà f ic o , n o s  d e m o s tro  que  en l a  genp  
r  a l  id a d  de l o s  c a s o s  e x i s t i a  u n a  zo n a  h i p e r a c t i v a ,  r e s p o n s a b l 'ê  
l a  m ayorl a  de l a s  v e c e s  de l a s  c i f r a s  de h i p e r c a p t a c i o n ;  é s t a  
z o n a  a c t i v a  pu ed e  t e n e r  d i s t i n t a  l o c a l i z a c i d n .  En a lg u n o s  c a ­
s e s  dem ost r é  que e x i s t i a  u n  t i r o i d e s  d is m in u ld o  de  ta m a n o .
VII CONCLUS I ONES
1 2 ) L a  p ru e b a  d e l  r a d io io d o  h a  d e m o s tra d o  s e r  i n t e r e  
8 a n t e ,  en e l  e s t u d io  d e l  e s ta d o  f u n c io n e l  d e l  t i r o i d e s ,  en e l  
M o n g o lism e .
2*) L a a b s o r c io n  o o a p ta o id n  d e l  1 ^3 1  ^ p o r  e l  t i r o i ­
d e s  de l o s  m o n g o lic o s  e s t u d i a d o s ,  s e  c a r a c t e r i z o  p o r :
A) A l a s  t r e s  h o r a s ,  l o s  v a lo r e s  de  a b s o r c io n  op 
c i l a r o n  e n t r e  (4 0  y  7 4  i )  de  l a  d o s i s  a d m in i s t r a d a ,  c o n  un  p ro  
m edio de (5 6  i ) . "
y)  A l a s  ocho h o r a s ,  l o s  v a lo r e s  de a b s o r c io n  op 
c i l a r o n  e n t r e  (4 4  y  100  i )  de l a  d o s i s  a d m in i s t r a d a ,  c o n  un  -  
p ro m ed io  ( 6 2 ,8  i ) .
C) A l a s  24 h o r a s ,  l o s  v a l o r e s  de a b s o r c id n  o s c i  
l a r o n  e n t r e  (31  y  9 4  i )  de  l a  d o s i s  a d m in i s t r a d a ,  c o n  un  prome 
d io  de 6 4 ,1  ^ )  .
L) En l o s  c a s o s  nO 8 y  10; en l o s  q u e , adem âs s e
h iz o  u n a  m ed id a  d e  l a  a c t i v i d a d  i n t r a t i r o i d e a  a  l a s  48  h o r a s ,
l o s  v a l o r e s  de  a b s o r c i é n  f u e r o n  d e (87  y 91 i )  r e s p e c t iv a m e n t e .
3 2 ) D el a n â l i s i s  de  l o s  v a l o r e s  de  c a p t a c io n  p o r  e l
t i r o i d e s  de l o s  m o n g é lic o s  e s tu d ia d o s  po r n o s o t r o s ,  s e  d ed u ce
q u e :
C in c o , de l o s  19 c a s o s ,  p r e s e n ta b a n  c i f r a s  norm a­
l e s  d e  c a p t a c i é n ,  v e i n t i c u a t r o  h o r a s  d e sp u é s  de  h a b e r  a d m in is ­
t r a d o  l a  d o s i s  t r a z a d o r a ,  l o  que c o r re s p o n d e  a  un  ( 2 6 ,3  i ) f  de 
to d o s  l o s  c a s o s  e s t u d i a d o s .
S i e t e  de  l o s  c a s o s ,  p r e s e n ta b a n  c i f r a s  de  l i g e r a  
h i p e r c a p t a c i é n ,  v e i n t i c u a t r o  h o r a s  d e sp u é s  de h a b e r  a d m i n i s t r a  
do l a  d o s i s  t r a z a d o r a ,  l o  que c o r re s p o n d e  a  un ( 3 6 ,8  i )  de  t o ­
d o s  l o s  c a s o s  e s t u d i a d o s .
T re s  de  l o s  c a s o s ,  p r e s e n ta b a n  c i f r a s  d e  h ip e r c a g  
t a c i é n  f r a n c a ,  a  l a s  v e i n t i c u a t r o  h o r a s  de  h a b e r  a d m in is t r a d o  
l a  d o s i s  t r a z a d o r a ,  l o  que c o r re s p o n d e  a  un  ( 1 5 ,7  i )  de to d o s  
l o s  c a s o s  e s t u d i a d o s .
C u a tro  de l o s  c a s o s ,  p r e s e n ta b a n  c i f r a s  de  h i p e r ­
c a p t a c i é n  m a rc a d a , v e i n t i c u a t r o  h o r a s  d e sp u é s  d e  h a b e r  a d m in ip  
t r a d o  l a  d o s i s  t r a z a d o r a ,  l o  que  c o r re s p o n d e  a  un  ( 2 1 ,5  i )  de 
l o s  c a s o s  e s t u d i a d o s .
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4®) No o b se rv am o s V a r ia c io n  a lg u n a  im p o r t a n t e ,  que -  
p u e d a  r e l a c i o n a r s e  c o n  e l  sex o  a  l a  e d a d ,
E l r i tm o  de a b s o r c io n  d e l  t i r o i d e s  de l e s  m ongo- 
l i o o s ,  e s t u d i a d o s ,  e r a  e l  evade  donde l a s  p r im e r a s  h o r a s ,  como 
Be p u ed e  o b s e r v a r  p e r f e c ta m e n te ,  en  l a s  c u rv a s  de a b s o r c id n ,  -  
s(5lo d e s c e n d id  a  c i f r a s  n o rm a le s ,  en  c in c o  c a s o s ,  a  l a s  24 bo ­
r a s  de  h a b e r  a d m in ls t r a d o  l a  d o s i s  t r a z a d o r a #
6&) E l i n d i c e  de  C o n v e rs io n  o o s c i l o  d e n tr o
de  l o s  l i m i t e s  n o rm a le s ,  en to d o s  l o s  c a s o s  en que e s t e  s e  es*+ 
t u d i o •
7 ^ )  L a  r a d i o  ad t i v i d a d  p r e s e n t s  en l a  e l im in a o id n  u r ^  
n a r i a ,  g u a rd a b a  r e l a c i d n  oon l a s  c i f r a s  de  o a p ta o id n  t i r o id e a %  
en l o s  c a s o s  que pudo b a c  e r s e  d e te r m in a o id n .
8 a )  E l e s t u d io  g am m ag râfico  d e m o strd  q u e , en  l a  mayo 
r i a  de l o s  c a s o s  e x i s t i a  u n a  pequefLa zo n a  b i p e r a c t i v a ,  r e s p o n ­
s a b l e  de  l a s  c i f r a s  de  b i p e r c a p t a o i d n .
9®) L a  l o o a l i z a o i d n  de e s t a  pequefîa  z o n a  b i p e r a c t i v a ,  
no s ie m p re  e s  l a  m ism a,
1 0 a ) En c in o o  de l o s  c a s o s  e s tu d ia d o s  (2 6 ,3  ^ ) ,  e l  -  
gammagrama dem ost r d  l a  e x i s t e n c ia  d e  u n a  g l& n d u la  t i r o i d e s  -  
f r a n c a m e n te  d i s m in u id a  de tam abo:
11*) N u e s tro  e s t u d io ,  c o n f irm a  l o s  de  McGIRR y  c o la b o  
r a d o r e s ,  KURLAND y  o o la b o r a d o r e s ,  y  l o s  d e  COTTINO y  c o la b o r a -  
d o r e s ,  q u ie n e s  tam pooo e n c o n t r a r o n  fu n d am e n to s  p a r a  s o s t e n e r  -  
l a  b i p d t e s i s  d e l  b ip o ro id is m o  en e l  m ongolism e •
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